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походов признал истинной верой византийское христианство. Он принял его сам, и по 
его приказу крестились киевляне, а затем и вся остальная Русь.1 
 Еще церковный историк Е. Е. Голубинский нашел в себе мужество признать, что 
все рассказы как летописи, так и «жития» Владимира об обстоятельствах принятия 
христианства являются благочестивыми вымыслами, составленными на разные 
византийские сюжетные мотивы, и не содержат в себе ни одной крупицы исторической 
истины, кроме одного голого факта, что в 988 или 989 году Владимир и его дружина 
приняли из Византии христианство, которое и было объявлено официальной религией.2 
 Таким образом, вопрос о деталях остается неясным. Вопрос о христианизации 
Древней Руси не исчерпывается, конечно, вопросами о том, когда и где крестился 
Владимир и в какую реку погружали киевлян во время крещения. Это все мелочи. 
Гораздо важнее, каким образом Киевское государство перешло от старой веры к новой, 
кто перешел, каковы были тому причины и какие отсюда вытекают следствия. Самое 
главное – социально-политические предпосылки реформы и ее значение для Византии 
– ясно выступает для нас из всей истории сношений киевских военно-купеческих 
верхов с греками, достаточно четко обрисованной в летописи.  
 В советской исторической науке между учеными велись горячие споры о том, 
какую общественную формацию застало христианство в Древней Руси. С 30-ых годов 
признавалось, что Русь миновала рабовладельческую формацию, потому что рабство 
после крушения Рима было пройденным этапом и варвары направили общество по пути 
феодализма. Этот тезис, основанный на ряде специальных исследований, развивали 
применительно к Древней Руси Б.Д. Греков и его последователи (Л.В. Черепин, М.Б. 
Свердлов).3 По концепции Грекова, средние века рабовладельческих государств уже не 
знали. Славяне, германцы и другие народы средневековья, перешедшие от 
первобытно-общинного строя к феодализму, не переживали рабовладельческого строя, 
хотя все они прекрасно знали рабство как одну из форм эксплуатации человека.4  
 В.И. Горемыкина не согласна со сторонниками изначального феодализма в 
Древней Руси. Она не может отнести общество Древней Руси к феодальной формации, 
потому что считает недоказанным положение об антифеодальной направленности 
выступлений смердов в 1024, 1071 и 1113 годах,5 а кроме того, по её мнению, 
                                                
1 Die Nestor-Chronik 1969: 82–116. 
2 Голубинский 1904: 105. 
3 Свердлов 1985: 84–97. 
4 Греков 1949: 471–472. 
5 Там же, стр. 264. 
неправильным является утверждение М.Б. Свердлова, что принятие христианства 
явилось «идеологическим оформлением сложившихся раннефеодальных отношений».6 
По концепции В.И. Горемыкиной, начало феодализма на Руси следует относить к 
концу XI – началу XII века. Рабовладельческой была Киевская Русь и до ее крещения в 
988 году, и после крещения.7 
 Б.В. Фармаковский в своем докладе «Архаический период в России» излагает 
мысль, что эволюция в истории культуры не знает промежутков. Старые представления 
не исчезают полностью: «... несмотря на смены народов и рас в разных местах, в них 
все же остаются некоторые особенности, и главным образом религиозные 
представления давно исчезнувших первоначальных обитателей этих мест».8 
 Христианство в качестве господствующей религии привилось не вдруг. 
Крещению Руси предшествовало долгое развитие и наслоение древних языческих 
верований. Спецификой языческого комплекса, как отмечает академик Б.А. Рыбаков, 
является своеобразный характер его эволюции: «... новые комплексы представлений не 
вытесняли полностью старых, а наслаивались на них, сосуществовали с ними...».9 
 В.В. Иванов и В.Н. Топоров указывали на то, что миф о Боге Грозы у разных 
народов мира можно считать общим наследием древних индоевропейских традиций. 
Миф о Громовержце и его противнике является основным мифом. Он занимает 
центральное место и в древнеславянской мифологии. Этот основной миф может 
рассматриваться как сокращенная модель мира, данная через определенный сюжет. 
Основная сюжетная схема достаточно хорошо раскрывается в белорусских сказках и 
литовских текстах такого содержания: бог или другой персонаж, замещающий при этих 
трансформациях Пяруна-Перкунаса, ссорится со своим противником, в частности с 
нечистым.10 
 На основании многочисленных белорусских, других восточнославянских и 
балтийских текстов можно реконструировать основную сюжетную схему мифа о Боге 
Грозы, преследующем Змея:  
 
                                                
6 Свердлов 1985: 93. 
7 Горемыкина 1987: 78–100. 
8 Фармаковский 1914: 64. 
9 Рыбаков 1981: 4. 
10 Иванов –Топоров 1974: 4–5. 
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A. Бог Грозы находится наверху, в частности, на горе, на небе (где вместе с ним 
находятся Солнце и Месяц), у вершины трехчастного мирового дерева, 
обращенного к четырем сторонам света. 
Б. Змей находится внизу, у корней трехчастного мирового дерева, на черной 
 шерсти. 
B. Змей похищает рогатый скот (и прячет его в пещере, за скалой); Бог Грозы, 
разбивая скалу, освобождает скот (или людей). 
Г. Змей последовательно прячется под разными видами живых существ или 
 обращается в них (человека, коня, корову и др.); 
Д. Бог Грозы на коне или на колеснице своим оружием (молотом – молнией) 
 ударяет по дереву, сжигая его, или по камню, раскалывая его. 
Е. После победы Бога Грозы над Змеем появляется вода (идет дождь); Змей 
 скрывается в земных водах.11 
 
Если где-нибудь ударяет молния (блр. пярун), то это Бог бьет нечистого. Весьма 
существенно, что археологические находки как в Литве, Латвии, так и на территории 
Белоруссии, обнаруживают явные следы культа змей, культа камней, конских 
захоронений и т.д., т.е. тех элементов, которые выступают в рассмотренном выше 
мифе.12 
 Заслуживают внимания основные трансформации героев мифа, особенно того из 
них, который функционально продолжает образ Громовержца, противопоставленного 
образу его противника – в древнейшем случае богу Велесу/Волосу и далее – демону, 
мифологическому персонажу низшего уровня, змею, черту и т.п. Громовержец в 
древнейшем варианте выступает под именем Перуна, который позднее может 
заменяться описательным обозначением – Гром и даже христианизированным 
обозначением Бога или Ильи-пророка, царя, богатыря, культового героя, в том числе 
христианского типа (ср. Святого Георгия) и т.п.13 
 Темные языческие боги заменялись у восточных славян дьяволами, а светлые 
языческие божества народ смешал с христианским Богом, ангелами и святыми.14  
 Русский духовный стих «Голубиная книга» – небесное послание в стихотворной 
форме, народная песня о начале всего сущего. Это название произошло из «Книги 
                                                
11 Там же, стр. 5. 
12 Там же, стр. 4–5. 
13 Там же, стр. 164. 
14 Никифоровский 1875: 109–110. 
Глубины» – так называемой «Беседы трех святителей», которая заимствовала 
сведения о происхождении всего земного из апокрифической псалтыри и Книги 
Мудрости Соломона.15 В древнерусской письменности встречаются умствования о 
явлениях природы, как действиях ангелов. Византийская апокрифическая «Беседа трех 
святителей», переделанная на славяно-русский лад, вот что говорит о явлениях грома, 
молнии и дождя: 
 
Иванъ рече: отъ чего громъ сотворенъ бысть? 
Василiй рече: два ангела громная есть – елленскiй старецъ Перунъ и Хорсъ жидовинъ, 
два еста ангела молнiина. 
Вопросъ: что есть громъ и молнiя? 
Толкъ: ангелъ Господень летая бiетъ крилома и гонитъ дiавола. Молнiя суть 
свиты ангельскiя. И егда идетъ дождь, тогда дiаволъ станетъ. И егда 
молнiя ходитъ, стрекаются, то со гневомъ ангелъ Господень зритъ на 
дiавола.16 
 
Не трудно увидеть, что эта «Беседа» является трансформацией основного 
индоевропейского мифа. Древние языческие боги заменялись в ней ангелами.  
 В древнерусском прении о вере между Панагиотом и Азимитом, которое 
называется «Беседа Панагiота съ фрязиномъ Азимитомъ» также можно прочитать о 
возникновении молнии. Ниже приведенный вариант из XVI века показывает более 
высокую степень христианизации, так как языческие боги восточных славян полностью 
вытесняются в нем христианскими жителями неба, т.е. ангелами. Противник Бога 
Громовержца из основного мифа, Змей, все еще выступает в тексте. Панагиот, объясняя 
возникновение грозы, прибавляет следующее: 
 
О молнiи. Объясняя грозу, Панагiотъ присовокупляетъ: «Девять ангеловъ, собравшись 
на небеси, радуются о славе Божественной, и трепещутъ своими крыльями; и отъ 
ударенiя крыльями облака идутъ по аеру, гремятъ и дождятъ; а отъ силы ангельской 
исходитъ огонь и молнiя, съ великимъ громомъ на проклятаго Змiя.»17 
 
                                                
15 Фасмер 1986: т. I, стр. 432. Ср. еще: Orosz 2002. 
16 Никифоровский 1875: 109–110; Щапов 1906: т. I, стр. 52. 
17 Буслаев 1861: 501. 
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 Сведения о древних верованиях восточных славян в памятниках письменности 
указывают на несколько периодов языческого миросозерцания. Интересно, что 
периодизацию истории славянского язычества предложил еще в начале XII века 
киевский книжник в своем трактате «Слово святога Григория (Богословца) изобретено 
в толцех о том, како първое погани суще языци кланялися идолом и требы им клали; 
что и ныне творят».18 Расставим этапы славянского язычества, как они обрисованы в 
«Слове об идолах», в хронологическом порядке: 
 
1. Культ упырей и берегинь (дуалистический анимизм); 
2. Культ Рода как божества Вселенной, всей природы и плодородия; 
3. Культ Перуна как покровителя дружинно-княжеских кругов Киевской Руси; 
4. Принятие христианства. 
 
Последний период характеризуется как двоеверие, с которым церковники вели 
упорную и длительную борьбу. Язычество отступало на «украины», где продолжали 
«молиться» всем старым богам, но делали это «отай»: 
 
«По святем крещении Перуна отринуша, а по Христа господа бога нашего яшася, нъ и 
ныне по украинам их молятся проклятому богу их Перуну, Хърсу и Мокоши и вилам, 
нъ то творять акы отай...»19 
 
Христианство стало проникать к восточным славянам задолго до Х века. У 
Ольги и ее сына Святослава на этой почве возникали большие осложнения.20 Мы знаем, 
что и Владимир в начале своего княжения был приверженцем старой языческой веры, 
которую он пытался приспособить к своим государственным целям. Исходя из 
политических мотивов, он хотел собрать всех богов, которым поклонялись различные 
племена, и составить из них в Киеве пантеон, обязательный для всего государства. 
Владимир желал создать такую религию, которая смогла бы крепче объединить все его 
государство21: 
 
                                                
18 Аничков 1914: 380–386. 
19 Гальковский 1913: 24–25. 
20 Приселков 1913: 9–21. 
21 Греков 1949: 471–472. 
«980 г. И нача княжити Володимеръ въ Киеве единъ, и постави кумиры на холму вне 
двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, 
и Стрибога и Симарьгла, и Мокошь. (И) жряху имъ, наричюще я богы, (и) привожаху 
сыны своя и дъщери, и жряху бесомъ, (и) оскверняху землю требами своими, и 
осквернися кровьми земля Руска и холмо-тъ... Володимеръ же посади Добрыну, уя 
своего, в Новегороде; и пришедъ Добрына Ноугороду, постави кумира надъ рекою 
Волховомъ, и жряху ему людье Ноугородьстiи аки Богу.»22 
 
Тут прежде всего приходиться отметить, подчеркивает Н.М. Никольский, что 
реформа Владимира, т. е. обращение Руси в христианство, была завершением 
начавшегося еще за сто лет до него процесса и в сущности не была реформой для 
значительной части дружины. Торговые интересы давно уже заставляли многих ее 
представителей, одинаково и славян и варягов, расставаться со старой верой.23 Еще при 
Игоре, почти за полвека до 988–989 годов, в Киеве уже была церковь во имя Ильи, 
обслуживавшая ту часть дружины Игоря, которая, по словам летописи, исповедала 
христианство и при заключении договора с греками клялась именем христианского 
бога, в то время как остальные дружинники клялись Перуном.24 Ко времени княжения 
Владимира число христиан в княжеской дружине должно было еще значительно 
увеличиться. Это обстоятельство объясняет нам и «реформационный пыл» князя. 
Киевский князь не мог остаться при старой вере, когда большая часть его дружины 
приняла христианство. В то же время распространение христианства среди киевского 
военно-купеческого населения энергично велось Византией в ее собственных 
государственных интересах. Таким образом, давление со стороны дружины, с одной 
стороны, и греческих царей, на сестре которых Владимир женился, с другой стороны, 
заставило Владимира принять христианство и объявить его официальной религией.25 
Общественные языческие обряды и празднования были запрещены княжеской 
властью, но наблюдать за ненарушением этого запрещения, подчеркивает Е. Е. 
Голубинский, было возможно в некоторой степени только в городах и нисколько не в 
деревнях, где начальники, бывшие из местных жителей, были совершенно такими же 
двоеверцами, как и все другие. За чертой городов общественные «моления» и 
                                                
22 Die Nestor-Chronik 1969: 77–78. 
23 Никольский 1983: 21. 
24 Die Nestor-Chrоnik 1969: 51–52. 
25 Никольский 1983: 22. 
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22 Die Nestor-Chronik 1969: 77–78. 
23 Никольский 1983: 21. 
24 Die Nestor-Chrоnik 1969: 51–52. 
25 Никольский 1983: 22. 
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празднования, несмотря на их запрещение, могли совершаться с такой же полной 
свободой, как и прежде.26 
За христианизацией городов следовала уже христианизация деревень. Долог был 
этот процесс. Действительно христианскими русские деревни стали лишь через 
несколько веков. И поэтому – данные пережитков народной языческой веры в более 
поздних памятниках, потому что христианизация деревни, согласно Е. В. Аничкову, – 
дело не XI и XII веков, а XV и XVI, даже XVII веков.27  
Вопрос о продолжительности двоеверия на Руси ставится Е.Е. Голубинским. В 
различных местах оно кончилось в различное время, имея разную и весьма 
разнообразную продолжительность. Его исчезнование началось с центральных мест, а 
от центров шло постепенно к окружностям. В местах, крещенных разновременно, 
естественно были и свои собственные периоды двоеверия. Какое приблизительно время 
после крещения Владимиром Руси оставалось двоеверие в самих центрах – к указанию 
этого может служить известный нам пример:  выступление волхва в Новгороде между 
1073–1078 годами.28 Русский летописец рассказывает, что во второй половине XI века в 
Новгороде произошел следующий эпизод: представители языческой религии восстали 
против епископа и хотели его убить. Епископ с крестом вышел к восставшим вместе с 
князем и дружиной и обратился к народу с речью: «Кто хочет верить волхву, тот 
пусть идет к нему, а кто верует во Христа, тот пусть идет ко кресту». За 
епископом пошли князь и дружина, а за волхвом – вся народная масса.29 Народ в 
Новгороде в XI веке был еще настоящим полуязычником. В Новгороде, как наиболее 
народоправном и свободном, христианство утверждалось медленнее, чем в 
каком-нибудь другом центре. Но если предположим, что в усвоении христианства 
Новгород отстал от других центров все-таки не слишком на много, то нужно будет 
думать, что время полного еще господства в нем язычества было в других центрах не 
более как только временем первого перехода от язычества к христианству.30 
Митрополит Иларион в своем «Слове», произнесенном по предположению Д.С. 
Лихачева в Киевском Софийском соборе,31 выражает свои серьезные опасения насчет 
нетвердого положения Киевской Церкви. Хотя от официального крещения Руси до 
этого времени прошло уже 50–60 лет, но Иларион считает этот период очень коротким: 
                                                
26 Голубинский 1904: 850. 
27 Аничков 1914: 305–307. 
28 Голубинский 1904: 851–852. 
29 Гальковский 1916: 132. 
30 Голубинский 1904: 851–852. 
31 Лихачев 1975: 16. 
«Мы бо людiе твои и овце паствы твоей, и стадо, еже новоначать пасти, изторг от 
пагубы идолослуженiя...»32 Он пишет далее, что русские еще недолгое время состоят на 
службе у бога, поэтому они еще не во всем служат богоугодно:  
 
«Не остави насъ, аще и еще блудимъ, не отверзи насъ, аще и еще съгрешаемь Ти, акы 
новокупленiи раби, во всемъ не угодяще господу своему. Не възгнушайся, аще и мало 
стадо, нъ рци къ намъ: не бойся, малое стадо, яко благоизволи Отець вашъ небесный 
дати вамъ царствiе.»33 
 
Если же христианство все же сделалось господствующей религией, то это 
значит, что господствующий класс был достаточно сильным и многочисленным, что у 
него в руках была крепкая власть. Если бы тут заинтересованы были только единицы, 
тогда принятие христианства в общегосударственном масштабе сделалось бы 
невозможным.34 
В изучении религиозной основы двоеверия значительную помощь оказывают и 
памятники материальной культуры, собранные археологами и историками прикладного 
искусства. В языческих празднованиях, имевших семейный характер, старинные 
обличения подметили такие обряды, которые выходили из пределов семьи и дома. Во 
внутренний мир семьи не могла проникнуть церковь. Поучения мало знают даже о 
главном божестве дома – Домовом. Из всех отраслей семейного языческого 
богослужения церковная иерархия наиболее знала о служении Роду и Рожанице, и то с 
его внешней стороны.35 
В археологических раскопках слоев X–XII веков в Новгороде почти в каждом 
доме и на территории усадеб было найдено множество фигурок «домовых». В слоях 
середины XIII века была найдена берестяная грамота (№ 292) с надписью в три 
строки: «Юмалануоли 10 нимижи ноули се хан оли омо боу юмола соудьни иохови». 
Прочел грамоту известный специалист в области финской филологии Ю.С. Елисеев. 
Вот его перевод: «Божья стрела (молния) десять имен твоих. Стрела та она 
принадлежит богу. Бог судный направляет». Это заклинание, языческая «молитва». 
                                                
32 Des Metropoliten Ilarion Lobrede… 1962: 130–131. 
33 Там же, стр. 131. 
34 Греков 1949: 473. 
35 Никифоровский 1875: 124. 
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Одна из тех, какие возбуждали негодование архиепископа Макария триста лет спустя. 
Пережитки язычества в XII–XV веках в Новгороде были очень устойчивы.36 
В связи с археологией теперь я коснусь проблемы бытования в Древней Руси 
амулетов-змеевиков, соединявших вместе христианские и языческие начала. 
Иконография змеевиков сложная: если на одной стороне обязательно изображено 
«змеиное гнездо», то имеющиеся на другой стороне христианские мотивы очень 
разнообразны: Богоматерь с младенцем, Христос, ангел, Феодор Тирон, святые на 
конях, семь спящих эфесских отроков и другие персонажи. Тонкая работа и высокое 
качество некоторых амулетов указывают на то, что они, очевидно, принадлежали 
представителям высших слоев феодального общества.37 Православная Церковь не 
признавала и запрещала змеевики. Не имея достаточно сил, чтобы полностью изъять их 
из употребления, церковь пыталась их легализовать путем переосмысления 
изображения.38 
Из русских серебряных изделий XI–XIII веков наибольший интерес для 
изучения язычества и двоеверия, по исследованиям Б.А. Рыбакова, представляют 
хорошо известные серебряные браслеты-обручи, служившие для укрепления длинных 
рукавов женских рубах. Во время языческих ритуальных игрищ женщины, очень часто 
из боярских и княжеских кругов, перед танцем снимали браслеты и плясали «спустя 
рукава», как бы превращаясь в русалок, размахивающих крыльями-рукавами. Это был 
танец плодородия, описание которого сохранилось в сказке о царевне-лягушке.39 
Двоеверие распространялось не только среди сельского и необеспеченного 
городского населения Древней Руси, но и в сфере социальных верхов. Автор русского 
полемического сочинения домонгольского времени – «Слова некоего Христолюбца, 
ревнителя по правой вере» – прямо утверждал, что двоеверие охватывает не только 
«невеж»: «... тако творят, не токмо невежи, но и вежи: попове i книжници», т.е. они 
творили подобные богомерзкие дела. По мнению Е.А. Аничкова, специально 
занимавшегося этим памятником, он был произнесен с кафедры Софийского собора в 
Киеве перед собравшимися на богослужение представителями феодальной знати и 
духовенства, проживавшими в центральной части древнерусской столицы.40 
                                                
36 Янин 1975: 74–75; см. еще: Померанцев 1967: 8. 
37 Бланков 1973: 203, 206, 208–209. 
38 Никольский 1983: 47–48; см. еще: Сапунов 1962: 326. 
39 Рыбаков 1981: 436–437. 
40 Аничков 1914: 136, 369. 
В решительной борьбе с двоеверием феодальное государство и Православная 
Церковь использовали все средства идеологического воздействия на 
полухристианскую, полуязыческую паству: насилие и мирное убеждение. Одним из 
интереснейших примеров метода мирной борьбы с остатками язычества со стороны 
Православной Церкви является композиция, изображающая Анта скомороха, в церкви 
Успения в селе Мелетове, выполненная в 1465 году. Художник фрески подчеркнул 
«божественность» этого песнопевца, явив ему Богоматерь, сблизив его с образом царя 
Давида, обличив его в головной убор демественника – руководителя церковного хора. 
Гонимый Русской Церковью скоморох в Мелетове оказался христианизирован и даже 
деифицирован. Эта композиция как бы поучала псковских скоморохов, направляла их 
творческую фантазию в русло христианского учения. Вместо традиционного запрета 
скоморошества псковские церковные деятели стремились к его христианизации. Судя 
по тому, что в Псковской земле еще в XVI веке искореняли «кумирскую прелесть», 
местная церковь была значительно более терпима к язычеству, христианизация 
осуществилась здесь медленнее и шире.41 
М.К. Каргер, проводивший раскопки в Киеве (1938–1947 гг.), указал на то, что 
не только в далекой Новгородской земле, но и в самом Киеве христианские погребения 
в XI–XIII веках еще хранят на себе печать старых языческих обрядов. Большинство 
погребений этого времени снабжено богатым инвентарем. Оружие, в частности меч, 
как и раньше, обязательно входило в состав загробного снаряжения знатного воина.42  
А.П. Щапов, раскрывая в своих произведениях способы проникновения 
христианской религии в народные массы, особо отметил санкционирующую роль 
Православной Церкви в утверждении синкретической формы религиозных верований.43 
Бывали пастыри, которые потворствовали пасомым язычествовать отчасти потому, что, 
будучи пастырями-наемниками, они извлекали из язычествования своих посомых 
корысть, отчасти потому, что и сами оставались теми же язычниками.44 
Составитель одного обличительного слова против двоеверия говорит, что 
обычай ставить трапезу Роду и Рожаницам на другой день рождества Христова и 
освящать ее тропарем Богородицы, т.е. совершать в честь их праздник под видом 
праздника Богородицы, священники ради «окладов или своих сборов не только не 
                                                
41 Бетин 1973: 333, 336–337; см. еще: Лихачев 1964: 462–466. 
42 Каргер 1950: 111–113. 
43 Щапов 1906: 33–37. 
44 Голубинский 1904: 857. 
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Пережитки язычества в XII–XV веках в Новгороде были очень устойчивы.36 
В связи с археологией теперь я коснусь проблемы бытования в Древней Руси 
амулетов-змеевиков, соединявших вместе христианские и языческие начала. 
Иконография змеевиков сложная: если на одной стороне обязательно изображено 
«змеиное гнездо», то имеющиеся на другой стороне христианские мотивы очень 
разнообразны: Богоматерь с младенцем, Христос, ангел, Феодор Тирон, святые на 
конях, семь спящих эфесских отроков и другие персонажи. Тонкая работа и высокое 
качество некоторых амулетов указывают на то, что они, очевидно, принадлежали 
представителям высших слоев феодального общества.37 Православная Церковь не 
признавала и запрещала змеевики. Не имея достаточно сил, чтобы полностью изъять их 
из употребления, церковь пыталась их легализовать путем переосмысления 
изображения.38 
Из русских серебряных изделий XI–XIII веков наибольший интерес для 
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рукава», как бы превращаясь в русалок, размахивающих крыльями-рукавами. Это был 
танец плодородия, описание которого сохранилось в сказке о царевне-лягушке.39 
Двоеверие распространялось не только среди сельского и необеспеченного 
городского населения Древней Руси, но и в сфере социальных верхов. Автор русского 
полемического сочинения домонгольского времени – «Слова некоего Христолюбца, 
ревнителя по правой вере» – прямо утверждал, что двоеверие охватывает не только 
«невеж»: «... тако творят, не токмо невежи, но и вежи: попове i книжници», т.е. они 
творили подобные богомерзкие дела. По мнению Е.А. Аничкова, специально 
занимавшегося этим памятником, он был произнесен с кафедры Софийского собора в 
Киеве перед собравшимися на богослужение представителями феодальной знати и 
духовенства, проживавшими в центральной части древнерусской столицы.40 
                                                
36 Янин 1975: 74–75; см. еще: Померанцев 1967: 8. 
37 Бланков 1973: 203, 206, 208–209. 
38 Никольский 1983: 47–48; см. еще: Сапунов 1962: 326. 
39 Рыбаков 1981: 436–437. 
40 Аничков 1914: 136, 369. 
В решительной борьбе с двоеверием феодальное государство и Православная 
Церковь использовали все средства идеологического воздействия на 
полухристианскую, полуязыческую паству: насилие и мирное убеждение. Одним из 
интереснейших примеров метода мирной борьбы с остатками язычества со стороны 
Православной Церкви является композиция, изображающая Анта скомороха, в церкви 
Успения в селе Мелетове, выполненная в 1465 году. Художник фрески подчеркнул 
«божественность» этого песнопевца, явив ему Богоматерь, сблизив его с образом царя 
Давида, обличив его в головной убор демественника – руководителя церковного хора. 
Гонимый Русской Церковью скоморох в Мелетове оказался христианизирован и даже 
деифицирован. Эта композиция как бы поучала псковских скоморохов, направляла их 
творческую фантазию в русло христианского учения. Вместо традиционного запрета 
скоморошества псковские церковные деятели стремились к его христианизации. Судя 
по тому, что в Псковской земле еще в XVI веке искореняли «кумирскую прелесть», 
местная церковь была значительно более терпима к язычеству, христианизация 
осуществилась здесь медленнее и шире.41 
М.К. Каргер, проводивший раскопки в Киеве (1938–1947 гг.), указал на то, что 
не только в далекой Новгородской земле, но и в самом Киеве христианские погребения 
в XI–XIII веках еще хранят на себе печать старых языческих обрядов. Большинство 
погребений этого времени снабжено богатым инвентарем. Оружие, в частности меч, 
как и раньше, обязательно входило в состав загробного снаряжения знатного воина.42  
А.П. Щапов, раскрывая в своих произведениях способы проникновения 
христианской религии в народные массы, особо отметил санкционирующую роль 
Православной Церкви в утверждении синкретической формы религиозных верований.43 
Бывали пастыри, которые потворствовали пасомым язычествовать отчасти потому, что, 
будучи пастырями-наемниками, они извлекали из язычествования своих посомых 
корысть, отчасти потому, что и сами оставались теми же язычниками.44 
Составитель одного обличительного слова против двоеверия говорит, что 
обычай ставить трапезу Роду и Рожаницам на другой день рождества Христова и 
освящать ее тропарем Богородицы, т.е. совершать в честь их праздник под видом 
праздника Богородицы, священники ради «окладов или своих сборов не только не 
                                                
41 Бетин 1973: 333, 336–337; см. еще: Лихачев 1964: 462–466. 
42 Каргер 1950: 111–113. 
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воспрещали, но даже и весьма поощрями».45 Почитание Рода и Рожениц было весьма 
распространено в Древней Руси, и обличение родопочитания занимает в литературе, 
направленной против остатков язычества в русском народе, важное место.  
По исследованиям Н.М. Гальковского, перед нами раскрывается путь 
возникновения этого богомерзкого обычая двоеверцев. Почитание Рода и Рожаниц – 
видоизмененное почитание упырей и берегинь. А упыри несомненно покойники, 
выходцы с того света. Берегини-русалки – души умерших. Следовательно под культом 
Рода и Рожаниц разумеется древний культ мертвых, предков.46 Такой обычай 
двоеверцев, очевидно, вырабатывался постепенно. За рожаничной трапезой пели 
тропарь Рождества Богородицы. Это так делали потому, что Богородицу смешивали с 
Рожаницей (родильницей). Трапеза ставилась некогда в честь Рода и Рожаниц. Род стал 
приходить в забвение, но про Рожаниц помнили, разумея под ними родильницу, мать – 
одну или несколько. Под влиянием христианства древние верования вымирали или 
видоизменялись. Так случалось и с Рожаницей: культ мертвых потускнел, но 
сохранилась память о почитании матери – родильницы – рожаницы. И вот невежды 
стали смешивать Рожаницу с Богородицей. Пение тропаря Рождеству Богородицы во 
время рожаничной трапезы могло возникнуть в силу простого смешения понятий. 
Низшее духовенство само допускало такое смешение христианства с язычеством. Этот 
обычай мог быть введен духовенством и сознательно, чтобы вытеснить древний 
обычай и дать ему христианскую окраску. Но почитание Рожаниц было так сильно, что 
изгнать его из народной памяти оказалось затруднительным.47 Поводом к такому 
смешению двух трапез служило почитание акта рождения, материнства: не даром на 
трапезах в честь Богородицы пели тропарь рождества. Существовал и существует 
обычай почитать Богородицу, как родильницу, вследствие смешения Богородицы с 
Рожаницей, и в силу же этого смешения считают Богородицу помощницей при родах.48 
В русских духовных стихах «Ирусалимский свиток» содержатся такие места: 
 
Первая мать – Пресвятая Богородица; 
Вторая мать – сыра земля; 
Третiя мать – как скорбь приняла (т.е. мучилась в родах). 
Аще Пресвятая Богородица 
                                                
45 Тихонравов 1862: 89. 
46 Гальковский 1916: 162. 
47 Там же, стр. 165. 
48 Там же, стр. 166, 169. 
Помощи своей не воздасть, 
Не может ничто на земле в живе родиться, 
И ни скот, и ни птица, 
Ни человекомъ бысти; 
Аще да Святая Богородица 
Да помощи Святая воздасть, 
Может всякая тварь на земли в живе родиться, 
Скотъ и птица, и человекомъ бысти. 
Чады вы Мои!49 
 
Следующие духовные стихи с названием «Сон Пресвятыя Богородицы», по мере 
искажения, переходят уже в некоторого рода заговоры: 
 
Станетъ аржаница (т.е. рожаница, родильница) младеница родить, 
Проговоритъ Богородицынъ Сонъ, – 
Не дастъ ей Господи долгое мученье, 
А дастъ ей Господи скорое души рожденье.50 
 
В русских духовных стихах калик перехожих (т.е. странников, нищих, поющих 
духовные стихи) продолжали существовать остатки древнего языческого 
миросозерцания, в том числе представления о сотворении мира и человека 
(космогонические и антропогонические мифы), также и теогонические предания. 
Смертью первого антропоморфного существа (своего рода «первого человека») 
объясняется в ряде мифологических систем создание вселенной.51 Близкий мотив 
сохранился в древнерусском духовном стихе «Голубиная книга», по которой каждой 
части человеческого тела соответствует какая-либо часть внешнего мира, 
рассматриваемого как огромный человеческий орган: скалы – это кости, красные глины 
– кровь.52 
 
– У насъ белый светъ взятъ отъ Господа, 
– Солнце красное от лица Божiя, 
                                                
49 Бессонов 1861–1864: т. II, вып. 6, стр. 73, № 564. 
50 Там же, стр. 203, № 617; ср. еще: Orosz 1992, 1998; Каман 2007. 
51 Токарев 1982: т. I, стр. 88. 
52 Там же, стр. 88. 
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– Младъ-светёлъ месецъ отъ грудей его, 
– Зори белыя отъ очей Божьих, 
– Звезды частыя – то отъ ризъ его, 
– Ветры буйные отъ Свята Духа, 
– Мiръ-народъ Божiй отъ Адамiя, 
– Кости крепкiя взяты отъ камени, 
– Телеса наши от сырой земли.53 
 
Е.В. Аничков указывает на то, что двоеверец хотел быть христианином. В его 
душе происходила известная борьба за определенные ценности. Одни из них исконные, 
жизненные, другие вновь приобретенные. Ценности определялись потребностям самых 
первых «новых людей», того состава населения, которое стало распространять 
христианство. По исследованиям Е.В. Аничкова, почин создания тех особых 
религиозных форм, которые как бы принадлежали одновременно двум религиям, 
принадлежал священству, стоящему наиболее близко к населению.54 
По мнению Б.А. Сапунова, в XI–XIII веках двоеверие создало свой идеал 
красоты, во многом определившей специфические особенности русской культуры 
домонгольского времени. Это мировоззрение, складывавшееся под влиянием живого 
контакта с природой, отразилось в причудливых белокаменных фасадах, покрывающих 
стены соборов Владимирской Руси, в памятниках прикладного искусства, в рисунках 
заглавных букв древнерусских книг и других памятниках.55 
Е.В. Аничков поставил вопрос о сущности двоеверия. Ученый близко подошел к 
пониманию религиозного синкретизма, видя в двоеверии новую религиозную форму: 
 
«И вот тут же не простое возвращение вспять, а нечто совершенно иное, какое-то 
соглашение старого с новым, какой-то перенос древних поверий в новые формы, т.е. 
известного рода религиозное творчество.»56 
 
В.О. Ключевский рассматривал народное двоеверие как результат слияния 
русского язычества и православия, с одной стороны, с верованиями и обрядами 
финского населения Волго-Окского междуречья, подвергшегося религиозной и 
                                                
53 Бессонов 1861–1864: т. I, вып. 2, стр. 270, № 76. 
54 Аничков 1914: 302–303. 
55 Сапунов 1962: 326. 
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бытовой ассимиляции русских, с другой стороны. Поэтому он выдвигает для названия 
религиозного синкретизма Киевской Руси термин – троеверие.57 
Н.М. Никольский показал чисто внешний характер «обращения» в христианство 
народных масс. Процесс образования двоеверия оказался по его мнению возможным 
потому, что содержание византийского христианства не ограничивалось отвлеченными 
концепциями. Рядом с ними жил в христианской оправе целый ряд пережитков всех тех 
народных религий, которыми пестрели Восточная и Западная империи.58 
По концепции Н.М. Никольского, уже на византийской почве возникло то самое 
двоеверие, которое официальные русские историки церкви считали почему-то 
оригинальным русским явлением. Это двоеверие в связи с фетишизмом мощей и икон и 
с магией таинств и обрядов и было той плоскостью, на которой произошло слияние 
днепровской религии с византийским христианством. Приднепровец в непонятном для 
него культе находил замену прежних волхований, а на монахов и на священников он 
смотрел как на волхов.59 
Б.Д. Греков подчеркивал, что русский человек не мог отказаться вдруг от своих 
убеждений, даже если бы действительно христианские идеи достигли до самых 
народных глубин. Но ведь как раз этого и не было: христианизация медленно шла из 
городов по деревням и весям и, проникая в толпу народных масс, сливалась со старым, 
привычным образом мыслей и чувств. Под пером старых и новых русских книжников 
это были две веры, живущие рядом, «двоеверие», но в подлинной жизни этого не было 
и быть не могло: эта была одна синкретическая вера, явившаяся результатом 
претворения христианства в русской народной среде, иначе – его обрусение.60 
Д.С. Лихачев категорически заявлял, что двоеверия вовсе не может быть: вера – 
одно единое, неразделимое целое, иначе она не существовала бы.61  
Н.И. Толстой считает, что введение христианства у славян, первоначально 
столкнувшее две, на первый взгляд, несовместные системы, не привело в конечном 
итоге, как это явствует из давних и более поздних исторических источников и даже из 
наблюдений XIХ–XX веков, к исчезнованию языческих представлений и ритуальных 
форм, к полной замене одного мировосприятия и поведения другим. Принцип 
совмещения старого с новым, действующий еще в языческие времена, оказался 
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– Младъ-светёлъ месецъ отъ грудей его, 
– Зори белыя отъ очей Божьих, 
– Звезды частыя – то отъ ризъ его, 
– Ветры буйные отъ Свята Духа, 
– Мiръ-народъ Божiй отъ Адамiя, 
– Кости крепкiя взяты отъ камени, 
– Телеса наши от сырой земли.53 
 
Е.В. Аничков указывает на то, что двоеверец хотел быть христианином. В его 
душе происходила известная борьба за определенные ценности. Одни из них исконные, 
жизненные, другие вновь приобретенные. Ценности определялись потребностям самых 
первых «новых людей», того состава населения, которое стало распространять 
христианство. По исследованиям Е.В. Аничкова, почин создания тех особых 
религиозных форм, которые как бы принадлежали одновременно двум религиям, 
принадлежал священству, стоящему наиболее близко к населению.54 
По мнению Б.А. Сапунова, в XI–XIII веках двоеверие создало свой идеал 
красоты, во многом определившей специфические особенности русской культуры 
домонгольского времени. Это мировоззрение, складывавшееся под влиянием живого 
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заглавных букв древнерусских книг и других памятниках.55 
Е.В. Аничков поставил вопрос о сущности двоеверия. Ученый близко подошел к 
пониманию религиозного синкретизма, видя в двоеверии новую религиозную форму: 
 
«И вот тут же не простое возвращение вспять, а нечто совершенно иное, какое-то 
соглашение старого с новым, какой-то перенос древних поверий в новые формы, т.е. 
известного рода религиозное творчество.»56 
 
В.О. Ключевский рассматривал народное двоеверие как результат слияния 
русского язычества и православия, с одной стороны, с верованиями и обрядами 
финского населения Волго-Окского междуречья, подвергшегося религиозной и 
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жизненным и после принятия христианства в качестве официальной религии и 
проникновения его в народную среду. Произошло и не только и не столько 
«переодевание» языческих богов в христианское платье или частичная замена названий 
и форм языческих праздников христианскими, сколько значительное усложнение 
народных мифологических, нравственно-этических, художественно-эстетических 
представлений и средств ритуального и поэтического выражения и исполнения. В 
науке известно замещение имени Перуна – Ильей, Мокоши – Параскевой Пятницей, 
предполагаемая субституция Велеса – Николой и др. В течение длительного времени на 
исконной народной нехристианской основе возникали соотношения дополнительной 
дистрибуции языческих и христианских форм и представлений. В славянском 
фольклоре и религиозно-мифологических верованиях «небесная сфера» длительное 
время замещалась христианской божественной иерархией с сонмом ангелов и святых, в 
то время как земля и особенно преисподняя оставались почти целиком заселенными 
языческими бесами, водяными, лешими и другой «нечистой силой».62 
По взглядам Д.С. Лихачева на историю развития человеческой культуры, 
процесс истории культуры есть не только процесс изменения, но и процесс сохранения 
прошлого, процесс открытия нового в старом, накопления культурных ценностей. 
Преемственность культурных ценностей – их важнейшее свойство. Все формы 
общественного сознания, обусловленные в конечном счете материальным основанием 
культуры, в то же время непосредственно зависят от мыслительного материала, 
накопленного предшествующими поколениями, и от взаимного влияния друг на друга 
различных культур.63 Он пишет далее, что мы должны поставить достижения культур 
прошлого на службу будущему. Ценности прошлого должны стать активными 
участниками жизни настоящего, нашими боевыми соратниками.64 
О православно-языческом религиозном синкретизме, называемом обычно 
двоеверием, было написано русскими научными исследователями огромное количество 
монографий и статей. В Венгрии я первый подверг тщательному анализу тему 
крещения Руси и образования синкретических форм мышления, их отражения в сферах 
как материальной, так и духовной культуры. Кроме большого количества статьей, я по 
этой научной теме написал четыре монографии.65 Эта статья является не завершением, 
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ALTE ZEITEN, EBENSO VIELE GESCHICHTEN 
 
Russische Apokryphen und geistliche Volksgesänge  





     Abstract: „Ancient Times and Their Many Stories. Russian Apocrypha and Religious Folk Songs at the 
Intersection of Ancient Cultures”.The Kiev-centred Old Russian State converted to Christianity in 988–989. The 
conversion of eastern Slavs did not happen in a moment however; rather it took place gradually and was the 
effect of a long and complex process of development. Christianity started to take root in Kiev Rus well before 
the 10th century. It is known that at the beginning of his reign Prince Vladimir Sviatoslavich I was dedicated to 
Pagan creed and even tried reforming it in order to consolidate the unity of his state. Christianization, the so 
called ‘state christening’ was confined to towns first, as testified in a 11th century report by Ilarion, the first 
Russian speaking metropolitan of Kiev: ‘The sound of the apostolic trumpet and the Gospel filled all the 
towns…’ The population of villages became intrinsically and spiritually truly Christian only later, in the 15th–
17th centuries. The Pagan-Christian religious syncretism of the period is often called ‘double faith’, which is not 
the best term to describe a spirit and consciousness in the process of Christianization. In the name of its elastic 
mission strategy the clergy had significant initiatives contributing to Pagan Christian syncretism. This unique 
consciousness and spirituality created its own ideal of beauty and determined the characteristic features of the 
culture of Russia before the Mongol invasion. 
     Keywords: Prince of Kiev Vladimir Sviatoslavich I, Christianization, ‘state christening’, elastic mission 
strategy, Pagan-Christian religious syncretism, towns, villages, Metropolitan Ilarion   
 
     Die christliche Welt feierte im Jahre 1988 das tausendjährige Jubiläum der Bekehrung der 
Kiewer Rus’ zum Christentum. Die Christianisierung der Ostslawen war nicht ein einmaliger 
Akt, sondern das Ergebnis eines stufenmäßigen und recht komplizierten 
Entwicklungsprozesses. Schon der berühmte Kirchenhistoriker Je. Je. Golubinskij hat darauf 
hingewiesen, dass die Berichte der “Nestor-Chronik”1 und die “Legende über Vladimir”2 nur 
eine einzige annehmbare Tatsache enthalten und nämlich: Vladimir und sein Gefolge 
bekannten sich zum byzantinischen Christentum, das vom Fürsten dann zur Staaatsreligion 
erklärt wurde.3 
                                                
1 Die Nestor-Chronik 1969: 82–116. 
2 Makarij 1889: 249–261. S. darüber ausführlicher Golubinskij 1904: 123–187. 
3 Golubinskij 1904: 105. 
     Das Christentum begann bei den Ostslawen schon vor dem 10. Jahrhundert Wurzeln zu 
schlagen. Die Fürstin Ol’ga, die sich zum Christentum bekannte, und ihr Sohn Svjatoslav, der 
auch weiterhin ein Anhänger des Heidentums blieb, mussten sowohl im Kreise ihres eigenen 
Volkes als auch betreffs Byzanz ernste politische Verwicklungen erleben und lösen.4 Wie 
bekannt, war der Großfürst Vladimir Svjatoslavič zu Beginn seiner Herrschaft noch ein 
Anhänger der heidnischen Religion, die er zur Festigung der Einheit des Landes auch zu 
reformieren versuchte. Perun galt bisher nur als Gott des Fürsten und seines Gefolges. Sein 
Idol stand bis zu dieser Zeit im Hof der Kiewer Fürstenschlossburg. Jetzt verließ es aber 
diesen Ort, weil Vladimir Perun zum Hauptgott des ganzen Landes erklärte. Auf Befehl des 
Fürsten wurden Perun in den verschiedenen Städten der Rus’ Götzenbilder gewidmet. Der 
Herrscher verordnete des Ferneren auch die bestimmte Ordnung der Darbietung des Opfers.5 
So berichtet darüber Nestor in seiner Chronik: 
 
“Von nun an herrschte Volodimer allein in Kijev. Und auf dem Hügel außerhalb des Hofes 
der Schlossburg ließ er Götzenbilder aufstellen: den aus Holz geschnitzten Perun, dessen 
Kopf aus Silber war und sein Schnurrbart aus Gold, und Chors, Daž’bog und Stribog und 
Simar’gl und Mokoš’. (Und) man brachte ihnen Opfer dar, nannte sie Götter, (und) führte ihre 
Söhne und Töchter zu ihnen, und diese Opfer erhielten die Teufel, (und) mit ihren Opfern 
besudelte man die Erde, und man besudelte das russische Land und jenen Hügel mit Blut […] 
Volodimer aber ernannte seinen Onkel Dobryna zum Oberhaupt von Novgorod; und als 
Dobryna in Novgorod ankam, ließ er das Götzenbild bei dem Fluss Volchov (auf einem 
Hügel) aufstellen, und die Novgoroder Leute brachten ihm Opfer, als ob es Gott wäre.”6 
 
     Dieses eigentümliche Pantheon der heidnischen Götter war dazu berufen, die Einheit des 
russischen Staates und die führende Rolle von Kiew auszudrücken, und es demonstrierte des 
Weiteren, dass der Fürst und seine Gefolgsleute im Land zur dominierenden politischen 
Macht wurden. Die mechanische Vereinigung der heterogenen heidnischen Götter in einem 
gemeinsamen Pantheon brachte aber den erhofften Erfolg nicht mit sich. Sie führte nicht zur 
Einheit des Kultes. Die heidnische Religion war eine Stammesreligion und deshalb 
zersplitterte sie das Herrschaftsgebiet des Staates in verschiedene Teile und Landschaften. Die 
herrschende Klasse des russischen Staates brauchte eine neue Religion, eine Staatsreligion. 
                                                
4 Prisëlkov 1913: 9–21. 
5 Grekow 1947: 35–38; Grekow 1949: 471–472. 
6 Die Nestor-Chronik 1969: 77–78. 
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     Nach der Meinung von N. M. Nikol’skij war die zweite Religionsreform des Fürsten 
Vladimir, also die Bekehrung des Landes zum Christentum, die Vollendung eines Prozesses, 
der schon hundert Jahre vor ihm begann. Diese Reform betraf im Wesentlichen den 
bedeutenden Teil seines Gefolges nicht. Die Interessen, die sich für die Gefolgsleute – 
Waräger und Slawen – aus dem mit Byzanz betriebenen Handel ergaben, veranlassten viele 
von ihnen, von der alten Religion Abschied zu nehmen. Die Anzahl der Christen im 
fürstlichen Gefolge während der Herrschaft von Vladimir sollte noch größer werden. So 
durfte auch der Kiewer Fürst nicht mehr auf der heidnischen Religion beharren, denn der 
größere Teil seines Gefolges bekehrte sich schon zum Christentum.7 Der Fürst verbot die 
heidnische Religion und verordnete, dass alle sich der Taufe unterwerfen sollten. Trotz 
alledem versteckten sich vermutlich viele und blieben auch weiterhin Heiden. 
     Dem Sieg des neuen Glaubens ging bei den Kiewer Russen eine lange Entwicklung der 
heidnischen Religion voraus. Die heidnische Religion ist – darauf weist B. A. Rybakov hin –, 
ein großes Gemisch von uralten Glaubensvorstellungen, Auffassungen und Kulten. Ihr 
Entwicklungsprozess ist eigenartig: Das Neue verdrängt nicht das Alte, sondern es schichtet 
sich darauf, wird hinzugegeben, das Neue und das Alte leben nebeneinander.8 
     Die Periodisierung der heidnischen Glaubenswelt der Slawen wurde von einem Kiewer 
Schriftgelehrten schon Anfang des 12. Jahrhunderts in seinem Traktat “Predigt des heiligen 
Grigorijs…” (Slovo svjatago Grigor’ja…) eingeleitet: 
 
1. der Kult der Vampire und der Wassernymphen (dualistischer Animismus); 
2. der Kult von Rod, der der Gott des Weltalls, der ganzen Natur und der Fruchtbarkeit 
war; 
3. der Kult von Perun, der der Gott des Fürsten und der Gefolgsleute war; 
4. die Bekehrung zum Christentum.9 
 
     Für die vierte Epoche ist der heidnisch-christliche religiöse Synkretismus charakteristisch, 
gegen welchen die Kirche gezwungen war, einen langwierigen und zähen Kampf zu führen. 
Das Heidentum zog sich in die fern liegenden Gegenden zurück, wo man auch des Weiteren 
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den alten Göttern Opfer darbrachte, aber geheim. Eine Textvariante der russischen 
Mahnungschrift, der “Predigt des heiligen Grigorijs” (15. Jahrhundert), die die heidnischen 
Taten geißelt, berichtet darüber folgendermaßen: 
 
“Nach der heiligen Taufe entsagten sie Perun und schworen zu unserem Herrn Gott Christus, 
aber in den Randgebieten beten sie immer noch ihren verfluchten Gott Perun, Chors und 
Mokoš’ und die Wasserfeen an, aber sie machen es geheim.”10 
 
     Das Wesen des heidnisch-christlichen religiösen Synkretismus wird von N. I. Tolstoj wie 
folgt ausgelegt: Es wurden nicht nur und nicht so sehr die heidnischen Ansichten und Götter 
in christliches Gewand “gehüllt”, bzw. die Namen und die Formen der heidnischen Feste 
teilweise durch christliche ersetzt, sondern die mythologischen, moralisch-ethischen, 
künstlerisch-ästhetischen Vorstellungen sowie die Mittel der rituellen und poetischen 
Ausdrucksweise wurden in großem Maße komplexer.11 
     Der neue Glaube verbreitete sich von oben nach unten, von der herrschenden Klasse zu 
den Volksmassen. Es ist offenbar, dass die Idee des Christentums im Falle der 
Städtebewohner viel früher triumphierte, denn die Mission beschränkte sich anfangs auf die 
Städte. Wie es auch Ilarion, der erste russischsprachige Metropolit von Kiew in seiner Rede 
“Betrachtungen über das Gesetz und die Gnade” (Slovo o zakone i blagodati) wissen lässt: 
“Der Hornschall der Apostel und die Stimme des Evangeliums ertönte in allen Städten…”.12 
Die Einwohner der Dörfer wurden – wie darauf Je. V. Aničkov aufmerksam macht –, auch in 
ihrem Bewusstsein erst im 15.–17. Jahrhundert Christen.13 
     Im mittelalterlichen Europa erhielten die zum Christentum bekehrten einstigen Heiden von 
den Missionaren nicht nur die Lehren der neuen Religion, sondern auch den Gedanken der 
Berufung: Sie sind das auserwählte Volk von Jesus Christus, was die Neophyten zur aktiven 
Tätigkeit im Interesse der glücklicheren Gegenwart und einer schöneren Zukunft veranlasste. 
Das Taufwasser wusch die Erbsünde von den gestrigen Heiden ab. Diese Neuchristen waren 
bestrebt als wahre und gute Christen zu leben und zu handeln. Die Minderheit erlebte die 
christliche Religion schon am Anfang als inneren Glauben. Der Glaube der Mehrheit war aber 
anfangs (jahrhundertelang!) nur ein äußerer Glaube, der sich in christlichen Taten im Dienste 
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um die Sache Christi versachlichte. Für die “noch nicht seelischen Christen” musste eine 
Übergangszeit gesichert werden, damit sich auch ihr äußerer Glaube verinnerlichen konnte. 
Die Missionare im Mittelalter konnten in ganz Europa wirklich Großes und Bleibendes 
schaffen, weil ihre Methode die elastische Missionsstrategie war. Es geschah auch nicht 
anders in der Kiewer Rus’. Dort gab es Vorkämpfer, die die Streiter des neuen Glaubens 
waren, und es gab auch Zögerer. Der Metropolit Ilarion betete für die Zögerer in seiner Schrift 
“Betrachtungen über das Gesetz und die Gnade” folgenderweise: 
 
“Denn wir sind dein Volk und die Lämmer deiner Herde, und die Herde, die nur seit kurzer 
Zeit gemächlich weidet, wurde die Pest der Götzendienerei los. Guter Hirt… lasse uns nicht 
allein, wenn wir uns immer noch auf Irrwegen befinden. Verstoße uns nicht, wenn wir uns 
immer noch an dir verschulden, gleichwie die vor kurzem gekauften Knechte, die noch nicht 
in allem nach dem Gefallen ihres Herrn handeln. Verachte uns nicht, wenn auch diese Herde 
so klein ist… Bestrafe uns nicht mit Plagen und Hungersnot und vergeblichem Tod, 
Feuersbrunst, Überschwemmung. Die in ihrem Glauben Unbeständigen sollen nicht vom 
Glauben abfallen.”14 
 
     Nach der “staatlichen Taufe” im Jahre 988 hat zur Herausbildung der neuen, christlichen 
Weltanschaung in der Kiewer Rus’ und auch bei den anderen europäischen Völkern nicht nur 
die übersetzte kanonisierte Literatur beigetragen – wie Donka Petkanova bemerkt –, sondern 
auch die Apokryphen, die zu breiten sozialen Schichten einen starken Zugang fanden. Die 
apokryphen Werke vermittelten dem Volk meistens nützliche Kenntnisse und erzogen es zur 
Treue gegenüber der christlichen Religion und zur christlichen Ethik. Die hohe Bedeutung der 
Apokryphenliteratur für die Entwicklung der europäischen Kultur lässt sich nur mit der der 
Bibel vergleichen.15 
     Die Apokryphen stellen die Entstehung der Welt, ihren Aufbau und die Fragen des 
Weltendes, die die mittelalterlichen Menschen besonders beschäftigten, manchmal von einem 
ganz anderen Gesichtspunkt dar. D. S. Lichačëv erklärt es damit, dass die Apokryphen aus der 
antiken Mythologie, der hellenen Philosophie und den vorchristlichen östlichen Lehren sowie 
aus der Folklore in großem Maße Kenntnisse schöpften.16 
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     Unter den Forschern, die sich mit diesem Thema befassen, wird allgemein angenommen, 
dass die Apokryphen auf die Folkloregattungen der Ostslawen einen bedeutenden Einfluss 
ausübten, unter ihnen auch auf die geistlichen Volksgesänge (duchovnyje stichi).17 Der 
Einfluss der Apokryphen auf die Folklore erstreckte sich auf alle Länder, in denen sie 
verbreitet waren, so dass ihre Spuren in der griechischen, arabischen, bulgarischen, 
russischen, ungarischen, deutschen und weiteren westeuropäischen Überlieferung sichtbar 
sind.18 
     Die apokryphen Schriften drangen bei den Ostslawen in die traditionellen literarischen 
Gattungen ein: in die Heiligenlegenden, die Reisebeschreibungen über die Pilgerfahrten, die 
Chroniken19, ebenso übten sie einen Einfluss auf einige Arten der altrussischen Kunst, so auch 
auf die Ikonenmalerei aus.20 Nach Meinung von V. V. Kuskov ging hierbei auch ein anderer 
Prozess mit entgegengesetzter Richtung vor sich, weil die apokryphen Werke in großem 
Maße volkstümliche Vorstellungen in sich aufnahmen bzw. die Kunstgriffe der mündlichen 
Überlieferung verwendeten.21 
     Apokryphen waren schon in der Literatur der Kiewer Rus’ anwesend.22 Es ist oft nicht 
einfach zu entscheiden, welche apokryphen Geschichten schon zu den Kiewer Zeiten bekannt 
waren und welche erst später in das russische Land gelangten. Das ist aber eine Tatsache, dass 
sie schon zu den frühesten Zeiten dort weit verbreitet waren. In den Handschriften aus dem 
Zeitraum vor dem 13. Jahrhundert sind apokryphe Erzählungen erhalten geblieben, z.B. mit 
dem Titel “Von dem Propheten Jeremias” und der “Golgotaweg der Gottesgebärerin in der 
Hölle” (Choždenije Bogorodicy po mukam).23 
     Der Einzug der apokryphen Literatur in Russland begann schon seit dem 11. Jahrhundert, 
zum größeren Teil aus Byzanz durch südslawische Vermittlung, zum Teil direkt aus 
Bulgarien.24 Die erste große Welle der Apokryphen, die eben zu dieser Zeit in die Kiewer 
Rus’ gelangte, brachte den Erzählungszyklus mit sich, der unter den bogumilischen Ketzern 
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entstand.25 Die bogumilische Bewegung26 verwarf die christlichen Dogmen und verbreitete im 
Gegensatz zur monotheistischen Religion dualistische Ansichten. Nach dieser Auffassung 
verkörperten Gott und Satan die zwei transzendentalen Urprinzipien, das Gute und das Böse, 
welche Gestalten beinahe als gleichgesetzte Partner erschienen. Sie führten einen ewigen 
Kampf miteinander. Die geistige Welt habe Gott geschaffen, die materielle Welt und auch den 
menschlichen Körper aber der gefallene Satan. Der Mensch sei ein gemeinsames Geschöpf 
dieser beiden übernatürlichen Kräfte: Seine Seele sei göttlichen Wesens, sein Körper gehörte 
aber in den Machtbereich des Satans. 
     In der “Nestor-Chronik” kann man unter dem Jahr 1071 eine apokryphe Geschichte lesen, 
in welcher die Zauberer (russ. volchvy – heidnische Priester?) ihre Vorstellungen von der 
Erschaffung des Menschen nach den dualistischen Lehren der Bogumilen darlegen: 
 
“Gott reinigte sich im Badehaus, und weil er in Schweiß geriet, trocknete er sich mit einem 
Strohwisch ab und warf ihn aus dem Himmel auf die Erde hinunter; und der Satan begann mit 
Gott zu streiten, wer daraus den Menschen erschaffen sollte; und den Menschen schuf der 
Teufel, und die Seele aber steckte Gott in ihn; wenn ein Mensch stirbt, kommt sein Leib in die 
Erde, seine Seele aber zu Gott.”27 
 
     Diese dualistische Schöpfungsmythe hat zweifelsohne bogumilische Quellen. Bezüglich 
dieses Berichtes aus der “Nestor-Chronik” macht der Kirchenhistoriker Je. Je. Golubinskij 
darauf aufmerksam, dass die in der russischen schriftlichen Literatur und in der mündlichen 
Überlieferung vorhandenen Werke bogumilischen Geistes nicht unbedingt bedeuten, dass die 
bogumilische Ketzerei bei den Russen irgendwann verbreitet gewesen wäre. Seiner Meinung 
nach geht es hier eher darum, dass die “Kenner” der heiligen Bücher die wahren Bücher nicht 
von den falschen unterscheiden konnten.28 Es gibt aus der Epoche vor der mongolischen 
Eroberung keine Hinweise auf die Existenz von Sekten in Russland.29 
     In der Periode nach der Bekehrung zum Christentum wurde die byzantinische Literatur 
direkt oder durch bulgarische Vermittlung nach Russland transplantiert.30 Der Prozess der 
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Transplantierung, also der Verpflanzung – wie D. S. Lichačëv sie nennt – war nicht eine 
passive Rezeption, eine mechanische Übernahme, sondern eine bewusste Adaptation. Die 
verpflanzten Werke entwickelten sich auf dem neuen Boden weiter. Es enstanden durch die 
sich wiederholenden Abschreibungen und Redigierungen immer neue Textvarianten, und die 
übersetzte Literatur wurde, nachdem sie mit spezifischen lokalen Elementen ergänzt worden 
war, recht bald vollkommen russifiziert.31 
     V. V. Ivanov und V. N. Toporov haben darauf hingewiesen, dass einst ein Grundmythos 
über den Kampf des Gottes des Sturmes mit seinem Gegner existierte. Das Resultat dieses 
Kampfes ist der Fruchtbarkeit gewährende belebende Regen.32 Mit Hilfe der vergleichenden 
geschichtlichen Untersuchungen können sowohl die allgemeinen Benennungen des 
Haupthelden und seines Gegners als auch die für sie charakteristischen Grundhandlungen und 
Hilfsmittel rekonstruiert werden. Die Rekonstruierung gründet sich in erster Linie auf 
litauische Stoffe (Sagen, Glaubensvorstellungen, Märchen, Beschwörungen, Sprichwörter, 
Redewendungen) und sie untersucht mit Hilfe der inneren Analyse, wie der Grundmythos zu 
den späteren Zeiten transformiert wurde. Es ist sehr wesentlich, dass man im Laufe der 
archäologischen Ausgrabungen in Belarus, Litauen und Lettland auf die Reste des Kultes von 
Schlangen und Steinen traf, ferner begrabene Pferdegebeine freilegte. Diese Elemente sind 
auch im Grundmythos zu finden.33 
     Der Grundmythos ergibt sich klar aus solchen belarussischen Märchen und litauischen 
Texten, in welchen sich Gott oder eine andere Person (später Perun – Perkūnas) mit seinem 
Gegner streitet. Der letztere ist meistens die Verkörperung des Bösen. Im Weiteren folgt der 
von V. V. Ivanov und V. N. Toporov rekonstruierte Grundmythos: 
 
     Gott: “Ich töte dich!” 
     Der Böse: “Wie könntest du mich töten? Ich verberge mich ja!” 
     Gott: “Wo?” 
     Der Böse: “Hinter dem Menschen!” 
     Gott: “Ich töte den Menschen, ich töte auch dich!” 
     Der Böse: “So verberge ich mich unter dem Pferd!” 
     Gott: “Ich töte das Pferd, ich töte auch dich!” 
     Der Böse: “So verberge ich mich unter der Kuh!” 
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     Gott: “Ich töte die Kuh, ich töte auch dich!” 
     Der Böse: “So verberge ich mich unter dem Baum: Dort wirst du mich nicht finden!” 
     Gott: “Ich zerschmettere den Baum, ich töte auch dich!” 
     Der Böse: “So verberge ich mich hinter dem Stein!” 
     Gott. “Ich zerschmettere den Stein, ich töte auch dich!” 
     Der Böse: “So verberge ich mich im Wasser!” 
     Gott: “Dort bist du an richtiger Stelle, bleibe dort!”34 
 
Wenn es irgenwo blitzt (belarussisch: pjarun), heißt es, dass Gott den Bösen zerschmettert.35 
Auf Grund der zahlreichen belarussischen ferner der anderen ostslawischen und baltischen 
Texte kann das Grundsujet des Mythos rekonstruiert werden, in welchem der Gott des 
Sturmes die Schlange verfolgt. Bestimmte Episoden des Mythos können auch in anderen 
sprachlichen Stoffen der indoeuropäischen Überlieferung nachgewiesen werden. Nach den 
Forschungen von V. V. Ivanov und V. N. Toporov lautet das Grundsujet des Mythos 
folgenderweise: 
 
1. Der Gott des Sturmes befindet sich oben, vor allem auf dem Berg, im Himmel (mit 
ihm sind hier die Sonne und der Mond), an der Spitze des aus drei Teilen bestehenden 
Weltenbaums. Der Weltenbaum sieht nach den vier Himmelsrichtungen 
2. Die Schlange befindet sich unten, auf einem Stück schwarzen Fells, an den Wurzeln 
des dreiteiligen Weltenbaums. 
3. Die Schlange entführt ein Vieh, versteckt es in einer Höhle, hinter den Felsen. Der 
Gott des Sturmes zerschmettert dem Felsen und befreit das Vieh (oder den Menschen). 
4. Die Schlange versteckt sich der Reihe nach hinter verschiedenen Lebewesen oder 
verwandelt sich in Lebewesen (Menschen, Pferd, Kuh usw.). Die Schlange verbirgt 
sich hinter einem Baum oder einem Stein. 
5. Der Gott des Sturmes kommt zu Pferde oder auf einem Wagen mit seiner Waffe 
(Hammer, Blitz) an, schlägt auf den Baum und verbrennt ihn oder spaltet den Stein. 
6. Nach dem Sieg des Gottes des Sturmes über die Schlange erscheint das Wasser (es 
regnet). Die Schlange versteckt sich im Wasser.36 
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    Der Grundmythos kann als verkleinertes Weltenmodell aufgefasst werden, der im Sujet 
formuliert wird. Das aus dem Grundmythos herrührende Drehbuch passte sich im Laufe der 
Übertragungen immer wieder den konkreten örtlichen Bedingungen an.37 V. V. Ivanov und V. 
N. Toporov betonen nachdrücklich, dass die geographischen Namen, die Benennungen der 
Berge, der Flüsse, der Städte bzw. der mit diesen Orten in Verbindung stehenden Namen der 
mythischen Helden in der Reihe der Angaben, die zur Rekonstruierung der frühen Geschichte 
der Slawen verwendbar sind, bisher außer Acht gelassen wurden. Bei der Untersuchung der 
zum Thema gehörenden mythischen geographischen Namen trifft man immer wieder auf die 
Konzipierungen desselben Grundmythos: Es geht hier um den Kampf zwischen dem Blitze 
werfenden Gott und seinem Gegner. Das Sujet des Grundmythos passte sich immer den neuen 
Gebieten an, mit welchen die Slawen während ihrer Wanderungen in Berührung kamen. Die 
ursprünglichen Benennungen der Gegenden, insofern sie in die konkrete Variante des Mythos 
einbezogen wurden, erhoben sich zur Ebene der Eigennamen. Dieselben Eigennamen wurden 
für die Bezeichnung von verschiedenen Wahrheitselementen verwendet.38 
     Die Transformation der Gestalten des Grundmythos ist bemerkenswert. Der Blitze 
werfende Gott lebte in der ältesten Version in der Person von Perun weiter, der in der späteren 
Zeit durch eine umschreibende Form vertreten werden konnte: Das ist der Donner. Auch Gott 
in christlicher Interpretation, ein Engel sowie der Prophet Elia, der Zar, ein Recke, ein 
kultischer Held, z.B. Heiliger Georg christlichen Typs, konnten auch an seine Stelle treten. 
Die Gestalt des Gegners des Blitze werfenden Gottes lebte im heidnischen Gott Veles/Volos 
weiter oder auch der Dämon, der Teufel konnte ihn später vertreten.39 
     Die Vitalität der transplantierten Apokryphen unter den russischen Orthodoxen bezeugt die 
eschatologische Geschichte mit dem Titel “Golgotaweg der Gottesgebärerin in der Hölle”, 
aber auch eine “apokryphe Bibel”, also das “Gespräch der drei heiligen Väter” (Beseda trëch 
svjatitelej) byzantinischen Ursprungs am anschaulichsten.40 Die kanonische Bibel, die in 
Russland im ganzen Umfang lange nicht existierte, wurde unter dem Volk durch diese 
“apokryphe Bibel” recht gut ergänzt bzw. ersetzt. Die apokryphe Geschichte “Gespräch der 
drei heiligen Väter” zählt zu den Quellen des russischen geistlichen Volksgesangs “Buch der 
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40 Diese drei byzantinischen heiligen Väter (Kirchenväter) sind: Heiliger Basileios der Große († 379), Gregorios 
Naziansenos († 390) und Joannes Chrysostomos († 407). Die unter ihren Namen überlieferte apokryphe Schrift 
enthält religiöse und wisschenschaftliche Kenntnisse, die dem geistigen Niveau des Mittelalters entsprechen. In 
einigen Textvarianten beträgt die Anzahl der Fragen und der Antworten sogar neunhundert (Kalugin 1983: 235–
236). A. N. Pypin bringt eine ziemlich ausführliche Variante (Pypin 1862: 169–178). Auszüge aus demselben 
Text s. bei Dmitrijev-Lichacev 1980: 136–147. 
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Tiefen” (Golubinaja kniga), der in vielen Textvarianten bekannt ist.41 Ein auf slawisch-
russische Weise umgestalteter apokrypher Text erörtert den Ursprung der Naturerscheinungen 
und bringt dabei den Blitz und den Donner mit den heidnischen Göttern der Ostslawen in 
Verbindung. Diese Götter werden hier aber schon Engel genannt: 
 
“Ivan sagte: Woraus wurde der Donner geschaffen? Vasilij sagte: Es gibt zwei donnernde 
Engel – den alten Hellenen Perun und den Juden Chors. Der Blitz hat zwei Engel. Frage: Was 
ist Donner und was ist Blitz? Erklärung: Der Engel Gottes, wenn er fliegt, schlägt mit seinen 
Flügeln und verfolgt den Teufel. Die Blitze sind die Chöre der Engel. Und wenn es regnet, 
bleibt da der Teufel stehen. Und wenn Blitze zickzacken und herunterschlagen, sieht da 
Gottes Engel zornig auf den Teufel.”42 
 
     Im “Streitgespräch zwischen Panagiot und Azimit” (Prenije Panagiota s Azimitom), anders 
gesagt im “Gespräch zwischen Panagiot und dem Franken Azimit” (Beseda Panagiota s 
Frajzinom Azimitom), das eine altrussische Streitschrift ist, kann man ebenfalls über die 
Herkunft des Blitzes lesen. Die hierbei angeführte Variante aus dem 16. Jahrhundert weist die 
höchste Stufe der Christianisierung auf, weil die himmlischen Einwohner des Christentums, 
also die Engel in ihr die ostslawischen heidnischen Götter in vollem Maße verdrängt haben. 
Der Gegner des Blitze werfenden Gottes des Grundmythos, also die Schlange ist aber im Text 
immer noch anwesend. Panagiot erklärt den Grund der Entstehung des Sturmes und fügt 
Folgendes noch hinzu: 
 
“Im Himmel versammeln sich neun Engel und sie freuen sich über die Ehre Gottes und 
schwingen ihre Flügel. Die Wolken werden in der Luft durch ihre Flügelschläge getrieben. 
Die Wolken donnern und Regen fällt aus ihnen. Aus der Schar der Engel gehen Feuer und 
Blitz gegen die verdammte Schlange los und es donnert mächtig.”43 
     Nach Meinung von V. Močul’skij gelangten die die Naturerscheinungen erklärenden 
Ansichten in die Schrift, die den Irrglauben der Latiner enthüllt, aus dem “Gespräch der drei 
heiligen Väter”. Im Streit werden die Anhänger des griechisch-orthodoxen Glaubens von 
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Panagiot, die Latiner von Azimit vertreten. Das “Gespräch zwischen Panagiot und dem 
Franken Azimit” ist zugleich eine Spottschrift auf den byzantinischen Kaiser Michael 
Palaiologos (1261–1282). Nach dem ersten Teil, der die Geheimnisse der Welt mit den auf 
die Apokryphen charakteristischen Methoden aufdeckt und deutet, prangert diese Schrift die 
Unionsbestrebungen des genannten Kaisers an.44 
     Unter den Apokryphen hatten die Menschen der altrussischen Gesellschaft besonders für 
die eschatologischen Erzählungen Interesse. Diese berichten nämlich in phantastischen 
Bildern über die chaotischen Zustände des Diesseits, über das Jenseits und die Zukunft.  Die 
Kirche hielt die eschatologischen Apokryphen für wirksame Mittel zur Einschüchterung mit 
erzieherischer Zielsetzung und sie wurden deshalb von ihr geduldet. Der Klerus meinte, dass 
die Christen, die an den kirchlichen Dogmen zweifelten und die kirchlichen Vorschriften 
verletzten, durch die schrecklichen naturalistischen Bilder ernüchtert und zum Gehorsam 
gezwungen werden. Die nachfolgende russische Textvariante der apokryphen Erzählung mit 
dem Titel “Golgotaweg der Gottesgebärerin in der Hölle” aus dem Anfang des 17. 
Jahrhunderts lässt wissen, wie die Menschen in der Hölle schmachteten, die während ihres 
Lebens die heidnischen Götter der Ostslawen verehrten: 
 
“Sie ernannten Trojan, Chors, Veles und Perun zu ihren Göttern und glaubten an böse Teufel, 
und sie leben immer noch in der Macht der abscheulichen Finsternis, deshalb leiden sie hier 
so sehr…”45 
 
     Eine andere Variante dieser apokryphen Schrift berichtet darüber, wie die Menschen für 
ihre begangenen verschiedenen Sünden im feurigen Fluss der Hölle leiden: 
 
“Und die Heilige sah den feurigen Fluss, und der Anblick jenes Flusses war wie der des sich 
wälzenden Blutes, und er verschlang die ganze Erde, und in der Mitte jener Woge waren viele 
Sünder.”46 
 
    Die Vorstellungen über das Jenseits und das Feuer der Hölle drangen aus der apokryphen 
Überlieferung auch in die geistlichen Volksgesänge ein. Im folgenden Volksgesang mit dem 
Titel “Über das Jüngste Gericht” (O strašnom sude) wird nicht nur der Schrecken des Feuers 
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Tiefen” (Golubinaja kniga), der in vielen Textvarianten bekannt ist.41 Ein auf slawisch-
russische Weise umgestalteter apokrypher Text erörtert den Ursprung der Naturerscheinungen 
und bringt dabei den Blitz und den Donner mit den heidnischen Göttern der Ostslawen in 
Verbindung. Diese Götter werden hier aber schon Engel genannt: 
 
“Ivan sagte: Woraus wurde der Donner geschaffen? Vasilij sagte: Es gibt zwei donnernde 
Engel – den alten Hellenen Perun und den Juden Chors. Der Blitz hat zwei Engel. Frage: Was 
ist Donner und was ist Blitz? Erklärung: Der Engel Gottes, wenn er fliegt, schlägt mit seinen 
Flügeln und verfolgt den Teufel. Die Blitze sind die Chöre der Engel. Und wenn es regnet, 
bleibt da der Teufel stehen. Und wenn Blitze zickzacken und herunterschlagen, sieht da 
Gottes Engel zornig auf den Teufel.”42 
 
     Im “Streitgespräch zwischen Panagiot und Azimit” (Prenije Panagiota s Azimitom), anders 
gesagt im “Gespräch zwischen Panagiot und dem Franken Azimit” (Beseda Panagiota s 
Frajzinom Azimitom), das eine altrussische Streitschrift ist, kann man ebenfalls über die 
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Der Gegner des Blitze werfenden Gottes des Grundmythos, also die Schlange ist aber im Text 
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Folgendes noch hinzu: 
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Blitz gegen die verdammte Schlange los und es donnert mächtig.”43 
     Nach Meinung von V. Močul’skij gelangten die die Naturerscheinungen erklärenden 
Ansichten in die Schrift, die den Irrglauben der Latiner enthüllt, aus dem “Gespräch der drei 
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der Hölle heraufbeschwört, sondern auch das Bild des den Grund der Welt bildenden 
mythologischen Urfeuers und des feurigen Flusses erscheint vor uns, die am Weltende in 
Form des Weltbrandes den Kosmos verzehren: 
 
“Auf euch warten ewige Pein, 
Nie erlöschendes Feuer mit Flammen, 
Unergründliche Abgründe. 
Dröhnender Donner schlägt aus dem Himmel herunter. 
Es entsteht ein großer Sturmwind, Blitze zickzacken. 
Viele Sünder sinken auf die nasse Erde herab. 
Die nasse Mutter Erde spaltet entzwei, 
Die nasse Mutter Erde birst in vier Teile. 
Es fließt schon der feurige Fluss für die Knechte der Sünde 
Vom Morgenland zum Abendland, 
Die Flammen belecken den Himmel.”47 
 
     Das Gedächtnis des Volkes bewahrte in den geistlichen Volksgesängen der Ostslawen die 
Spuren der vergangenen Kulturen, der Glaubenswelt der früheren Jahrhunderte. Die 
apokryphe Literatur trug durch die von ihr vermittelten synkretischen Ansichten im großen 
Maße dazu bei, dass ein neues religiöses System in der Kiewer Rus’ nach der Bekehrung zum 
Christentum zu Stande kam, das man nicht mit dem Begriff “Doppelglaube”, sondern eher mit 
dem Ausdruck “religiöser Synkretsmus” bezeichnen sollte. Im Bewusstsein der russischen 
Neophyten lebten die aufeinander geschichteten heidnischen mythologischen Ansichten und 
die Lehren der neuen, christlichen Religion nicht isoliert, nicht nebeneinander, sondern in 
enger Wechselwirkung: Sie verflochten sich organisch miteinander. Je. V. Aničkov versuchte 
dieses spezifische religiöse System, das er “Doppelglauben” nannte, zu definieren und kam 
dabei zur Bestimmeng des Wesens dieses Kulturphänomens sehr nahe: 
 
“Das ist nicht eine einfache Rückkehr in die Vergangenheit, sondern etwas ganz Neues: Es 
geht hier um ein eigenartiges Zusammenstimmen des Alten mit dem Neuen, die Übertragung 
der alten Glaubensinhalte in die neuen Formen. Dieser Prozess ist in gewissem Sinne eine 
Religionserschaffung.”48 
                                                
47 Varencov 1860: 167, № 48. Den vollständigen Text des Gesangs s. ebd. 162–168. 
48 Aničkov 1914: 302. 
 
     Der heidnisch-christliche religiöse Synkretismus bedeutete nicht die Umkehrung des 
Rades der Geschichte. Er war eine notwendige Übergangsstation auf dem holperigen Weg des 
inneren, seelischen Christwerdens. Die Richtung des Fortschrittes wurde für das russische 
Volk  bestimmt. Obwohl die Russen den Nachlass der Vergangenheit noch lange Zeit 
aufbewahrten, wurden sie trotzdem durch die christliche Religion neugeboren. Sie wurden 
durch eine hoffnungsvolle Zuversicht zu einer glücklicheren Gegenwart und einer schöneren 
Zukunft durchdrungen. Dieses frohe Lebensgefühl bringt Kirill Turovskij († 1182), der 
“russische Goldmund”, in seiner “Predigt für die Thomas-Woche” (Slovo na antipaschu/Slovo 
na Fominu nedelju) zum Ausdruck. Darin zieht er eine Parallele zwischen der sich in ihrer 
Frühlingspracht erneuernden Natur und der Auferstehung Christi. Durch sein Liebesopfer, 
seinen freiwilligen Kreuzestod erhielt das Menschenvolk die Möglichkeit der Neugeburt: 
 
“Auf den Bäumen sprießen nun neue Zweige, blühen duftende Blumen. Die Gärten hauchen 
süße Düfte aus. Die Ackerleute arbeiten mit Hoffnung erfüllt und beten  zu dem Frucht 
spendenden Christus. Früher waren wir wie die unfruchtbaren Eichen. Jetzt, nachdem der 
Christus-Glaube empfangen worden ist, klammern wir uns in unserem Unglauben schon an 
die Wurzeln des Baumes von Josef. Denn, wenn auf Menschen die Blumen der Tugend 
blühen, erwarten sie die himmlische Neugeburt von Christus, wie auch die frommen Diener 
der Kirche erhoffen ihren Lohn von Christus. Die Ackerleute des Wortes treiben die Kälber 
des Geistes ins Joch des Glaubens und sie ziehen mit dem Pflug des Kreuzes die Furche des 
Glaubens, sie ziehen die Furchen der Buße, um in sie den Samen des Glaubens zu säen. Und 
dabei so freudig hoffen sie auf das kommende Gute. Die Zeit des alten Gesetzes ist schon 
vergangen, und nun erneuerte sich alles dank der Auferstehung Christi. Jetzt strömen schon 
die Flüsse der Apostel und die Bruten der heidnischen Fische füllen das Netz der Kirche, das 
die Fischer auswarfen, welche den Grund der irdischen Verkörperung von Gott verstanden 
haben.”49 
 
     Das Weltbild der auf dem Wege der Heilsgeschichte wandernden und oft stolpernden 
Menschheit befindet sich in steter Veränderung. Nach den Systemwechseln werden die “alten 
Menschen” zu “neuen Menschen”, die wegen ihrer Denk- und Lebensweise stark in der 
Vergangenheit verwurzelt sind. Aber solche zwiegestaltigen Menschen bekommen immer 
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auch die hohe Aufgabe, Gestalter der Gegenwart und der Zukunft zu sein. Bei der Ablösung 
jedes Gesellschaftssystems gelingt es nur den in neuer Geistigkeit erwachsenden 
Generationen, die Gesellschaft nach ihrer formalen Erneuerung auch qualitativ zu verändern. 
Dieser Aufsatz bietet die Möglichkeit, dass man im Tunnel der Zeit in die Vergangenheit 
zurückkehrt und erblickt, wie die Russen im Mittelalter ihren großen System-, Religions- und 
Kulturwechsel erlebten und erlitten, wobei die offizielle “staatliche Taufe” des Volkes nur der 
erste Schritt einer langen Entwicklung war. Die für die Kulturologen hochinteressanten 
Fragen des Phänomens des heidnisch-christlichen religiösen Synkretismus in Russland habe 
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„IN DER GESTALT VON BETTLERN WANDELT CHRISTUS SELBST  
MITTEN UNTER UNS HERUM.” 
 





      Abstract: Singing mendicant beggars (kaliki perechožie), who, for the most part, were blind or crippled 
and could be found everywhere in Russia before the 1917 Bolshevik Revolution, were only later, i.e. 
secondary, carriers of Russian religious songs (duchovnye stichi). The primary composers and performers of 
Eastern-Slavic religious folk songs were mediators between the Orthodox Christian Church and the people. 
Mendicant pilgrim beggars in Old Russia regarded themselves as those among the few selected by God. They 
practised their vocation of begging alms with approval from Jesus Christ. They “were baptized into Christ 
and clothed themselves with Christ”. From this it follows that treating beggars to a meal or giving them alms 
was the same as treating Christ and giving the alms to him. The holy beggars of Old Russia were pilgrims: 
mendicant icons of Christ. With their life they were meant to encourage others to purify their own icon-like 
quality received from God, and thus become similar to Christ.  
     Keywords: vagrant singers, singing mendicant beggars, mendicant Christ-icons, apocryphal narrative, 
fresco, Christ, beggar, abbot, alms, wealth, Russian religious folk songs On the Ascension of Christ, Gospel 
of Matthew, Logion source 
 
     Das Christentum, das neue Formen der Baukunst und Malerei, neue Musik und neue 
Festlichkeit zu den Kiewer Russen mit sich brachte, prägte auch die heidnische Dichtung der 
„Neuchristen” grundlegend um, aber auch die christliche Kunst selbst machte dabei infolge 
der heimischen Einwirkungen bedeutende Änderungen mit. 
     Eine der eigentümlichsten Folkloregattungen bei den Ostslawen ist der geistliche 
Volksgesang (russ. duchovnyj stich), der in seiner Form und musikalischer Vortragsweise die 
gemeinsame slawische Überlieferung des Singens der epischen Lieder und die Sujets der 
slawischen Mythologie fortsetzt.1 Die Existenz der geistlichen Volksgesänge knüpft sich nicht 
allein an die russische Kultur oder nur an das Slawentum; es ist eine europäische Tradition, 
ein sich an das Christentum anhaftendes allgemeines Folklorephänomen.  
                                                
1 Tokarev 1988: II. 590. 
     Bessonov unterstreicht, dass in Russland auch der Klerus von der Existenz der geistlichen 
Volksgesänge gewusst haben musste, denn sie wurden ringsherum zu Tausenden gesungen. 
Die blinden Sänger (russ. kaliki perechožie) erschienen auch am Zarenhof, bzw. hielten sich 
dort längere Zeit auf. An Kirchenfesten trugen sie geistliche Volksgesänge vor, und sie 
erhielten dafür Verpflegung. So hielt z.B. der Zar Aleksej Michajlovič (1629–1676) eine 
ausgesuchte Gesellschaft von singenden Bettlern an seinem Hof.2 Wir haben keine Belege 
darüber, ob der Klerus im alten Russland diese volkstümlichen Sänger und die von ihnen 
vorgetragenen geistlichen Volksgesänge verfolgt hat. Es ist aber auch nicht bewiesen, dass die 
Priester die geistlichen Volksgesänge verfasst haben, oder dass diese Volksgesänge und ihre 
Darsteller die besondere Gunst der Kirche genossen.3 Die meist blinden singenden Bettler 
mischten sich nicht in die kirchliche Liturgie ein. Sie sangen ihre Lieder an den Portalen der 
Kirchen, vor den Toren der Klöster, auf den Marktplätzen und Jahrmärkten.4 Der Klerus hat 
durch sein tolerantes Verhalten ermöglicht, dass sich die schöpferischen Ansichten des 
Volkes auf ihre einfache Weise weiterentwickelten und Früchte bringen konnten. Zu der 
weiten Verbreitung der geistlichen Volksgesänge hat die Kirche auf indirekte Weise trotzdem 
beigetragen. Dies geschah dadurch – schreibt Novikov –, dass die Kirche zur Fastenzeit die 
„weltlichen” Lieder verbot, unter anderem die Heldenlieder, die historischen Lieder und die 
Balladen. Die religiösen Familien sangen in der Fastenzeit bis zu den 40er Jahren des 20. 
Jahrhunderts „heilige” Lieder. Viele von den Altgläubigen bewahren diesen Brauch bis zum 
heutigen Tag.5  
     Im alten Russland boten diese singenden Wanderbettler vor der bolschewistischen 
Oktoberrevolution (1917) noch ein eigenartiges Kulturphänomen. Kamenev zeichnet uns von 
ihnen im Jahre 1930 folgendes Bild: 
 
     „Wer das alte Dorf vor der Oktoberrevolution kennt, erinnert sich sicherlich an die recht 
eigentümliche Gestalt des Drehleiermannes. Zur Sommerzeit sitzt dieser gottselige Mensch 
irgendwo im Schatten, neben sich den Knaben als Blindenführer, um sich herum zahlreiche 
Zuhörer. Der Drehleiermann begleitet sein Lied mit der monotonen, traurigen, gedehnten 
Melodie des Musikinstruments; das Knäblein singt glockenhell die Begleitstimme: es wird 
                                                
2 Bessonov 1861–1864: II./4. XXVII. 
3 Bessonov 1861–1864:  II./4. XXVII. 
4 Bessonov 1861–1864: II./4. XXX. S. noch: Kamenev 1930: 211; Evdokimov 1987: 35; Fedotov 1935: 5, 8. 
5 Novikov 1971: 211. Das diesbezügliche Verbot der Kirche war natürlich auch im Bewusstsein der 
volkstümlichen Sänger verwurzelt. Nach Angaben aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnten die 
Folkloristen die Sänger zur Fastenzeit nicht, oder nur mit großer Mühe zum Vortrag von Liedern mit weltlichen 
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2 Bessonov 1861–1864: II./4. XXVII. 
3 Bessonov 1861–1864:  II./4. XXVII. 
4 Bessonov 1861–1864: II./4. XXX. S. noch: Kamenev 1930: 211; Evdokimov 1987: 35; Fedotov 1935: 5, 8. 
5 Novikov 1971: 211. Das diesbezügliche Verbot der Kirche war natürlich auch im Bewusstsein der 
volkstümlichen Sänger verwurzelt. Nach Angaben aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnten die 
Folkloristen die Sänger zur Fastenzeit nicht, oder nur mit großer Mühe zum Vortrag von Liedern mit weltlichen 
Themen überreden, denn die letzteren hielten es für eine Sünde. S. dazu: Rybnikov 1909: I. LXXVI; Kalugin 
1983: 233. 
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bald von »Aleksej, dem gottgefälligen Menschen«, bald von »Dem wundertätigen Nikolaj«, 
bald von »Dem Jüngsten Gericht« gesungen… Der Drehleiermann, der wandernde Pilger 
(kalika perechožij – Gy. O.) ist, gewollt oder nicht gewollt, ein Agent der Kirche, ein 
Wandersänger, der von Dorf zu Dorf, von Jahrmarkt zu Jahrmarkt zieht, und die Ansichten 
über Gott, die heiligen Märtyrer, Gottes Diener im Bewusstsein der Volksmassen wurzeln 
lässt; und er führt diese Ansichten ein bisschen gedehnt, in phantasiereichen Fabeln, mit 
eigenartiger Stimme aus, die die einfache Zuhörerschaft in eine gewisse Stimmung 
versetzt…” 6 
 
     Die oben dargestellten singenden Bettler sind aber nur spätere, sekundäre Träger der 
russischen geistlichen Volksgesänge. Die ursprünglichen Verfasser und Vortragenden der 
ostslawischen geistlichen Volksgesänge waren Vermittler zwischen der Christlichen Kirche 
und dem Volk. Sie setzten aus den kanonischen und apokryphen Werken der byzantinischen-
kiewer-moskauer Orthodoxie in die Sprache des Volkes all das um, was auf die Phantasie der 
Massen am allermeisten wirkte, aber die christlichen Ansichten verschmolzen dabei auf dem 
russischen Boden in manchen Fällen mit der heimischen heidnischen Mythologie – schreibt 
Fedotov in seiner diesbezüglichen Monographie.7  
     Die bettelnden Pilgersänger der altrussischen Zeit, die nicht unbedingt Blinde oder 
Krüppel waren und sie bei weitem nicht nur den ärmsten Schichten der Bevölkerung 
entstammten, sondern es gab unter ihnen auch Vertreter des Adels, der reichen Händler, der 
„vornehmen Welt”, sowie Äbte von Klöstern und auf den bischöflichen Krummstab 
prätendierende Mönche – teilt uns Evdokimov mit –, galten als bettelnde Pilger in 
ausgesprochen religiösem Sinne gesehen.8 Die meist blinden oder verkrüppelten Bettler, die 
Anfang des 20. Jahrhunderts noch überall in Russland zu sehen waren, galten auch als 
bettelnde Pilger in ebenso diesem religiösen Sinne gesehen.9 Der bettelnde, singende Pilger 
der ersten Jahrhunderte des altrussischen Staates kann dem wandernden, bettelnden, 
singenden Bettler der späteren Zeiten, obwohl beide mit dem gleichen Namen bezeichnet 
wurden, nämlich kalika perechožij, nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden, obzwar sie in 
ihrer Tätigkeit gemeinsame Züge aufwiesen: Bewegung von einem Ort zum anderen, Betteln, 
Singen. Darauf hat schon Avenarius hingewiesen.10 Im allgemeinen ähnelten die „kaliki” der 
                                                
6 Kamenev 1930: 188. 
7 Fedotov 1935: 9. 
8 Evdokimov 1987: 35–36. 
9 Evdokimov 1987: 35; Kamenev 1930: 188. 
10 Avenarius 1885: VIII. 
altrussischen Zeit in ihrem Aussehen und in ihren Gewohnheiten – schreibt Majkov –, den 
einst das Heilige Land besuchenden westeuropäischen Wallfahrern.11 Die „kaliki” der 
altrussischen Zeit bildeten gesellschaftlich gesehen keine homogene Gruppe, sie hielten das 
Betteln erst vorläufig für ihren Beruf. Sie nahmen das Gelöbnis der Armut nur für die Dauer 
der Wallfahrt auf sich. Wir behaupten damit natürlich nicht, dass es in dieser bunten und 
zahlreichen Pilgerschar keine solchen Leute gegeben hätte, die das Gelöbnis der Armut für 
immer auf sich nahmen, und so wurden sie echte Nachfolger Christi. Die meist blinden oder 
verkrüppelten „kaliki” der neuesten Zeit, also die singenden Wanderbettler, die 
gesellschaftlich gesehen eine homogene Menschengruppe (Bettelvolk) bildeten, setzten 
schließlich die fromme Tätigkeit dieser letzteren fort. 
     Die bettelnden, singenden Pilger und die wandernden, singenden Bettler Gottes waren die 
Armen Christi, welche ihm folgten, ihm, der in vollkommener Armut lebte, nichts besaß. 
Jesus sagte: 
 
     „Sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo sie Rost und Motte verzehren, und wo Diebe 
nachgraben und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Rost noch 
Motte verzehren, und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen… Darum sage ich euch: Sorget 
nicht ängstlich für euer Leben, was ihr essen werdet, noch für euren Leib, was ihr anziehen 
werdet… Sehet hin auf die Vögel des Himmels: die säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln 
nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernähret sie. Seid ihr nicht viel mehr als 
sie?” (Mt 6, 19–20, 25–26)12 
 
     Die um Almosen bittenden, wandernden Bettler im alten Russland, die mit dem Namen 
„kaliki (perechožie)” bezeichnet wurden, nahmen das Gelöbnis der – vorläufigen oder ewigen 
– Armut freiwillig auf sich, und sie hielten sich für das auserwählte Volk Gottes. Sie übten 
den Bettelberuf mit der Sanktionierung Christi aus, wie es auch die geistlichen Volksgesänge 
mit dem Titel „Von der Himmelfahrt Jesu Christi” (russ. Pro Voznesenie Iisusa Christa) 
glänzend beweisen.13 Christus wollte die Bettler zu einem gewissen Vermögen verhelfen, aber 
Johannes der Täufer/Theologe/Goldmund/Erzbischof (diese Namen werden vom Volk in den 
Liedern verwechselt) mahnte ihn an dessen Unmöglichkeit, weil die reichen und gewaltigen 
Leute würden ihnen den Goldberg, den Honigfluss, die Weingärten, das himmlische Manna 
                                                
11 Majkov 1863: 91. 
12 Das Neue Testament 1915. Auch bei weiteren Zitaten aus der Bibel liegt dieselbe Textversion zugrunde. 
13 Textvarianten: Varencov 1860: 59–66, № 14–17; Bessonov 1861–1864: I./1. 1–7, № 1–3; Bessonov 1861–
1864: II./5. 25–27, № 420–421. 
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über Gott, die heiligen Märtyrer, Gottes Diener im Bewusstsein der Volksmassen wurzeln 
lässt; und er führt diese Ansichten ein bisschen gedehnt, in phantasiereichen Fabeln, mit 
eigenartiger Stimme aus, die die einfache Zuhörerschaft in eine gewisse Stimmung 
versetzt…” 6 
 
     Die oben dargestellten singenden Bettler sind aber nur spätere, sekundäre Träger der 
russischen geistlichen Volksgesänge. Die ursprünglichen Verfasser und Vortragenden der 
ostslawischen geistlichen Volksgesänge waren Vermittler zwischen der Christlichen Kirche 
und dem Volk. Sie setzten aus den kanonischen und apokryphen Werken der byzantinischen-
kiewer-moskauer Orthodoxie in die Sprache des Volkes all das um, was auf die Phantasie der 
Massen am allermeisten wirkte, aber die christlichen Ansichten verschmolzen dabei auf dem 
russischen Boden in manchen Fällen mit der heimischen heidnischen Mythologie – schreibt 
Fedotov in seiner diesbezüglichen Monographie.7  
     Die bettelnden Pilgersänger der altrussischen Zeit, die nicht unbedingt Blinde oder 
Krüppel waren und sie bei weitem nicht nur den ärmsten Schichten der Bevölkerung 
entstammten, sondern es gab unter ihnen auch Vertreter des Adels, der reichen Händler, der 
„vornehmen Welt”, sowie Äbte von Klöstern und auf den bischöflichen Krummstab 
prätendierende Mönche – teilt uns Evdokimov mit –, galten als bettelnde Pilger in 
ausgesprochen religiösem Sinne gesehen.8 Die meist blinden oder verkrüppelten Bettler, die 
Anfang des 20. Jahrhunderts noch überall in Russland zu sehen waren, galten auch als 
bettelnde Pilger in ebenso diesem religiösen Sinne gesehen.9 Der bettelnde, singende Pilger 
der ersten Jahrhunderte des altrussischen Staates kann dem wandernden, bettelnden, 
singenden Bettler der späteren Zeiten, obwohl beide mit dem gleichen Namen bezeichnet 
wurden, nämlich kalika perechožij, nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden, obzwar sie in 
ihrer Tätigkeit gemeinsame Züge aufwiesen: Bewegung von einem Ort zum anderen, Betteln, 
Singen. Darauf hat schon Avenarius hingewiesen.10 Im allgemeinen ähnelten die „kaliki” der 
                                                
6 Kamenev 1930: 188. 
7 Fedotov 1935: 9. 
8 Evdokimov 1987: 35–36. 
9 Evdokimov 1987: 35; Kamenev 1930: 188. 
10 Avenarius 1885: VIII. 
altrussischen Zeit in ihrem Aussehen und in ihren Gewohnheiten – schreibt Majkov –, den 
einst das Heilige Land besuchenden westeuropäischen Wallfahrern.11 Die „kaliki” der 
altrussischen Zeit bildeten gesellschaftlich gesehen keine homogene Gruppe, sie hielten das 
Betteln erst vorläufig für ihren Beruf. Sie nahmen das Gelöbnis der Armut nur für die Dauer 
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gesellschaftlich gesehen eine homogene Menschengruppe (Bettelvolk) bildeten, setzten 
schließlich die fromme Tätigkeit dieser letzteren fort. 
     Die bettelnden, singenden Pilger und die wandernden, singenden Bettler Gottes waren die 
Armen Christi, welche ihm folgten, ihm, der in vollkommener Armut lebte, nichts besaß. 
Jesus sagte: 
 
     „Sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo sie Rost und Motte verzehren, und wo Diebe 
nachgraben und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Rost noch 
Motte verzehren, und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen… Darum sage ich euch: Sorget 
nicht ängstlich für euer Leben, was ihr essen werdet, noch für euren Leib, was ihr anziehen 
werdet… Sehet hin auf die Vögel des Himmels: die säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln 
nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernähret sie. Seid ihr nicht viel mehr als 
sie?” (Mt 6, 19–20, 25–26)12 
 
     Die um Almosen bittenden, wandernden Bettler im alten Russland, die mit dem Namen 
„kaliki (perechožie)” bezeichnet wurden, nahmen das Gelöbnis der – vorläufigen oder ewigen 
– Armut freiwillig auf sich, und sie hielten sich für das auserwählte Volk Gottes. Sie übten 
den Bettelberuf mit der Sanktionierung Christi aus, wie es auch die geistlichen Volksgesänge 
mit dem Titel „Von der Himmelfahrt Jesu Christi” (russ. Pro Voznesenie Iisusa Christa) 
glänzend beweisen.13 Christus wollte die Bettler zu einem gewissen Vermögen verhelfen, aber 
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11 Majkov 1863: 91. 
12 Das Neue Testament 1915. Auch bei weiteren Zitaten aus der Bibel liegt dieselbe Textversion zugrunde. 
13 Textvarianten: Varencov 1860: 59–66, № 14–17; Bessonov 1861–1864: I./1. 1–7, № 1–3; Bessonov 1861–
1864: II./5. 25–27, № 420–421. 
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wegnehmen. Die Neuverteilung von Gut und Vermögen, die sonst von Gott kommen,14 kann 
auf Erden nur durch große Schwierigkeiten verwirklicht werden: „An jenem Berg wird es 
Mord geben, / An jenem Fluss wird es Blutvergießen geben…”15 – lässt uns einer von diesen 
geistlichen Volksgesängen wissen. 
     Nach den Lehren der Christlichen Kirche stehen die Armen und die Besitzlosen Christus 
näher, als die Besitzenden. Auch die Möglichkeit, selig zu werden, ist nicht in gleichem Maße 
für die Reichen und die Armen gegeben: 
 
     „Selig sind die Armen im Geiste; denn ihrer ist das Himmelreich.” (Mt 5, 3); „Selig ihr 
Armen, denn euer ist das Gottesreich!” (Lk 6, 20); „Leichter ist es, dass ein Kamel durch ein 
Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe!” (Mk 10, 25) 
 
     Nach der Seligkeit können aber alle – Reiche und Arme – streben. Die Bettler-Pilger, die 
einerseits den Spuren Christi folgten, andererseits das Gelöbnis der freiwilligen Armut auf 
sich nahmen, gehorchten dem Anruf Christi: 
 
     „Jesus aber blickte ihn (den reichen Jüngling – Gy. O.) liebevoll an und sprach zu ihm: 
Eines fehlt dir noch; geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du 
einen Schatz im Himmel haben; dann komm, und folge mir nach.” (Mk 10, 21) 
 
     Dieser maximalen Forderung konnten und können nur wenige, die Auserwählten 
nachkommen. Für die Reichen, und im Vergleich mit den bettelarmen Pilgern galten alle 
Leute mehr oder minder als reich, musste ein Ausweg zur „Rettung der Seele” gesichert 
werden: Die Lösung dieses Problems ist das Almosengeben. Ein geistlicher Volksgesang mit 
dem Titel „Von den zwölf Freitagen” (russ. O dvenadcati pjatnicach) formuliert es direkt: „In 
das Himmelreich können wir durch das heilige Almosen gelangen.”16  
     In der Existenz von Reichtum und Armut sah die Kirche – weist darauf Gurjewitsch hin –, 
eine wechselseitige Verbindung: Die reichen Menschen sind für die Erlösung der Armen 
geschaffen und die Armen für die Erlösung der Reichen. Deshalb war das Armsein ein 
untrennbares Element der mittelalterlichen gesellschaftlichen Praxis. Die Herrscher und 
                                                
14 Jesus verurteilte den Reichtum nicht, aber er hob die damit verbundenen Täuschungen und Gefahren hervor, 
und warnte die Menschen vor der Habgier. S. die diesbezüglichen biblischen Textstellen in: Haag 1989: 478–
480, 1025, 1651–1652. 
15 Varencov 1860: 64, № 16. 
16 Bessonov 1861–1864: II./6. 143, № 584. 
Feudalherren unterhielten gewöhnlich an ihren Höfen eine große Zahl von Bettlern, gaben 
ihnen Geld und verköstigten sie.17 Es ist naheliegend, dass auch der Zar Aleksej Michajlovič 
zur Sicherung seines eigenen seelischen Friedens singende Bettler an seinem Hofe hielt. Sein 
Beispiel sollte keine individuelle Eigenbrötelei gewesen sein. Gurjewitsch schreibt, dass 
einige Herrscher sogar vor der Opferung eines Teils des Staatseinkommens an die Bettler 
nicht haltmachten.18 Der mittelalterlichen Wohlätigkeit lag aber weniger die vom Christentum 
verkündete Nächstenliebe zugrunde als die Sorge der Opfernden um die eigene 
Glückseligkeit. Mittels Almosen konnte der Reiche die Seele retten. Da in dem kirchlichen 
Ideenkreis Bettler und Reiche einander gegenseitig bedingten, dachte niemand darüber nach, 
die Armut und das Betteln zu beseitigen. Auf der anderen Seite sahen auch die Bettler selbst 
in sich von Gott Erwählte und strebten überhaupt nicht danach, sich aus der Armut zu 
befreien.19   
   Diese materielle Notlage war für die Bettler seelisch gar nicht erniedrigend, denn „sie 
tauften sich in Christus, kleideten sich in Christus”. Daraus folgt: einen Bettler zu bewirten, 
einem Bettler Almosen zu geben bedeutet – Christus selbst zu bewirten, ihm selbst Almosen 
zu geben. 
     Eine berühmte Gestalt des katholischen Westens, St. Martin von Tours († 397) wurde von 
Jesus Christus einer Prüfung unterworfen. In seiner Legende können wir folgendes lesen: 
 
     „Es geschah an einem Wintertag, dass er ritt durch das Tor von Amiens, da begegnete ihm 
ein Bettler, der war nackt und hatte noch von niemandem ein Almosen empfangen. Da 
verstund Martinus, dass von ihm dem Armen sollte Hilfe kommen; und zog sein Schwert und 
schnitt den Mantel, der ihm allein noch übrig war, in zwei Teile, und gab die eine Hälfte dem 
Armen, und tat selber das andere Teil wieder um. Des Nachts darnach sah er Christum für ihn 
kommen, der war gekleidet mit dem Stücke seines Mantels, das er dem Armen hatte gegeben. 
Und der Herr sprach zu den Engeln, die um ihn stunden, »Martinus, der noch nicht getauft ist, 
hat mich mit diesem Kleide gekleidet.« Davon ward aber der Heilige nicht hoffärtig, sondern 
er erkannte Gottes Güte; und ließ sich taufen, da er seines Alters war achtzehn Jahre.” 20 
 
     Diese Idee kam im altrussischen Staat auch in der bildenden Kunst zum Ausdruck. In der 
Kirche des Ortes Volotovo (nicht weit von Nowgorod) war vor den Zerstörungen des 2. 
                                                
17 Gurjewitsch 1982: 277–278. 
18 Gurjewitsch 1982: 277. 
19 Gurjewitsch 1982: 278. 
20 Die Legenda Aurea 1979: http://www.heiligenlexikon.de/Legenda_Aurea/Martin.htm 
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Weltkriges ein Freskogemälde aus dem Jahre 1363 zu sehen, zu welchem eine apokryphe 
Erzählung das Thema gab: „Von einem Abt, den Christus in der Gestalt eines Bettlers prüfte” 
(russ. O nekoem igumene, jego že iskusi Christos v obraze niščago). Christus wurde auf 
dieser Komposition als ein Bettler mit Bettelsack dargestellt; der Abt und die an dem 
klösterlichen Gelage teilnehmenden Reichen in den für die Entstehungszeit des Freskos 
charakteristischen Gewändern.21 Die apokryphe Schrift mit dem Titel „Von einem Abt…”, 
aufgrund welcher die genannte Freske der Kirche des Ortes Volotovo gemalt wurde, lautet: 
 
„Von einem Abt, den Christus in der Gestalt eines Bettlers prüfte (der 18. Oktober) 
 
In Gemeinschaft lebte ein gewisser Abt, er war der Vorsteher von nicht weniger als 
zweihundert Brüdern. Zuerst liebte er die Bettler, dann wurde er aber ruhmsüchtig, und er 
gewann sehr die Reichen und die Bojaren lieb, und sie rühmten ihn. Es kam zu ihm ins 
Kloster der Herrgott in der Gestalt eines armseligen Starzen, und sagte zum Türsteher: »Geh 
zum Abt und sage: er, dein Bruder ist hier, er ist zu dir mit großer Mühe gekommen.« Und der 
Türsteher ging zum Abt, und fand ihn, der sich mit Reichen unterhielt, der Türsteher wartete 
ein bisschen, und gab ihm den Armseligen kund, nicht wissend, dass es Christus selbst ist. 
Der Abt aber brauste ihn an und sagte: »ob du nicht siehst, dass ich mich mit diesen 
Menschen unterhalte, aber warum ließt du ihn herein: kümmere dich jetzt nicht darum« (fort 
mit dir). Und der Türsteher ging ab. Der langmütige Herrgott aber wartete auf den Abt, wann 
er herauskommt. In der fünften Stunde kam ein Reicher an, aber der Abt empfing ihn hurtig 
(unverzüglich) schon bei der Pforte. Und jetzt erblickte der gnadenreiche Christus, Freund der 
Demütigen, den Abt mit den Reichen, flehte zum Abt, und sagte: »Vater, ich habe ein Wort 
mit dir zu reden.« Er sah sich nicht um (blickte ihn nicht an), sondern er ging mit dem 
Reichen zum Mittagessen. Und nach dem Mittagessen begleitete er den Reichen bis zur 
Pforte, und kehrte zurück, missachtete das Flehen des armseligen und gutmütigen Starzen. Es 
nahte schon der Abend, aber er geruhte nicht diesen fürwahr himmlischen Pilger zu 
empfangen, und der letztere ging zum Türsteher, und sagte: »sage folgendes dem Abt, weil du 
von den Menschen gerühmt werden willst; ich kam aber wegen deiner früheren Taten und 
deines früheren Lebens, ich wollte dich segnen, aber du wolltest es nicht. Und von nun an 
schicke ich zu dir diese Fürsten des ganzen Landes, wenn du ihrer bedürfen willst, aber die 
                                                
21 S. dazu: Lichačëv 1964: 465; Alpatov 1948: 118–121. Das Buch von Alpatov (1977) enhält die 
Reproduktionen der Freskobilder. № 16: Christus in der Gestalt eines Bettlers (Christos v obraze niščego); № 
17: Gelage im Kloster (Pir v monastyre); № 18: Zwei Teilnehmer des Gelages (Dvoe pirujuščich); № 19: Der 
Abt (Igumen); № 21: Der Abt erkennt Christus (Igumen uznaët Christa). 
Schätze meines Reiches willst du nicht haben.« Und so gab sich der allmächtige Christus 
erkennen, dass er in der Gestalt eines Bettlers ankam. Brüder, nachdem wir es uns angehört 
haben, sollen wir unseren Blick von den Armen nicht abwenden, denn der allmächtige 
Christus wandelt in der Gestalt eines Bettlers [mitten unter uns – Gy. O.]. Wer einem Bettler 
Almosen gibt, gibt es Christus selbst in die Hand; wer aber mit den Reichen isst und trinkt, 
der macht es wegen des zeitlichen Ruhmes. Es ist nicht leicht, dass ein Kamel durch ein 
Nadelöhr gehe, aber es ist auch nicht leicht, dass ein Reicher in das himmlische Reich 
eingehe. Ich tadle mit meinen Worten nicht das Reichtum, sondern ich mahne (lehre) jene, die 
mit Reichtum nicht umgehen können, und sich Schätze sammeln, und die Bettler verachten, 
und ihr Reich dadurch verlieren, und sich der Macht des Teufels überlassen. Ich bitte euch, 
Brüder, die es gehört haben, seien wir barmherzig, und mögen wir die Pilger, und lieben wir 
die Bettler, dann werden wir des ewigen Heils für würdig befunden werden.” 22 
 
     Im wesentlichen ist es das Bild dieser Bettler-Pilger, der Verkünder des Wortes, das uns in 
dem sehr beliebten Werk der russischen spirituellen Literatur des 19. Jahrhunderts mit dem 
Titel „Der Pilger”23 erscheint. Dessen Hauptheld sagt von sich: 
 
     „Ich, nach der Gnade Gottes ein Christenmensch, meinen Werken nach ein großer Sünder, 
meiner Berufung nach ein heimatloser Pilger, niedersten Standes, pilgere von Ort zu Ort. 
Folgendes ist meine Habe: auf dem Rücken trage ich einen Beutel mit trockenem Brot und auf 
der Brust die Heilige Bibel; das ist alles.” 24 
 
     Der namenlose Pilger hat aber auch noch einen Weggenossen, das unablässige Beten 
(Jesus-Gebet). Also er wiederholt Jesu Namen mit den Lippen, mit dem Atem, mit seinem 
ganzen Wesen. Infolge des Betens wohnt ihm schon der Gott inne. 
     Der dreiunddreißig Jahre alte Wanderer, was die Altersstufe von Christus ist, wurde in 
einem dem Namen nach unbekannten Dorf des Gouvernements Tobolsk folgenderweise 
empfangen: 
 
     „Gegen Abend wird mein Mann aus der Stadt kommen, er ist dort Richter am Kreisgericht. 
Wie sehr wird er sich freuen, wenn er dich sieht! Jeden Pilger erachtet er für einen Boten 
                                                
22 Ponomarev o. J.: 138. 
23 Aufrichtige Erzählungen... 1993. 
24 Aufrichtige Erzählungen... 1993: 23. 
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21 S. dazu: Lichačëv 1964: 465; Alpatov 1948: 118–121. Das Buch von Alpatov (1977) enhält die 
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     Im wesentlichen ist es das Bild dieser Bettler-Pilger, der Verkünder des Wortes, das uns in 
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     Der namenlose Pilger hat aber auch noch einen Weggenossen, das unablässige Beten 
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     „Gegen Abend wird mein Mann aus der Stadt kommen, er ist dort Richter am Kreisgericht. 
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22 Ponomarev o. J.: 138. 
23 Aufrichtige Erzählungen... 1993. 
24 Aufrichtige Erzählungen... 1993: 23. 
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Gottes. Wenn du nun gehen wolltest, würde ihn das sehr betrüben, denn er hätte dich dann ja 
nicht gesehen; zudem ist morgen Sonntag; du könntest mit uns zusammen ins Hochamt gehen 
und dort beten, und alsdann würden wir zusammen speisen, was Gott gegeben hat. Feiertags 
haben wir immer Gäste – bis zu dreißig Bettler, Christi Brüderschaft.”25  
 
     Auf die Missstände, die in der Pilgerbewegung manchmal aufkommen, wies unser Pilger 
selbst hin, als er beim Schlafengehen im Gespräch mit dem „gütigen Herrn” fragte: 
 
     „– Ich denke mir, Väterchen, Euer Pilgerheim macht Euch viel zu schaffen und bringt 
Euch Unruhe? Unter den Pilgern gibt es ja auch viele, die aus Langeweile oder aus Faulheit 
ein Wanderleben führen, auch unterwegs nicht gut tun, wovon ich mich habe überzeugen 
können.” 
     „– Solcher Fälle hat es nicht viele gegeben; zumeist kamen wirkliche Pilger zu uns”, 
antwortete der Herr. „Aber gerade mit den Schelmen gehen wir besonders liebevoll um und 
suchen sie bei uns zu halten. Es ist des öfteren vorgekommen, dass sie, nachdem sie längere 
Zeit unter unseren guten Bettlern, den Christusbrüdern, gelebt haben, ihr Leben besserten und 
als demütige, bescheidene Menschen das Bettlerheim verließen.”26  
 
     Die sakralen Bettler der altrussischen Zeit waren Pilger: wandernde Christus-Ikonen. 
Durch ihre Lebenshaltung haben sie die Mitmenschen dazu angeregt, das von Gott erhaltene 
Ikonen-Wesen in sich zu läutern, um Christus ähnlich zu werden. 
     Fedotov versuchte, den Ursprung der geistlichen Volksgesänge mit dem Titel „Von der 
Himmelfahrt Jesu Christi” aufzudecken. Dabei hat er darauf hingewiesen, dass sie ihren 
Inhalt nicht aus dem Neuen Testament schöpften, sondern die poetische Fassung einer 
apokryphen Sage darstellen. Diese apokryphe Sage hatte ein Abschiedsgespräch Jesu mit 
seinen Jüngern zum Thema, also die Lobpreisung der Bettler.27 Von diesem Apokryph sagte 
er aber nichts näheres. 
     Diese geistlichen Volksgesänge können auf die Worte von Jesus, die in den kanonischen 
Evangelien bewahrt wurden, wirklich nicht direkt zurückgeführt werden. Ich halte es aber für 
möglich, dass die volkstümlichen Sänger die Worte des Evangeliums von Matthäus, die von 
                                                
25 Aufrichtige Erzählungen... 1993: 92. 
26 Aufrichtige Erzählungen... 1993: 105. 
27 Fedotov 1935: 15. 
dem Jüngsten Gericht berichten, aufgriffen, sie ergänzten und in Liedform fassten. Auch hier 
findet sich ein Dialog, welchen Christus und die zukünftigen Gerechten miteinander führen: 
 
     „Alsdann wird der König zu denen auf seiner Rechten sagen: Kommet, ihr Gesegneten 
meines Vaters, besitzet das Reich, welches seit Grundlegung der Welt euch bereitet ist! Denn 
ich war hungrig, und ihr habt mich gespeist; ich war durstig, und ihr habt mich getränkt; ich 
war ein Fremdling, und ihr habt mich beherbergt; ich war nackt, und ihr habt mich bekleidet; 
ich war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir 
gekommen. Dann werden ihm die Gerechten entgegnen: Herr, wann haben wir dich hungrig 
gesehen und dich gespeist, oder durstig und dich getränkt? Wann haben wir dich als 
Fremdling gesehen und dich beherbergt, oder nackt und dich bekleidet? Oder wann haben wir 
dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Der König wird ihnen 
antworten: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem von diesen meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan!” (Mt 25, 34–40) 
 
     Diese Worte des Evangeliums dienen zur sakralen Begründung des Bettelberufs. Es ist 
aber auch nicht ausgeschlossen, dass eine Parabel der sogenannten Logia-Quelle,28 die die 
Sprüche (Logionen) Jesu enthalten, diesen geistlichen Volksgesängen zugrunde lag. 
     Nach den folkloristischen Forschungen der jüngsten Vergangenheit – und ich kann mich 
dabei nur auf die Angaben von Novikov stützen – fällt das heutige Verbreitungsgebiet der 
russischen geistlichen Volksgesänge im großen und ganzen mit dem der epischen Lieder 
anderer Gattungen zusammen, d.h. die überwiegende Mehrheit der gesitlichen Volksgesänge 
wurde im russischen Norden aufgezeichnet.29 Die Sammelexpeditionen, die in den 
weitläufigen Gegenden des Bezirkes Kargopol (Gebiet Archangelsk) durchgeführt wurden, 
bewiesen in den 1950–1960er Jahren das Vorhandensein einer außerordentlich reichen 
rezenten Tradition der geistlichen Volksgesänge. Novikov, der die hier niedergeschriebenen 
Texte analysierte, verwies unter anderem darauf, dass die heutigen Darsteller alle dem 
Bauerntum angehören. Er berichtet auch davon, dass in den nördlichen Gegenden auch noch 
heute solche alten Leute zu finden sind, die sich an die singenden Wanderbettler gut erinnern. 
Obwohl die volkstümlichen Sänger dieser Art schon längst ausgestorben sind, trafen die 
                                                
28 Haag 1989: 1124–1125. 
29 Novikov 1971: 208. 
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Folkloristen noch in den 50–60er Jahren Informanten, die geäußert haben, sie selbst oder ihre 
Eltern hätten die geistlichen Volksgesänge von den singenden Wanderbettlern gelernt.30  
     In Ungarn wurden in der Russistik und Folkloristik zur wissenschaftlichen Bearbeitung des 
russischen heiligen Liedguts und der einstigen Darsteller der geistlichen Volksgesänge, also 
des Sängerstandes der sakralen Bettler bis zu dieser Zeit nur bescheidene Versuche 
unternommen.31 Meine Studien innerhalb der wissenschaftlichen Disziplin der russischen 
religiösen Volkskunde ergänzen die Forschungsergebnisse der ungarischen Folkloristin 
Zsuzsanna Erdélyi,32 die Forschungen im ganzen Karpatenbecken betreibt. 
     Zum Schluss führe ich zur Veranschaulichung der im Aufsatz entwickelten Gedanken eine 
Textvariante der geistlichen Volksgesänge mit dem Titel „Von der Himmelfahrt Jesu Christi” 
an. Bei der Übersetzung des Gesangs aus dem Russischen ins Deutsche strebte ich nach einer 
wortgetreuen, inhaltlich genauen Wiedergabe des Textes. 
 
 
VON DER HIMMELFAHRT JESU CHRISTI33 
 
 Nach der glorreichen Auferstehung Christi, 
 In der sechsten Woche 
 Ist das Fest der Himmelfahrt. 
 Jesus Christus fuhr in den Himmel auf, 
5 Mit den Engeln, mit den Erzengeln, 
 Mit der ganzen himmlischen Heerschar. 
 Die geringsten Brüder brechen in Weinen aus, 
 Das arme Bettelvolk: 
 – Ach du, himmlischer Jesus Christus! 
10 Wo gehst du nun hin? 
 Wem überlässt du uns? 
                                                
30 Novikov 1971: 210–211. 
31 Szémán 1926: 11–13; Bonkáló 1935: 37–38; Erdélyi 1976: 57–59; Erdélyi 1991: 698; Kríza 1982: 53–56; 
Erdélyi 2001: 233–242; Kámán 2001: 65–74; Kámán 2007a; Kaman 2007b: 181–186. 
32 Zsuzsanna Erdélyi ist eine der bestimmenden und wegweisenden Gestalten der ungarischen Folkloristik und 
der religiösen Volkskunde des 20. Jahrhunderts. Ihre Tätigkeit hat in großem Maße dazu beigetragen, dass die 
religiöse Volkskunde seit den 70er Jahren in Ungarn auch von den atheistischen kommunistischen Behörden als 
eine erlaubte wissenschaftliche Disziplin anerkannt wurde. Zsuzsanna Erdélyi ist nicht nur eine hervorragende 
Forscherin, sondern auch eine Streiterin des christlichen Glaubens. In meiner Laudatio über sie (Orosz 2006b) 
schrieb ich nicht nur von ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit und ihren Verdiensten, sondern auch von ihrer „Via 
dolorosa”, weil sie die „Mater dolorosa der ungarischen religiösen Volkskunde” ist. Das zentrale Thema der 
meisten von ihr gesammelten archaischen Volksgebete ist die Leidensgeschichte Jesu Christi. 
33 Varencov 1860: 62–64, № 16. 
 Wer wird uns nun tränken, speisen? 
 Wer wird uns beschuhen, bekleiden? – 
 Der himmlische Jesus Christus sagt: 
15 – Weinet nicht, meine geringsten Brüder, 
 Armes Bettelvolk! 
 Ihr werdet gespeist und getränkt, 
 Ihr werdet beschuht, bekleidet, 
 Ihr werdet euch auch wärmen; 
20 Ich gebe euch ja einen Goldberg, 
 Ich gebe euch einen Honigfluss, 
 Ich gebe euch Weingärten, 
 Ich gebe euch ja himmlisches Manna. – 
 Johannes der Täufer sagt: 
25 – Ach du, himmlischer Jesus Christus! 
Gestatte mir, mit Christus Worte zu wechseln, 
 Gestatte mir, mit dem Herrn zu sprechen! 
 Gib ihnen keinen Goldberg, 
 Gib ihnen keinen Honigfluss,  
30 Gib ihnen keine Weingärten, 
 Gib ihnen auch kein himmlisches Manna: 
 Jenen Goldberg können sie nicht verteilen, 
 Jenen Honigfluss können sie nicht besitzen, 
 Jene Weintrauben können sie nicht abpflücken, 
35 Jenes Manna können sie nicht verschlingen; 
 An jenem Berg wird es Mord geben, 
 An jenem Fluss wird es Blutvergießen geben. 
 Wenn die Fürsten, die Bojaren es erfahren, 
 Und die mächtigen, gewaltigen Leute, 
40 Den Goldberg nehmen sie ihnen weg, 
 Den Honigfluss nehmen sie ihnen weg, 
 Die Weingärten nehmen sie ihnen weg, 
 Das himmlische Manna nehmen sie ihnen weg. 
 Gib ihnen das Wort Christi: 
45 Sie werden in die Welt betteln gehen, 
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 Sie werden dich, Christus, lobpreisen, 
 Sie werden gespeist und getränkt, 
 Sie werden beschuht, bekleidet, 
 Sie werden sich auch wärmen. – 
50 Der himmlische Jesus Christus sagt: 
 – Ach du, Johannes der Täufer! 
 Mit Christus konntest du kluge Worte wechseln, 
 Mit Christus konntest du ja klug sprechen. 
 Von nun an sei du Goldmund genannt, 
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 Sie werden dich, Christus, lobpreisen, 
 Sie werden gespeist und getränkt, 
 Sie werden beschuht, bekleidet, 
 Sie werden sich auch wärmen. – 
50 Der himmlische Jesus Christus sagt: 
 – Ach du, Johannes der Täufer! 
 Mit Christus konntest du kluge Worte wechseln, 
 Mit Christus konntest du ja klug sprechen. 
 Von nun an sei du Goldmund genannt, 
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„WEINET NICHT, MEINE GERINGSTEN BRÜDER,  
ARMES BETTELVOLK!” 
 





Nach den Lehren der Christlichen Kirche stehen die Armen und die Besitzlosen Christus 
näher, als die Besitzenden. Auch die Möglichkeit, selig zu werden, ist nicht in gleichem Maße 
für die Reichen und die Armen gegeben: 
 
Selig sind die Armen im Geiste; denn ihrer ist das Himmelreich (Mt 5, 3); Selig ihr Armen, denn euer ist das 
Gottesreich! (Lk 6, 20); Leichter ist es, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das 
Reich Gottes eingehe! (Mk 10, 25)1 
 
     Nach der Seligkeit können aber alle – Reiche und Arme – streben. Die Bettler-Pilger, die 
einerseits den Spuren Christi folgten, andererseits das Gelöbnis der freiwilligen Armut auf 
sich nahmen, gehorchten dem Ruf Christi: 
 
Jesus aber blickte ihn [den reichen Jüngling – Gy. O.] liebevoll an und sprach zu ihm: Eines fehlt dir noch; geh 
hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; dann komm, 
und folge mir nach. (Mk 10, 21) 
 
     Dieser maximalen Forderung konnten und können nur wenige, die Auserwählten, 
nachkommen. Für die Reichen, und im Vergleich mit den bettelarmen Pilgern galten alle 
Leute mehr oder minder als reich, musste ein Ausweg zur „Rettung der Seele” gesichert 
werden: Die Lösung dieses Problems ist das Almosengeben. Ein geistlicher Volksgesang mit 
dem Titel Von den zwölf Freitagen (russ. O dvenadcati pjatnicach) formuliert es direkt: „In 
das Himmelreich können wir durch das heilige Almosen gelangen.”2  
                                                
1 Das Neue Testament. Für das katholische Volk übersetzt. Mit Approbation des hochwürdigsten Bischofs von 
Rottenburg. Stuttgart, 1915. Auch bei weiteren Zitaten aus der Bibel liegt dieselbe Textversion zugrunde. 
2 Bessonov 1861–1864: Bd. II/6, S. 143, № 584. 
     In der Existenz von Reichtum und Armut sah die Kirche – darauf weist Gurjewitsch hin –, 
eine wechselseitige Verbindung: Die reichen Menschen sind für die Erlösung der Armen 
geschaffen und die Armen für die Erlösung der Reichen. Deshalb war das Armsein ein 
untrennbares Element der mittelalterlichen gesellschaftlichen Praxis. Die Herrscher und 
Feudalherren unterhielten gewöhnlich an ihren Höfen eine große Zahl von Bettlern, gaben 
ihnen Geld und verköstigten sie.3 So hielt z.B. der Zar Aleksej Michajlovič (1629–1676) eine 
ausgesuchte Gesellschaft von singenden Bettlern an seinem Hof.4 Es ist naheliegend, dass 
auch der genannte Zar zur Sicherung seines eigenen seelischen Friedens singende Bettler an 
seinem Hofe hielt. Sein Beispiel sollte keine individuelle Eigenbrötlerei gewesen sein. 
Gurjewitsch schreibt, dass einige Herrscher sogar vor der Opferung eines Teils des 
Staatseinkommens an die Bettler nicht haltmachten.5 Der mittelalterlichen Wohlätigkeit lag 
aber weniger die vom Christentum verkündete Nächstenliebe zugrunde, als die Sorge der 
Opfernden um die eigene Glückseligkeit. Mittels Almosen konnte der Reiche seine Seele 
retten. Da in dem kirchlichen Ideenkreis Bettler und Reiche einander gegenseitig bedingten, 
dachte niemand darüber nach, die Armut und das Betteln zu beseitigen. Auf der anderen Seite 
sahen auch die Bettler selbst in sich von Gott Erwählte und strebten überhaupt nicht danach, 
sich aus der Armut zu befreien.6   
   Diese materielle Notlage war für die Bettler seelisch gar nicht erniedrigend, denn „sie 
tauften sich in Christus, kleideten sich in Christus”. Daraus folgt: einen Bettler zu bewirten, 
einem Bettler Almosen zu geben, bedeutet Christus selbst zu bewirten, ihm selbst Almosen zu 
geben. 
     Eine berühmte Gestalt des katholischen Westens, St. Martin von Tours († 397), wurde von 
Jesus Christus einer Prüfung unterworfen. In seiner Legende können wir Folgendes lesen: 
 
[…] Es geschah an einem Wintertag, dass er ritt durch das Tor von Amiens, da begegnete ihm ein Bettler, der 
war nackt und hatte noch von niemandem ein Almosen empfangen. Da verstund Martinus, dass von ihm dem 
Armen sollte Hilfe kommen; und zog sein Schwert und schnitt den Mantel, der ihm allein noch übrig war, in 
zwei Teile, und gab die eine Hälfte dem Armen, und tat selber das andere Teil wieder um. Des Nachts darnach 
sah er Christum für ihn kommen, der war gekleidet mit dem Stücke seines Mantels, das er dem Armen hatte 
gegeben. Und der Herr sprach zu den Engeln, die um ihn stunden, »Martinus, der noch nicht getauft ist, hat mich 
                                                
3 Gurjewitsch 1982: 277–278. 
4 Bessonov 1861–1864: Bd. II/4, S. XXVII. 
5 Gurjewitsch 1982: 277. 
6 Gurjewitsch 1982: 278. 
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3 Gurjewitsch 1982: 277–278. 
4 Bessonov 1861–1864: Bd. II/4, S. XXVII. 
5 Gurjewitsch 1982: 277. 
6 Gurjewitsch 1982: 278. 
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Zwischenstromgebiet der Maros und der Weißen Körös – lebe ein privilegiertes Bettlervolk, 
welches vollständige Steuerfreiheit genieße. Die Einwohner seien fast ausnahmslos blind, 
lahm oder sonswie verkrüppelt. Die Kinder kämen aber nicht verkrüppelt auf die Welt, 
sondern würden von ihren Eltern absichtlich zu Krüppeln gemacht, indem sie sie blendeten, 
ihre Knochen verrenkten oder zerbrächen. Sie bedienten sich einer eigenen sogenannten 
Blindensprache, die von der Sprache der übrigen Einwohner vollständig abweiche und nur 
von ihnen verstanden werde. Sie hätten die Genehmigung, im ganzen Lande herumzuwandern 
und mit Bettelgesang ihr Brot zu verdienen. Ähnliche verkrüppelte Wanderbettler werden zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts aus der Ukraine erwähnt.11 In Transsylvanien baten rumänische 
Bettler auch bei ungarischen Häusern um Almosen und rezitierten ein langes rumänisches 
Gebet, das von der Hausfrau selbstverständlich nicht verstanden, aber nach wiederholtem 
Zuhören dennoch gelernt wurde; auch ihre Kinder lernten den fremdsprachigen Text.12 
     In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zogen verkrüppelte Bettler vielfach in einem 
zweirädrigen Karren (ung. talyigás koldusok) von Dorf zu Dorf, der von einem Esel oder 
einer Schindmähre gezogen wurde. Später konnte man nur zu Fuß wandernde Bettler sehen. 
Gewöhnlich wohnte der Bettler in einem baufälligen Grubenhaus am Dorfrand. Oft befand 
sich sein Heim zwischen den Hütten der Zigeunersiedlung. Dem kranken, marschunfähigen 
Bettler brachte eine gutherzige Frau der Umgebung Speise; sie nähte und wusch seine 
Kleider. Auch die Zigeuner waren gerne bereit, dem Bettler zu helfen.13 
     Der Bettler bewegte sich in einem Umkreis von 10–35 km von seinem Wohnort. Ein 
Kirchtag brachte ihn auch nach viel weiteren Ortschaften. Er organisierte seine Wanderung 
immer so, dass er am Sonntag (Jahrmärkte und Kirchweihfeste ausgenommen) daheim war. In 
den Städten und Dörfern wurde häufig eine Person mit der Konrolle der Bettler und des 
Bettelns beauftragt – dies war der Bettlerrichter. In Hódmezővásárhely (Komitat Csongrád) 
trugen die örtlichen Bettler auf der Brust je eine numerierte Kupferplatte mit der Aufschrift: 
Bettler aus Hódmezővásárhely. Die Bauern nannten sie deshalb Kupferbettler (ung. rezes 
koldus). Den behördlichen Verfügungen zufolge durften sie nur am Mittwoch und Sonnabend 
betteln. Am Sonntag warteten sie vor der Kirche auf die Geldspenden. Zu Allerseelen (2. 
November) und am Vorabend von Allerheiligen (31. Oktober) baten sie vor dem Friedhofstor 
um Almosen. Einige hielten einen langen Holzlöffel in der Hand, um die Gabe leichter 
                                                
11 Sztripszky, H.: Igriczek – énekes koldusok. Ethnographia, 19 (1908), S. 346–347; Szamota, J.: Régi utazások 
Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Budapest, 1891, S. 554. In: Gunda 1972: Bd. 2, 625. 
12 Gunda 1972: Bd. 2, 628. 
13 Gunda 1972: Bd. 2, 628, 633. 
mit diesem Kleide gekleidet.« Davon ward aber der Heilige nicht hoffärtig, sondern er erkannte Gottes Güte; und 
ließ sich taufen, da er seines Alters war achtzehn Jahre. […]7 
 
     Diese Idee kam im altrussischen Staat auch in der bildenden Kunst zum Ausdruck. In der 
Kirche des Ortes Volotovo (nicht weit von Nowgorod) war vor den Zerstörungen des 2. 
Weltkriges ein Freskogemälde aus dem Jahre 1363 zu sehen, zu welchem eine apokryphe 
Erzählung das Thema gab: Von einem Abt, den Christus in der Gestalt eines Bettlers prüfte 
(russ. O nekoem igumene, jego že iskusi Christos v obraze niščago). Christus wurde auf 
dieser Komposition als ein Bettler mit Bettelsack dargestellt; der Abt und die an dem 
klösterlichen Gelage teilnehmenden Reichen in den für die Entstehungszeit des Freskos 
charakteristischen Gewändern.8  
     Der schon verstorbene Akademiker Béla Gunda (1911–1994) bietet uns in seinem Aufsatz 
Die Bettler in der Gesellschaft eines Dorfes9 eine ausgezeichnete Darstellung des ungarischen 
Bettlervolkes. Die Bettler – schreibt er –, bildeten in Ungarn die ärmste Gesellschaftsschicht. 
Sie gingen von Haus zu Haus und fristeten ihr Leben von Tag zu Tag. So war es jedenfalls bei 
den Dorfbettlern, die in der Zwischenkriegszeit und einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 
zu den typischen Wandersleuten der ungarischen Dörfer gehörten. Seine volkskundliche 
Sammelarbeit führte Béla Gunda in die Dörfer der Komitate Fejér, Somogy und Baranya 
(Transdanubien) sowie Szabolcs-Szatmár, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar (Große Ungarische 
Tiefebene). Einige Angaben sind aus verschiedenen siebenbürgischen Gebieten. Er hat auch 
diverse ältere volkskundliche Mitteilungen in Betracht gezogen. Die Bettler sind größtenteils 
Männer, Bettlerinnen kamen in der Zwischenkriegszeit schon seltener vor. Die Bettlerin 
führte zumeist ihren blinden oder krüppelhaften Mann. Viele der Bettler waren körperlich 
behindert (einarmig, einbeinig, lahm, hinkend, buckelig, blind, stumm usw.) oder 
geisteskrank. Manche dieser verkrüppelten Figuren erinnerten an die Bettler, die wir auf den 
Kupferstichen von Hieronymos Bosch (1450–1516) sehen können.10 Eine aufschlussreiche 
Beschreibung der verkrüppelten ungarischen Bettler ist aus dem Jahr 1536 erhalten geblieben. 
Nicolas Oláh, Erzbischof von Gran, erzählt in einer Reisebeschreibung, im Dorf Simánd – im 
                                                
7 Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. Aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz. Heidelberg, 
1979: http://www.heiligenlexikon.de/Legenda_Aurea/Martin.htm (Zugriff: 5.10. 2008) 
8 Lichačëv 1964: 465; Alpatov 1948: 118–121. Das Buch von Alpatov, M. V. (Freski chrama Uspenija na 
Volotovom pole. Moskva, 1977) enthält die Reproduktionen der Freskobilder. № 16: Christus in der Gestalt eines 
Bettlers (Christos v obraze niščego); № 17: Gelage im Kloster (Pir v monastyre); № 18: Zwei Teilnehmer des 
Gelages (Dvoe pirujuščich); № 19: Der Abt (Igumen); № 21: Der Abt erkennt Christus (Igumen uznaët Christa). 
9 Gunda 1972: Bd. 2, 625–634. 
10 Hampe, Th.:. Die fahrenden Leute in der deutschen Vergangenheit. Jena, 1924, S. 60. In: Gunda 1972: Bd. 2, 
625. 
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empfangen zu können.14 Der lange Holzlöffel, als Bettelgerät, ist auch auf den zuvor 
erwähnten Kupferstichen von Hieronymus Bosch zu sehen. Im Ormánság-Gebiet bekleidete 
ein örtlicher Bettler das Amt des Bettlerrichters und verjagte während der Arbeitszeit die 
hausierenden Zigeuner und sonstigen ortsfremden Bettler mit einem langen Stock. Dafür 
durfte er selbst von Zeit zu Zeit im Dorf betteln, wobei er einen Mehlsack auf den Schultern 
trug, Gebete hersagte und Lieder sang.15 
     Bei den römisch-katholischen Einwohnern des Komitats Békés und der Umgebung von 
Szeged wurde das Almosen zuerst geküsst und der Bettler ersucht, für die Familie, einen 
Kranken oder Toten, für das Vieh oder die Ernte ein Gebet zu sagen. In Szeged ließ man die 
Bettlerin tausend Ave Maria für das Seelenheil des Toten sagen.16 Das Almosen wurde dem 
Bettler jeweils von der Bäuerin oder einem anderen weiblichen Mitglied der Familie 
überreicht, aber niemals vom Bauern oder einem männlichen Familienmitglied; dieser bot 
dem Bettler höchstens etwas zum Rauchen an. Die Familie, die den Bettler nicht eintreten 
ließ, wurde von der Dorfbevölkerung als geizig betrachtet. An solche Leute wandten sich 
auch die Nachbarn ungern um Hilfe und borgten sich keine Wirtschaftsgeräte, Mehl oder Eier 
aus. Wenn jemand dem Bettler das Almosen verweigerte, wurde er – nach Meinung der Leute 
– nach dem Tod im Jenseits von Hunger gepeinigt und forderte dann seine Verwandten auf, 
den Bettler zu beschenken (Umgebung von Szeged). Die Familien, von denen der Bettler 
ständig mit Wurst und Speck bewirtet wurde, betrachtete man als Verschwender. 
Ebensowenig war es aber dem guten Ruf des Hauses zuträglich, wenn der Bettler mit 
folgenden Worten empfangen wurde: „Bist du schon wieder da!” – „Warum kommst du 
schon wieder, habe ich dir doch letzte Woche Mehl gegeben!” – „Solltest lieber arbeiten, 
anstatt im Dorf herumzuschleichen.”17 Manche Bettler sangen auf der Gasse Kirchenlieder 
und verkündeten so ihre Ankunft. Andere begrüßten die Hausbewohner mit einem stillen 
Gebet und baten anschließend um eine milde Gabe. Andere wiederum flehten weinend und 
beteten um Almosen, so dass die fromme Bäuerin selbst in Tränen ausbrach. Diesbezüglich 
bemerkt Béla Gunda, dass dies ein typischer Überrest des mittelalterlichen religiösen Lebens 
ist, von dem Jan Huizinga aufschlussreich schreibt: Die extreme religiöse Sensibilität 
offenbarte sich im häufigen Weinen.18 An Sonn- und Feiertagen (Ostern, Weihnachten) 
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gingen die Bettler nicht betteln, sondern erwarteten vor der Kirche das Geschenk, das 
meistens in Form von Geld kam.19 
     Die Bettler pflegten Gräber, sagten Glückwünsche an Namenstagen. Sie wurden zum 
Schweineschlachtfest und zur Hochzeit als Gast eingeladen. Einige Familien wählten die 
Taufpaten ihrer Kinder unter den Bettlern (Umgebung von Szeged).20 
     Den bisherigen Kenntnissen zufolge war auf von Ungarn besiedeltem Gebiet westlich von 
Siebenbürgen die Bewirtung der Bettler in verschiedenen Formen gebräuchlich: z.B. am 
Allerseelentag (2. November) vor der Kirche. Bei den Matyós war es noch am Ende des 19. 
Jahrhunderts gebräuchlich, am Sonntag nach dem Begräbnis oder am Todestag 6–8 Bettler 
einzuladen und zu bewirten.21 Ausführlich wird die Bewirtung der Bettler in der Gegend von 
Szeged durch Sándor Bálint beschrieben. Bei der Hochzeit wurde aus dem Kuchenteig zuerst 
für die Bettler ein kleiner Striezel gebacken. Auch zu Allerheiligen (1. November) pflegte 
man den Bettlern Kuchen zu backen, der am Eingang des Friedhofs verteilt wird.22 In Furta 
und den Dörfern der Umgebung (Komitat Hajdú-Bihar) wusste die Volksüberlieferung vom 
„Bettlerfasching” zu berichten, der „irgendwo in Siebenbürgen” stattfinden soll. Bei diesem 
Anlass versammelten sich die Bettler aus fernen Gegenden, aßen, tranken und tanzten. Auch 
die armen Leute des Dorfes wurden eingeladen, die zum „Ball” maskiert erschienen. Ebenso 
gab es bei Kirchweihfesten Bettlerunterhaltungen, etwa im Wallfahrtsort Máriapócs (Komitat 
Szabolcs), wo sich in der Zwischenkriegszeit bis zu 100–150 Bettler versammelten.23 
     Der Ranzen, der Hut oder der Filzmantel des Bettlers dienten auch als Heilmittel gegen 
gewisse Krankheiten. Verschiedene Glaubensvorstellungen sind mit dem Bettlerstab 
verknüpft. Laut Volksüberlieferung sollen einige Bettler die Ratten aus dem Haus verjagt 
haben. „Der Bettler ging in den Stall und tat dort etwas, und in drei Tagen waren die Ratten 
fort”, sagte einer der Gewährsleute. Die Bauern wussten auch von einem Bettler zu berichten, 
der von 100 zurückzählte und auf diese Weise die Ratten verjagte: 
 
                                                             99 Ratten, fort mit euch, 
                                                             98 Ratten, fort mit euch 
                                                             ………………………… 
                                                             2 Ratten, fort mit euch, 
                                                             1 Ratte, fort mit euch, 
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                                                             Keine Ratte soll dableiben! 
 
Da schlug der Bettler mit seinem Stock an die vier Ecken des Stalles, stellte sich auf die 
Schwelle und winkte dreimal gegen Osten (Furta, Komitat Hajdú-Bihar).24 
     Heute leben die erzählenden Bettler nur noch in der Erinnerung der Bauern. 
Wahrscheinlich kamen diese in früheren Zeiten auch in der Großen Ungarischen Tiefebene 
häufig vor. Die Texte und Melodien der Bettlerlieder sind uns noch weniger bekannt. Die 
überlieferten Lieder behandeln verschiedene kirchliche, geschichtliche und gesellschaftliche 
Geschehnisse und stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die singenden Bettler waren 
typische Figuren der Jahrmärkte und Kirchweihfeste.25 
     Béla Gunda schreibt in der Zusammenfassung seines genannten Aufsatzes Folgendes: 
 
[…] Zwischen den Bettlern und der religiösen Gesinnung sowie dem Totenkult der Dorfbevölkerung bestand 
eine enge Verbindung (Bewirtung der Bettler, Beten für den Toten). In der Bauernfamilie war die Erscheinung 
des Bettlers ein motivierender Faktor der moralischen Erziehung. Im vergangenen Jahrhundert dürften sich die 
Bettler auch am Märchenerzählen aktiver beteiligt haben. In Bettlerliedern sind literarische Denkmäler aus dem 
17.–18. Jahrhundert erhalten geblieben. Von einigen behördlichen Verfügungen abgesehen ist uns nicht bekannt, 
doch zeigen uns die westeuropäischen und vor allem deutschen volkskundlichen Forschungen, dass die 
Lebensform der ungarischen Bettler und die Analogien der mit ihnen verbundenen Glaubensvorstellungen auch 
in West- und Mitteleuropa bekannt sind und dort auf lange Jahrhunderte zurückgreifen. Noch vor drei, vier 
Jahrzehnten [vor 1972 – Gy. O.] waren auch die ungarischen Bettler mit ihrem alltäglichen Leben und den mit 
ihnen verbundenen kultischen Bräuchen die erhalten gebliebenen Repräsentanten einer mittelalterlichen 
Lebensform, die ihren Fortbestand in nicht geringem Maße der religiösen Gesinnung des Volkes, der 
Organisation von Jahrmärkten und Kirchweihfesten und dem Mangel an entsprechenden sozialen Maßnahmen 
zu verdanken hatte. Heutzutage sind Dorfbettler nur äußerst selten zu sehen; Jahrmärkte und Kirchweihfeste 
finden ohne Bettler statt. Mit Bettlern verbundene Glaubensvorstellungen und die verschiedenen 
Bettlertraditionen leben ohne jegliche Funktion nur mehr eine kurze Weile im Gedächtnis der Dorfbevölkerung. 
Die noch lebenden Bettler verbringen ihren Lebensabend in den staatlichen Altersheimen. […]26 
 
     Ich meine, dass die Ursachen der Verblassung und der Erlöschung der reichen 
Bettlertradition die stufenweise Säkularisation durch den Liberalismus sowohl im 
katholischen Westen als auch im orthodoxen Osten, aber auch die kommunistisch-
sozialistische Ideologie sind. In den ehemaligen sozialistischen Ostblockländern und im 
Mutterland des Kommunismus, also in der Sowjetunion, war die Armut mit dem 
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kommunistischen und sozialistischen Ideensystem unvereinbar. Deshalb wurde hier und dort 
das Betteln staatlich verboten und die Bettler von den Behörden mit Zwangsmitteln beiseite 
geschaffen. 
     Der Akademiker Béla Gunda gab uns in seinem Aufsatz Die Bettler in der Gesellschaft 
eines Dorfes eine vielfältige und ausführliche Beschreibung des Bettlerwesens in Ungarn. Er 
hatte auch bestimmte Ahnungen von der Verbindung des Bettelns mit der christlichen 
religiösen Gesinnung der Menschen, aber er verstand im Grunde genommen nicht, dass der 
Bettlerberuf eine sakrale Begründung in der christlichen Religion hat. Deshalb war der 
genannte Ethnograph wissenschaftlich sehr überrascht und hoch erfreut, als er meine erste 
Monographie27 im Jahre 1993 von mir geschenkt bekommen hat. Darin erörterte ich mit 
Verwendung von kulturphilosophischen Forschungsmethoden die Entstehung des sakralen 
Bettlerberufs bei den im Jahre 988/989 zum Christentum bekehrten ostslawischen Stämmen 
und die Kernfragen des Bettelns von der Zeit der Kiewer Rus, also des ersten russischen 
Staates mit dem Fürstensitz in Kiew bis zu unserer Zeit. Béla Gunda schrieb auch eine 
Würdigung von dieser meinen Monographie, in der er sie ein Werk akademischen Ranges 
nannte.28 
     Jetzt wenden wir uns aber dem deutschen Kulturkreis zu und versuchen einen – wenn auch 
nur bescheidenen – Einblick durch Gustav Freytag (1816–1895)29 ins Leben des Bettelvolkes 
im mittelalterlichen Deutschland zu gewinnen. Gustav Freytag war ein deutscher 
Schriftsteller. Er wurde seinerzeit zum Inbegriff des deutschen Liberalen. Zwischen 1859 und 
1867 entstand sein kulturgeschichtliches Hauptwerk Bilder aus der deutschen 
Vergangenheit30 in vier Bänden. Freytag schildert darin die Geschichte des deutschen Volkes 
am Beispiel ausgewählter Quellentexte. Das Werk, das im Salomon Hirzel Verlag in Leipzig 
erschien, erfuhr bis 1909 je nach Band zwischen 27 und 32 Auflagen und gehört damit zu den 
beliebtesten deutschen Geschichtswerken überhaupt.31 Gustav Freytag als verworfener 
Liberaler schildert das mittelalterliche Bettlerwesen in Deutschland kirchen- und 
christenfeindlich mit ausgesprochen negativen Zügen. Er weiß nichts und will auch nicht 
wissen von der sakralen Begründung des Bettlerberufs. Freytag tadelt sogar die Christliche 
Kirche wegen des massenhaften Bettlerwesens, welches – wie er schreibt –, „die 
Werkheiligkeit der alten Kirche, ein unvernünftiges Almosenverteilen überall in der 
                                                
27 Orosz 1993. 
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29 Von seinem Leben und Werk s.: http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Freytag (Zugriff: 5.10. 2008). 
30 Von seinem Leben und Werk s.: http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Freytag (Zugriff: 5.10. 2008). 
31 Von seinem Leben und Werk s.: http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Freytag (Zugriff: 5.10. 2008). 
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Kirche wegen des massenhaften Bettlerwesens, welches – wie er schreibt –, „die 
Werkheiligkeit der alten Kirche, ein unvernünftiges Almosenverteilen überall in der 
                                                
27 Orosz 1993. 
28 Gunda 1994: 689–690. 
29 Von seinem Leben und Werk s.: http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Freytag (Zugriff: 5.10. 2008). 
30 Von seinem Leben und Werk s.: http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Freytag (Zugriff: 5.10. 2008). 
31 Von seinem Leben und Werk s.: http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Freytag (Zugriff: 5.10. 2008). 
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Christenheit großgezogen hätte”. Ich zitiere im weiteren Freytags diesbezüglichen Worte, die 
wie eine Anklagerede gegen Christentum und Christenheit klingen: 
      
[…] Die gewöhnliche Form, in welcher der Sesshafte geplündert wurde, war die des Bettelns. Die 
Werkheiligkeit der alten Kirche, ein unvernünftiges Almosenverteilen, hatte überall in der Christenheit 
massenhaftes Bettlerwesen großgezogen, schon in den ersten Jahrhunderten des deutschen Christentums ist es 
Klage frommer Geistlicher. Auf Kirchhöfen und öffentlichen Plätzen lagen die Armen, greuliche Wunden 
entblößend, welche oft künstlich gemacht waren; sie zogen nackt mit einer Keule, später in Kleidern mit 
mancherlei Waffen durch das Land und sammelten vor jedem Hof für ihre Kinder, ihrem Heiligen zu Ehren, als 
gerettete Galeerensklaven der Türken, für ein Gelübde, nur bis sie ein Pfund Wachs, ein silbernes Kreuz und ein 
Messgewand zusammen hatten. Sie betteln zum Aufbau einer Kirche, weisen Brief und Siegel vor, ihnen liegen 
besonders Handtücher für ihren Priester, Garn zum Altartuch und Bruchsilber zu einem Kelch am Herzen; sie 
schweifen als Epileptische umher und halten Seifenschaum im Mund oder nehmen als Priester in eine fromme 
Bruderschaft auf, wieder gegen Bruchsilber; ebenso wandern die Weiber: falsche Kindbetterinnen, solche, die 
ein Ungeheuer geboren haben, z.B. eine Kröte, die in Einsiedeln als Wundergeschöpf lebe und täglich ein Pfund 
Fleisch haben müsse. Wo ein großes Fest gefeiert wurde, strömten auch sie in Scharen zusammen. Es war eine 
gefährliche Genossenschaft, nicht immer vermochte die eiserne Härte der alten Zeit sie zu bändigen. Basel 
scheint einer ihrer geheimen Sammelplätze gewesen zu sein, sie hatten dort eine Gerichtsstätte, auch das 
berühmte „Liber vagantorum” mag in der Nähe entstanden sein. Dies Buch, von einem unbekannten um 1500 
geschrieben, enhält in Gaunersprache eine sorgfältige Aufzählung der Gaunerklassen und ihrer Kunstgriffe, am 
Schluss ein kleines Wörterbuch des Jargons. Oft gedruckt, von dem Basler Pamphilus Gengenbach in Reime 
gebracht, gefiel es Luther so wohl, dass auch er das kluge Büchlein nach einem der ältesten Drucke von neuem 
herausgab. […]32 
 
     Wie gesagt, war Gustav Freytag ein Liberaler. Ob er dazu auch noch gottlos war, kann ich 
nicht sagen. Eines ist sicher: Er war gar nicht bibelfest oder verleugnet absichtlich sein 
biblisches Wissen im Zusammenhang mit dem Kulturphänomen des Bettlerwesens. Er macht 
zwischen den sakralen und den „Pseudobettlern” keinen Unterschied. Trotzdem sind die 
durch ihn mitgeteilten Angaben für die Forscher dieses Themas von großer Wichtigkeit. Die 
religionslosen Interpretationsversuche des Bettlerberufs durch Gustav Freytag gelten heute 
schon als überholt und unzureichend. Das beweist auch der zu Freytags Aufsatz Die 
fahrenden Leute hinzugefügte Kommentar von Heinrich Pleticha, dem Herausgeber Freytags 
Werkes Bilder aus der deutschen Vergangenheit in drei Bänden. Heinrich Pleticha schreibt als 
Kritik und Ergänzung zum Thema Folgendes: 
 
                                                
32 Freytag Bd. 3/II. 1987: 59, 62–63. (Kapitel II: Die fahrenden Leute) 
[…] Zu kurz ist im Gesamtzusammenhang Freytags Hinweis auf die Bettler, die das ganze Mittelalter hindurch 
vorwiegend in den Städten ein ernstes soziales Problem darstellten. Ihre Scharen fanden immer neuen Zulauf 
durch heruntergekommene besitzlose Bauern oder Handwerker, aber auch aus den Reihen der Fahrenden blieb 
den Arbeitsunfähigen, Kranken und Krüppeln nur der Raub oder der Bettel. Wer sollte unter der großen Schar 
dieser Bettler noch zwischen echter, unverschuldeter Not und betrügerischem Spekulieren auf christliche 
Barmherzigkeit unterscheiden? Das von Freytag ganz am Rande erwähnte „Liber Vagantorum”, das 
Bettlerbuch, das gegen Ende des 15. Jahrhunderts in Basel erschien, gibt ausgezeichnete Einblicke in die 
Praktiken der Bettler, indem es die verschiedenen Gruppen und ihre Kunstgriffe aufzählt, mit denen die häufig 
verunsicherten Bürger betrogen wurden. Vor den Mauern mancher Städte entstanden ganze Bettlerkolonien. 
Eigene Bettelvögte beaufsichtigten sie, sorgten für eine gewisse Ordnung und erhielten dafür von jedem Bettler 
und jeder Bettlerin ein kleines Entgelt. […]33 
 
     Ich betreibe seit langer Zeit wissenschaftliche Forschungen betreffs der russischen Pilger-
Bettler und der von ihnen dargestellten geistlichen Volksgesänge. Meine vier Monographien34 
und zahlreiche Essays35 werfen Schlaglichter auf das gesamtchristliche Phänomen des 
Bettlerberufs und –wesens, und beweisen mit genügender Wissenschaftlichkeit, dass der 
Bettlerberuf in der christlichen Religion sakral begründet ist. Im Folgenden führe ich kurz 
meine diesbezüglichen wissenschaftlichen Feststellungen an. 
     Zur Herausbildung der neuen, christlichen Weltanschauung bei den Kiewer Russen hat  – 
ähnlich wie bei anderen europäischen Völkern – nicht nur die übersetzte kanonisierte 
Kirchenliteratur beigetragen, sondern auch die Apokryphen, die zu breiten sozialen Schichten 
einen starken Zugang fanden. Die von Byzanz und Bulgarien transplantierten apokryphen 
Erzählungen wurden, nachdem sie spezifische lokale Elemente in sich aufgenommen hatten, 
recht bald russifiziert. Die apokryphen Schriften nahmen in der altrussischen Literatur eine 
bedeutende Stelle ein. Ihr Einfluss erstreckte sich auch auf die Folklore und auf deren 
wichtigste Gattung, die geistlichen Volksgesänge (duchovnye stichi). 
     Die einstigen Träger dieses heiligen Liedguts, die der kirchlichen Jurisdiktion unterlagen, 
wurden mit den folgenden Namen bezeichnet: kalika/kaleka, palomnik, strannik/storonnik, 
piligrim. Der Kern der Bedeutung dieser Wörter ist ’Wanderer, Wallfahrer’. Die Darsteller 
der geistlichen Volksgesänge aus späteren Zeiten, die singenden Wanderbettler, welche vor 
der bolschewistischen Oktoberrevolution (1917) noch überall in Russland zu sehen waren, 
können nicht ohne weiteres den ursprünglichen Trägern dieser Liedtradition gleichgesetzt 
werden. 
                                                
33 Freytag Bd. 3/II. 1987: 64. (Kapitel II: Die fahrenden Leute) 
34 Orosz 1993; 1996; 1997; 2003. 
35 Orosz 1989: 151–172; Orosz 1994: 381–393; Orosz 1998: 433–453; Orosz 2002: 78–89; Orosz 2003: 217–
240; Orosz 2007: 95–100; Orosz 2008: 190–203; Orosz 2008: 441–452. 
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33 Freytag Bd. 3/II. 1987: 64. (Kapitel II: Die fahrenden Leute) 
34 Orosz 1993; 1996; 1997; 2003. 
35 Orosz 1989: 151–172; Orosz 1994: 381–393; Orosz 1998: 433–453; Orosz 2002: 78–89; Orosz 2003: 217–
240; Orosz 2007: 95–100; Orosz 2008: 190–203; Orosz 2008: 441–452. 
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     Die Pilgerbettler der Kiewer Periode und die singenden Wanderbettler der späteren Zeit 
hatten einen sakralen Beruf. Sie nahmen das Gelöbnis der Armut auf sich, das entweder nur 
für die Dauer der Wallfahrt oder für immer gültig war. Im Zeichen der Imitation Christi 
folgten sie auf Erden den Spuren des Erlösers. Diese „Christus-Ikonen” baten bei den 
Mitchristen um Almosen. Auf solche Weise boten sie den Reichen – und im Vergleich mit 
ihnen galten alle Leute als reich – eine Möglichkeit zum Seligwerden. Die pilgernden Bettler 
hielten ihren Beruf für gar nicht beschämend. Sie lebten mit dem Bewusstsein, dass sie von 
Christus berufen sind. Das auserwählte Bettelvolk des Erlösers mahnte die Mitmenschen zur 
Nächstenliebe und ermöglichte die ständige Reinigung des Gewissens durch das Spenden von 
Almosen. Die singenden Wanderbettler der späteren Zeit (kaliki perechožie) setzten die 
Tätigkeit der bettelnden Pilger der altrussischen Periode fort. Sie alle waren notleidende, 
meist blinde oder verkrüppelte Leute. 
     Sowohl die bettelnden, singenden Pilger der altrussischen Periode als auch die 
wandernden, um Almosen bittenden, singenden Bettler der späteren Zeit waren im streng 
religiösen Sinne gesehen bettelnde Wallfahrer. Sie alle waren die Armen Christi, welche ihm 
folgten, ihm, der in vollkommener Armut lebte, nichts besaß. Ihre Lebensweise gründete sich 
auf die Anweisungen des Evangeliums.  
     Durch die geistlichen Volksgesänge Von der Himmelfahrt Jesu Christi (Pro Voznesenie 
Iisusa Christa)36 erfahren wir, dass die sakralen Bettler zu diesem geheiligten Leben durch 
den besonderen Ruf Christi gelangt sind. Sie waren die wandernden Ikonen von Christus, was 
aus dem ikonischen Prinzip der altrussischen Kultur folgt.  
     Ich schreibe noch ein paar Worte von einem sehr großen religiösen Erlebnis meiner 
Kindheit: von meinen Wallfahrten zur ungarischen griechisch-katholischen Gnadenkirche in 
Máriapócs (Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg), in welcher sich die wundertätige Ikone der 
Tränenden Heiligen Jungfrau Maria befindet. Vor einigen Jahrzehnten pilgerten die 
Wallfahrer auch aus fern liegenden Ortschaften zu Fuß zum Gnadenort. Ich fuhr als Kind 
mehrmals mit meinen Verwandten und Bekannten mit dem Zug dorthin. Am Gnadenort 
übernachteten wir. Die Pilger verursachten im Leben der Einwohner von Máriapócs in 
gewissem Maße einen materiellen Aufschwung. Es gab dort zwei 
Übernachtungsmöglichkeiten: entweder auf dem mit Stroh bestreuten Fußboden der 
Wohnzimmer, ohne Decke unter und über uns – das kostete 10 Forint, oder im frisch 
gemachten Bett, was aber 30 Forint kostete. Wir wählten natürlich, nicht wegen der kleineren 
                                                
36 Textvarianten: Varencov 1860: 59–66, № 14–17; Bessonov 1861-1864. Bd. I/1, S. 1–7, № 1–3; Bd. II/5, 25–
27, № 420–421. 
Geldausgabe, die Lagerstätte mit Stroh. Das Christkindchen lag seinerzeit im Stall zu 
Bethlehem auch auf Stroh in der Krippe. Am nächsten Tag standen wir in aller Herrgottsfrühe 
auf, um zu verrichten, was man am Gnadenort zu tun pflegt: Beichte, Kommunion in der 
Heiligen Messe, die Berührung der wundertätigen Ikone mit unseren Lippen, Kaufen von 
Wallfahrtsgeschenken für die zu Hause gebliebenen Familienmitglieder. 
     Auf den beiden Seiten der Straße vom Bahnhof zur Gnadenkirche saßen viele Bettler. Sie 
waren elende Arme, meist verkrüppelt. Einige von ihnen baten einfach nur um Almosen, 
andere dagegen sangen außerdem religiöse Volksgesänge. Am Straßenrand konnte man auch 
aufgestellte Heiligenbilder sehen.  
     Mein Vater erzählte mir einst folgende Geschichte, die am Gnadenort Máriapócs passierte. 
Es war einmal, dass zwei Bettler während einer Kirmes miteinander in Zank gerieten. Der 
eine Bettler rief dem anderen großtuerisch zu: „Was nicht noch! Wie wagst du dich dicke zu 
tun?! Auch mein Vater war schon ein Kärrnerbettler.” Fürwahr gab es auch unter den 
Bettlern eine Vermögensschichtung: Die mehr wohlhabenden von ihnen fuhren zu den 
Kirmessen auf zweirädrigen Karren, die von einem Esel oder einer Schindmähre gezogen 
wurden. 
     Nach einmaligem Zuhören kann es unglaublich scheinen, aber mein wissenschaftlicher 
Fortschritt ist in einem gewissen Maße meinen Wallfahrten nach Máriapócs zu verdanken, wo 
ich von der Welt der sakralen singenden Bettler gefesselt wurde. In meiner Seele und meinem 
Bewusstsein, die voller Glaube und Reinheit waren, wurde ein Thema im Keime empfangen, 
das sich in meinem Erwachsenenalter zu einer PhD-Dissertation weiterentwickelte. Deren 
Titel ist: Zarándokok, énekes vándor koldusok, orosz vallásos népénekek (Pilger, singende 
Wanderbettler, russische geistliche Volksgesänge).37 Das Hauptgebiet meiner 
wissenschaftlichen Forschungsarbeit sind auch heute die christlichen gesitlichen 
Volksgesänge und die Welt deren einstigen Träger, der Wanderbettler. 
      Zum Schluss führe ich zur Veranschaulichung der im Aufsatz entwickelten Gedanken eine 
Textvariante der geistlichen Volksgesänge mit dem Titel Von der Himmelfahrt Jesu Christi 
an. Bei der Übersetzung des Gesangs aus dem Russischen ins Deutsche strebte ich nach einer 
wortgetreuen, inhaltlich genauen Wiedergabe des Textes. 
 
                                                
37 Orosz 1994.  
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tun?! Auch mein Vater war schon ein Kärrnerbettler.” Fürwahr gab es auch unter den 
Bettlern eine Vermögensschichtung: Die mehr wohlhabenden von ihnen fuhren zu den 
Kirmessen auf zweirädrigen Karren, die von einem Esel oder einer Schindmähre gezogen 
wurden. 
     Nach einmaligem Zuhören kann es unglaublich scheinen, aber mein wissenschaftlicher 
Fortschritt ist in einem gewissen Maße meinen Wallfahrten nach Máriapócs zu verdanken, wo 
ich von der Welt der sakralen singenden Bettler gefesselt wurde. In meiner Seele und meinem 
Bewusstsein, die voller Glaube und Reinheit waren, wurde ein Thema im Keime empfangen, 
das sich in meinem Erwachsenenalter zu einer PhD-Dissertation weiterentwickelte. Deren 
Titel ist: Zarándokok, énekes vándor koldusok, orosz vallásos népénekek (Pilger, singende 
Wanderbettler, russische geistliche Volksgesänge).37 Das Hauptgebiet meiner 
wissenschaftlichen Forschungsarbeit sind auch heute die christlichen gesitlichen 
Volksgesänge und die Welt deren einstigen Träger, der Wanderbettler. 
      Zum Schluss führe ich zur Veranschaulichung der im Aufsatz entwickelten Gedanken eine 
Textvariante der geistlichen Volksgesänge mit dem Titel Von der Himmelfahrt Jesu Christi 
an. Bei der Übersetzung des Gesangs aus dem Russischen ins Deutsche strebte ich nach einer 
wortgetreuen, inhaltlich genauen Wiedergabe des Textes. 
 
                                                
37 Orosz 1994.  
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Von der Himmelfahrt Jesu Christi38 
 
 
 Nach der glorreichen Auferstehung Christi, 
 In der sechsten Woche 
 Ist das Fest der Himmelfahrt. 
 Jesus Christus fuhr in den Himmel auf, 
5 Mit den Engeln, mit den Erzengeln, 
 Mit der ganzen himmlischen Heerschar. 
 Die geringsten Brüder brechen in Weinen aus, 
 Das arme Bettelvolk: 
 – Ach du, himmlischer Jesus Christus! 
10 Wo gehst du nun hin? 
 Wem überlässt du uns? 
 Wer wird uns nun tränken, speisen? 
 Wer wird uns beschuhen, bekleiden? – 
 Der himmlische Jesus Christus sagt: 
15 – Weinet nicht, meine geringsten Brüder, 
 Armes Bettelvolk! 
 Ihr werdet gespeist und getränkt, 
 Ihr werdet beschuht, bekleidet, 
 Ihr werdet euch auch wärmen; 
20 Ich gebe euch ja einen Goldberg, 
 Ich gebe euch einen Honigfluss, 
 Ich gebe euch Weingärten, 
 Ich gebe euch ja himmlisches Manna. – 
 Johannes der Täufer sagt: 
25 – Ach du, himmlischer Jesus Christus! 
Gestatte mir, mit Christus Worte zu wechseln, 
 Gestatte mir, mit dem Herrn zu sprechen! 
 Gib ihnen keinen Goldberg, 
 Gib ihnen keinen Honigfluss,  
                                                
38 Varencov 1860: 62–64, № 16. 
30 Gib ihnen keine Weingärten, 
 Gib ihnen auch kein himmlisches Manna: 
 Jenen Goldberg können sie nicht verteilen, 
 Jenen Honigfluss können sie nicht besitzen, 
 Jene Weintrauben können sie nicht abpflücken, 
35 Jenes Manna können sie nicht verschlingen; 
 An jenem Berg wird es Mord geben, 
 An jenem Fluss wird es Blutvergießen geben. 
 Wenn die Fürsten, die Bojaren es erfahren, 
 Und die mächtigen, gewaltigen Leute, 
40 Den Goldberg nehmen sie ihnen weg, 
 Den Honigfluss nehmen sie ihnen weg, 
 Die Weingärten nehmen sie ihnen weg, 
 Das himmlische Manna nehmen sie ihnen weg. 
 Gib ihnen das Wort Christi: 
45 Sie werden in die Welt betteln gehen, 
 Sie werden dich, Christus, lobpreisen, 
 Sie werden gespeist und getränkt, 
 Sie werden beschuht, bekleidet, 
 Sie werden sich auch wärmen. – 
50 Der himmlische Jesus Christus sagt: 
 – Ach du, Johannes der Täufer! 
 Mit Christus konntest du kluge Worte wechseln, 
 Mit Christus konntest du ja klug sprechen. 
 Von nun an sei du Goldmund genannt, 
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„DIE JUNGE FÜRSTIN APRAKSEJEVNA WURDE VON DER 
FLEISCHLICHEN LUST ERGRIFFEN” 
 
Sünde, Sühne und Vergebung der Sünde im russischen geistlichen Volksgesang „Vierzig 





     Abstract: The oldest textual variant of the Russian religious folk song “Forty pilgrims and one more pilgrim” 
dates from the mid-eighteenth century. The song is a special type of apology, produced by pilgrims for their own 
laudation and glorification, with the intention to raise the respect of people for them. The wife of the Grand 
Prince of Kiev wanted to commit adultery with the spiritual leader of the pilgrims, for which God punished her 
with a severe disease, most probably with leper. The symptoms of the wife’s disease and the circumstances of 
her recovery indicate that the pneuma-theory, the most ancient concept of the origin of diseases, was familiar to 
the Russians. In connection with the religious songs analysed in my paper I found medical practices similar to 
those in Hungarian folk culture and in the ancient medicine of Lamaist Tibet. The disease of the wife of the 
Grand Prince was caused by some internal or external “evil wind”. Consequently, the treatment was connected 
with the wind too.  
     Keywords: adultery, atonement, leper, folk medicine, Tibetan medicine, pneuma-theory, air-blowing 
treatment 
 
     Die älteste Textvariante des russischen geistlichen Volksgesangs „Vierzig Pilger und noch 
ein Pilger” (Sorok kalik so kalikoju) stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Kirša 
Danilov hat sie niedergeschrieben.1 P. A. Bessonov hat diesen Liedtext von ihm in seinen 
Sammelband übernommen.2 Dieser Volksgesang ist eine eigenartige Apologie. Die Pilger 
verfassten ihn zu ihrem eigenen Lobpreis. Sie wollten in den Menschen eine Ehrfurcht zu sich 
selbst hervorrufen.3 Der Gesang betont nachdrücklich, dass die Pilger weder Diebe noch 
Räuber sind, sondern fromme Wallfahrer, die sich zum Sarg des Herrn eilen. Von ihrem 
heiligen Ziel kann sie nichts abbringen, auch keine weibliche Verführung, wenn auch die 
Verführerin selbst die Frau des Kiewer Großfürsten ist. 
                                                
1 Danilov 1958: 155–165, № 24. 
2 Bessonov 1861:  I./1. 7–20, № 4. 
3 S. dazu das russische Heldenlied „Die Reise von Vavila mit den Spielleuten” (Putešestvije Vavily so 
skomorochami). In: Grigor’jevic 1904: Čast’ I. Predislovije. XX, XXIII–XXXIV. Čast’ II. 376–381; Skaftymov 
1924: 146. 
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     Nach dem Zeugniss der Textvarianten4 begaben sich die Pilger von verschiedenen Orten 
nach Jerusalem: aus Bogoljubowo, Karelien, Murom, Nowgorod. Es schwebte ihnen ein 
heiliges Ziel vor Augen:  
 
Wir gehen in die Stadt Jerusalem, 
Um zu dem hochheiligen Heiligtum zu beten, 
Den Sarg des Herrn mit Ehrfurcht zu küssen, 
Im Fluss Jordan zu baden, 
Uns mit dem nicht verwesenden Gewand abzutrocknen.5 
 
     Kas’jan, der Sohn von Michajlovič, wurde zum Hauptataman gewählt. Die Pilger waren 
wohlbeleibte junge Helden und nicht Krüppel, Hinkende, Lahme oder Blinde. Vor ihrem 
Aufbruch nahmen sie ein recht strenges religiöses Gelübde auf sich: 
 
Wer einen Diebstahl begehen oder lügen, 
Oder wer mit einer Frau geilen wird, 
Und er es dem Hauptataman nicht gesteht, 
Und wenn es der Hauptataman erfährt, 
Wird der Sünder im freien Feld allein gelassen, 
Und in die nasse Erde bis zu den Schultern eingegraben werden.6 
 
    Nach einer Woche begegneten die Pilger auf ihrem Wanderweg dem Fürsten Vladimir, der 
mit seinen Gefolgsleuten auf der Jagd war. Die Pilger baten sie um Almosen, aber sie 
bekamen von ihnen nichts, weil: 
 
Wir bringen das Brot von ferne her, 
Und ich habe kein Geld mit mir.7 
                                                
4 Danilov 1958: 155–165, № 24; Bessonov 1861: I./1. 7–24, № 4–6; Gilf’erding 1949: I. 670–684, № 72; 
Gilf’erding 1950: II. 140–142, № 86; 195–200, № 96; 651–654, № 173; Gilf’erding 1951: III. 524–525, № 301; 
Oončukov 1904: 196–204, № 47; Grigor’jev 1904: II. 179–183, № 44; Grigor’jev 1910: III. 48–53, № 9; 
Rybnikov 1909: I. 89–90, № 13; 287–292. № 43 (mit dem Titel „Potyk i sorok kalik”); 323–326, № 52 (mit dem 
Titel „Potyk i sorok kalik”, Prosatext); Astachova 1938: I. 135–142, № 4; 380–381, № 62; 538–542, № 99; 
Astachova 1961: 116, № 32 (mit dem Titel „O kalikach”); 442–445, № 137; 466–467, № 146; Sokolov 1948: 
165–167, № 24. 
5 Bessonov 1861: I./1. № 4, Z. 15–19. 
6 Bessonov 1861: I./1. № 4, Z. 23–28. 
7 Bessonov 1861: I./1. № 4, Z. 67–68. 
 
     Es ist unvorstellbar, dass der Fürst und seine Gefolgsleute kein Geld mit sich hatten. Auch 
von ihrem Brot hätten sie ihnen etwas geben können, weil – wie ich meine – sie davon genug 
hatten. Auf ihrer Jagd hatten sie die Möglichkeit, in den Dörfern Brot zu kaufen, denn sie 
hatten ganz gewiss Geld. 
     Ich nehme an, dass der Fürst Vladimir gegen die Pilger Abneigung empfand. Er war noch 
ein recht heidnischer Fürst. Die Kanonisierung des Großfürsten Vladimir Svjatoslavič († 
1015), der die Kiewer Rus’ zum Christentum bekehrte, erfolgte erst spät, nach dem Jahre 
1240. In der Reihenfolge der russischen Heiligen hat er nur die vierzehnte Stelle, seine 
Großmutter namens Ol’ga aller Wahrscheinlichkeit nach die fünfte Stelle.8 Je. Je. Golubinskij 
sieht den Grund seiner späten Kanonisierung darin, dass das Bild über den Fürsten Vladimir 
im Gedächtnis des Volkes und auch sicher der Kirche lange lebendig war, da er auch noch zu 
christlichen Zeiten viele Gelage im Merkmal der heidnischen Schwelgerei veranstaltete. Erst 
als das Andenken an den schmausenden, schwelgenden Fürsten verblasste, welches Bild über 
ihn in den russischen Heldenliedern (byliny) auch weiterhin fortbestand, wurde er auf die 
Liste der Heiligen aufgenommen.9 
     Anstatt den Pilgern heiliges Almosen gegeben zu haben, schickt der Fürst Vladimir sie 
nach Kiew. Diese Stadt erwies sich für die Pilger als eine Falle. Wie benahmen sich dort diese 
fast „heiligen Wallfahrer”? 
 
Sie sitzen an den ausgeschmückten Tischen, 
Verschlingen die Zuckerspeisen, 
Trinken die honigsüßen Getränke.10 
 
     Benahmen sie sich wie anständige Pilger? Nur halb und halb. Sie stopften ihre Mägen mit 
Speisen und Getränken voll. Diese wohlbeleibten jungen Helden würden sich schon wieder zu 
ihrem heiligen Ziel auf den Weg machen, aber sie wurden mit schmeichelnden Worten 
zurückgehalten: 
 
Aber die junge Fürstin Apraksejevna 
Denkt nicht darüber nach, hat ganz Anderes vor: 
                                                
8 Golubinskij 1903: 56, 63–64. 
9 Golubinskij 1903: 185; Prisëlkov 1913: 68–89. 
10 Bessonov 1861: I./1. № 4, Z. 125–127. 
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Sie lässt Alëšin’ka Popovič zu ihnen gehen, 
Um ihren Ataman zu überreden, 
Und alle wandernden Pilger, 
Würden sie noch nicht heute, bereits an diesem Tag losgehen. 
Alëša begann ihn zu überreden, 
Den jungen Kas’jan Michajlovič. 
Er lädt ihn zur Fürstin Apraksejevna, 
Würde er bei ihr an den langen Abenden sitzen, 
Würde er amüsante Geschichten erzählen, 
Würde er auch noch mit ihr zu zweit im Schlafgemach sitzen.11 
 
     Kurz gesagt: Die Fürstin spornte den Pilger, der ein heiliges Gelübde abgelegt hatte, zur 
Wollüstelei an. Es entsteht die Frage, ob die anderen Pilger während der am Fürstenhof 
verbrachten zwei Stunden geilten oder nicht. Wenn der Ataman buhlen würde, würde diese 
Tat auf die Pilgergruppe kein gutes Licht werfen. Hatte Kas’jan Michajlovič vielleicht einen 
Rivalen unter den vierzig Pilgern, der auf seine führende Stelle aspirierte? Ob jemand den 
guten Ruf der Fürstin mit dem „zu zweit Sitzen” beschmutzen wollte? Zum Beispiel ein 
Machtrivale des Fürsten Vladimir? Ob jemand die Pilgerbewegung besudeln und schänden 
wollte? Die gestrigen Heiden waren nur halb und halb Christen.12 Diese Fragen sind schwer 
zu beantworten. 
     Aus wem bestand das Gefolge der Fürstin Apraksejevna? Wer waren ihre Hofdamen? Sie 
waren griechische und nicht griechische Fräulein und Frauen, die aus Byzanz kamen. Wie war 
ihr Sittenzustand, ihr „Führungszeugnis”? Ob jemand vielleicht den Fürsten Vladimir von 
seiner Frau trennen und dadurch Zwietracht zwischen der Kiewer Rus’ und Byzanz stiften 
wollte? 
     Die Frauen ertragen es schwer, wenn sie sich zur Buhlerei anbieten und zurückgewiesen 
werden. Dafür üben sie eine grausame Rache aus. Nach dem Zeugnis unserer Liedtexte wollte 
die Fürstin Apraksejevna wirklich ehebrechen, entweder unter teuflischer Eingebung oder 
deshalb, weil sie die heilige Pilgerbewegung einschränken oder abstellen wollte. 
 
Deshalb erzürnte sich die Fürstin. 
Sie schickte zu ihm Alëšin’ka Popovič, 
                                                
11 Bessonov 1861: I./1. № 4, Z. 138–149. 
12 Orosz 1993. 
Damit er seinen Bettelsack aus Samt aufschneidet, 
Den kleinen Silberkelch darin hineinpresst, 
Aus dem der Fürst nach seiner Heimkehr zu trinken pflegt.13 
 
     Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass man in diesem geistlichen Volksgesang auf 
die Paraphrase von zwei alttestamentlichen Geschichten trifft. Die eine ist „Die 
Ehrenhaftigkeit von Josef” (1Mos 39: 7–18). Die Versuchung von Josef und seine ungerechte 
Anschuldigung durch die Frau von Potifar können mit dem Konflikt zwischen Kas’jan 
Michajlovič und der wollüstigen Fürstin Apraksejevna in Parallele gestellt werden. Diese 
Geschichte verflocht sich im geistlichen Volksgesang mit einer anderen biblischen Erzählung: 
„Josef beängstigt seine Brüder” (1Mos 44: 1–34). Auf den Befehl von Josef steckt der 
Hausverwalter den Silberkelch in den Sack von Benjamin. Die diesbezügliche parallele Stelle 
des geistlichen Volksgesangs ist: Auf Anweisung von Apraksejevna nähte Alëša Popovič den 
Silberkelch des Fürsten in den Bettelsack von Kas’jan Michajlovič, welcher Kelch später bei 
ihm auch gefunden wurde.14 Ich finde es merkwürdig, dass die Pilger gestatteten, sie zu 
durchsuchen, obwohl sie der kirchlichen Jurisdiktion unterlagen. In ihrer Angelegenheit war 
die fürstliche Macht nicht zuständig zu verfahren.15 
     Die Zeilen des geistlichen Volksgesangs 86–89 formten sich meines Erachtens unter dem 
Einfluss einer anderen alttestamentlichen Geschichte: „Die Eroberung Jerichos” (Jos 6: 1–21). 
Selbst der Titel ”Vierzig Pilger und noch ein Pilger” spricht für sich. Der Pilger der Pilger, 
also Kas’jan Michajlovič, war eine charismatische Person. Er war der seelische Leiter der 
Pilger. Als seine biblischen Vorbilder können Moses und Jesus gelten. Ob die strengen 
moralischen Gesetze, die Kas’jan Michajlovič getroffen hat, allen vierzig Pilgern gefielen? 
Denn auch gegen Moses lehnte sich das Volk, das er aus der ägyptischen Gefangenschaft 
herausholte, mehrmals auf. Das Volk wollte ihn beseitigen. In der Schar der gottesfürchtigen 
Pilger, die als Bettler die Nachfolger Christi waren, gab es gelegentlich auch unehrliche 
Menschen. Über den zeitweiligen Missbrauch mit Christi Namen berichtet der russische 
Dichter N. A. Nekrasov (1821–1877) in seinem Poem „Wer lebt glücklich in Russland” 
(Komu na Rusi žit’ chorošo), und zwar im Gedicht „Pilger und Wallfahrer” (Stranniki i 
bogomol’cy): 
 
                                                
13 Bessonov 1861: I./1. № 4, Z. 156–160. 
14 Aničkov 1914: 209; Sokolov 1916: 2. 
15 Aničkov 1914: 211–213. 
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13 Bessonov 1861: I./1. № 4, Z. 156–160. 
14 Aničkov 1914: 209; Sokolov 1916: 2. 
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Macht nichts, wenn es manchmal vorkommt, 
Dass es sich von der Pilgerin herausstellt, 
Sie stiehlt, und es gibt Fälle: 
Für die „Hostie vom Athos-Berg” 
Oder für die „Träne der Gottesmutter” 
Werden Garne den Frauen aus der Hand 
Abgeschwindelt, obwohl die fromme Pilgerin 
Nur bis nach dem Kloster Troica-Sergijev ging, 
Keine Weile weiter.16 
 
     Aber diese schreienden Missfälle machten das Volk von der großen Ehrfurcht nicht 
abwendig, mit der es sich zu den Pilgern verhielt: 
 
Aber das Volk sieht 
Auch die Verdienste der Pilger klar. 
Wer baut Kirchen, wenn nicht sie? 
Wer füllt wieder und wieder 
Die Gotteskästen der Klöster mit Geld randvoll? 
Es gibt Pilger, die nichts Gutes tun, 
Aber auch nichts Böses, 
Und es gibt welche, die man nicht verstehen kann.17 
 
     Die Pilger trugen gewöhnlich ähnliches Kleid. Ob der kleine Silberkelch des Fürsten 
Vladimir wirklich in den Bettelsack von Kas’jan Michajlovič eingenäht wurde? Wie konnte 
man von ihm seinen samtenen Bettelsack ergattern? Oder wurde der Silberkelch in den 
Bettelsack eines anderen Pilgers eingenäht, der mit der weltlichen Macht kollaborierte, und 
die beiden Bettelsäcke wurden später miteinander vertauscht? Die Bettelsäcke der Pilger 
ähnelten einander sehr. Wurde eventuell ein ähnlicher Bettelsack während des zweistündigen 
Schmauses verfertigt, in den dann der Silberkelch gesteckt wurde? Warum erlaubten die 
vierzig Pilger, wenn auch durch Selbstdurchsuchen, ihren religiösen, sakralen Führer zu 
durchsuchen? Der für Dieb erklärte Kas’jan Michajlovič wurde zur Strafe für sechs Monate 
                                                
16 Nekrasov 1971: 221. 
17 Nekrasov 1971: 222. 
lang in die nasse Erde bis zu den Schultern eingegraben. So gelangten nur die vierzig Pilger 
nach Jerusalem. 
 
Fürwahr lasen alle Helden mehrmals 
Eine Hochmesse, sie hielten eine lebendige Messe 
Für ihre eigene Gesundheit, 
Für Kas’jan Michajlovič verbeugten sie sich alle je einmal.18 
 
     Die vierzig Pilger empfanden wegen der Auslieferung ihres sakralen Führers 
gewissermaßen Gewissensbisse. Deshalb hielten sie alle für sich selbst eine lebendige Messe. 
Sie hatten aber Kas’jan Michajlovič nicht gern, denn sie lasen für ihn keine Messe, sondern 
„sie verbeugten sich alle für ihn je einmal”. 
     Im Folgenden werde ich mich mit der Krankheit und der Genesung der sündigen Fürstin 
Apraksejevna befassen. 
 
Seit jener Zeit, jener Stunde wurde die Fürstin 
Von einer Krankheit angegriffen, 
Sie wurde von schrecklichen Geschwüren übersät.19 
 
     Kas’jan Michajlovič war in der nassen Erde sechs Monate lang bis zu den Schultern 
eingegraben und die Fürstin war ebenfalls sechs Monate lang krank. Man weiß nicht genau, 
woran sie erkrankte, aller Wahrscheinlichkeit nach an der Lepra.20 Es ist eine schwere 
ansteckende Krankheit, die in Afrika, Ostasien und Mittelamerika um sich greift, die 
Geschwüre und die Auflösung des menschlichen Körpers zur Folge hat. Das Volk nennt sie 
Aussatz, eine auch in Europa bekannte und verbreitete Sucht, sowohl vor Christi Geburt als 
auch zur Zeit von Christus. Wenn man die Ätiologie der Krankheit der Fürstin vom 
christlichen Gesichtspunkt aus untersucht, kann man zur summarischen Folgerung kommen: 
Gott hat ihr die Krankheit wegen ihrer buhlerischen Gedanken und ihrer falschen Taten 
auferlegt.21 Die Methoden der Heilung entsprechen größtenteils dem im Alten und Neuen 
Testament Niedergeschriebenen.22 Auf Grund der Symptome der Seuche und der Umstände 
                                                
18 Bessonov 1861: I./1.№ 4, Z. 241–244. 
19 Bessonov 1861: I./1. № 4, Z. 232–233. 
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Macht nichts, wenn es manchmal vorkommt, 
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lang in die nasse Erde bis zu den Schultern eingegraben. So gelangten nur die vierzig Pilger 
nach Jerusalem. 
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der Heilung kann festgestellt werden, dass die Pneuma-Lehre, also die urtümlichste 
Auffassung über den Ursprung der Krankheiten einst auch bei den Russen vorhanden war. 
 
Da fragt der junge Kas’jan Michajlovič 
Den Fürsten Vladimir 
Nach der jungen Fürstin Apraksejevna: 
Ach du, hehrer Fürst Vladimir! 
Erfreut sich die Fürstin Apraksejevna guter Gesundheit? 
Der Fürst Vladimir konnte kaum antworten: 
Fürwahr besuchten wir sie seit einer Woche keinmal. 
Der junge Kas’jan ekelte sich davor nicht, 
Er ging mit dem Fürsten Vladimir zu ihr ins Schlafgemach; 
Der Fürst Vladimir geht hinein, hält dabei seine Nase zu; 
Der junge Kas’jan aber erträgt es, 
Er fürchtet sich vor keinerlei Gestank. 
Sie öffneten die Türen des lichten Empfangssaals, 
Sie machten die kleinen Zargenfenster auf; 
Da tat die Fürstin bei ihm Abbitte 
Für ihre unwahren Worte. 
Da blies er die junge Fürstin Apraksejevna 
Mit seinem heiligen Hauch an; 
Sie hörte auf zu stinken; 
Er umkreiste sie mit seiner heiligen Hand, 
Er verzieh ihr die weibliche Fleischlust: 
Sie wurde davon ergriffen, sie musste dafür auch leiden, 
Sie lag ein halbes Jahr da im Schmach. 
……………………………………………. 
Die junge Fürstin Apraksejevna schlüpfte 
Aus ihrer borkigen Haut heraus gleichwohl aus der Tiefe, 
…………………………………………….. 
Da ging sie zu ihnen zum Tisch, 
Sie verbeugte sich vor dem jungen Kas’jan, 
Sie schämte sich nicht, sie war nicht schamrot, 
Aber sie war sich ihrer Sünde bewusst.23 
 
     Die Pneuma-Lehre entstand in der ältesten Periode der Geschichte der Menschheit. In der 
ungarischen Volksmedizinpraxis und im russischen geistlichen Volksgesang „Vierzig Pilger 
und noch ein Pilger” traf ich auf solche Elemente der Heilkunde, deren Parallelen auch in der 
altertümlichen Medizinkunde von Tibet zu finden sind, in welchem Land der Lamaismus 
dominierend ist.24 Andor Oláh beschäftigt sich in seinem Buch über die ungarische 
Volksheilkunde mit der Veränderung der ätiologischen Auffassung des Volkes vom Ursprung 
der Krankheiten während der vergangenen Jahrtausende: 
 
1. die Pneuma-Lehre: die Krankheiten werden von einem inneren oder äußeren 
„bösen Wind” verursacht; 
2. humorale Pathologie: die Krankheiten werden von ”bösem Blut”, einer 
„Hässlichkeit” verursacht; 
3. somatische, also materielle Ätiologie: die Krankheiten werden von „Zwang”, 
„Erkältung”, „Schmutz”, „Bazillus” verursacht.25 
 
     Der „rGyud bźi” ist der bedeutendste Text der tibetischen Medizin. Der „rGyud bźi”, 
dessen Titel vollständig mit „Die geheime mündliche Unterweisung über die acht Zweige der 
Wissenschaft der Medizin” zu übersetzen wäre, dient seit dem 12. Jahrhundert als 
Grundlagentext und wird noch heutzutage während des Studiums von angehenden tibetischen 
Medizinern auswendig gelernt.26 Der Orientalist Zoltán Nagy verfasste sein Werk „Tibetische 
Medizin” (Tibeti orvoslás) auf Grund des „rGyud bźi”, anders gesagt der „Vier Tantra”, also 
der „Vier Wurzeln”.27 Nach der Auffassung der tibetischen Heilkunde setzt sich der 
menschliche Körper vom physiologischen Gesichtspunkt aus aus den folgenden Bestandteilen 
zusammen: a/ drei „Körpersäften”; b/ sieben den Körper aufbauenden Bestandteilen; c/ drei 
Schlackenstoffen. Die Lebenssäfte sind der „Wind” (= Lebensstrom), die „Galle” (= 
Lebensenergie) und der „Schleim” (= Lebenskraft). Unter den drei Säften hat der Wind 
(Rlung) in der Angelegenheit von Gesundheit und Krankheit die wichtigste Rolle. Seine 
strukturellen Elemente sind die Luft und der Äther. Der Wind ist für die Erregtheit, die 
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Konzentration der Krankheitserreger, die Verzehrtheit des kranken Organismus 
verantwortlich. Der Grund der Entstehung des Windes steckt nach der Erklärung des 
Buddhismus in einer der drei Hauptsünden. Das ist die Anhänglichkeit, anders gesagt die 
fleischliche Lust. Die anderen zwei Hauptsünden sind: der Zorn und der Stumpfsinn, also die 
Dummheit. In der Herausbildung der Rlung-Krankheiten spielen die unrichtige 
Lebensführung und im Allgemeinen die schädlichen Taten eine bedeutende Rolle: unter 
anderem die Buhlerei, die Lüge und die Verleumdung. Eben das Karma kann die Genesung 
aus den Krankheiten dieser Art hervorrufen: Durch die weiteren Taten, die im Gegensatz zu 
den die Seuche verursachenden Taten stehen, kann der Kranke seine Gesundheit 
wiedererlangen. Den Menschen, die an Rlung-Krankheiten leiden, wird vorgeschlagen, dass 
sie sich womöglich öfters an sonnenbeglänzten Orten aufhalten und sie sich mit guten 
Freunden umgeben sollen.28 
     Nachdem ich die grundsätzlichsten Prinzipien der Pneuma-Lehre überblickt habe, wie sie 
im 12. Jahrhundert in Tibet niedergeschrieben wurden, werde ich mich im Weiteren mit der 
ätiologischen Untersuchung der Krankheit der Fürstin Apraksejevna befassen. Die 
Erkrankung der Fürstin steht nach dem geistlichen Volksgesang mit ihren unrichtigen Taten 
in enger Verbindung. Sie wollte mit Gottes Mann buhlen. Dann verleumdete sie Kas’jan aus 
Rachesucht wegen ihrer unerfüllten fleischlichen Lust mit dem Diebstahl. In der mehrere 
Momente umfassenden Heilprozedur fallen der Reue von Apraksejevna, ihrer Abbitte bei 
Kas’jan eine wichtige Rolle zu, der sie erst dann mit seinem „heiligen Hauch” anblies. Die 
Genesung aus der durch ihre sündigen Gedanken und Taten hervorgerufenen Krankheit, 
indem sie jetzt ganz anders zu denken begann, erinnert mich auch an das Karma-Prinzip der 
tibetischen Medizin. 
     Die Krankheit der Fürstin konnte von irgendeinem inneren oder äußeren „bösen Wind” 
verursacht werden. Eine Wind-Hautkrankheit bemächtigte sich ihrer: Ihr Körper wurde von 
Geschwüren und Borken übersät. Man wagte es nicht Apraksejevna zu besuchen. Sie wurde 
also ausgestoßen, weil man befürchtete, von ihrem Gestank, ihrem stinkenden Furz selbst 
krank zu werden. Aus diesem Grund hielt der Fürst Vladimir seine Nase zu. Gegen Wind-
Krankheit ist das beste Hilfsmittel, wenn das entgegengesetzte Verfahren angewandt wird. 
Aus diesem Prinzip folgt, dass auch die Heilung auf die Winde abgestimmt war. Die 
Krankheit musste den Winden überlassen werden. Zu diesem Zweck öffnete man die Türen 
und die Fenster des Saals, in welchem die kranke Fürstin lag. Dann bereute Apraksejevna ihre 
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Sünden, aber sie erlangte ihre Gesundheit noch nicht wieder. Die endgültige Genesung von 
ihr erfolgte nur durch die Anblas-Therapie. Kas’jan behauchte sie und dadurch blies er die 
Krankheit von ihr ab. Mit seinem Heilverfahren, das eine altertümliche schamanistische 
Methode ist, vertrieb der Ataman letzlich den „Bösen-Wind-Dämon” aus dem Körper der 
Fürstin. Unter den mir bekannten geistlichen Volksgesängen „Vierzig Pilger und noch ein 
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      Zur Herausbildung der neuen, christlichen Weltanschauung bei den europäischen Völkern 
hat nicht nur die übersetzte kanonisierte Kirchenliteratur beigetragen – wie Donka Petkanova 
bemerkt –, sondern auch die Apokryphen, die zu breiten sozialen Schichten einen starken 
Zugang fanden. Die apokryphen Werke vermittelten dem Volk meistens nützliche Kenntnisse 
und erzogen es zur Treue gegenüber der christlichen Religion und zur christlichen Ethik. Die 
hohe Bedeutung der Apokryphenliteratur für die Entwicklung der europäischen Kultur lässt 
sich nur mit der der Bibel vergleichen.1 Die apokryphen Schriften nahmen in der 
mittelalterlichen Literatur eine bedeutende Stelle ein: sie beeinflussten die Chroniken, die 
kirchlichen erbaulichen Schriften, die Reisebeschreibungen über das Heilige Land, sie 
wirkten befruchtend auf die Ikonenmalerei; ihr Einfluss erstreckte sich auf die Folklore,  bei 
den Russen auf deren wichtigste Gattung, die geistlichen Volksgesänge (russ. duchovnye 
stichi). Der Einfluss der Apokryphen auf die Folklore erstreckte sich auf alle Länder, in denen 
sie verbreitet waren, so dass ihre Spuren in der griechischen, arabischen, bulgarischen, 
russischen, ungarischen, deutschen und weiteren westeuropäischen Überlieferung sichtbar 
sind.2 Die  einschlägige Feststellung von Donka Petkanova ist weitgehend zu beachten: 
„Selbstverständlich dürfen nicht alle Ähnlichkeiten zwischen den Apokryphen und dem 
Volksglauben allein mit dem Einfluss der Apokryphen erklärt werden. Sehr oft war es gerade 
umgekehrt – die volkstümlichen Vorstellungen und Auffassungen beeinflussten die 
Apokryphen, oder typologisch verwandte Vorstellungen wurden mündlich überliefert. Es ist 
schwer, die Schichten der volkstümlichen Weltanschauung voneinander zu trennen, da jede 
Epoche ihre eigene Geisteswelt hat, die sich entwickelt und bereichert; unbestritten ist jedoch, 
dass ein wichtiger Teil der mittelalterlichen volkstümlichen Weltanschauung unter dem 
Einfluss der mannigfaltigen Erscheinungsformen der apokryphen Gedankenwelt und 
Thematik entstanden ist.“3 
     In Bezug auf die russische Kultur kam A. N. Veselovskij schon früher zur derselben 
Folgerung wie Donka Petkanova, als er die komplizierte Wechselwirkung von Apokryphen, 
geistlichen Volksgesängen und Heldenliedern (russ. byliny) untersuchte. Die Richtung der 
Entlehnungen von Motiven und Themen kann man – wie er schreibt –, sehr oft gar nicht oder 
nur ungefähr bestimmen.4 
                                                
1 Petkanova 1988: 39, 46. 
2 Petkanova 1988: 41. 
3 Petkanova 1988: 46. 
4 Veselovskij 1879: 2. 
   Dieser Aufsatz ist die weiterentwickelte Version meiner Schrift5, die im Jahre 2007 in 
deutscher Sprache veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt meiner wissenschaftlichen 
Forschungsarbeit sind diesmal dualistische Schöpfungsgeschichten, aber ich gebe keinen 
gesamteuropäischen Ausblick auf das Thema, sondern ich beschränke meine Analyse auf die 
schwedische, ungarische und russische Kultur. Gattungsgemäß bringe ich als Beispiele 
folgende Kategorien: Belletristik, Volkssagen, geistliche Volksgesänge und einen Bericht aus 
der mittelalterlichen russischen Nestor-Chronik. Hinter allen diesen tritt als 
religionsideologischer Hintergrund der mittelalterliche ketzerische Bogumilismus auf. 
     Die ungarischen Folkloristen Károly Jung6 und Ilona Nagy7 bieten uns in ihren wertvollen 
Studien grundlegende Informationen über die Verbindung etlicher apokrypher Schriften 
dualistischen Inhalts mit den bogumilischen Lehren. Ihre neuen Forschungsergebnisse und 
wissenschaftlichen Konklusionen werden von mir weitgehend berücksichtigt und bei der 
Darlegung meiner Gedanken angewendet. Zuerst beziehe ich eine Perle der schwedischen 
schöngeistigen Literatur in meine Betrachtungen mit der oben genannten Thematik ein. 
Die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf (1858–1940) verband in ihren von 
christlichem Humanismus geprägten Novellen und Romanen die romantisch idealisierte 
Darstellung der Natur und der Menschen der Provinz Värmland und Dalarna mit 
Volkstraditionen, Märchen- und Sagenmotiven. Die Rückbesinnung auf die vermeintlich 
glücklichere und prächtigere Lebensgestaltung früherer Zeiten und deren klare soziale 
Ordnung mit festen Wertvorstellungen verdrängte jedoch aufgrund ihres christlich-
moralischen Anspruchs nicht die sozialen Forderungen ihrer Epoche. 1909 erhielt sie den 
Nobelpreis für Literatur. Sie war nicht nur ein Gott suchender Mitmensch von uns, sondern 
auch unser Nächster, der die Geschöpfe von Gott bewunderte und die christliche Liebe offen 
verkündete. Mit ihrem an der mündlichen Erzähltradition orientierten Stil und der 
phantastischen Stofffülle ihres erzählerischen Werks wirkt Selma Lagerlöf noch heute auf die 
schwedische Erzähltradition ein.8 
Ihr Buch „Christuslegenden”9 gehört zu den Perlen der Weltliteratur. Sie hat ihre 
Christuslegenden auf einer Palästinareise im Jahre 1899/1900 gesammelt und zusammen mit 
Erzählungen ihrer geliebten Großmutter über Jesus niedergeschrieben. Dank ihrer bildhaften 
Sprache ist es der „Frau mit den sehenden Augen“ gelungen, Geschichten der Bibel und 
                                                
5 Orosz 2007: 329–334. 
6 Jung 1992: 157–185. 
7 Nagy 1979: 323–330; Nagy 2004: 181–227; Nagy 2006: 281–326. 
8 http://www.evelet.hu:8080/ujsagok/evelet/archivum/2005/14/053 (Zugriff: 15. 01. 2008) 
9 Lagerlöf 1926. 
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Selma Lagerlöf hat in die „Sage von Småland14” (schwedisch: „Sagan om Småland“15) 
einen auf apokryphe Traditionen zurückreichenden dualistischen kosmogonischen Mythos 
eingeflochten. Die dualistische Auffassung, nach welcher Gott die Welt nicht allein, sondern 
zusammen mit dem Satan geschaffen habe16, steht im krassen Gegensatz zum kanonischen 
Schöpfungsglaubenssatz der christlichen Kirche.  
Wir haben hier mit einer modifizierten Variante dieser ätiologischen Sage zu tun. An 
Stelle des Satans trat eine christliche Gestalt, die von Sankt Petrus17, dem die Erschaffung der  
eigentlich das Chaos symbolisierenden Berge in Småland zugeschrieben wird. Gott dagegen 
hat dort die ebenen Landschaften geschaffen. Das Flachland ist in dem mythologischen 
Weltbild gleichbedeutend mit der geordneten Welt, also dem Kosmos. 
Die erste Transformation des Stoffes, nämlich die Vertauschung der Namen Satan – 
Sankt Petrus, erfolgte, noch bevor der apokryphe Mythos kosmogonischen Inhalts nach 
Schweden verpflanzt („transplantiert”) worden war. 
Die zweite Transformation des Sujets, die Verwendung der einmal schon modifizierten 
Schöpfungssage, bezogen  auf Småland, ist eine Folge der Anpassung des Apokryphs an die 
schwedischen Verhältnisse. Selma Lagerlöf hat diesem zweifach folklorisierten apokryphen 
Sagenstoff zur Verewigung verholfen, indem sie ihn in ihr Lesebuch für den 
Heimatkundeunterricht aufgenommen hat. 
Über die dualistische Auffassung der Schöpfung der Welt in den Mythologien von 
verschiedenen Völkern berichtet Ilona Nagy in ihrem Aufsatz, der im Jahre 1979 erschien.18 
Ich verweise hierbei auf die dualistische, kosmogonische Sage mit dem Titel „Die Schöpfung 
der Welt“ (ung. A világ teremtése), nach welcher Gott die Erde zusammen mit dem Teufel 
geschaffen habe. Lajos Vargyas ordnete diese dualistische Sage über die Schöpfung der Erde 
auf Grund einer Mahr-Sage zu den Stücken unseres Folkloreerbes östlicher Herkunft zu, die 
von Lajos Kálmány in Magyarszentmihály gesammelt und im Jahre 1893 veröffentlicht 
wurde.19 
      In Verbindung damit formuliert Ilona Nagy das Dilemma, dass die ungarische 
Sagentradition das an die Schöpfung der Welt anknüpfende Motiv über die aus dem 
Meeresboden heraufgebrachten Erde (oder des Sandes) bzw. die Zusammenarbeit des 
                                                
14 Lagerlöf  1913: I. Bd., 119–123. 
15 Lagerlöf  1962: 159–163. 
16 Nagy 1979: 323–330. 
17 An Stelle des Teufels, des Satans findet man auch in den ungarischen Schöpfungssagen sehr oft die Gestalt 
von Sankt Petrus. S. dazu Nagy 1979: 326; Lammel – Nagy 2001a: 185–192; Lammel – Nagy 2001b: 130–137. 
18 Nagy 1979: 323–330. 
19 Kálmány 1893: 6. 
apokryphe Sagen zu einem poetischen Erlebnis zu machen. In den Christuslegenden geht es 
um einfache Menschen, die Jesus Christus begegnen, ohne von seiner Bedeutung als Sohn 
Gottes und von seiner himmlischen, messianischen Sendung zu wissen, das Besondere an ihm 
und die von ihm ausgehende Kraft aber dennoch spüren. Diese Legenden handeln vom 
Glauben, von der Barmherzigkeit, der Liebe und den Wundern.10 
Weltberühmt wurde  auch das Kinderbuch „Wunderbare Reise des kleinen Nils 
Holgersson mit den Wildgänsen”11, dessen schwedischer Titel so lautet: „Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige“ (‚Wunderbare Reise des Nils Holgersson über Schweden‘).12  
Das ist ein Lesebuch für Volksschulen. Schon wenige Jahre nach seinem Erscheinen (1906–
1907) war dieses einzigartige Schulbuch in etwa 30 Sprachen übersetzt, und noch heute 
erfreut es sich in aller Welt größter Beliebtheit. Die Dichterin hatte den ihr im Jahre 1901 
erteilten Auftrag des schwedischen Lehrerverbands, ein zeitgemäßes Lesebuch für den 
Heimatkundeunterricht zu schreiben, auf ihre Art erfüllt. Sie wusste, dass es „nicht die 
allerleichteste Sache ist, neunjährigen Kindern die Natur unseres Landes zugänglich zu 
machen”. Sie  ersann ein Märchen, in dem die nach Norden ziehenden Wildgänse die 
Hauptrolle spielen, und machte einen zum Däumling verwandelten kleinen Jungen, Nils 
Holgersson, zu deren Reisegefährten. Der große Zirkel, in dem die Reise verläuft, fasst viele 
zugleich spannend-amüsante und lehrreiche Einzelerzählungen zusammen, die in 
märchenhaftem Rahmen sowohl die Geschichte und die charakteristischen Züge der einzelnen 
Landschaften und Städte als auch das gute und schlechte Handeln der Menschen und Tiere 
und die allmähliche Läuterung des kleinen garstigen Nils zum guten Jungen anschaulich 
machen. Der Lesestoff, der Selma Lagerlöf von  Volksschullehrern im ganzen Land in Form 
von Aufsätzen und Aufzeichnungen über schwedische Gebäude, Trachten, Volksglauben, 
über Arbeit, Nahrung und Kunst zugesandt wurde, und die pädagogische Absicht dieser 
echten Moralistin sind völlig integriert in die aufregenden Erlebnisse der großen Reise, die 
wiederum in einer damals erstaunlich modernen, lebhaften, realistischen Sprache geschildert 
sind.13 
                                                
10 http://www.amazon.de/Christuslegenden-Selma-Lagerl%C3%... (Zugriff: 02. 02. 2009) 
11 Lagerlöf  1913. 
12 Lagerlöf 1962. 
13 http://www.cserkeszonline.hu/termek_299.html (Zugriff: 15. 01. 2008); 
http://mek.oszk.hu/01300/01391/html/vilag146.htm (Zugriff: 15. 01. 2008); 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nils_Holgersson_csod%C3%A1la... (Zugriff: 15. 01. 2008; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_wunderbare_Reise_des_klein... (Zugriff: 02. 02. 2009) 
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apokryphe Sagen zu einem poetischen Erlebnis zu machen. In den Christuslegenden geht es 
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Schöpfers und seines Demiurgen in der Schöpfungssage entweder als uraltes Erbe mit sich 
brachte oder das ungarische Volk die Motive der Wertschöpfungslegende erst in der neuen 
Heimat von unseren Nachbarn, in deren Tradition der Bogumilismus, also eine 
mittelalterliche balkanische ketzerische Ideologie tief eindrang, entlehnt hat: „ Wenn wir 
dieses Motiv aus Asien mit uns brachten, muss mit der Tatsache gerechnet werden, dass diese 
alte Tradition in nächster Nähe der Wirkungsweite von bogumilischen Lehren nicht unberührt 
blieb; wenn nichts anderes, eine Stärkung erhielt sie gewiss. Es ist auch eine dritte Lösung 
möglich: Die Beliebtheit des Bogumilismus gründete sich eben darauf, dass er die alten 
slawischen, bulgarisch-türkischen Traditionen in sich verschmalz. Lebt vielleicht ein 
gemeinsames Element der ehemaligen Kultur der bulgarisch-türkischen Völker und der 
Ungarn anabhängig voneinander in der ungarischen und balkanischen Folklore weiter?“20 
     Was die Herkunft betrifft, hebt Ilona Nagy das Dilemma, das als unlösbar scheint, 
folgendermaßen auf – wenn sie schreibt –, dass „man auch im Falle der ungarischen Texte so 
verfahren kann, dass wir nicht darüber grübeln, wie und von wem wir die Motive der 
Weltschöpfungslegende übernommen haben: Sie existieren ohne warum, sie sind reich an 
Varianten, wunderschön und sind Bestandteile der ungarischen Kultur“.21 
     Ilona Nagy legt weiter die Entstehung der bogumilischen Bewegung und den Hauptgehalt 
ihrer Lehren in recht wesenssichtigen Feststellungen dar. Die bogumilische Ketzerbewegung 
enstand um die Mitte des 10. Jahrhunderts auf bulgarischem Gebiet, vermutlich in 
Makedonien (Bogomil ‚Gottlieb‘ war der Name des Gründers, des Popen Jeremij). In 
Westeuropa verbreiteten sich seit dem 12. Jahrhundert Sekten (Katharer, Albigenser), die mit 
ihr mit großer Sicherheit in Zusammenhang gebracht werden können und ihre Lehren waren 
in enger Verbindung mit denen der Bogumilen. Das heilige Buch der Bogumilen, „Tajnaja 
Kniga“ (Geheimes Buch), wurde wahrscheinlich auf Grund eines im 10. Jahrhundert 
entstandenen, aber verloren gegangenen bulgarischen Werkes verfasst. Es sind zwei 
lateinsprachige Handschriften von ihm überliefert, die davon zeugen, dass die dualistischen 
bogumilischen Lehren auch von den lombardischen Katharern und den südfranzösischen 
Albigensern aufgenommen wurden. Die bogumilischen heiligen Bücher formulieren die 
dualistische Sage über die Schöpfung der Erde nicht, wie sie uns aus der Folklore bekannt ist. 
Das einzige Apokryph, das diese Sage dagegen wirklich beinhaltet, trägt den Titel „Svitok 
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božestvennych knig“ (Rolle göttlicher Bücher) oder anders „O Tiveriadskom more“ (Über das 
Tiberias-Meer).22 
     Károly Jung teilt die dualistische Weltschöpfungstradition in drei Gruppen ein: 
 
1. die Inselversion, nach welcher Gott die Erde aus dem Schaum des Meeres schöpft; 
2. die kontinentale Version, nach welcher ein anderes Wesen die Erde aus dem 
Meeresboden zur Schöpfung der Welt heraufbringt; 
3. die indische Version, in welcher man die oben genannten zwei Fassungen 
wahrnehmen kann.23 
 
     Die Bogumilen beabsichtigten nicht, eine eigene Kosmologie aufzustellen, verewigten 
deshalb ihre religionsphilosophische Auffassung über die Entstehung der Welt, die 
Abstammung, den Fall und die Erlösung des Menschen auf populäre Art, in Form von naiven 
Legenden, in einer Darstellungsweise, die sich zwischen dem Mythos und der Allegorie 
bewegt. 
     Gott und Satan, die zwei Urprinzipien, verkörpern in der bogumilischen Ideologie 
eigentlich das Gute und das Böse, und sie gestalten und bevölkern das Weltall beinahe als 
gleichgesetzte Partner. Dieser strenge Dualismus räumt den Platz, und unter dem Einfluss des 
christlichen Monotheismus übernimmt Gott als Prinzip des Guten in den Schöpfungssagen die 
Initiative, dem Satan fällt nur eine Nebenrolle zu.24 
     Obwohl früher als Schöpfer Gott und Satan erscheinen, gibt es in der ungarischen 
Volksüberlieferung eine Sagengruppe, in welcher die Tradition die Herkunft von Tieren und 
Pflanzen, aber auch weitere Schöpfungsoperationen mit dem Herrn und Sankt Petrus 
verbindet. Sankt Petrus schöpft die schlechtere Hälfte der Dinge der Welt. Die Jesus-Sankt-
Petrus-Geschichten, die ebenfalls die gemäßigte dualistische Auffassung widerspiegeln, sind 
außer der ungarischen auch in der südslawischen Volkstradition gut bekannt, aber bei den 
Serben begegnet uns in den Geschichten die Gestalt von Sankt Sawa. In diesen Sagentexten 
kann die Forschung die zwei Mitschöpfer, also Gott und Satan, schon auf einer viel späteren 
Entwicklungsstufe erblicken.25 
     Die europäischen Schöpfungssagen haben eine gemeinsame Eigenschaft – schreibt Ilona 
Nagy –, dass von Gott die guten, vom Teufel dagegen die bösen Dinge herrühren. Diese 
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Glaubensvorstellung kommt aber in den Lehren der Bogumilen in keiner Weise vor. Die 
dualistischen Schöpfungssagen über Tiere sind in Europa trotzdem auf solchen Gebieten 
bekannt, wo sich der Bogumilismus verbreitete. Der bogumilische Einfluss kann also gar 
nicht leicht ausgeschlossen werden, denn es gibt eine spezielle Gruppe der dualistischen 
Schöpfungsmythen, die sicher auf bogumilische Quellen zurückgehen: In das vom Teufel 
gestaltete Geschöpf versetzt Gott die Seele.26 Darin kommt die radikale dualistische 
Auffassung zum Ausdruck. Diese letzte Feststellung führt uns schon in die Welt der 
russischen Kultur über. 
     Apokryphen waren schon in der Literatur des altrussischen Staates mit dem Fürstensitz in 
Kiew (russ. Kijevskaja Rus‘) anwesend.27 Es ist oft nicht einfach zu entscheiden, welche 
apokryphe Geschichten schon zu den Kiewer Zeiten bekannt waren und welche erst später in 
das russische Land gelangten. Das ist aber eine Tatsache, dass sie schon zu den frühesten 
Zeiten dort weit verbreitet waren. In den Handschriften aus dem Zeitraum vor dem 13. 
Jahrhundert sind apokryphe Erzählungen erhalten geblieben, z,B. mit dem Titel „Von dem 
Propheten Jeremias“ und „Golgotaweg der Gottesgebärerin“ (Choždenie Bogorodicy po 
mukam).28 
     Die Apokryphen drangen bei den Ostslawen in die traditionellen literarischen Gattungen 
ein: in die Heiligenlegenden, die Reiseberichte über Pilgerfahrten, die Chroniken29, aber sie 
übten einen Einfluss – wie darauf N. K. Gudzij aufmerksam macht –, auch auf die 
Volksdichtung und einige Arten der alrussischen Kunst aus.30 Nach Meinung von V. V. 
Kuskov ging hierbei auch ein anderer Prozess mit entgegengesetzter Richtung vor sich, weil 
die apokryphen Werke in großem Maße volkstümliche Vorstellungen in sich aufnahmen bzw. 
die Kunstgriffe der mündlichen Überlieferung verwendeten.31 
     Der Einzug der apokryphen Literatur in Russland begann schon seit dem 11. Jahrhundert, 
zum größeren Teil aus Byzanz durch südslawische Vermittlung, zum Teil direkt aus 
Bulgarien.32 Man kann heutzutage nicht mehr mit solcher Sicherheit von der bulgarischen 
Herkunft der slawischen Apokryphen sprechen wie früher. Die Ansicht, nach welcher die 
mittelalterliche bogumilische Ketzerei in der Herausbildung und Verbreitung der 
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31 Kuskov 1982: 35. S. diesbezüglich auch noch Petkanova 1988: 41–42. 
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altslawischen Apokryphen eine entscheidende Rolle gespielt habe, ist wissenschaftlich 
unhaltbar.33 
     Der dem Namen nach unbekannte Redakteur der russischen Zeitschrift Russkaja mysl‘ 
äußerte seine Meinung schon im Jahre 1890 in der Juninummer des Blattes, dass man mit der 
Suche nach der Richtung der Wanderung aufhören und annehmen sollte, die dualistische 
Konzeption der Schöpfung hätte sich auch unabhängig voneinander bei den abgesondert 
lebenden Ethnien als gemeinsamer Entwicklungsgrad der Gestaltung der Religionen mancher 
Völker herausbilden können.34 Die Geschichte über den vogelförmigen Satan soll sich bei den 
Russen und im Allgemeinen bei den Ostslawen viel früher verbreitet haben als die vom Süden 
kommenden bogumilischen heiligen Bücher.35 
     In der „Nestor-Chronik“ kann man unter dem Jahr 1071 eine apokryphe Geschichte lesen, 
in welcher die Zauberer (russ. volchvy – heidnische Priester?) ihre Vorstellungen von der 
Erschaffung des Menschen nach den dualistischen Lehren der Bogumilen darlegen: Den 
menschlichen Körper habe der Satan geschaffen und zwar aus einem von Gott aus dem 
Himmel auf die Erde hinutergeworfenen Strohwisch, Gott aber habe die Seele in ihn 
versetzt.36 Diese dualistische Schöpfungsmythe hat zweifelsohne bogumilische Quellen. 
Bezüglich dieses Berichtes aus der „Nestor-Chronik“ macht der Kirchenhistoriker Je. Je. 
Golubinskij darauf aufmerksam, dass die in der russischen schriftlichen Literatur und in der 
mündlichen Überlieferung vorhandenen Werke bogumilischen Geistes nicht unbedingt 
bedeuten, dass bogumilische Ketzerei bei den Russen auch irgendwann gewesen wäre. Seiner 
Meinung nach geht es hier eher darum, dass die „Kenner“ der heiligen Bücher die wahren 
Bücher nicht von den falschen unterscheiden konnten.37 Es gibt aus der Epoche vor der 
mongolischen Eroberung keine Hinweise auf die Existenz von Sekten in Russland.38 
     Unter den manchen russischen geistlichen Volksgesängen, die im heidnisch-christlichen 
Weltbild wurzeln, stellen die Lieder mit dem Titel „Golubinaja kniga“ (Buch der Tiefen) die 
Welt, die drei Kosmos, also den Mikro-, Mezzo- und Makrokosmos, auf die allerkomplexste 
Weise dar. Das „Buch der Tiefen“, das einst in Russland recht weit verbreitet war, soll 
vielleicht einer der altertümlichsten geistlichen Volksgesänge gewesen sein. Auf seine 
Herausbildung übte die apokryphe Literatur einen großen Einfluss aus. Die Grundstruktur des 
Liedes ist ausgesprochen heidnisch. Aus diesem Boden wuchs eine spezielle Kosmologie, die 
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sich mit der Beschreibung und Deutung des nach der Bekehrung zum Christentum 
neusakralisierten Mikro-, Mezzo- und Makrokosmos befasst.39 
     Die Bibel war für die mittelalterlichen Menschen im Prozess der Christianisierung lange 
Zeit keine alltägliche Lektüre. Umso mehr hatte man die Heiligenlegenden, die in der Kirche 
gehörten erbaulichen Geschichten gern, und recht populär waren die apokryphen 
Erzählungen.40 Warum die Bibel nicht die alltägliche Lektüre der mittelalterlichen Menschen 
war, erklärt sich zu einem Teil aus dem allgemeinen Buchmangel, zum anderen Teil aus dem 
großen Analphabetentum der Gesellschaft der damaligen Zeiten. Die vollständige 
Bibelübersetzung wurde – wie Endre Iglói darauf hinweist –, erst im Jahr 1499 in der Stadt 
Nowgorod verfertigt.41 
     Die in ihrem ganzen Umfang lange Zeit nicht existierende kanonische Bibel wurde in 
Russland unter dem Volk nach Meinung von V. Močul’skij durch eine sogenannte 
„apokryphe Bibel“ ersetzt. Das ist die Schrift mit dem Titel „Beseda trëch svjatitelej“ 
(Gespräch der drei heiligen Väter). Dieses in unzähligen Textvarianten bekannte apokryphe 
Werk gilt als eine der Quellen der geistlichen Volksgesänge „Buch der Tiefen“.42 Ilona Nagy 
schreibt diesbezüglich, dass das „Gespräch der drei heiligen Väter“ die christliche 
Interpretation von mythologischen Archetypen enthält, deren Erarbeitung unter dem Einfluss 
der bogumilischen Dogmatik vor sich gegangen sein soll, aber nicht unter der direkten 
Beeinflussung durch das „Heilige Buch“ der Bogumilen.43 
     Manche Textvarianten der geistlichen Volksgesänge „Buch der Tiefen“ befassen sich mit 
den Fragen der moralischen Sphäre und stellen den Zweikampf zwischen Wahrheit (russ. 
Pravda) und Lüge (russ. Krivda) dar. Obwohl Wahrheit den Sieg davon trug, fuhr er in den 
Himmel zu Jesus Christus auf, Lüge aber verbreitete sich auf der ganzen Erde und erwischte 
die Menschheit in ihre Klauen. Es geht hier um einen christlichen geistlichen Volksgesang, 
aber das in dem genannten Textteil Beschriebene kann trotzdem nicht nur aus dem 
christlichen Lehrsystem erklärt werden. Die Rivalisierung zwischen Wahrheit und Lüge kann 
nach Erachten von N. K. Jančuk mit einer apokryphen Schrift des Alten Testaments in 
Parellele gestellt werden, und zwar mit der „Apokalypse von Henoch“, weiter mit den 
„Sprüchen Salomos“.44 P. A. Bessonov vertritt die Meinung, dass die Geschichte über den 
Zweikampf zwischen Wahrheit und Lüge nach dem Beisspiel des alttestamentlichen „Hohen 
                                                
39 S. diesbezüglich Orosz 2002: 78–89. 
40 Fedotov 1935: 14–17. 
41 Iglói 1988: 21. 
42 Močul’skij 1887: 132–133, 163, 179–180. 
43 Nagy 2004: 214. 
44 Jančuk 1907: 130–131. 
Liedes“ entstand.45 Obwohl auf die endgültige Formulierung des Themas „himmlische 
Wahrheit und irdische Lüge“ im „Buch der Tiefen“ das Christentum einen Einfluss ausübte, 
sind ihre Quellen andererseits zweifelsohne in die weite Vergangenheit der slawischen 
dualistischen Mythologie zurückzuführen.46 
     Eine jede von den oben angeführten wissenschaftlichen Feststellungen verfügt über einen 
gewissen Wahrheitsgehalt. Meines Erachtens spielten in der Konzipierung des Zweikampfes 
zwischen Wahrheit und Lüge in der russischen Volksdichtung drei Quellen eine Rolle: die 
slawische dualistische Mythologie, die bogumilische Ketzerei und das christliche Lehrsystem. 
Die miteinander rivalisierenden Wahrheit und Lüge erscheinen in den gesitlichen 
Volksgesängen  „Buch der Tiefen“ in manchen Fällen in irdischen Gestalten: zwei wilde 
Tiere (russ. dva zverja); weißer Hase (russ. belyj zajaz) – Wahrheit, grauer Hase (russ. seryj 
zajac) – Lüge; zwei Jünglinge (russ. dva junoši). 
     Die heidnischen Slawen beschrieben die Welt auf Grund des Systems der grundsätzlichen 
inhaltlichen Gegenüberstellungen (binare Opposition), die die Charakteristiken der Welt in 
Raum, Zeit und Gesellschaft bestimmten. Das binare Prinzip der Gegensätze des 
Angenehmen und Unangenehmen für die Gemeinschaft realisierte sich manchmal in mit 
positiven und negativen Funktionen bekleideten mythologischen Personen oder in 
personifizierten Gliedern der Gegensätze. In diesem mythologischen System war die 
Gegenüberstellung von Weiß und Schwarz bekannt. Das Weiße ist das Zeichen des Prinzips 
des „Guten“, das Schwarze aber war das des „Bösen“. Auf dieser Grundlage soll man die 
Rolle des weißen Hasen (Wahrheit) und des grauen Hasen (Lüge) interpretieren, die die 
transformierte Versionen der Gegenüberstellung des „Weißen Gottes“ (russ. Belobog) und des 
„Schwarzen Gottes“ (russ. Černobog) sind. Die zwei Hasen sind die Verkörperung der 
Gegensatzpaare des „Weißen und  Schwarzen Gottes“, des „Glückes und  Unglückes“ (russ. 
dolja – nedolja), des „Weißen und  Schwarzen“.47  Außerdem konnte das mythologische Sujet 
des Streites zwischen Wahrheit und Lüge in der slawischen und in anderen indoeuropäischen 
Traditionen durch Sujets, die in der antiken morgenländischen (altägyptischen, hurritischen, 
hethitischen) Literatur verbreitet waren, beeinflusst werden, und die den Streit von Wahrheit 
und Lüge bzw. von zwei Menschen (meistens von zwei Brüdern, des guten und des bösen) 
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47 Tokarev 1987–1988: I. Bd., 167, 408–409; II. Bd., 328–329, 450–452, 625. 
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beschrieben. Sujets solcher Art verkörpern also die gegensätzlichen Prinzipien der 
dualistischen Mythe auf diese Weise.48 
     Nach dem mittelalterlichen Russland gelangten auch ketzerische Lehren bogumilischen 
Geistes in Form von mündlichen Erzählungen und schriftlichen Geschichten. So z.B. die 
bogumilische religiöse Auffassung, dass Gott zwei Söhne habe: „Der Teufel sei der 
erstgeborene Sohn Gottes, der zweite nach Gott, der zur Rechten des Gottes sitzt. Sein Name 
ist Satanail. Er ist der Bruder des Logos (des Wortes). Er lehnte sich auf, wurde 
hinausgetrieben und er fiel aus dem Himmel heraus. Er behielt seine Schöpfungskraft bei, 
schöpfte die sichtbare Welt, wie es in der Genesis beschrieben ist. Er schöpfte Adam, in den 
Gott die Seele einhauchte. Eva auch gleicherweise. Der andere Sohn Gottes, der im Jahr 5500 
nach der Schöpfung entstanden sei, verkörperte sich in stofflosem Leib, er wurde gekreuzigt, 
er stürzte Satanail in die Unterwelt, und der letztere, nachdem er aus seinem Namen die 
Endung -il (= -el) und auch seine Kraft eingebüßt hatte, blieb Satanos…“49 Der Zweikampf 
zwischen Wahrheit und Lüge, welcher im „Buch der Tiefen“ zu lesen ist, kann, wenn auch 
auf Grund großer Transformationen, als die diesbezügliche Lehre der Bogumilen über den 
Kampf zwischen Logos (Jesus) und dem Satan aufgefasst werden. Sie beide, obwohl 
Wahrheit im Streit gewonnen hatte, teilten sich die Welt untereinander auf. Der Himmel 
gehört Jesus, die Erde mit den auf ihr lebenden Menschen fiel dem Satan zu. Für die 
Menschen, die auf der Erde unter der Herrschaft des Satans leben, gibt es trotzdem eine 
Möglichkeit der Rettung, weil, wie wir es aus diesem geistlichen Volksgesang erfahren: 
 
Кто будетъ Правдой жить, 
Тотъ причаянный ко Господу, 
Та душа и наследуетъ 
Себе царство небесное.50 
 
Wer nach der Wahrheit leben wird, 
Der gelangt zu Gott, 
Diese Seele ererbt für sich 
Gewiss das Himmelreich. 
                                                
48 Tokarev 1987–1988: II. Bd.,  329. 
49 Zigavinos beschrieb in den 1200er Jahren in seinem Buch die bogumilische Religion. Aus seinem 
diesbezüglichen Werk (Ενφνµίος Zνγαβηνός: Πανοπλία Δογµατιχή  – Patrologia Graeca 130. 1289.) zitiert Ilona 
Nagy nach der Enzyklopädie θρησχεγτιχή…  in der Übersetzung von Feriz Berki die bogumilischen Ansichten 
über eine Schlüsselfigur der dualistischen Sagen, also über den Teufel. S. dazu Nagy 1979: 326. 
50 Bessonov 1861–1864: I. Bd., 299–305, № 82. 
 
     Die slawische dualistische Mythologie und die dualistische religiöse Weltauffassung der 
Bogumilen, nachdem sie aufeinander getroffen waren, verflochten sich an den möglichen 
Anknüpfungspunkten, und so erfuhr die doppelte, himmlisch-irdische Herrschaft in den 
geistlichen Volksgesängen „Buch der Tiefen“ eine dichterische Gestaltung. Über den 
Ausgang des Zweikampfs zwischen Lüge und Wahrheit berichten die im Folgenden zitierten 
Zeilen aus zwei geistlichen Volksgesängen, dass Wahrheit zu Gott in den Himmel lief oder 
sie zu Gott in den Himmel genommen wurde, Lüge dagegen in die dunklen Wälder lief oder 
in die Herzen der Menschen eindrang. Die Wälder sind in der Mythologie, wie bekannt, der 
Aufenthaltsort der bösen Mächte, der Dämonen, der Teufel und in unserem Falle des Satans, 
der hier Lüge genannt wird. Es ist nun ganz klar und völlig überzeugend, dass hier die Rede 
von Jesus und dem Satan ist: 
 
Побежал(а) правда къ Богу на небо, 
Побежала кривда въ православной мiръ, 
Въ православной мiръ да какъ темны леса.51 
 
Wahrheit lief zu Gott in den Himmel, 
Lüge lief in die pravoslawische Welt, 
In die pravoslawische Welt gleichwohl in die dunklen Wälder. 
 
Правда възата къ Богу на небо; 
(Кр)ивда-та пошла по вс(е)й земли сваторуской, 
Всел(и)ласъ по сердецамъ по таинимъ.52 
 
Wahrheit wurde zu Gott in den Himmel genommen; 
Lüge verbreitete sich im ganzen heiligen Russland, 
Sie drang geheim in die Herzen ein. 
 
     Der Streit und der Zweikampf zwischen Wahrheit und Lüge haben nichstdestoweniger 
auch biblische Wurzeln. Aus dem von Herber Haag redigierten „Bibel-Lexikon“ erfahren wir 
diesbezüglich Folgendes: Im Neuen Testament ist Satan der Vater der Lüge. Das »Wort der 
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Wahrheit« schlechthin ist das Evangelium, da sich in ihm die Wahrheit selbst zu Wort bringt. 
Zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen ist gleichbedeutend mit »Christ werden«. Eine 
besondere Bedeutung bekommt die Wahrheit in den johanneischen Schriften. Für Johannes 
kann die Wahrheit in keiner Weise von Jesus, dem Offenbarer der Wahrheit (Jo 1,14–17) 
getrennt gedacht werden. Nicht nur weil Jesus nichts als die Wahrheit sagt, sondern weil er 
selbst die Wahrheit ist und weil es außer ihm keinen Zugang zur Wahrheit gibt. Da sich Gott 
der Vater selbst in Jesus aussagt, ist die von Jesus bezeugte Wahrheit die innerste Wahrheit 
Gottes selbst, die dem Menschen jetzt als Gnade im menschgewordenen Wort geschenkt wird. 
Daher entscheidet sich aber auch an der gläubigen Annahme bzw. an der verschlossenen 
Ablehnung dieser Wahrheit Heil oder Unheil des Menschen.53 
     Zuletzt muss noch eine Frage beantwortet werden: Woher gelangten die zwei Hasen in die 
geistlichen Volksgesänge „Buch der Tiefen“? Meiner Meinung nach ist hierbei mit dem 
Einfluss des byzantinischen Schriftwerkes „Physiologus“54 auf die russische Folklore zu 
argumentieren. Jutta Seibert lässt in dem von ihr redigierten „Lexikon christlicher Kunst“ 
über den „Physiologus“ Folgendes wissen: „Der Physiologus (das griechische Wort bedeutet 
»der Naturkundige«) ist das älteste und meistverbreitete Tierbuch des christlichen 
Mittelalters, das vermutlich um das Jahr 200 n.Chr. entstanden ist. Der Titel bezeichnet eine 
Autorität für Naturkunde, auf die sich der Autor des Buches ständig beruft. Entsprechend dem 
Verständnis der damaligen Zeit ist das Buch alles andere als das, was wir heute 
»wissenschaftlich« nennen: In 55 Kapiteln werden wirklich existierende Tiere (z.B. Löwe, 
Papagei, Pelikan) und Phantasietiere (Einhorn, Phönix), dazu auch einige Pflanzen und 
Mineralien, vorgestellt. Jedes Kapitel beginnt, und das ist typisch für den »Physiologus«, mit 
einer passenden Bibelstelle; dann folgen naturkundliche Aussagen, die zum größeren Teil  
antiken Autoren (Aristoteles, Plinius d. Ä., Plutarch u.a.) entnommen sind; schließlich eine 
Deutung, die Bezug auf die christliche Lehre nimmt. Physiologus-Handschriften wurden reich 
illustriert und waren auch Grundlagen für weitere Tierbücher, die Bestiarien (lateinisch 
bestia: »wildes Tier«). In erster Linie sind sie aber wichtig, weil sie der Tiersymbolik bis in 
den Barock eine Fülle von ikonographischen Anregungen gegeben haben.“55 
     Die Beschreibung der phantastischen Tiere in den russischen geistlichen Volksgesängen 
„Buch der Tiefen“ erinnert an die mittelalterlichen Bestiarien.56 Das diesen zu Grunde 
liegende byzantinische naturkundlich-religiöse Werk, der „Physiologus“ (russ. Fiziolog) 
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gelangte recht früh zu den Russen. Seine Übersetzung ins Slawische war schon in der Kiewer 
Rus‘ bekannt.57 Dieses Schriftwerk enthält zum Teil mythische Elemente der alten 
volkstümlichen Glaubensvermutungen und Relikte der östlichen Religionen.58 Gewisse 
Kapitel des „Physiologus“ wurden in das naturkundliche und naive historische Werk mit dem 
Titel „Šestodnev“ (Sechs Tage) übernommen. Außer seiner Übersetzung durch den Exarchen 
Ioann ins Altbulgarische waren in dem alten Russland auch andere Textversionen 
gebräuchlich.59 
     Im „Bibel-Lexikon“ von Herbert Haag findet man im Wortartikel „Hase“ über dieses Tier 
folgende Beschreibung: „Der Hase wird (Lv II, 6Dt 14,7) unrein genannt, weil er zwar 
Wiederkäuer sei (wie die reinen Tiere), aber keine gespalteten Klauen habe (zweites 
mosaisches Erfordernis für ein reines Tier). In Wirklichkeit ist der Hase kein Wiederkäuer. 
Dieser Text wurde dann auch wiederholt gegen die biblische Unfehlbarkeit ausgespielt. Doch 
passt sich der Gesetzgeber einfach dem Volksglauben an, der den Hasen als Wiederkäuer 
betrachtet, weil er mit dem Maule die gleichen Bewegungen macht wie diese.“60 Jutta Seibert 
teilt im „Lexikon christlicher Kunst“ diesbezüglich noch manche Informationen mit: „Wie 
der Mond in seinem Werden und Vergehen, war auch der Hase seit der Antike Sinnbild der 
Fruchtbarkeit. Andererseits gilt der Hase seiner Fruchtbarkeit wegen negativ als sinnliches 
Tier und erscheint deshalb beim Sündenfall (Adam und Eva) und anderen erotischen Szenen 
(Batscheba, Susanna). Nach Deuteronomium (14,7) gehört der Hase zu den unreinen Tieren. 
Ambrosius deutete den Hasen mit seinem im Ablauf des Jahres wechselnden Fell als Sinnbild 
der Auferstehung und Verwandlung. Hasen auf Passionsbildern beziehen sich wohl hierauf. 
Im Physiologus wird der bergauf flüchtende Hase als Sinnbild des Christen gedeutet, der sich 
vor dem Teufel zu Jesus rettet (vgl. Psalm 104,18).“61 Im Folgenden zitiere ich das 5. Kapitel 
(Vom Hasen) aus dem „Physiologus“: 
 
„Der Hase nämlich rennt schnell wie im Flug. Und wenn er dem Jäger entflieht und die hohen 
Bergrücken hinaufrennt, so ermatten die Hunde zusamt dem Jäger und vermögen ihn nicht zu 
erjagen; rennt der Hase aber bergab, wird er rasch erjagt. Auch du nun, Christenmensch, wenn 
du zur Höhe strebst – wie auch David sagte [Ps. 121,1]: »Ich erhebe meine Augen zu den 
Höhen, von wo mir Hilfe kommen wird«, und dies bedeutet: zu den Tugenden und 
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gottgefälliger Entsagung –, dann ermatten die feindlichen Kräfte zusamt dem Jäger, will 
sagen, dem Teufel, und du wirst ihnen nicht zur Beute. Nimmst du deinen Weg aber bergab, 
nämlich zu Verderbnis und Sünde, wirst du zur Beute der feindlichen Mächte. Schön hat der 
Physiologus vom Hasen gesprochen.“62 
 
     In dem deutschen Buch mit dem Titel „Der Physiologus: Tiere und ihre Symbolik“63 
werden die Tiere des „Physiologus“ und ihre Bedeutung in Bezug auf das Göttliche 
ausführlich behandelt. Merkwürdigerweise wird in ihm vom Hasen kein einziges Wort gesagt. 
     Das Motiv „Hase“ kam in die russischen geistlichen Volksgesänge „Buch der Tiefen“ also 
aus dem „Physiologus“ byzantinischer Herkunft. Die Träger dieses heiligen Liedguts, die 
meist blinden oder verkrüppelten Wanderbettler (russ. kaleki perechožie), gelangten in den 
Besitz des geistigen Wissens über den Hasen aller Wahrscheinlichkeit nach durch mündliche 
Überlieferung. Es ist ein sprechender Beweis dafür, dass im Mittelalter die hohe und die 
populäre Kultur in Europa nicht unabhängig voneinander isoliert existierten, sondern es gab 
zwischen ihnen einen lebendigen Kontakt. Die beiden Ebenen der Kultur drangen einander 
durch und bereicherten sich gegenseitig. 
     In Bezug auf den Zweikampf zwischen Wahrheit und Lüge im geistlichen Volksgesang 
„Buch der Tiefen“ fand ich ein anschauliches und überzeugendes Beispiel dafür, dass die 
verschiedenen Religionen und Weltauffassungen im Falle ihres Aufeinandertreffens einander 
nicht unbedingt auslöschen, sondern sich gegenseitig stärken, weil es in ihnen Eingriffspunkte 
gibt, seien diese freie Valenzstellen genannt, durch welche sie miteinander in 
Wechselwirkung treten und einen synkretischen Zustand erschaffen. Daraus entstand in 
diesem Falle eine Perle der russischen Volksdichtung: das „Buch der Tiefen“, wenigstens ein 
Textteil von ihm. 
     Die Apokryphen, unter ihnen auch Schriften und mündliche Erzählungen bogumilischen 
Geistes, drangen, wenn auch auf verschiedenen Wegen, hoch intensiv in die Literatur und 
Volksdichtung der europäischen Völker ein, verbreiteten sich in breiten Kreisen und übten 
einen spürbaren Einfluss auf die Entwicklung der europäischen christlichen Kultur aus. Um 
das zu beweisen, präsentiere  ich in meinem Aufsatz Sagentexte als Zeugnisse aus dem 
schwedischen, ungarischen und russischen Kulturkreis. Ich habe dabei die dualistischen 
Schöpfungssagen einer gründlichen wissenschaftlichen Analyse unterworfen. 
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Chrestomathie von dualistischen Sagen 
 
SAGAN  OM  SMǺLAND64 
 
     […] „Jo, det var på den tiden, när Vår Herre höll på att skapa världen. Medan han arbetade 
som bäst, kom Sankte Per gående förbi. Han stannade och såg på, och så frågade han om det 
var ett svårt göra. ‘Ǻja, det är inte så lätt heller,‘ sa Vår Herre. Sankte Per stod kvar ännu en 
stund, och när han märkte hur lätt det gick att lägga ut det ena landet efter det andra, fick han 
lust att försöka sig, han också. ‘Kanske att du behöver vila dig litet,‘ sa Sankte Per, ‘så kunde 
jag sköta arbetet åt dig under  tiden.‘ Men det ville inte Vår Herre. ‘Jag vet inte om du är så 
hemma i konsten, att jag kan anförtro dig att ta vid där jag slutar,‘ svarade han. Då blev 
Sankte Per ond och sa, att han trodde sig om att skapa lika bra länder som Vår Herre själv. 
     Det förhöll sig så, att Vår Herre just då höll på att skapa Småland. Det var inte en gång 
halvfärdigt, men det såg ut att bli ett obeskrivligt vackert och fruktbart land. Vår Herre hade 
svårt att säga nej till Sankte Per, och dessutom tänkte han väl, att det, som var så bra påbörjat, 
borde ingen kunna förstöra. Därför sah han: ‘Om du vill som jag, så ska vi pröva vem av oss 
som bäst förstår sig på den här sortens arbete. Du, som bara är en nybörjare, ska få fortsätta 
med detta, som jag har begynt, och jag ska skapa ett nytt land.‘ Detta gick Sankte Per genast 
in på, och så började de arbeta var och en på sitt håll. 
      Vår Herre flyttade sig ett stycke söderut, och där tog han sig för att skapa Skåne. Det 
dröjde inte länge, förrän han var färdig, och strax frågade han om Sankte Per hade slutat och 
ville komma och se på hans arbete. ‘Jag har mitt i ordning för längesedan,‘ sa Sankte Per, och 
det hördes på rösten hur nöjd han var med det, som han hade åstadkommit. 
     När Sankte Per fick se Skåne, måste han erkänna, att om det landet var inte annat än gott 
att säga. Det var ett bördigt och lättodlat land med stora slätter, vart han såg, och knappt en 
tillstymmelse till berg. Det syntes, att Vår Herre riktigt hade tänkt på att göra det sådant, att 
folk skulle trivas där. ‘Ja, det här är ett bra land,‘ sa Sankte Per, ‚men nog tror jag, att mitt är 
bättre.‘ – ‘Då ska vi gå och se på det,‘ sa Vår Herre. 
      Landet hade redan varit färdigt i norr och öster, när Sankte Per hade börjat arbetet, men 
södra och västra delen och hela inlandet hade han ensam fått skapa. När nu Vår Herre kom 
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upp dit, där Sankte Per hade arbetat, blev han så förskräckt, att han tvärstannade och sa: ‘Hur i 
all världen har du burit dig åt med det här landet, Sankte Per?‘ 
     Sankte Per stod också och såg sig omkring helt förvånad. Han hade haft den tanken, att 
ingenting kunde var så bra för ett land som mycken värme. Därför hade han dragit ihop en 
ofantlig massa sten och berg och murat opp ett högland, och det hade han gjort, för att det 
skulle komma nära solen och få mycket med av solvärmen. Ovanpå stenhoparna hade han 
brett ut ett tunt lager av matjord, och så hade han menat, att allting var väl beställt. […] 
      ‘Vad kan du ha haft för mening med att skapa ett sådant här land?‘ sa Vår Herre, och 
Sankte Per urskuldade sig och sa, att han hade velat bygga opp landet så högt, att det skulle få 
mycket med av solvärmen. 
     ‘Men då får det ju också mycket med av nattkölden,’ sa Vår Herre, ‘för den kommer från 
himlen, den med. Jag är allt rädd för att det lilla, som kan växa här, kommer att frysa bort.‘ 
     Det hade förstås inte Sankte Per tänkt på. 
     ‘Ja, här blir ett magert och frostbundet land,‘ sa Vår Herre, ‚det kan inte hjelpas, det.‘ “ 
[…] 
 
DIE SAGE VON SMÅLAND65 
 
[…] „Ja, weißt du”, begann er, „es geschah zu der Zeit, wo der liebe Gott die Welt 
erschuf. Während er mitten darin war, kam Sankt Petrus des Wegs daher. Er blieb bei dem 
lieben Gott stehen und sah ihm eine Weile zu, dann aber fragte er, ob das eine sehr schwierige 
Arbeit sei? ‚O ja, so ganz leicht ist es gerade nicht’, antwortete der liebe Gott. Sankt Petrus 
blieb noch eine Weile stehen, und als er merkte, mit welcher Leichtigkeit der liebe Gott ein 
Land ums andre herausarbeitete, bekam er Lust, es auch zu versuchen. ‚Möchtest du nicht ein 
wenig ausruhen?’, sagte er zum lieben Gott. ,Dann könnte ich indessen deine Arbeit 
übernehmen.’ Aber das wollte der liebe Gott nicht. ,Ich weiß nicht, ob du dich auf diese Kunst 
so gut verstehst, dass ich dich da weiterarbeiten lassen kann, wo ich aufhöre’, antwortete er. 
Da wurde Sankt Petrus ärgerlich und sagte, er getraue sich, ebenso gute Länder erschaffen zu 
können wie der liebe Gott. 
In diesem Augenblick war der liebe Gott gerade an der Erschaffung von Småland. Es war 
zwar noch nicht einmal halb fertig, aber es versprach ein unbeschreiblich schönes und 
fruchtbares Land zu werden. Da aber der liebe Gott Sankt Petrus nur schwer etwas abschlagen 
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konnte und außerdem wohl auch dachte, was so gut begonnen worden sei, könne eigentlich 
niemand mehr verderben, sagte er: ‚Wenn es dir recht ist, wollen wir einmal versuchen, 
welcher von uns sich auf diese Art Arbeit am besten versteht. Da du noch ein Anfänger bist, 
sollst du an dem Land hier, das ich angefangen habe, weiterarbeiten, ich aber will ein neues 
schaffen.’ Sankt Petrus ging gleich auf den Vorschlag ein, und jeder begann sofort an seinem 
Platz zu arbeiten. 
Der liebe Gott rückte ein wenig südwärts und machte sich daran, Skåne zu erschaffen. Es 
dauerte auch gar nicht lange, da war er fertig. Nun wandte er sich an Sankt Petrus und fragte 
ihn, ob er fertig sei und ob er das neue Land betrachten wolle. ‚Ich habe meines schon lange 
in Ordnung’, sagte Sankt Petrus; und man hörte seiner Stimme an, wie zufrieden er mit 
seinem Werk war. 
Als Sankt Petrus Skåne sah, musste er zugeben, dass von diesem Land nur Gutes gesagt 
werden könne. Es war ein fruchtbares, leicht zu bebauendes Land mit großen Ebenen wohin 
man sah und kaum einer leichten Andeutung von Berg. Es sah aus, als habe sich der liebe 
Gott vorgenommen, dieses Land besonders gut zu machen, damit es den Leuten da wohl sei. 
‚Ja, das ist ein gutes Land’, sagte Sankt Petrus, ‚aber ich glaube, meines ist doch noch besser.’ 
– ‚Dann wollen wir es gleich einmal ansehen’, sagte der liebe Gott. 
Als Sankt Petrus die Arbeit aufnahm, war das Land im Norden und Osten schon fertig 
gewesen, aber den südlichen und westlichen Teil und die ganze Mitte hatte er allein machen 
dürfen. Als nun der liebe Gott sah, was Sankt Petrus gearbeitet hatte, erschrak er so, dass er 
unwillkürlich anhielt und ausrief: ‚Aber was hast du nur gemacht, Sankt Petrus?’ 
Sankt Petrus selbst sah ganz verdutzt drein. Er hatte sich eingebildet, für das Land könne 
nichts besser sein, als wenn es recht warm sei. Deshalb hatte er eine ungeheure Menge Steine 
und Berge aufgehäuft und ein Hochland zusammengemauert, in dem Glauben, dass er es 
dadurch näher an die Sonne heranbringe, und dass es alsdann recht viel Sonnenwärme 
bekomme. Auf die Steinhaufen hatte er eine dünne Lage Erde gebreitet, und dann war seiner 
Meinung nach alles aufs Beste bestellt gewesen. […] 
‚Was kannst du nur für eine Absicht gehabt haben, dass du dieses Land so erschaffen 
hast?’ fragte der liebe Gott. Sankt Petrus entschuldigte sich und sagte, er habe das Land so 
hoch gebaut, damit es recht viel Sonnenwärme bekomme. 
‚Aber dann bekommt es ja auch sehr viel Nachtkälte’, entgegnete der liebe Gott, ‚denn 
auch sie kommt vom Himmel herunter. Ich fürchte, das Wenige, was da wachsen kann, wird 
erfrieren.’ 
 Daran hatte Sankt Petrus natürlich nicht gedacht. 
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‚Ja, das wird ein mageres, vom Frost heimgesuchtes Land sein’, sagte der liebe Gott. 




A VILÁG TEREMTÉSE66 
 
Az Isten őszentsége és az ördög ketten dolgoztak. Akkor az ördögöt leküldte az Isten 
őszentsége a tenger fenekire, hogy hozzon fel fődet. Hát fődet markolt ő lent a tenger fenekin, 
de amíg felért a víz színire, addig kimosta a víz a markából. 
 Hát nem tudott hozni. 
 Akkor megint leküldte, megint leszállott a víz fenekire és markolt fődet, de nem tudott 
akkor se hozni. 
 Hát harmadszor mikor feljött, akkor se tudott hozni. Akkor es kérdezte az Isten őszentsége 
az ördögöt: 
 – Hát hoztál-e fődet? 
 Azt mondja: 
 – Nem tudtam hozni, mert kimosta a víz a markomból. 
 – Jól van – azt mondja –, méges hoztál, piszkáld ki a körmeidet, mer ott a főd. 
 Akkor kipiszkálta a körmeit szépen, valamennyi főd a körmei közi beragadott, akkor azt 
szépen kipiszkálta. Hát addig gyúrták, Isten őszentsége addig csinálta, amíg hat nap alatt 
akkorát csinált, hogy egyik lábával rálépett. Hát akkor, mikor rálépett egyik lábával, akkor azt 
mondta, hogy megpihennek. 
 Lepihentek. S amikor lepihentek, újból hat nap alatt az a főd nőtt, megnőtt akkorára, hogy 
ők le tudtak mind a ketten feküdni. S amikor lefeküdtek este, hát akkor az ördög elkezdte 
lökdösni az Isten őszentségit, hogy essék bé a vízbe, hogy merítse el a víz. Akkor ő nem tudta 
lelökni a földről, hanem amennyit lökte Isten őszentségit, annyit nőtt a főd arrafelé. Nagyon 
nagyot nőtt azon az éjen a főd. Reggel mondta az Isten őszentsége: 
 – Hát mit csináltál – azt mondja –, egész éjjel lökdöstél – azt mondja. 
 – Hát – azt mondja – nem bírtam pihenni, hát olyan rosszul feküdtem, nem bírtam pihenni. 
 – Na jól van, ládd-e, most már nagy a főd. 
 Nagy vót a főd, hát most kell valamit teremteni erre a fődre. 
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Azt mondja: 
 – Teremtsünk! 
 – Hát teremtsél! – mondta az ördögnek Isten őszentsége. 
 Hát akkor megrúgott az ördög egy gajat (sárdarabot), lett belőle egy béka. Hát a béka 
elkezdett ugrálni. 
 – Na látod, hogy én tudok teremteni. 
 – Jól van – azt mondja –, de embert es kell teremteni. 
 Hát akkor az Isten őszentsége megrúgott egy gajat (sárdarabot), akkor lett egy ember 
belőle. Az az ember elkezdett beszélni, és így lett ember a fődre. 
 Így mondták a régiek. 
Máris György, sz. 1903. Klézse, Moldva; 
Egyházaskozár (Baranya  m.), 1968. 
Bosnyák Sándor gyűjtése 
 
DIE ERSCHAFFUNG DER WELT67 
 
Seine Heiligkeit Gott und der Teufel, die arbeiteten zusammen. Den Teufel schickte Seine 
Heiligkeit Gott hinunter auf den Meeresgrund, um Erde zu holen. Er raffte unten auf dem 
Meeresboden Erde zusammen, aber bis er wieder an der Wasseroberfläche war, hatte ihm das 
Wasser die Erde aus den Händen gewaschen. 
     Er konnte also keine bringen. 
     Wieder wurde er geschickt, wieder ging er hinunter auf den Meeresgrund und raffte Erde 
zusammen, aber er konnte auch diesmal keine bringen. Und auch beim dritten Mal nicht. Da 
fragte Seine Heiligkeit Gott den Teufel: 
     » Nun, hast du Erde gebracht? « 
     » Ich konnte keine bringen, das Wasser hat sie mir aus den Händen gewaschen. « 
     » Na schön «, sagte er, » du hast doch welche gebracht, mach dir die Fingernägel sauber, 
da ist die Erde drunter. « 
     Also puhlte er brav alle Erde unter den Fingernägeln heraus, die dort festgeklebt war. Und 
die kneteten sie dann, Seine Heiligkeit Gott knetete so lange, bis sie nach sechs Tagen so groß 
war, daß er mit einem Fuß drauftreten konnte. Als er mit einem Bein daraufstand, sagte er: 
»jetzt wird ausgeruht«. 
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     Sie ruhten aus. Und während sie ausruhten, wuchs in sechs Tagen die Erde wiederum, 
wuchs und wurde so groß, daß sie sich beide darauflegen konnten. Aber als sie sich am Abend 
hingelegt hatten, begann der Teufel Seine Heiligkeit Gott zu schubsen, damit er ins Wasser 
fiel, damit ihn das Wasser verschluckte. Er konnte ihn jedoch nicht von der Erde stoßen, denn 
immer wenn er Seine Heiligkeit Gott ein Stückchen wegschubste, wuchs dort  die Erde 
weiter. Sie wuchs und wuchs in dieser Nacht. Am Morgen sagte Seine Heiligkeit Gott: 
     » Was hast du denn gemacht «, sagte er, » die ganze Nacht hast du mich geschubst «, sagte 
er. 
     »Ich hab keine Ruhe gefunden, ich hab so schlecht gelegen, keine Ruhe hab ich 
gefunden.« 
     » Na schön, siehst du, jetzt ist die Erde groß. « 
     Die Erde war groß, und jetzt mußte etwas geschöpft werden auf diese Erde. Er sagte: 
     » Schöpfen wir! « 
     » Schöpf du doch! « sagte Seine Heiligkeit Gott zum Teufel. 
     Da stieß der Teufel mit dem Fuß nach einem trockenen Kot, und aus dem wurde ein 
Frosch. Und der Frosch begann zu hüpfen. 
     » Siehst du, ich kann schöpfen! « 
     » Na schön, aber ein Mensch muß auch geschöpft werden. « 
     Und Seine Heiligkeit Gott stieß mit dem Fuß nach einem trockenen Kot, und aus dem 
wurde ein Mensch. Der Mensch begann zu sprechen, und so kamen Menschen auf die Erde. 
     So haben es die Alten erzählt. 
György Máris, geb. 1903, Klézse, Moldau; 
Egyházaskozár (Komitat Baranya), 1968 
Gesammelt von Sándor Bosnyák 
* 
 
A LÉGY MEG A SZÚNYOG68 
 
Mikor Péter meg az Úr Jézus mentek az úton, hát azt kérte Péter:  
 – Uram, Teremtőm; hadd teremtsek én is valamit! 
 – Hát teremtsél! No, Péter, hát mit teremtesz? 
 Azt mondja: 
 – Legyeket! 
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 Péternek a teremtése a légy. 
 – No – azt mondja –, valamit még teremtek! A szúnyogokat! De, Uram,Teremtőm, én úgy 
teremtem, hogy ha rászáll valamire, emberre vagy állatra, az mindjárt megdögöljön. 
 – A, Péter, azt már nem engedem, hogy megdögöljön vagy meghaljon valami, mert akkor 
nem maradna a világon semmi, csak a legyek meg a szúnyogok. Hanem, ha az ember rácsap, 
vagy az állat rálép, akkor pusztuljanak el mindjárt. 
 Így van ez azóta, ha az ember megüti a szúnyogokat vagy a legyeket, mindjárt 
elpusztulnak. Így a szúnyogokért meg a legyekért a Pétert szidják az emberek. 
 – Fene egye meg a Pétert, nem tudott volna más állatokat teremteni, csak ezeket! Inkább 
ne teremtett volna semmit ! 
Hajas Józsefné Molnár Borbála,  
67 éves, római katolikus; 
Bernecebaráti (Pest m.), 1968. 
Nagy Ilona gyűjtése 
 
FLIEGE UND MÜCKE69 
 
Als Petrus und der Herr Jesus unterwegs waren, bat ihn Petrus: 
     » Mein Herr und Schöpfer, laß mich auch etwas erschaffen! « 
     » Meinetwegen. Und was erschaffst du, Petrus? « 
     » Die Fliegen! « 
     Die Fliegen sind also eine Schöpfung des Petrus. 
     » So, und jetzt erschaffe ich noch etwas. Die Mücken! Aber die, mein Herr und Schöpfer, 
erschaffe ich so, daß alle, auf die sie sich setzen, Mensch oder Tier, auf der Stelle sterben. « 
     » Nein, Petrus, das lasse ich nicht zu, daß jemand stirbt, dann bliebe ja nichts auf der Welt 
als die Fliegen und die Mücken. Die sollen sterben, und zwar sofort, wenn der Mensch 
zuschlägt oder das Tier darauftritt. « 
    So ist es seit damals, wenn der Mensch auf die Mücken oder die Fliegen schlägt, sind sie 
gleich tot. Aber über den Petrus schimpfen die Menschen wegen der Mücken und der Fliegen. 
     » Hol der Teufel den Petrus, hätte er nicht andere Tiere erschaffen können als diese? 
Lieber hätte er gar nichts erschaffen sollen! « 
 
Frau Hajas, geb. Borbála Molnár,  
                                                
69 Lammel – Nagy 2001b: 135–136. 
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     Sie ruhten aus. Und während sie ausruhten, wuchs in sechs Tagen die Erde wiederum, 
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A LÉGY MEG A SZÚNYOG68 
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68 Lammel – Nagy 2001a: 190–191. 
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«Богъ мывъся въ мовници и вспотивъся, отерся вехтемъ, и верже с небесе на землю; и 
распреся сотона с Богомь, кому в немь створити человека, и створи дьяволъ человека, а 
Богъ душю во нь вложи; темже аще умреть человекъ, в землю идеть тело, а душа к 
Богу.» 
 
DIE SCHÖPFUNG DES MENSCHEN 
 
„Gott reinigte sich im Badehaus, und weil er in Schweiß geriet, trocknete er sich mit einem 
Strohwisch ab und warf ihn aus dem Himmel auf die Erde hinunter; und der Satan begann mit 
Gott zu streiten, wer daraus den Menschen erschaffen solle; und den Menschen schuf der 
Teufel, und die Seele aber steckte in ihn Gott; deshalb, wenn ein Mensch stirbt, kommt sein 





  ...................................................... 
 Возговорилъ Володимiръ князь, 
190 Володимiръ князь Володимiровичь: 
 – « Ой ты гой еси, премудрый царь, 
 – « Премудрый царь, Давыдъ Ессеевичь! 
 – «Мне ночесь, сударь, мало спалось, 
 – « Мне во сне много виделось: 
195 – « Кабы съ той страны со восточной, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Die Nestor-Chronik 1969: 172. 
2 Bessonov 1861–1864: I. Bd., 299–305, № 82. 
 – « А съ другой страны съ полуденной, 
 – « Кабы два зверя собиралися, 
 – « Кабы два лютые собегалися, 
 – «Промежду собой дрались-билися, 
200 – « Одинъ одного зверь одолеть хочетъ.»  
 Возговорилъ премудрый царь, 
 Премудрый царь Давыдъ Ессеевичь: 
 – Это не два зверя собиралися, 
 – Не два лютые собегалися: 
205 – Это Кривда съ Правдой соходилася, 
 – Промежду собой бились-дрались; 
 – Кривда Правду одолеть хочетъ; 
 – Правда Кривду переспорила. 
 – Правда пошла на небеса, 
210 – Къ самому Христу, Царю небесному; 
 – А Кривда пошла у насъ вся по всей земле, 
 – По всей земле по светъ-Руской, 
 – По всему народу христiанскому. 
 – Отъ Кривды земля восколебалася, 
215 – Отъ того народъ весь возмущается; 
 – Отъ Кривды сталъ народъ неправильный, 
 – Неправильный сталъ, злопамятный: 
 – Они другъ друга обмануть хотятъ, 
 – Другъ друга поесть хотятъ. 
220 – Кто будетъ Правдой жить, 
 – Тотъ причаянный ко Господу, 
 – Та душа и наследуетъ 
 – Себе царство небесное. – 
 Старымъ людямъ на послушанье, 
225 А молодымъ людямъ для памяти. 
 Славу поёмъ Давыду Ессеевичу, 
 Во веки его слава не минуется. 
 П. В. Киреевскiй 
 (Первая половина XIX века) 
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BUCH DER TIEFEN3 
 
 ........................................................ 
 Fürst Wolodimir sagte darauf, 
190 Fürst Wolodimir Wolodimirowitsch: 
 – Ach du, weiser König, 
 – Weiser König, David Jessejewitsch! 
 – Ich konnte nachts, Eure Majestät, wenig schlafen, 
 – Mir träumte vieles: 
195 – Als ob aus dem östlichen Land, 
– Und aus dem anderen, südlichen Land, 
 – Als ob zwei wilde Tiere aufeinander trafen, 
 – Als ob zwei blutgierige Bestien übereinander herfielen, 
 – Sie kämpften und rauften miteinander, 
200 – Die Tiere wollen einander überwinden. – 
 Der weise König sagte darauf, 
 Der weise König, David Jessejewitsch: 
 – Nicht zwei wilde Tiere trafen aufeinander, 
 – Nicht zwei blutgierige Bestien fielen übereinander her, 
205 – Lüge und Wahrheit begegneten einander, 
 – Sie kämpften und rauften miteinander; 
 – Lüge will Wahrheit überwinden, 
– Wahrheit besiegte Lüge im Streit. 
– Wahrheit fuhr in den Himmel, 
210 – Zu Christus selbst, dem himmlischen König; 
 – Lüge dagegen verbreitete sich bei uns auf der ganzen Erde, 
 – Auf der ganzen Erde im heiligen Russland, 
 – Unter dem ganzen christlichen Volk. 
 – Wegen Lüge erdröhnte die Erde; 
215 – Daher lehnt sich das ganze Volk auf, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Die ungarische Übersetzung dieses geistlichen Volksgesangs s. in: Orosz 1996: 15–19. Auch die deutsche 
Übertragung habe ich selbst verfertigt. 
 – Wegen Lüge wurde das Volk falsch, 
 – Es wurde falsch und rachgierig: 
 – Einer will den anderen betrügen, 
 – Einer will den anderen auffressen. 
220 – Wer nach der Wahrheit leben wird, 
 – Der gelangt zu Gott, 
 – Diese Seele ererbt für sich 
 – Gewiss das Himmelreich. – 
 Es ist für alte Menschen zum Anhören, 
225 Für junge Leute aber zum Einprägen. 
 David Jessejewitsch soll gepriesen werden, 
 Seine Ehre wird ewig dauern. 
 Gesammelt von P. V. Kirejevskij  
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AND THESE ARE THE FRIDAYS 
 





In church folksongs of Orthodox Russians, Friday appears in two forms. In the songs entitled 
“Friday”1, the day appears in a personified form as Friday Woman (Piatnica). In certain of its 
aspects, this figure may be related to Mokosh, the chief goddess of the pagan pantheon 
erected by Vladimir I Sviatoslavich in Kiev.2  
Although preserving some traits of pre-Christian Slavic beliefs, the cult of the Friday 
Woman fused with the tradition that emerged around the figure of the Greek martyr St. 
Paraskeva3 (’’Friday”).  However, in some cases the character of the Friday Woman is 
identical with the Mother of God of Christianity. 
In Russia, some of the taboos related to Friday (e.g. one should not make lye out of 
ashes, wash clothes or the dishes, bathe children, etc.) certainly came from the apocrypha and 
then became part of folk beliefs as well as church folksongs. 
In the Russian church folksongs and prose texts which are called “On the twelve 
Fridays”, the day appears in an entirely different role4. The Russian cultic veneration of the 
twelve Fridays can be traced back to the apocryphal writing “Sage of the Twelve Fridays” 
attributed to St. Clemens, a Roman5. From the numerous writings preserved under his name, 
only one can be considered authentic, the “Letter to the Corinthians”6.  The apocryphal “Sage 
of the Twelve Fridays” of St. Clemens, which was rooted in a Roman Catholic religious-
cultural background, was well-known throughout Europe7.  Variants of the texts of the 
Clemens-group appear in French, Provencal, Latin, Greek, German, Hungarian German, 
Italian, English and Hungarian languages8.  
                                                
1 Bessonov 1861–1864: II/6. 160–174., No 592–604.; Kireevskii 1983: I. 137–138., No 293. 
2 Ivanov 1976: 268–287.; Rybakov 1981: 386–388.; Tokarev 1991–92: II. 357. 
3 L’vovskii 1902: II. 198.; Tokarev 1991–92: II. 357.; Maksimov 1903: 516. 
4 Bessonov 1861–1864: II/6. 120–157., No 579–586. (folksongs), No 587–590. (prose texts); L’vovskii 1902: II. 
197–198. (one prose text); Maksimov 1903: 510–512. (one prose text); Kireevskii 1983: I. 220–221., No 491. 
(one folksong) 
5 Veselovskii: 1876. 328. 
6 Vanyó 1988/a: 97–99.; Vanyó 1988/b: 103.; Szántó 1987: I. 58. 
7 Veselovskii 1876: 328–329. 
8 Veselovskii 1876: 329–334. 
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However, the legend of the twelve Fridays exists in another type as well. This is the 
Eleftherios-group. The group is named so because in these versions the list of the twelve 
Fridays is preceded by an introductory part, which is about the religious dispute between 
Eleftherios (Elefterie, Ielevferii, Ielferii), a Christian and Terasios (Terasie, Tarasie, Tarsei, 
Tarasii, Taraska), a Jew9.  
The Russian church folksongs and some of the prose texts belong to the Clemens-
group10.  The indirect Western origin of the folksongs and legends is supported by the fact 
that the name of the Roman Pope Clemens has been preserved in them at several points. 
The stories of the twelve Fridays from the Eleftherios-group were also known in Old 
Russian literature11. A few text variants prove that the Eleftherios-type also existed among the 
Romanians, and the type can be found among Romanians living in Hungary to this day12. 
The text variants of the Eleftherios-group in various European languages can be traced 
back to a Byzantine apocryphal legend, which is basically a story of how the Christian 
Eleftherios got the secret of the twelve Fridays out of Malho, the son of the Jewish polemist 
Terasios13. Of Byzantine origins, the story of Eleftherios spread across the Slavic lands, 
indeed further than the frontiers of the Orthodox religion and reached Catholic Germany, 
where it provided the basic plot in the Middle Ages for Hans Rosenplüt (15th century) in a 
Carnival Night play: “Ein disputaz eins freiheits mit eim Juden” (The Debate of a Freeman 
with a Jew)14. 
The common source of the various European text variants of the Eleftherios-group was 
an ancient story, which was originally about the rivalry between the Greeks and the 
Romans.15 Its protagonists appear in the Friday-texts of the Eleftherios-group as Terasios and 
Eleftherios. The Greek-Roman antagonism, which may be regarded as the basic underlying 
level of the plot was later replaced by Jewish-Christian religious polemics. Transplanted from 
the Orthodox Byzantine culture into the European lands, the text began to develop into new 
directions. During its literary adaptations the names of the protagonists changed in the 
following way: the stupid Roman = Eleftherios, later skomorokh in Russia and Freiheit in 
                                                
9 Veselovskii 1876: 334., 346–347., 349–350. 
10 Veselovskii 1876: 346–347. 
11 Buslaiev 1861: 485., 500–501., 503.; In: Shchapov 1859: 449 i sled.; Tikhonravov 1861: 70–78. 
12 Cartojan 1938: 181–182.; See also the Romanian manuscript from Hungary: Iată istoria cielor 12 vineri... 
Citichaz anul 1962. XII. 15. (I received this text from Zsuzsanna Erdélyi.) 
13 Tikhonravov 1861: p. 69. 
14 Tikhonravov 1861: 67–69. A reference to this work in: Fastnachtspiele aus dem fünfzehnten Jahrhundert. III. 
Stuttgardt, 1853: 1115–1119. 
15 Tikhonravov 1861: 67. 
Germany; the Greek philosopher = Terasios (with his deformed name), or simply the Jewish 
philosopher. 
As regards the church festivals related to Fridays and the mainly Old Testament 
biblical stories, the Russian Eleftherios-legends are relatively close to the Romanian texts, 
while other aspects, the elements of vivid gestures and beatings during the debate connect 
them with the German texts. 
The texts of the Eleftherios-group transplanted from Byzantium to Russia could not 
develop into church folksongs, because their complicated structure and rigid style did not 
make them suited for this transformation. They existed and spread in a written form, and, as a 
result, they preserved the specific features of the Old Russian language. The Friday-lists of 
the Clemens-group, which came originally from Western Europe and contained promises of 
indulgence were brief and simple in structure. The predominantly New Testament events 
related to Friday were typically narrated in a shortened form in them. Strange as it may seem, 
in the melting pot of Orthodox folk-beliefs these Russian church folksongs came into being 
based on apocryphal Friday-texts borrowed from Roman Catholicism. During the process of 
Russification, the word indulgence was filtered out from them, just as from the legends, 
because the Western Catholic practice that the word indicated was unacceptable for the 
Orthodox Russians. 
The Friday-texts basically served the spiritual well-being of the believers in the 
Christian world; however, the same people used them for magical purposes as well16. If we 
compare the last lines of the European text variants of the Clemens-group, we may find that 
the Russian endings offer a far richer and more multifold store of worldly goods to the pious 
believer than the parallel European texts. The Russian texts contain references to so many 
worldly goods as well as such a variety of practices of protection that we may safely conclude 
that unlike the European variants, in the Russian church folksongs and legends entitled “Of 




BESSONOV, P. A. 1861–1864: Kaleki perekhozhie: Sbornik stichov i issledovanie. II. Moscow. 
BUSLAIEV, F. 1861: Istoricheskie ocherki russkoi narodnoi slovesnosti i iskusstva. Vol. I. 
Russkaia narodnaia poeziia. St. Petersburg. 
                                                
16 Ieleonskaia 1917: 18. 
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В духовных стихах православных русских пятница встречается в двух значениях. В стихах с названием 
«Пятница» выступает этот день в персонифицированной форме: Женщина Пятница. В стихах и 
прозаических текстах с названием «О двенадцати пятницах» мы узнаём день пятницу совсем в другой 
роли. Исходной точкой культового почитания двенадцати пятниц служило у русских апокрифическое 
описание под названием: «Учение о двенадцати пятницах», – которое приписывается по традиции 
римскому Святому Климентию. Это «Учение о двенадцати пятницах» Святого Климентия, культурной и 
религиозной основой которого был католицизм, распространилось по всей Европе. Варианты этого 
текста, называемые группой текстов под именем Климентия, имеются на французском, провансальном, 
латинском,  греческом, немецком, венгеро-швабском, итальянском, английском и венгерском языках. 
Легенда о двенадцати пятницах существует и в другом виде. Это – группа текстов под именем Елферия. 
Это название основывается на том, что описанию пятниц предшествует вступительная часть, в которой 
рассказывается о религиозном диспуте между христианином Елферием и жидом Тараской.  
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„ENTSTAND DAS HUHN AUS DEM EI ODER DAS EI  
AUS DEM HUHN?“ 
  
Ein alter Glaubensstreit zwischen Christen und Juden  





      Abstract: In church folksongs of Orthodox Russians, Friday appears in two forms. In the songs entitled 
„Friday”, the day appears in a personified form as Friday Woman (Piatnica). In the Russian church folksongs 
and prose texts which are called „On the twelve Fridays”, the day appears in an entirely different role. The 
Russian cultic veneration of the twelve Fridays can be traced back to the apocryphal writing „Sage of the Twelve 
Fridays” attributed to St. Clemens, a Roman. The apocryphal „Sage of the Twelve Fridays” of St. Clemens, 
which was rooted in a Roman Catholic religious-cultural background, was well-known throughout Europe. 
Variants of the texts of the Clemens-group appear in French, Provencal, Latin, Greek, German, Svabian in 
Hungary, Italian, English and Hungarian languages. Howewer, the legend of the twelve Fridays exists in another 
type as well. This is the Eleftherios-group. The group is named so because in these  versions the list of the twelve 
Fridays is preceded by an introductory part, which is about the religious dispute between Eleftherios, a Christian 
and Terasios, a Jew. 
      Keywords: church folksongs of Orthodox Russians, apocryphal writing, St. Clemens, religious dispute, 
Eleftherios, Terasios, Hans Rosenplüt: Carnival Night 
 
      In den geistlichen Volksgesängen der orthodoxen Russen findet sich der Freitag in zwei 
Erscheinungsformen. In den Volksgesängen, die als „Freitag” betitelt sind1, erscheint dieser 
Tag in personifizierter Form als Frau Freitag (Pjatnica), deren Gestalt in gewisser Hinsicht 
mit der Hauptgöttin Mokoš des von Vladimir Svjatoslavič I. in Kiew errichteten heidnischen 
Pantheons in Verbindung gebracht werden kann2.  
      Der Kult der Frau Freitag, obwohl er manche Züge der vorchristlichen heidnischen 
Glaubenswelt der Slawen beibehalten hatte, verschmolz eigentlich mit der Tradition, die sich 
um die Person der griechischen Märtyrerin, der Heiligen Paraskeva (‚Freitag’) herausgebildet 
                                                
1 Bessonov 1861–1864: II./6. 160–174. № 592–604.; Kirejevskij 1983: I. 137–138. № 293. 
2 Ivanos 1976.; Rybakov 1981: 386–388.; Tokarev 1991–1992: II. 357. 
hatte3. Die Gestalt von Frau Freitag deckt sich aber in manchen Fällen mit der der 
Hochheiligen Gottesgebärerin des Christentums. 
      Ein Teil der sich auf den Freitag beziehenden Verbote (z. B. darf man an diesem Tag nicht 
aus Asche Lauge sieden, Wäsche waschen und spülen, das Kind baden) gelangte in die 
Glaubenswelt des Volkes bei den Russen, aber auch in die geistlichen Volksgesänge, 
sicherlich aus der Apokryphenliteratur. 
      In den russischen geistlichen Volksgesängen und Prosatexten, die den Titel „Von den 
zwölf Freitagen” tragen, lernen wir den Freitag in einer ganz anderen Rolle kennen4. Als 
Ausgangspunkt für die kultische Verehrung der zwölf Freitage diente bei den Russen die 
apokryphe Schrift „Die Sage von den 12 Freitagen”, die überlieferungsgemäß dem Heiligen 
Klemens, einem Römer, zugeschrieben wird5. Unter den zahlreichen Schriften, die unter 
seinem Namen erhalten sind, gilt nur eine einzige als authentisch: der „Brief an die 
Korinther”6. Die apokryphe Schrift „Die Sage von den 12 Freitagen” des Heiligen Klemens, 
deren religiös-kultureller Hintergrund der römische Katholizismus war, verbreitete sich 
überall in Europa7. Die Texte der Klemens-Gruppe kommen als Varianten auch in 
französischer, provenzalischer, lateinischer, griechischer, deutscher, ungarndeutscher, 
italienischer, englischer und ungarischer Sprache vor8. 
      Die Sage von den zwölf Freitagen des Jahres hat aber auch einen anderen Typ. Das ist die 
Eleftherios-Gruppe. Diese Bezeichnung beruht darauf, dass der Liste der Freitage ein 
einleitender Teil vorangeht, der den Glaubensstreit zwischen dem Christen Eleftherios 
(Elefterie, Jelevferij, Jelferij) und dem Juden Terasios (Terasie, Tarasie, Tarsej, Tarasij, 
Taraska) beschreibt9.  
      Die russischen geistlichen Volksgesänge gehören zu der Klemens-Gruppe, aber auch ein 
Teil der Prosatexte zählt dazu10. Den indirekten westlichen Ursprung der Volksgesänge und 
der Sagen verrät auch die Tatsache, dass der Name des Papstes Klemens aus Rom in ihnen oft 
erhalten blieb. 
                                                
3 L’vovskij 1902: II. 198.; Tokarev 1991–1992: II. 357.; Maksimov: 1903: 516. 
4 Besosnov 1861–1864: II./6. 120–157. № 579–586. (Volksgesänge), № 587–590. (Prosatexte); L’vovskij 1902: 
II. 197–198. (ein Prosatext); Maksimov 1903: 510–512. (ein Prosatext); Kirejevskij 1983: I. 220–221. № 491. 
(ein Volksgesang) 
5 Veselovskij 1876: 328. 
6 Vanyó 1988/a: 97–99.; Vanyó 1988/b.: 103.; Szántó 1987: I. 58. 
7 Veselovskij 1876: 328–329. 
8 Veselovskij 1876: 329–334. 
9 Veselovskij 1876: 334., 346–347., 349–350. 
10 Veselovskij 1876: 346–347. 
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      In der altrussischen Literatur waren auch die Sagen von den zwölf Freitagen der 
Eleftherios-Gruppe vertreten11. Das Vorhandensein des Eleftherios-Typs bei den Rumänen 
bezeugen manche Textvarianten, und er findet sich in Ungarn bei den Rumänen auch heute 
noch12. 
      Die in den verschiedenen europäischen Sprachen vorhandenen Textvarianten der 
Eleftherios-Gruppe sind auf eine byzantinische apokryphe Geschichte zurückzuführen, deren 
Hauptinhalt folgendes ist: wie erwarb sich der Christ Eleftherios das Geheimnis der zwölf 
Freitage von Malho, dem Sohn des jüdischen Glaubensstreiters, der Terasios heißt13. Die 
Eleftherios-Geschichte byzantinischen Ursprungs überschritt die Grenzen der slawischen 
Länder und überhaupt der Orthodoxie, und gelangte nach dem katholischen Deutschland. Hier 
diente sie im Mittelalter für Hans Rosenplüt (15. Jh.) als Grundlage für das Verfassen eines 
Fastnachtspieles („Ein disputaz eins freiheits mit eim Juden”). Den Text des erwähnten 
Fastnachtspiels konnte ich  bis heute nicht erwerben, deshalb bin ich darauf angewiesen, im 
Folgenden die inhaltliche Zusammenfassung von Tichonravov14 zu gebrauchen. Das um die 
Mitte des 15. Jahrhunderts entstandene Werk berichtet darüber, dass eine große 
Glaubensstreiterei in den Niederlanden zwischen den Juden und den Christen aufflammte. 
Beide Konfessionen wollten ihre Wahrheit beweisen, deshalb veranstalteten sie einen 
„geistigen Zweikampf”. Zum Glaubensstreit delegierten sie je einen Weisen („meister”). Die 
Christen waren in einer schwierigen Lage, weil sie weder einen Weisen noch einen gelehrten 
Doktor aufstellen konnten, der für sie hätte stehen können. Da kam ein Vagabund in der Stadt 
an, Freiheit genannt. Er zeigte sich zu der Disputation willig. Die Christen kleiden ihn in ein 
schönes Gewand, und nachdem er durch Malvasier Wein gestärkt war, ging er zum Ort des 
Kampfes. Er verabredete sich mit seinem Streitpartner, dass sie nicht viel Worte machen 
wollten, sondern sie wählen lieber die Gestikulation: es sollten in dieser Angelegenheit drei 
Handbewegungen entscheiden („mit drei deüten”), mit deren richtigen Deutungen. Während 
des Streites, in dem letzten Endes der Vagabund gewinnt, missverstehen Freiheit und der 
jüdische Philosoph jeweils die Gesten des anderen. Die besiegte jüdische Bevölkerung muss 
die Stadt verlassen, Freiheit wird aber von den Christen mit einer hohen Würde bekleidet und 
bis zum Ende seines Lebens lebt er in Wohlstand. So endet die Geschichte. In dem Werk von 
Hans Rosenplüt ist der Name des jüdischen Philosophen unbekannt, der Vagabund heißt 
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Freiheit (’der Freie’). Das ist aber die direkte Entsprechung des griechischen Namens 
Eleftherios, der in deutscher Übersetzung  ’der Freie’ heißt. Betrachten wir nun  die 
Einzelheiten des oben beschriebenen Glaubensstreites. Der jüdische Philosoph hebt einen 
seiner Finger hoch, Freiheit als Antwort darauf – zwei. Der erste erklärt sich für besiegt und 
gibt seiner religiösen Gemeinde folgende Erklärung: „Ich dachte daran, dass es einen wahren 
Weg gibt; er aber antwortete mir, dass es zwei solche Wege gibt: der eine führt zu den 
Freuden, der andere zum Kummer, der eine führt in das Paradies, der andere in die Hölle.” 
Freiheit dagegen kommentiert den Seinigen das Geschehene, dass ihm sein Gegner aus Rache 
ein Auge ausstechen wollte: 
  
                                               „Do gedacht ist mir: wöll gott 
                                                 Mit helfen noch sein gnad senden 
                                                 An baiden augen will ich dich plenden 
                                                 Darumb ich jm dann zwen vinger pot.” 
 
In der nächsten Runde hob der jüdische Philosoph seine geöffnete flache Hand hoch, Freiheit 
aber die zur Faust geballte Hand. Der erste erkennt wieder seine Niederlage an: er wollte mit 
seiner flachen Hand sagen, dass Gottes Barmherzigkeit für alle erreichbar und niemand  
daraus ausgeschlossen ist. Freiheits Erklärung für die Christen: „ Der Jude wollte mir eine 
Ohrfeige geben, ich aber bedrohte ihn mit meiner Faust.” Jetzt folgt die letzte Runde. Der 
jüdische Philosoph steckte sich einen Finger in den Mund, Freiheit aber klatschte sich mit der 
flachen Hand auf den Bauch. Der erste sieht wieder ein, dass er verloren hat. Er dachte daran, 
dass alle Reden aus dem Mund stammen, aber sein Gegner antwortete, dass die Rede dem 
Herz entstammt. Nach der Erklärung von Freiheit: Der jüdische Philosoph beklagte sich über 
Hunger, er selber ist dagegen bis zum Platzen voll.  
      Man kann den Glaubensstreit zwischen dem Vagabunden und dem jüdischen Philosophen 
ein groteskes pantomimisches Spiel nennen. Auch die Mimen der russischen Eleftherios-
Geschichten missverstehen die jeweiligen Gesten. Wenn die streitenden Gegner des 
Gebärdenspieles überdrüssig werden, verwenden sie andere, grobe Methoden, um einander zu 
überzeugen.  
     Die gemeinsame Quelle der verschiedenen europäischen Textvarianten der Eleftherios-
Gruppe war eine antike Geschichte, die die Rivalität zwischen Griechen und Römern zum 
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Thema hatte15. Deren Hauptfiguren wurden in den Freitagstexten der Eleftherios-Gruppe von 
Terasios und Eleftherios abgelöst. An die Stelle des als Grundstruktur geltenden griechisch-
römischen Wettstreits trat der jüdisch-christliche Glaubenszwist. Der aus dem orthodoxen 
byzantinischen Kulturkreis in die europäischen Länder transplantierte Text entwickelte sich 
auf neuer Grundlage weiter. Im Prozess der literarischen Adaptation veränderten sich die 
Namen der Hauptpersonen folgendermaßen: der dumme Römer = Eleftherios, und später 
Skomoroch bei den Russen, Freiheit bei den Deutschen; der griechische Philosoph = Terasios 
(mit seinen deformierten Namen), beziehungsweise einfach nur der jüdische Philosoph. 
      Die russischen Texte klingen sehr grob. Der Glaubensstreit in ihnen verläuft  auf dreierlei 
Weise: in der Sprache der Gesten, in der Form von Rätseln, die volkstümlicher und 
humorvoller Art sind und sich auf die christliche Religion beziehen, ferner auf der Ebene der 
Handgreiflichkeit. Die Handgreiflichkeit ist gegenseitig, aber der Skomoroch-Philosoph ist 
viel gröber. Bei alledem kann man in den russischen Geschichten auch humorvolle Züge 
entdecken, obwohl dies derber Volkshumor ist. 
      In den deutschen Texten streiten sich der jüdische Philosoph und der Vagabund Freiheit 
nur mit Gestikulation, aber in der Deutung der missverstandenen Handbewegungen besteht 
die Möglichkeit der Handgreiflichkeit seitens des christlichen Vagabunden. Was die 
Unkultiviertheit, Grobheit, Sauflust und vagabundierende Lebensweise betrifft, entsprechen 
der russische Skomoroch und der deutsche Freiheit einander ganz genau. 
      Die rumänischen Texte geben eine ganz andere Stimmung wieder. Die Christen schicken 
ihrerseits einen echten Glaubensstreiter auf das Kampffeld. Hier ist der gegenseitige 
konfessionelle Gegansatz nicht so sehr zugespitzt. Man findet in den Texten nicht so viel 
Grobheit und Handgreiflichkeit, aber es gibt hier ein tragisches Moment: Terasie, der jüdische 
Philosoph, stieß seinen Sohn Malho nieder, dann beging er Selbstmord, weil Malho den 
Christen das Geheimnis der zwölf Freitage verriet.  
        Die russischen Eleftherios-Sagen stehen hinsichtlich der an die Freitage anknüpfenden 
kirchlichen Feste und – meist alttestamentlichen – biblischen Geschichten den rumänischen 
Texten ziemlich nahe, während ein anderer Gesichtspunkt, die Streitigkeit in Form von 
Gestikulation und Tätlichkeit den russischen und den deutschen Stoff miteinander in 
Beziehung bringt. 
      Aufgrund des bisher Gesagten liegt die Schlussfolgerung nicht fern, dass die europäischen 
Textvarianten der apokryphen Schrift, die den Glaubensstreit zwischen Eleftherios und 
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Terasios, ferner die Liste der zwölf Freitage enthalten, nicht auf einen einzigen 
ausschließlichen Prototyp zurückgeführt werden können. Diese Geschichte existierte schon in 
Byzanz in der Form von verschiedenen Varianten, die, nachdem sie in die orthodoxen und 
katholischen Länder gelangt waren,  mit spezifischen lokalen Elementen ergänzt wurden. 
      Die aus Byzanz nach Russsland transplantierten Texte der Eleftherios-Gruppe konnten 
sich im Volksmund nicht zu geistlichen Volksgesängen weiterentwickeln, weil sie wegen 
ihrer komplizierten Struktur und ihres steifen Stils dafür nicht geeignet waren. Sie existierten 
und verbreiteten sich in schriftlicher Form, und dadurch bewahrten sie die spezifischen Züge 
der Sprache der altrussischen Zeit. Die mit Indulgenz-Verheißungen versehenen Freitagslisten 
der Klemens-Gruppe, die westlichen Ursprungs sind, hatten einen Text von kurzem Umfang 
und von einfacher Struktur. Die sich an die Freitage anknüpfenden – vorwiegend 
neutestamentlichen – Geschehnisse erhielten in ihnen meist eine kürzere Formulierung. Im 
Schmelztiegel der orthodoxen Volksfrömmigkeit, wenn es auch so sehr merkwürdig scheint, 
sind die russischen Volksgesänge aufgrund der aus dem römischen Katholizismus entlehnten 
apokryphen Freitagstexte zustande gekommen. Aus diesen wurde im Prozess der 
Russifizierung, wie auch aus den Sagen, das katholische Wort Indulgenz vollkommen 
ausgesiebt, weil die dadurch bezeichnete westliche katholische Praxis für die orthodoxen 
Russen nicht annehmbar war. 
      Die Freitagstexte dienten grundsätzlich in der christlichen Welt zur seelischen Erbauung 
der Gläubigen, aber sie wurden auch zu magischen Zwecken von denselben Leuten 
gebraucht16. Wenn man die Schlussformeln der europäischen Textvarianten der Klemens-
Gruppe miteinander vergleicht, kann man feststellen, dass die russischen Schlussformeln eine 
viel reichere und mannigfaltigere Fundgrube von frommen und irdischen Gütern bieten, als 
die betreffenden europäischen Paralellen. In den russischen Texten trifft man auf eine solche 
Fülle irdischer Güter und der Schutz- und Abwehrpraxis, dass ohne Übertreibung gesagt 
werden kann: die russischen geistlichen Volksgesänge und Sagen mit dem Titel „Von den 
zwölf Freitagen” verschoben sich im Unterschied zu den europäischen Textvarianten in 
größerem Maße in die magische Gebrauchssphäre. 
      Zur Herausbildung der neuen, christlichen Weltanschauung hat bei den europäischen 
Völkern nicht nur die übersetzte kanonisierte Kirchenliteratur beigetragen, sondern auch die 
Apokryphen, die zu breiten sozialen Schichten einen starken Zugang fanden. Die apokryphen 
Werke vermittelten dem Volk meistens nützliche Kenntnisse und erzogen es zur Treue 
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gegenüber der christlichen Religion und zur christlichen Ethik. Die hohe Bedeutung der 
Apokryphenliteratur für die Entwicklung der europäischen Kultur17 lässt sich nur mit der der 
Bibel vergleichen. 
      Die Freitagstexte der Eleftherios- und Klemensgruppe verbreiteten sich überall in Europa, 
und man kann sie auch heutzutage sammeln. Diese mittelalterlichen Werke der 
Apokryphenliteratur sind ein sprechender Beweis dafür, dass der katholische Westen und der 
orthodoxe Osten trotz der Kirchenspaltung im Jahre 1054 nicht in den Zustand der 
hermetischen religiösen Isolation geraten sind. Die vielhundertjährigen kulturellen Wurzeln, 
die die Völker bis dahin verbanden, nicht zerrissen, sie ermöglichten auch  weiterhin die freie  
Strömung und den Austausch von geistigen Gütern. Der Grund ist, dass noch eine sehr lange 
Zeit seit der gegenseitigen Exkommunikation von Rom und Konstantinopel verging, bis die 
Tatsache des Schismas gemeinkundig wurde. Denn die breiten Volksmassen, abweichend von 
den westlichen und östlichen Kirchenhäuptern, beschäftigten sich nicht mit dogmatischen 
Fragen, sie führten ihr eigenes christliches Leben. 
       Auf die ungarische Textvariante der Eleftherios-Geschichte byzantinischen Ursprungs hat 
mich der Folklorist Tamás Grynaeus aufmerksam gemacht. Das ist ein amüsantes Gespräch 
zwischen einem englischen Lord und einem ungarischen einäugigen Schlächter, die beide 
Christen sind, und dessen Titel „Jelbeszéd” (Zeichensprache) heißt.18  Der Gattung nach ist 
das eher eine Anekdote, die in ihrer inhaltlichen Grundstruktur zu der antiken Geschichte von 
der Rivalität zwischen Griechen und Römern zurückgeführt werden kann. Diese antike 
Volkssage ist uns in lateinischer Sprache in einer Glosse von Accursius († 1260), dem 
seinerzeit bekannten, rigorosen Lehrer und Rechtsgelehrten in der Stadt Bologna überliefert 
worden. „Die Zeichensprache” zählt nicht zu den sogenannten Freitagstexten, weil es in ihr 
keine Liste der zwölf Freitage gibt. An Stelle des Christen Eleftherios und des Juden 
Terasisos traten hier ein hochgebildeter englischer Lord und ein dummer, grober, einäugiger 
ungarischer Schlächter. Auch zwischen  ihnen verläuft ein Glaubensstreit, dessen Hauptinhalt 
Folgendes ist: Wie soll man das Hauptdogma der christlichen Religion, also die Lehre von der 
Heiligen Trinität rechtgläubig interpretieren? Die Disputierenden sagen kein einziges Wort, 
sondern sie sprechen in der Sprache der Gesten miteinander, die die streitenden Gegner dieses 
Gebärdenspieles gegenseitig missverstehen. Am Ende des Disputs erklärt sich der Lord für 
besiegt und gibt der zahlreichen Zuhörerschaft eine positive Deutung seiner eigenen 
Handbewegungen und der Gesten des Gegners. Der Schlächter dagegen kommentiert einer 
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anderen Gruppe der Professoren der Stadt Kassa das Geschehene negativ. Der Glaubensstreit 
verläuft zwischen ihnen friedlich, auf der Ebene der Gebärdensprache und es gibt hier keine 
Handgreiflichkeit, obwohl deren Möglichkeit seitens des Schlächters besteht. Nämlich aus 
einer von ihm gegebenen Erklärungen kann man darauf schließen: „Da suchte ich schon nach 
dem Schlüssel der Schlächterei, aber ich fand in meiner Tasche nur ein Stück Brot. Es fehlte 
nicht viel, dass ich es nicht an ihn warf.” Der Fleischer wollte sicherlich aus der Schlächterei 
ein Metzgerbeil oder –messer, eventuell auch beide, holen und mit ihnen den Engländer 
bestrafen, weil der letztere ihn wegen seines Leibesgbrechens – der Schlächter hat nur ein 
Auge – verspottet und tief beleidigt habe. Die ungarische Anekdote „Zeichensprache” steht 
inhaltlich dem deutschen und russischen Text ziemlich nahe, nämlich hinsichtlich der 
Streitigkeit in Form von Gestikulation und der missverstandenen Handbewegungen. In der 
ungarischen Textvariante gibt es keinen konfessionellen Gegensatz zwischen Christen und 
Juden, weil der englische Lord und der ungarische Schlächter beide Anhänger der 
Christlichen Kirche und um die richtige Erklärung des Glaubenssatzes von der Heiligen 
Dreieinigkeit bemüht sind. Der dumme einäugige Schlächter wurde in einen Priesterrock 
gesteckt und er nannte seinen Gegner, den englischen Glaubensstreiter „impertinenten 
Frater”, also einen ’frechen Ordensbruder’. Das sind Anspielungen auf die mittelalterlichen 
Schlolastiker, und in der „Zeichensprache” macht man sich über ihre haarspalterischen, 
spitzfindigen Disputationen lustig. Die Anekdote „Zeichensprache” ist weder unchristlich 
noch unkirchlich, aber sie hat keinen belehrenden Inhalt, sondern sie diente und dient auch 
noch heute allein zur Unterhaltung der Leser und des Publikums. 
     Lajos György führt, wenn auch nur aufgezählt, die ungarischen parallelen Geschichten und 
die literarischen Bearbeitungen in seinem Kommentar zur Anekdote „Zeichensprache” an, 
aber er gibt auch einen das Thema betreffenden Ausblick auf die europäische und 
Weltliteratur. Ich zitiere seine Worte in exakter deutscher Übersetzung, was ich als die 
Zusammenfassung und den Abschluss der von mir ausgeführten Gedanken betrachte:  
     „Dieses amüsante Gespräch, das die Sinnlosigkeit des Disputs mit Hilfe von Zeichen 
lächerlich macht, ist bei uns so alt, dass es im Rahmen eines Schuldramas schon im Jahre 
1698 in Nagyenyed aufgeführt wurde. Hier ist der eine Disputierende ein Grundschullehrer, 
der andere ein Soldat, und das Streitgespräch verlief auch zwischen ihnen durch Gestikulation 
von Fingern und Handflächen. Wir können es uns vorstellen, wie gut sich das Publikum zu 
Enyed vor zwei und einem halben Jahrhundert darüber amüsierte, besonders dann, als der 
Grundschullehrer, der im Disput unterlag, die Wette verloren, den Soldaten auf seinen Rücken 
nehmen und auf der Bühne mit ihm herumlaufen musste. Recht köstlich erzählt Kálmán 
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gegenüber der christlichen Religion und zur christlichen Ethik. Die hohe Bedeutung der 
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Mikszáth (1886) denselben Zeichendisput über Mihály Páva, den einäugigen Schneider von 
ungarischen Bauernmänteln und einem deutschen Gelehrten mit der Belehrung, dass es so ist, 
wenn zwei Gelehrte einander verstehen – aber wie kann es sein, wenn sie einander nicht 
verstehen. Später entstammte der Feder von Ferenc Móra (1927) der Streit ähnlichen Verlaufs 
zwischen dem einäugigen Schuhmacher aus Apátfalva und dem deutschen Philosophen, mit 
den Schlussworten, dass ihm immer diese Anekdote einfiel, wenn er sah, dass die Diplomaten 
mit welch gegenseitigem Verständnis miteinander verhandelten. Auf dem ungarischen 
Sprachgebiet zeugen noch etliche Angaben von der Allgemeingebräuchlichkeit unserer 
Anekdote, die wir auf Grund einer Erzählung [in der Zeitschrift – O. Gy.] Üstökös (1874) und 
der Reihe der Momente der östlichen Varianten des Themas verfassten. Die ausländischen 
Fäden führen dann in dem Labyrinth der Weltliteratur zu solchen zeitlichen und räumlichen 
Weiten, die auch die Phantasie anstrengen. Der um 1260 gestorbene Lehrer in Bologna, 
Accursius, der seinerzeit der Abgott der Rechtsgelehrten war, schrieb den westlichen Urtypus 
aus einer Volkssage nieder. Seitdem kann man seine Spuren auf Schritt und Tritt bis zu 
unseren Tagen verfolgen. Der Zeichendisput tritt vor uns in heiterer Darlegung im 14. 
Jahrhundert von dem italienischen Novellisten Giovanni Sercambi, im 15. Jahrhundert von 
dem deutschen Dichter Hans Rosenblüt und im 16. Jahrhundert von Hans Sachs. Zum 
geistvollen Gespött verwendete ihn der geistreichste französische Schriftsteller aller Zeiten, 
Rabelais, im Jahre 1532. Die Blätter der Predigtbücher eröffneten sich vor ihm 1483, und die 
weiten Rahmen der Schwanksammlungen 1522. Für das zähe Leben seiner mündlichen 
Überlieferung ist charakteristisch, dass auch in unseren Tagen ganz frische volkstümliche 
Varianten davon in Litauen, Holland und Deutschland zutage treten. Damit enden aber die 
Spuren nicht. Die Forschung entdeckte seine weiteren reichen Varianten in den chinesischen, 
mongolischen, türkischen und indischen Volksmärchen, und sie erwies erst vor kurzem, dass 
sein Ursprung in eine zweitausend Jahre alte sanskritische Märchensammlung zurückreicht, in 
welcher wir davon lesen können, dass ein einäugiger Müller, namens Ranika, am Hof des 
Königs von Dhara in einem Disput mit Hilfe von Zeichen den weltberühmten buddhistischen 
Gelehrten besiegt. Auch die entferntesten Varianten stimmen mit den jetzigen in ihren 
Momenten so sehr überein, dass sie sich nur durch die Weltanschauungsweisen und die 
Nuancen des Humors voneinander  unterscheiden.”19  
     Durch die wissenschaftliche Bearbeitung und Veröffentlichung der heiligen Überlieferung, 
die sich aus mittelalterlichen Wurzeln ernährt und auch in unseren Tagen lebendig ist, kann 
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das Kulturbewusstsein der heutigen Generationen in großem Maße bereichert und bis zu 








  Во пустыни трудничекъ трудился, 
 Онь и день и ночь Богу молился, 
 Не владелъ онъ ни руками, ни ногами, 
 Не видалъ онъ своими ясными очами. 
 5 Ему Пятница во сне приснилась 
  И Богородица появилась, 
  Дала ему руки и ноги, 
  Дала ему ясныя очи: 
  «Ты поди-ко-ся, Господнiй-Божiй трудникъ, 
 10 Поди по всему белому свету, 
  «Ты скажи, Господнiй-Божiй трудникъ, 
  «Чтобъ мать детей не проклинала, 
  «Чтобъ детей Жидамъ не называла: 
  «Что Жиды у Христа проклятыи; 
 15 «Чтобы въ пятницу золъ не золили, 
  «Чтобъ на чистую воду не пущали: 
  «Что въ пятницу Жиды Христа роспинали, 
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             In der Einöde mühte sich ein Asket, 
        Tag und Nacht betete er zu Gott, 
        Er hatte keine Hände und keine Beine, 
        Er sah auch mit seinen klaren Augen nicht. 
  5    Ihm zeigte sich im Traum Pjatniza, 
  Und die Gottesgebärerin erschien ihm, 
  Sie gab ihm Hände und Beine, 
  Sie gab ihm klare Augen: 
10    –  Geh nun, du Asket des Herrgottes, 
  –  Geh in die große weite Welt, 
  –  Sage, du Asket des Herrgottes, 
  –  Dass die Mutter die Kinder nicht verfluchen soll, 
  –  Dass sie die Kinder nicht Juden nennen soll: 
  –  Weil die Juden vor Christus verflucht sind; 
15    –  Dass man am Freitag nicht aus Asche Lauge sieden soll, 
        –  Dass man nicht in den freien Gewässern Wäsche spülen soll: 
        –  Weil die Juden am Freitag Christus kreuzigten, 
        –  Sie sein heißes Blut vergossen. – 
 
        Nowgoroder Gouvernement 
        Waldajer Bezirk 





ПАСТЫРСКОЕ УЧЕНIЕ О ДВЕНАДЦАТИ ПЯТНИЦЪ21 
 
 1. Пятница на первой недели поста Великаго. Кто сiю хранить, тотъ человекъ не 
умретъ внезапной смертiю. 
 2. Предъ Благовещенiемъ Пресвятыя Богородицы. Кто сiю поститца, тотъ отъ 
напраснаго убiйства сохраненъ будетъ. 
 3. На Страшной недели Великаго поста. Кто сiю пятницу поститца, тотъ человекъ 
отъ смертнаго греха избавленъ будетъ. 
 4. Предъ Воздвиженiемъ Честнаго Креста. Кто сiю поститца, тотъ человекъ отъ 
военнаго меча сохраненъ будетъ. 
 5. Предъ Сошествiемъ Святаго Духа. Кто сiю поститца, тотъ человекъ отъ плененiя 
избавленъ будетъ. 
 6. Предъ Iоанномъ Предтечею, усекновенiя главы. Кто сiю поститца, тотъ человекъ 
отъ недостатка и скудости сохраненъ будетъ. 
 7. Предъ Успенiемъ Прествятыя Богородицы. Кто сiю поститца, тот отъ трясавицы 
сохраненъ будетъ. 
 8. Предъ святымъ пророкомъ Илiею. Кто сiю пятницу поститца, тотъ человекъ отъ 
вечной муки избавленъ будетъ. 
 9. Предъ Козмой и Дамiяномъ. Кто сiю поститца, тотъ человекъ отъ зубной болезни 
избавленъ будетъ. 
 10. Предъ архистратигомъ Михайломъ. Кто сiю поститца, тотъ при смерти узритъ 
Пресвятую Богородицу. 
 11. Предъ Рожествомъ Христовымъ. Кто сiю пятницу поститца, тотъ при смерти 
своей увидитъ имя свое написано у Пресвятой Богородицы на престоле. 
 12. Предъ Богоявленiемъ Господнимъ. Кто сiю пятницу поститца, тотъ человекъ 
увидитъ имя свое написано у Самого Господа Исуса Христа въ книгахъ животныхъ. 
 
П. А. Безсоновъ 
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 9. Предъ Козмой и Дамiяномъ. Кто сiю поститца, тотъ человекъ отъ зубной болезни 
избавленъ будетъ. 
 10. Предъ архистратигомъ Михайломъ. Кто сiю поститца, тотъ при смерти узритъ 
Пресвятую Богородицу. 
 11. Предъ Рожествомъ Христовымъ. Кто сiю пятницу поститца, тотъ при смерти 
своей увидитъ имя свое написано у Пресвятой Богородицы на престоле. 
 12. Предъ Богоявленiемъ Господнимъ. Кто сiю пятницу поститца, тотъ человекъ 
увидитъ имя свое написано у Самого Господа Исуса Христа въ книгахъ животныхъ. 
 
П. А. Безсоновъ 
 
                                                
21 Bessonov 1861–1864: II./6. 156–157. № 590. (russischer apokrypher Text) 
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PASTORALE REDE VON DEN ZWÖLF FREITAGEN 
 
     Der 1. Freitag ist in der ersten Woche der Fastenzeit. Wer den hält, der wird keines jähen 
Todes sterben. 
     Der 2. ist vor dem Englischen Gruß der Hochheiligen Gottesgebärerin. Wer an dem fastet, 
der wird vor vergeblichem Mord bewahrt werden. 
     Der 3. ist in der Karwoche der Fastenzeit. Wer an diesem Freitag fastet, der wird vor der 
Todsünde bewahrt werden. 
     Der 4. ist vor der Errichtung des Heiligen Kreuzes. Wer an dem fastet, der wird im Krieg 
vor dem Schwert bewahrt werden. 
     Der 5. ist vor dem Herabsteigen des Heiligen Geistes. Wer an dem fastet, der wird vor der 
Gefangenschaft bewahrt werden. 
     Der 6. ist vor Johannes dem Täufer, vor seiner Enthauptung. Wer an dem fastet, der wird 
vor Mangel und Not bewahrt werden. 
     Der 7. ist vor der Himmelfahrt der Hochheiligen Gottesgebärerin. Wer an dem fastet, der 
wird vor Schüttelfrost bewahrt werden. 
     Der 8. ist vor dem Heiligen Propheten Elias. Wer an diesem Freitag fastet, der wird vor der 
ewigen Pein bewahrt werden. 
     Der 9. ist vor Kosma und Damijan. Wer an dem fastet, der wird vor Zahnkrankheiten 
bewahrt werden. 
     Der 10. ist vor dem Archistrategen Michaelis. Wer an dem fastet, der erblickt vor seinem 
Tod die Hochheilige Gottesgebärerin. 
     Der 11. ist vor der Geburt Christi. Wer an diesem Freitag fastet, der erblickt vor seinem 
Tod seinen eigenen Namen geschrieben auf dem Thron der Hochheiligen Gottesgebärerin. 
     Der 12. ist vor dem Epiphaniasfest des Herrn. Wer an diesem Freitag fastet, der erblickt 
seinen eigenen Namen geschrieben bei dem Herrn Jesus Christus selbst in den Büchern des 
Lebens. 
 
Gesammelt von P. A. Bessonov 




DESCOPERIREA CELOR 12 VINERI22 
 
…Atunci «filosoful» Elefterie desvălui creştinilor rostul celor 12 Vineri, care sunt: 1-a Vineri, 
înainte de cei 40 de mucenici, «atunce scoase Dumnezeu pre Adam şi pe Eva din raiu»; a-2 
Vineri, înaintea Blagoveştenilor, «atunce ucise Cain pe Avel»; a 3-a înaintea Sf. Paşte 
răstignirea liu Hristos; a 4-a înaintea pogorîrii Sf. Duh, când «Agarenii robiră multe locuri şi 
goniră pe împăratul Arcadie»; a 5-a în Iunie, când «Caldeii robiră Ierusalimul sub împăratul 
Nabucudunosor»; a 6-a înaintea zile Sf. Apostol Petru şi Pavel în amintirea vremei când 
«Dumnezeu trimise 70 de rane (plăgi) pe pământ «pe mâna lui Moise şi Aron»; a 7-a, în 
August, amintirea zilei când «Ismailitienii înarmaţi veniră pe mare în Galileia şi robiră multe 
laturi»; a 8-a tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul; a 9-a, înaintea înălţării Sf. Cruci, pentru 
ziua «сând Dumnezeu a prăpădit Sodoma şi Gomora şi alte 7 oraşe»; a 10-a «cănd Moise a 
despărţit Marea Roşie cu toiagul»; a 11-a, «când Prorocul Ieremia a închipuit chivotul legii 
Domnului şi fu luat de îngeri şi dus între 2 munţi»; a 12-a, «când Irod a tăiat 14.000 de 
prunci». 
 
 Apocriful se încheie cu recomandarea ca toţi creştinii să păzească aceste 12 Vineri «cu 
post, cu rugăciune şi cu milostenii. Cinen nu le va păzi, va avea de îndurat mânia 
dumnezeiască»; cine la va păzi, «va fi derit de orice boală; şi casa şi curtea lui îmbelşugată». 
 
DIE ENTDECKUNG JENER 12 FREITAGE 
 
...Da enthüllte der „weise” Eleftherie vor den Christen den Sinn der 12 Freitage, der das 
Folgende ist: der 1. Freitag ist der vor dem Fest der 40 Märtyrer, „als der Herrgott Adam und 
Eva aus dem Paradies vertrieb”; der 2. Freitag ist der vor dem Englischen Gruß, „als Kain 
Abel tötete”; der 3. ist der vor dem Heiligen Ostern, der Kreuzigung Christi; der 4. ist der vor 
dem Herabsteigen des Hl. Geistes, „als die Agaräner viele unterwarfen und den Kaiser 
Arkadie vertrieben”; der 5. ist im Juni, „als die Chaldäer unter dem Kaiser Nabukadnezar 
Jerusalem unterwarfen”; der 6. ist der vor dem Fest von Hl. Petrus und Paulus, zur Erinnerung 
an die Zeiten, „als der Herrgott 70 Wunden auf die Hände von Mose und Aaron sandte”; der 
7. ist im August, zur Erinnerung an den Tag, „als die bewaffneten Ismaeliten über das Meer 
nach Galiläa strömten und viele unterwarfen”; der 8. ist der der Enthauptung des Hl. Johannes 
                                                
22 CARTOJAN 1938: 182. (rumänischer apokrypher Text) 
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PASTORALE REDE VON DEN ZWÖLF FREITAGEN 
 
     Der 1. Freitag ist in der ersten Woche der Fastenzeit. Wer den hält, der wird keines jähen 
Todes sterben. 
     Der 2. ist vor dem Englischen Gruß der Hochheiligen Gottesgebärerin. Wer an dem fastet, 
der wird vor vergeblichem Mord bewahrt werden. 
     Der 3. ist in der Karwoche der Fastenzeit. Wer an diesem Freitag fastet, der wird vor der 
Todsünde bewahrt werden. 
     Der 4. ist vor der Errichtung des Heiligen Kreuzes. Wer an dem fastet, der wird im Krieg 
vor dem Schwert bewahrt werden. 
     Der 5. ist vor dem Herabsteigen des Heiligen Geistes. Wer an dem fastet, der wird vor der 
Gefangenschaft bewahrt werden. 
     Der 6. ist vor Johannes dem Täufer, vor seiner Enthauptung. Wer an dem fastet, der wird 
vor Mangel und Not bewahrt werden. 
     Der 7. ist vor der Himmelfahrt der Hochheiligen Gottesgebärerin. Wer an dem fastet, der 
wird vor Schüttelfrost bewahrt werden. 
     Der 8. ist vor dem Heiligen Propheten Elias. Wer an diesem Freitag fastet, der wird vor der 
ewigen Pein bewahrt werden. 
     Der 9. ist vor Kosma und Damijan. Wer an dem fastet, der wird vor Zahnkrankheiten 
bewahrt werden. 
     Der 10. ist vor dem Archistrategen Michaelis. Wer an dem fastet, der erblickt vor seinem 
Tod die Hochheilige Gottesgebärerin. 
     Der 11. ist vor der Geburt Christi. Wer an diesem Freitag fastet, der erblickt vor seinem 
Tod seinen eigenen Namen geschrieben auf dem Thron der Hochheiligen Gottesgebärerin. 
     Der 12. ist vor dem Epiphaniasfest des Herrn. Wer an diesem Freitag fastet, der erblickt 
seinen eigenen Namen geschrieben bei dem Herrn Jesus Christus selbst in den Büchern des 
Lebens. 
 
Gesammelt von P. A. Bessonov 




DESCOPERIREA CELOR 12 VINERI22 
 
…Atunci «filosoful» Elefterie desvălui creştinilor rostul celor 12 Vineri, care sunt: 1-a Vineri, 
înainte de cei 40 de mucenici, «atunce scoase Dumnezeu pre Adam şi pe Eva din raiu»; a-2 
Vineri, înaintea Blagoveştenilor, «atunce ucise Cain pe Avel»; a 3-a înaintea Sf. Paşte 
răstignirea liu Hristos; a 4-a înaintea pogorîrii Sf. Duh, când «Agarenii robiră multe locuri şi 
goniră pe împăratul Arcadie»; a 5-a în Iunie, când «Caldeii robiră Ierusalimul sub împăratul 
Nabucudunosor»; a 6-a înaintea zile Sf. Apostol Petru şi Pavel în amintirea vremei când 
«Dumnezeu trimise 70 de rane (plăgi) pe pământ «pe mâna lui Moise şi Aron»; a 7-a, în 
August, amintirea zilei când «Ismailitienii înarmaţi veniră pe mare în Galileia şi robiră multe 
laturi»; a 8-a tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul; a 9-a, înaintea înălţării Sf. Cruci, pentru 
ziua «сând Dumnezeu a prăpădit Sodoma şi Gomora şi alte 7 oraşe»; a 10-a «cănd Moise a 
despărţit Marea Roşie cu toiagul»; a 11-a, «când Prorocul Ieremia a închipuit chivotul legii 
Domnului şi fu luat de îngeri şi dus între 2 munţi»; a 12-a, «când Irod a tăiat 14.000 de 
prunci». 
 
 Apocriful se încheie cu recomandarea ca toţi creştinii să păzească aceste 12 Vineri «cu 
post, cu rugăciune şi cu milostenii. Cinen nu le va păzi, va avea de îndurat mânia 
dumnezeiască»; cine la va păzi, «va fi derit de orice boală; şi casa şi curtea lui îmbelşugată». 
 
DIE ENTDECKUNG JENER 12 FREITAGE 
 
...Da enthüllte der „weise” Eleftherie vor den Christen den Sinn der 12 Freitage, der das 
Folgende ist: der 1. Freitag ist der vor dem Fest der 40 Märtyrer, „als der Herrgott Adam und 
Eva aus dem Paradies vertrieb”; der 2. Freitag ist der vor dem Englischen Gruß, „als Kain 
Abel tötete”; der 3. ist der vor dem Heiligen Ostern, der Kreuzigung Christi; der 4. ist der vor 
dem Herabsteigen des Hl. Geistes, „als die Agaräner viele unterwarfen und den Kaiser 
Arkadie vertrieben”; der 5. ist im Juni, „als die Chaldäer unter dem Kaiser Nabukadnezar 
Jerusalem unterwarfen”; der 6. ist der vor dem Fest von Hl. Petrus und Paulus, zur Erinnerung 
an die Zeiten, „als der Herrgott 70 Wunden auf die Hände von Mose und Aaron sandte”; der 
7. ist im August, zur Erinnerung an den Tag, „als die bewaffneten Ismaeliten über das Meer 
nach Galiläa strömten und viele unterwarfen”; der 8. ist der der Enthauptung des Hl. Johannes 
                                                
22 CARTOJAN 1938: 182. (rumänischer apokrypher Text) 
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des Täufers; der 9. ist der vor der Errichtung des Hl. Kreuzes,  der Tag, „als der Herrgott 
Sodom und Gomorra mit 7 anderen Städten zerstörte”; der 10. ist, „als Mose mit seinem 
Krummstab das Rote Meer  durchteilte”; der 11. ist „als der Prophet Jeremia die Worte des 
Gesetzes des Herrn hörte und die Engel ihn mit sich rissen, ihn auf eine Hochebene zwischen 
2 Bergen brachten”; der 12. ist „als Herodes 14.000 Kinder töten ließ”. 
 
     Die apokryphe Schrift endet mit der Empfehlung, dass jeder Christ diese 12 Freitage halten 
soll „mit Fasten, Beten und barmherzigen Taten. Wer sie nicht hält, der zieht damit den Zorn 
des Herrgottes auf sich”; der aber sie hält, „den meiden alle Krankheiten; dessen Haus und 
Hof werden in Hülle und Fülle sein”. 
 
* 
QUESTI SONO I DODICI VENERDÌ…23 
 
 Questi sono i dodici venerdì, i quali trovò papa Chimento. Chi gli digiuna in pane e in 
acqua, non vede mai le pene del ninferno. 
 Io Chimenti papa trovai negli atti degli apostoli che Iddio disse a Piero di questi venerdì, 
gli quali tutti i christiani deono digiunare in pane e in acqua insino a vespro; perchè dodici 
sono gli apostolie dodici sono i venerdì. 
Lo primo si è il primo venerdì di Marzo 
Il secondo quello che è innanzi alla inunziata 
Il terzo si è il venerdì santo 
Il quarto quello che è innanzi alla cessione 
Il quinto si è innanzi alla penticosta 
Il sesto si è per le digiuna quattro tempora dopo la penticosta 
Lo settimo si è innanzi la festa di san Giovanni 
L’ottavo si è innanzi la festa di san Piero e di san Pagolo 
Lo nono si è dopo la loro festa 
Lo decimo è il primo venerdì di Settembre 
L’undecimo si è dinnanzi a santo Andrea 
Lo duodecimo si è innanzi alla natività di Cristo. 
 
                                                
23 Aamati, Ubbìe, ciancioni e ciarpe del secolo XIV in Scelta di Curiosità letterarie, 1866, p. 5–7. In: Veselovskij 
1876: 331–332. (italienischer apokrypher Text) 
 Questo vi sia manifesto, frati carissimi, che questi venerdì sono da digiunare e da guardare 
da vino e da cotto, e dalla propria moglie chi l’ha. E chi questi venerdì digiunerà divota mente 
al modo sopra detto, in paradiso n’andrà alla sua fine, e le pene dello inferno mai non vedrà; 
però che 
In venerdì Adamo fu fatto in venerdì peccò 
In venerdì Caino uccise il suo fratello 
In venerdì venne il diluvio sopra alla terra 
In venerdì uccise Davit Golia 
In venerdì uccise per il peccato Elia ventiquattro migliaia d’uomini 
In venerdì fu dicollato santo Giovanni Battista 
In venerdì fu annunziata la vergine Maria 
In venerdì fu crucifisso Cristo 
In venerdì santa Maria n’andò in cielo 
In venerdì fu morte san Piero e san Pagolo 
In venerdì fu lapidato santo Stefano 
In venerdì pugnerà Antecristo il mondo con Elia ed Enocche 
In venerdì verrà Cristo a giudicare il mondo 
 E però vedete quante cose sono state in venerdì. Chi gli digiunerà, averà il sopradetto 
merito alla fine sua da Cristo. 
 
 
DAS ALSO SIND DIE ZWÖLF FREITAGE... 
 
 
     Das also sind die zwölf Freitage, die der Papst Klemens entdeckte. Wer an diesen Tagen 
bei Wasser und Brot fastet, der wird die Qualen der Hölle nie erblicken. 
     Ich, Papst Klemens, fand in der Apostelgeschichte, was der Gott Petrus über diese Freitage 
sagte, an denen alle Christen bei Brot und Wasser bis zur Vesper fasten sollen; da es zwölf 
Apostel gibt, ist auch die Zahl der Freitage zwölf. 
     Der erste ist der erste Freitag im März 
                             Der zweite ist der vor der Annunziation 
                             Der dritte ist der heilige Freitag 
                             Der vierte ist der vor der Himmelfahrt 
                             Der fünfte ist der vor Pfingsten 
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des Täufers; der 9. ist der vor der Errichtung des Hl. Kreuzes,  der Tag, „als der Herrgott 
Sodom und Gomorra mit 7 anderen Städten zerstörte”; der 10. ist, „als Mose mit seinem 
Krummstab das Rote Meer  durchteilte”; der 11. ist „als der Prophet Jeremia die Worte des 
Gesetzes des Herrn hörte und die Engel ihn mit sich rissen, ihn auf eine Hochebene zwischen 
2 Bergen brachten”; der 12. ist „als Herodes 14.000 Kinder töten ließ”. 
 
     Die apokryphe Schrift endet mit der Empfehlung, dass jeder Christ diese 12 Freitage halten 
soll „mit Fasten, Beten und barmherzigen Taten. Wer sie nicht hält, der zieht damit den Zorn 
des Herrgottes auf sich”; der aber sie hält, „den meiden alle Krankheiten; dessen Haus und 
Hof werden in Hülle und Fülle sein”. 
 
* 
QUESTI SONO I DODICI VENERDÌ…23 
 
 Questi sono i dodici venerdì, i quali trovò papa Chimento. Chi gli digiuna in pane e in 
acqua, non vede mai le pene del ninferno. 
 Io Chimenti papa trovai negli atti degli apostoli che Iddio disse a Piero di questi venerdì, 
gli quali tutti i christiani deono digiunare in pane e in acqua insino a vespro; perchè dodici 
sono gli apostolie dodici sono i venerdì. 
Lo primo si è il primo venerdì di Marzo 
Il secondo quello che è innanzi alla inunziata 
Il terzo si è il venerdì santo 
Il quarto quello che è innanzi alla cessione 
Il quinto si è innanzi alla penticosta 
Il sesto si è per le digiuna quattro tempora dopo la penticosta 
Lo settimo si è innanzi la festa di san Giovanni 
L’ottavo si è innanzi la festa di san Piero e di san Pagolo 
Lo nono si è dopo la loro festa 
Lo decimo è il primo venerdì di Settembre 
L’undecimo si è dinnanzi a santo Andrea 
Lo duodecimo si è innanzi alla natività di Cristo. 
 
                                                
23 Aamati, Ubbìe, ciancioni e ciarpe del secolo XIV in Scelta di Curiosità letterarie, 1866, p. 5–7. In: Veselovskij 
1876: 331–332. (italienischer apokrypher Text) 
 Questo vi sia manifesto, frati carissimi, che questi venerdì sono da digiunare e da guardare 
da vino e da cotto, e dalla propria moglie chi l’ha. E chi questi venerdì digiunerà divota mente 
al modo sopra detto, in paradiso n’andrà alla sua fine, e le pene dello inferno mai non vedrà; 
però che 
In venerdì Adamo fu fatto in venerdì peccò 
In venerdì Caino uccise il suo fratello 
In venerdì venne il diluvio sopra alla terra 
In venerdì uccise Davit Golia 
In venerdì uccise per il peccato Elia ventiquattro migliaia d’uomini 
In venerdì fu dicollato santo Giovanni Battista 
In venerdì fu annunziata la vergine Maria 
In venerdì fu crucifisso Cristo 
In venerdì santa Maria n’andò in cielo 
In venerdì fu morte san Piero e san Pagolo 
In venerdì fu lapidato santo Stefano 
In venerdì pugnerà Antecristo il mondo con Elia ed Enocche 
In venerdì verrà Cristo a giudicare il mondo 
 E però vedete quante cose sono state in venerdì. Chi gli digiunerà, averà il sopradetto 
merito alla fine sua da Cristo. 
 
 
DAS ALSO SIND DIE ZWÖLF FREITAGE... 
 
 
     Das also sind die zwölf Freitage, die der Papst Klemens entdeckte. Wer an diesen Tagen 
bei Wasser und Brot fastet, der wird die Qualen der Hölle nie erblicken. 
     Ich, Papst Klemens, fand in der Apostelgeschichte, was der Gott Petrus über diese Freitage 
sagte, an denen alle Christen bei Brot und Wasser bis zur Vesper fasten sollen; da es zwölf 
Apostel gibt, ist auch die Zahl der Freitage zwölf. 
     Der erste ist der erste Freitag im März 
                             Der zweite ist der vor der Annunziation 
                             Der dritte ist der heilige Freitag 
                             Der vierte ist der vor der Himmelfahrt 
                             Der fünfte ist der vor Pfingsten 
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                             Der sechste ist der nach Pfingsten für das Fasten  in der vierten 
                                                                                                                     Zwischenzeit                             
                             Der siebte ist der vor dem Fest des heiligen Johannes 
                             Der achte ist der vor dem Fest  der heiligen Petrus und  Paulus 
                             Der neunte ist der nach ihrem Fest 
                             Der zehnte ist der erste Freitag im September 
                             Der elfte ist der vor dem heiligen Andreas 
                             Der zwölfte ist der vor der Geburt Christi 
     Sei es euch allgemein bekannt, dass diese Freitage Fasten verlangen, alle sollen sich an 
diesen Tagen von Wein und Speisen oder Frau, wenn man sie hat, enthalten. Wenn jemand an 
diesen Freitagen auf die obige Weise tadellos fastet, kommt er nach seinem Tod in das 
Paradies, erblickt er nie die Qualen der Hölle; also 
                     Am Freitag  ward Adam geschaffen und am Freitag verfiel er in Sünde 
                     Am Freitag tötete Kain seinen eigenen Bruder 
                     Am Freitag kam die Sintflut auf die Erde 
                     Am Freitag überwand David Goliath 
                     Am Freitag tötete Elias vierundzwanzigtausend Männer 
                                                                                                        wegen ihrer  Sünden   
                     Am Freitag ward der heilige Johannes der Täufer enthauptet 
                     Am Freitag ward Annunziation der Jungfrau Maria gegeben 
                     Am Freitag ward Christus gekreuzigt 
                     Am Freitag war die heilige  Maria in den Himmel gefahren 
                     Am Freitag waren der heilige Petrus und der heilige Paulus gestorben 
                     Am Freitag ward der heilige Stephan gesteinigt 
                     Am Freitag wird dann der Antichrist mit Elias und Henoch  
                                                                                                       die Welt bestrafen  
                     Am Freitag wird dann Christus wiederkommen, um die Welt zu richten 
     Seht ihr, was alles an Freitagen geschah. Wer an diesen fastet, der wird nach seinem Tod 




DIE ZWELF AUS GENOMMEN FREITAG24 
 
 Die zwelf  aus genommen freitag. – Daz sint die zwelf freitage die sant Clemens der pabst 
waz ze Rome von sant Peter sinem maister vernam und von ander seinen junger. Swer siu 
vastet ze brot und wazzer, der chumpt nimmer in chain not, im helf got dar auz und lözet ouch 
die sel von nöten. 
Der erst freitage ist der erst in dem Merczen 
der ander vor sant Marien mizze in der vasten 
der dritte an dem charfreitage 
der vierde vor der auffart 
der fünft vor der phingsten 
der sechste in der phingste wochen 
der sibent vor sunwenten 
der achte vor sant Peters tage 
der neunt der necst dar nach 
der zehent so september sich an hebet 
der ainleft in december 





PAPST EUGENIUS SCHREIBT UND LEHRET…25 
 
 Papst Eugenius schreibt und lehret, wenn ein Christenmensch nachfolgende zwölf 
Freitage, zu Ehren der allerheiligsten Mutter Gottes bei Wasser und Brot fastet, dem schicke 
die Mutter Gottes zwölf Tage vor seinem Ende zu Hilfe und Trost die Schaar der heiligen 
Engel, und könne vor Gott nicht geschieden werden, und ihm werden gegeben die sieben 
Gaben des heiligen Geistes. 
 
                                                
24 Schmeller, Bayer. Wb. s. v. Freytag. Weiter: Cod. lat. Monac. 7021 quondam Fürstenf. 121 f. 121 b. In: 
Veselovskij 1876: 329–330. (deutscher apokrypher Text) 
25 Geistliches Gnadenbrünnlein, das ist: Eine ganz kurze Art und Weise, die allerheiligste Mutter Gottes Maria 
an zwölf heiligen Freitagen zu verehren, und jede Woche mit einigen Gebeten wenigstens einmal um ein seliges 
Ende anzurufen. (Deutscher apokrypher Text aus Ungarn. Ich habe ihn von Zsuzsanna Erdélyi bekommen.) 
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                             Der sechste ist der nach Pfingsten für das Fasten  in der vierten 
                                                                                                                     Zwischenzeit                             
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                             Der achte ist der vor dem Fest  der heiligen Petrus und  Paulus 
                             Der neunte ist der nach ihrem Fest 
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                             Der elfte ist der vor dem heiligen Andreas 
                             Der zwölfte ist der vor der Geburt Christi 
     Sei es euch allgemein bekannt, dass diese Freitage Fasten verlangen, alle sollen sich an 
diesen Tagen von Wein und Speisen oder Frau, wenn man sie hat, enthalten. Wenn jemand an 
diesen Freitagen auf die obige Weise tadellos fastet, kommt er nach seinem Tod in das 
Paradies, erblickt er nie die Qualen der Hölle; also 
                     Am Freitag  ward Adam geschaffen und am Freitag verfiel er in Sünde 
                     Am Freitag tötete Kain seinen eigenen Bruder 
                     Am Freitag kam die Sintflut auf die Erde 
                     Am Freitag überwand David Goliath 
                     Am Freitag tötete Elias vierundzwanzigtausend Männer 
                                                                                                        wegen ihrer  Sünden   
                     Am Freitag ward der heilige Johannes der Täufer enthauptet 
                     Am Freitag ward Annunziation der Jungfrau Maria gegeben 
                     Am Freitag ward Christus gekreuzigt 
                     Am Freitag war die heilige  Maria in den Himmel gefahren 
                     Am Freitag waren der heilige Petrus und der heilige Paulus gestorben 
                     Am Freitag ward der heilige Stephan gesteinigt 
                     Am Freitag wird dann der Antichrist mit Elias und Henoch  
                                                                                                       die Welt bestrafen  
                     Am Freitag wird dann Christus wiederkommen, um die Welt zu richten 
     Seht ihr, was alles an Freitagen geschah. Wer an diesen fastet, der wird nach seinem Tod 




DIE ZWELF AUS GENOMMEN FREITAG24 
 
 Die zwelf  aus genommen freitag. – Daz sint die zwelf freitage die sant Clemens der pabst 
waz ze Rome von sant Peter sinem maister vernam und von ander seinen junger. Swer siu 
vastet ze brot und wazzer, der chumpt nimmer in chain not, im helf got dar auz und lözet ouch 
die sel von nöten. 
Der erst freitage ist der erst in dem Merczen 
der ander vor sant Marien mizze in der vasten 
der dritte an dem charfreitage 
der vierde vor der auffart 
der fünft vor der phingsten 
der sechste in der phingste wochen 
der sibent vor sunwenten 
der achte vor sant Peters tage 
der neunt der necst dar nach 
der zehent so september sich an hebet 
der ainleft in december 





PAPST EUGENIUS SCHREIBT UND LEHRET…25 
 
 Papst Eugenius schreibt und lehret, wenn ein Christenmensch nachfolgende zwölf 
Freitage, zu Ehren der allerheiligsten Mutter Gottes bei Wasser und Brot fastet, dem schicke 
die Mutter Gottes zwölf Tage vor seinem Ende zu Hilfe und Trost die Schaar der heiligen 
Engel, und könne vor Gott nicht geschieden werden, und ihm werden gegeben die sieben 
Gaben des heiligen Geistes. 
 
                                                
24 Schmeller, Bayer. Wb. s. v. Freytag. Weiter: Cod. lat. Monac. 7021 quondam Fürstenf. 121 f. 121 b. In: 
Veselovskij 1876: 329–330. (deutscher apokrypher Text) 
25 Geistliches Gnadenbrünnlein, das ist: Eine ganz kurze Art und Weise, die allerheiligste Mutter Gottes Maria 
an zwölf heiligen Freitagen zu verehren, und jede Woche mit einigen Gebeten wenigstens einmal um ein seliges 
Ende anzurufen. (Deutscher apokrypher Text aus Ungarn. Ich habe ihn von Zsuzsanna Erdélyi bekommen.) 
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Die Gaben sind: 
 
1. Daß er keines bösen Todes sterben wird. 
2. Daß er nicht wird verdammt werden. 
3. Daß er in keine Armuth kommen wird. 
4. Daß er ohne das heilige hochwürdige Sakrament nicht sterben wird. 
5. Daß ihm geoffenbaret wird, zwölf Tage vor seinem Ende, der Tag seines Todes. 
6. Daß ihm die heilige Mutter Gottes mit allen Heiligen dienen will. 
7. Daß sie seine Seele wird nehmen, und in das ewige Leben führen. Wer nun diese Freitage 
weiß, diese soll er Andern auch offenbaren. 
 
Zeit der zwölf Freitage 
 
Der erste Freitag ist vor des Herrn Fastnacht. 
Der zweite ist vor unserer lieben Frau Verkündigungstag. 
Der dritte ist der heilige Charfreitag. 
Der vierte ist vor unseres Herrn Himmelfahrt. 
Der fünfte ist vor dem heil Pfingsttag. 
Der sechste ist vor Sct. Johannis Baqtisti. 
Der siebente ist vor Sct. Petri und Pauli. 
Der achte ist vor unserer lieben Frau Himmelfahrt. 
Der neunte ist vor Sct. Michaelis. 
Der zehnte ist vor Sct. Simonis und Juda. 
Der eilfte ist vor Sct. Andreas. 
Der zwölfte ist vor dem heil, Christtag. 
 
 Anno 1623, den 25. März ist Einer gestorben, mit Namen Sixt Gebler, in Straubing, der 
hat diese Freitage gefastet. Hat in seiner letzten Stunde frei bekannt, er habe die heil. Mutter 
Gottes zwölf Tage vor seinem Ende gesehen; es sei ihm die letzte Stunde seines Todes 
verkündet worden. 
 
Gesammelt von Zsuzsanna Erdélyi 




«Qui quum Romam venisset, Romani cogitantes, quid poterat fieri, quendam stultum ad 
disputandum cum Graeco posuerunt, ut si perderet, tantum derisio esset. Graecus sapiens nutu 
disputans coepit et elevavit unum digitum, unum deum significans. Stultus credens, quod 
vellet eum uno oculo excaecare, elevavit duos et cum eis elevavit etiam pollicem, sicut 
naturaliter evenit, quasi caecare eum vellet utroque. Graecus autem credidit, quod trinitatem 
ostenderet. Item Graecus apertam manum ostendit, quasi ostenderet omnia nuda et aperta 
Deo. Stultus autem timens, maxillatam sibi dari, pugnum clausum quasi repercussurus 
elevavit. Graecus intellexit, quod deus omnia clauderet palma: et sic credens Romanos dignos 
legibus recessit et leges his sapientibus concedi fecit in civitate Athenarum et 
Lacedaemonum.»26 
 
„Bevor der betreffende Weise in Rom ankam, hatten die Römer darüber nachgedacht, wie es 
möglich wäre, diesen griechischen Weisen für eine dumme Debatte zu gewinnen, und wenn er 
die Debatte verliert, wie lächerlich er würde. Der griechische Weise war zu der Debatte 
geneigt, er begann sie und hob einen seiner Finger hoch, deutend damit den einzigen Gott. 
Der dumme Mann glaubte, dass er ihn an einem Auge blenden will, hob deshalb zwei Finger 
hoch und mit ihnen auch seinen Daumen, und es schien so, als ob er den Griechen seiner 
beiden Augen berauben wollte. Der Grieche aber glaubte, dass er die Trinität zeigte. 
Ähnlicherweise zeigte der Grieche seine geöffnete Hand, sozusagen darauf deutend, dass vor 
Gott alles bekannt ist und alles sich herausstellt. Der Dumme aber bekam Angst, dass  er 
selbst eben einen Schlag auf seine obere Kinnbacke bekäme, und um ihn abzuweisen,  hob 
seine zusammengeballte Faust hoch. Der Grieche dachte, dass Gott alles in seiner Hand hält: 
und meinte, dass sich die Römer, die sich für die Gesetze würdig halten, zurückzogen, und 
Gott nur den Weisen erlaubt,  die in den Städten von Athenern und Spartanern leben, die 




«Въ западней стране есть земля лаоура в неиж есть град великыи вiпитан. в томъ же 
граде бяше множество жидовъ, и споръ имеяхоу со крстьяны овогда в торгоу, овогда во 
                                                
26 Zitat aus einer Glosse von Accursius (†1260). In: Tichonravov 1861: 67. (lateinischer Text) 
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Der dumme Mann glaubte, dass er ihn an einem Auge blenden will, hob deshalb zwei Finger 
hoch und mit ihnen auch seinen Daumen, und es schien so, als ob er den Griechen seiner 
beiden Augen berauben wollte. Der Grieche aber glaubte, dass er die Trinität zeigte. 
Ähnlicherweise zeigte der Grieche seine geöffnete Hand, sozusagen darauf deutend, dass vor 
Gott alles bekannt ist und alles sich herausstellt. Der Dumme aber bekam Angst, dass  er 
selbst eben einen Schlag auf seine obere Kinnbacke bekäme, und um ihn abzuweisen,  hob 
seine zusammengeballte Faust hoch. Der Grieche dachte, dass Gott alles in seiner Hand hält: 
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26 Zitat aus einer Glosse von Accursius (†1260). In: Tichonravov 1861: 67. (lateinischer Text) 
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вратех градных. и (въ?) споре томь побивахоуся. Се же быс при корине цри. и собрашас 
жиды, придоша ко крстьяномъ и рекша имъ доколе намъ злоба си межю собою имети 
не можемъ детеи своих видети побиваемых: изберитеся оубо себе моужа добра 
философа, а мы от себя другаго θилософа исберем да и та внидоуть в повесть. а мы 
слоушаемъ ею. то аще преприть вашь философъ нашего философа, то мы крестимся; 
аще ли кто от наших не крестится, то от васъ елице яреме боудет. аще ли нашь 
философъ преприть вашег философа, то вы в нашоу вероу идете. Се же глаголахоу 
жидове, надеющеся на своего мудраго филосоθа и любы быс крстьяномъ словесе их. 
избрашя крестияне от себе мужа богобоязнива именем елферья. а жидове от себе 
тарсия. и начаста събиратися съходящася на едино место. а они слоушають ею.»27 
 
 
„In dem westlichen Teil befindet sich das Land Laura, und darin gibt es eine mächtige Stadt, 
Vipitan. In dieser Stadt lebte eine Unzahl von Juden, und es entstand eine Streiterei zwischen 
ihnen und den Christen, manchmal auf dem Markt, manchmal bei den Toren der Stadt. Und 
während dieser Streiterei prügelten sie einander. Das war unter dem Zar Korin. Und die Juden 
versammelten sich, und gingen zu den Christen und sagten ihnen Folgendes. Seitdem es 
diesen Zwist zwischen uns gibt, können wir nicht mehr auf unsere verprügelten Kinder sehen: 
wählt deshalb einen guten kühnen Philosophen von euch aus und auch wir wählen einen 
anderen Philosophen von uns aus, und sie lassen sich miteinander ins Gespräch ein, und wir 
werden dem zuhören. Wenn aber euer Philosoph unseren Philosophen besiegt, dann werden 
wir uns taufen lassen; wenn jemand von unseren Leuten sich nicht taufen ließe, soll euer 
schweres Joch auf uns kommen. Wenn aber unser Philosoph euren Philosophen besiegt, dann 
bekehrt ihr euch zu unserem Glauben. Dies haben die Juden gesagt, weil sie ihrem weisen 
Philosophen vertrauten, und den Christen gefielen ihre Worte. Die Christen erwählten von 
sich einen gottesfürchtigen Mann, namens Jelferij, und auch die Juden einen von sich, Tarsij. 
Und sie begannen sich zu versammeln, und sie kamen an einem Ort zusammen. Sie hörten 




                                                
27 Po rukopisi XVI. v. Sinodal’noj biblioteki, № 830, list 7 ob. In: Tichonravov 1861: 69. (russischer apokrypher 
Text) 
„...Тараска жидовинъ нача скрытыя премудрости творити: поднявъ руку высоко, и 
помысли: кто сотвори небо? И скоморохъ помысли въ себе «Хощеть де меня въ голову 
ударить»; и махнулъ рукою по земли и помысли: «Ты де меня въ голову, а я тебя по 
боку.» Тараска же мысляше: «Я де указалъ вверхъ рукою – кто сотвори небо? а онъ, 
махнулъ рукою – тотъ де и землю; и онъ ту де мою загадку отгадалъ: тотъ же будетъ 
судити и на земли.» Тараска же устави перстъ единъ концемъ къ скомороху и помысли: 
«Богъ единъ сотвори человека единаго Адама.» А скоморохъ помысли «что де азъ 
кривъ и онъ хочетъ и другой глазъ выколоть», и постави ему концемъ два перста и 
мыслями: «Я де тебе и оба выколю.» Тараска же мысляше: «Азъ де загадалъ, что Богъ 
сотвори Адама, а онъ де казалъ: тойже сотвори и Евву.» И мысляше Тараска, яко зело 
премудръ скоморохъ ответъ творитъ. Тараска же указа на ожегъ и помысли: «Чего ради 
беси черны?» Скоморохъ же мысляще: яко хощетъ меня ударить ожегомъ и указа на 
смоленой помазъ, и помысли: «Ты де меня ожегомъ, а я тебя помазомъ.» Тараска же 
помысли: «Я де подумалъ: чего ради беси черни? а онъ де сказалъ: и втред имъ въ 
смолы.» Жидовинъ же Тараска постави перстъ съ крюкомъ и повернулъ къ себе и 
помысли: «Кого де такъ тянутъ беси крюками въ муку?» Скоморохъ же помысли: «Ты 
де хощешъ вернуть за шею крюкомъ?» И взявъ шестъ и укололъ его концемъ въ груди 
и помысли: «Ты де меня крюкомъ, а я тебя шестомъ.» Тараска же помысли: «Я де 
заганулъ, что грешниковъ такъ станутъ беси тянуть крюками, въ муку пихать.» Тараска 
же подъя руку, единъ перстъ скорча, выше главы скомороховы и помысли: «Чего ради 
беси все крюками?» Скоморохъ же помысли: «Такъ онъ хощетъ меня одною рукою за 
волосы поднять.» Скоморохъ же, поднявъ обе руки кверху, и помысли: «Ты де меня 
одною рукою, а я тебя обеми стану драть.» И нача скоморохъ Тараску за волосы драть 
и волочить; и, поволоча ринулъ его отъ себя о землю. Жидовинъ же возста отъ земли и 
помысли: «Я де подумалъ, что беси въ денъ страшный суда будутъ съ крюками; а онъ 
мне и отгадалъ: ангели де ихъ тако мучили и съ небеси въ преисподнюю сверзали.» И 
удивляяся Тараска скоморошью ответу премудрому: яко огнь палящъ вода угашаетъ, 
тако глупаго ответъ премудраго велеречiе посрамляетъ. Тараска же рече къ скомороху: 
«Полно намъ молча загадокъ загадывать: я къ тебе съ загадками, а ты ко мне съ 
дракою.» И удари Тараска скомороха по уху и рече: «Послушай, христiанскiй 
философе! По вашей вере во святомъ евангелiи написано: аще кто тя ударитъ по десней 
ланите и ты обрати ему и другую.» Скоморохъ же рече: «Послушай, брате Тараска: въ 
томъ же евангелiи написано, якоже хощете да творятъ вамъ человецы, и вы такожде 
имъ творите.» И удари Тараску по уху и рече: «Отгадай, брате Тараска: курица ли отъ 
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беси все крюками?» Скоморохъ же помысли: «Такъ онъ хощетъ меня одною рукою за 
волосы поднять.» Скоморохъ же, поднявъ обе руки кверху, и помысли: «Ты де меня 
одною рукою, а я тебя обеми стану драть.» И нача скоморохъ Тараску за волосы драть 
и волочить; и, поволоча ринулъ его отъ себя о землю. Жидовинъ же возста отъ земли и 
помысли: «Я де подумалъ, что беси въ денъ страшный суда будутъ съ крюками; а онъ 
мне и отгадалъ: ангели де ихъ тако мучили и съ небеси въ преисподнюю сверзали.» И 
удивляяся Тараска скоморошью ответу премудрому: яко огнь палящъ вода угашаетъ, 
тако глупаго ответъ премудраго велеречiе посрамляетъ. Тараска же рече къ скомороху: 
«Полно намъ молча загадокъ загадывать: я къ тебе съ загадками, а ты ко мне съ 
дракою.» И удари Тараска скомороха по уху и рече: «Послушай, христiанскiй 
философе! По вашей вере во святомъ евангелiи написано: аще кто тя ударитъ по десней 
ланите и ты обрати ему и другую.» Скоморохъ же рече: «Послушай, брате Тараска: въ 
томъ же евангелiи написано, якоже хощете да творятъ вамъ человецы, и вы такожде 
имъ творите.» И удари Тараску по уху и рече: «Отгадай, брате Тараска: курица ли отъ 
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яица или яицо отъ курицы?» Тараска же ответа никакова ему не даде. Потомъ Тараска, 
снемъ шапку скомороха, и удари его по плеши и рече: «Отгадай, брате скомороше: отъ 
чего треснуло, – отъ руки или отъ плеши?» И рече Тараска: «Брате скоморошо! 
оставимъ то все и станемъ считать въ году праздники: и въ которой вере более 
праздниковъ будетъ, то въ тое веру и веровать станемъ!» И рече скоморохъ: Добро 
реклъ мне такое слово: твори тако.”28 
 
„...Der Jude Taraska begann geheime Weisheiten zu tun: er streckte seine Hand hoch und 
dachte: wer schuf den Himmel? Und der Skomoroch dachte bei sich: »Er will mir ja auf den 
Kopf schlagen.«; und er winkte mit seiner Hand auf die Erde, daran gedacht: »Wenn du mir  
auf den Kopf schlägst, gebe ich dir aber  einen Seitenhieb.« Taraska dachte eben: »Ich zeigte  
mit meiner Hand in die Höhe – wer schuf den Himmel? Er aber winkte mit der Hand – 
derselbe Gott schuf auch die Erde; und er enträtselte  mein Rätsel: derselbe wird auch auf 
Erden richten.« Taraska aber richtete einen seiner Finger gegen den Skomoroch und dachte: 
»Der eine Gott schuf den einzigen Menschen, Adam.« Der Skomoroch dachte aber, »ich bin 
doch  halbblind und er will mir auch das andere Auge austechen.«, und er richtete zwei seine 
ausgestreckten Finger gegen den Juden, und dachte: »Ich werde dir eben beide ausstechen.« 
Taraska aber dachte. »Mein Rätsel war, dass Gott Adam schuf, er aber zeigte: derselbe schuf 
auch Eva.« Und Taraska dachte, dass der Skomoroch sehr weise Antworten gibt. Taraska 
zeigte  auf ein Schüreisen und dachte: »Aus welchem Grunde sind die Teufel schwarz?« Der 
Skomoroch aber dachte: er will mir einen Schlag mit dem Schüreisen versetzen und der 
Skomoroch zeigte auf einen Teerschmierstab und dachte: »Wenn du mich  mit dem 
Schüreisen schlägst, schlage ich  dich mit dem Teerschmierstab.« Taraska aber dachte: »Ich 
dachte  daran: aus welchem Grunde sind die Teufel schwarz? er aber sagte: und die müssen in 
das Pech hineinkriechen.« Der Jude Taraska formte  aus einem seiner Finger einen Haken und 
richtete ihn gegen sich selbst und dachte. »Wen ziehen ja die Teufel so mit den Haken zur 
Pein?« Der Skomoroch aber dachte: »Du willst mich am Hals mit dem Haken herumdrehen?« 
Und er nahm eine Stange und drückte sie mit ihrer Spitze gegen seine eigene Brust und 
dachte: »Wenn du mich nun mit dem Haken herumdrehst, schlage ich aber dich mit der 
Stange.« Taraska aber dachte: »Mein Rätsel war, dass die Teufel die Sünder mit den Haken so 
schleppen und sie in die Pein werfen werden.« Taraska aber hob die Hand hoch, höher als der 
Kopf des Skomorochs war, krümmte einen seiner Finger und dachte: »Aus welchem Grunde 
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sind alle Teufel gekrümmt?« Der Skomoroch aber dachte: »Er will mich wohl mit einer Hand 
an meinen Haaren aufheben.« Der Skomoroch hob aber beide Hände hoch, und dachte. 
»Wenn du mich mit einer Hand aufhebst, werde ich dich aber mit beiden Händen zausen.« 
Und der Skomoroch begann Taraska zu zausen und an den Haaren zu ziehen; und, nachdem 
er ihn eine Weile so gezogen hatte, warf er ihn von sich weg auf die Erde. Der Jude stand aber 
von der Erde auf und dachte: »Ich dachte daran, dass die Teufel am Tag des Jüngsten Gerichts 
mit Haken herumgehen werden. Er aber meinte: die Engel quälten sie ebenso und stürzten sie 
aus dem Himmel in die Hölle.« Und Taraska wunderte sich über die weise Antwort des 
Skomorochs: wie das Wasser das versengende Feuer löscht, ebenso beschämt die Antwort des 
Dummen die Weitschweifigkeit des Weisen. Taraska sagte aber dem Skomoroch: »Es ist 
schon genug, dass wir schweigend Rätsel enträtseln sollen: ich gebe dir Rätsel auf, du aber 
schlägst mich.« Und Taraska gab dem Skomoroch eine Ohrfeige und sagte: »Hör mir zu, du 
christlicher Philosoph! Eurer Religion nach steht im heiligen Evangelium geschrieben: wenn 
dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.« Der Skomoroch 
aber sagte: »Hör mir zu, Bruder Taraska: in demselben Evangelium steht auch Folgendes 
geschrieben, was ihr nicht wollt, was man euch tut, tut es auch den anderen nicht.« Und er gab 
Taraska eine Ohrfeige und sagte: »Errate, Bruder Taraska, entstand das Huhn aus dem Ei, 
oder das Ei aus dem Huhn?« Taraska aber antwortete ihm nichts. Danach nahm Taraska die 
Mütze vom Kopf des Skomorochs, schlug ihm auf die Glatze und sagte: »Errate, Bruder 
Skomoroch, wodurch entstand der Klatsch, - durch meine Hand oder durch deine Glatze?« 
Und Taraska sagte: »Bruder Skomoroch! lassen wir das und zählen wir zusammen, wieviel 
Feste es im Jahr gibt: und in welchem Glauben es mehr Feste geben wird, werden wir dann an 
den Glauben glauben!« Und der Skomoroch sagte: Es gefällt mir, was du gesagt hast: tue so.” 
 
* 
„Iată istoria cielor 12 Vineri, din cursul anului, cari urmează a să ţinea de creştini şi nule poate 
şti carii sunt, Spre laturea apusului în tară Alheilor, în în care este o cetate anume Drasna 
acolo era mulţime de jidovi locuitor, care în totdeuna se ciertaŭ cu creştini prin tărguri alţii pe 
cale ear alţii în curţile cetăţi, pentru care pricină se făcu sobor pe vremea împăratului Karmil, 
pre a cerceta pricinele lor, I Deci să strănseră bătrăni jidovi şi ziseră cătră creştin, Noi numai 
putem răbda dela voi aceasta răutate. Acum dar alejeţivă voi un filosof al vostru dintre voi, şi 
noi ne vom alege alt filosof al nostru ca săsă în trebe ei singuri întră ei; dar noi toţi să tăcem şi 
de va birui filosoful vostru pe al nostru, noi să avem a ne boteza, să fim supuşi la mari 
pedepse din parte-vě, II lîn urma aciestora creştin le plăcu acieste cuvinte. După aceasta îşi 
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яица или яицо отъ курицы?» Тараска же ответа никакова ему не даде. Потомъ Тараска, 
снемъ шапку скомороха, и удари его по плеши и рече: «Отгадай, брате скомороше: отъ 
чего треснуло, – отъ руки или отъ плеши?» И рече Тараска: «Брате скоморошо! 
оставимъ то все и станемъ считать въ году праздники: и въ которой вере более 
праздниковъ будетъ, то въ тое веру и веровать станемъ!» И рече скоморохъ: Добро 
реклъ мне такое слово: твори тако.”28 
 
„...Der Jude Taraska begann geheime Weisheiten zu tun: er streckte seine Hand hoch und 
dachte: wer schuf den Himmel? Und der Skomoroch dachte bei sich: »Er will mir ja auf den 
Kopf schlagen.«; und er winkte mit seiner Hand auf die Erde, daran gedacht: »Wenn du mir  
auf den Kopf schlägst, gebe ich dir aber  einen Seitenhieb.« Taraska dachte eben: »Ich zeigte  
mit meiner Hand in die Höhe – wer schuf den Himmel? Er aber winkte mit der Hand – 
derselbe Gott schuf auch die Erde; und er enträtselte  mein Rätsel: derselbe wird auch auf 
Erden richten.« Taraska aber richtete einen seiner Finger gegen den Skomoroch und dachte: 
»Der eine Gott schuf den einzigen Menschen, Adam.« Der Skomoroch dachte aber, »ich bin 
doch  halbblind und er will mir auch das andere Auge austechen.«, und er richtete zwei seine 
ausgestreckten Finger gegen den Juden, und dachte: »Ich werde dir eben beide ausstechen.« 
Taraska aber dachte. »Mein Rätsel war, dass Gott Adam schuf, er aber zeigte: derselbe schuf 
auch Eva.« Und Taraska dachte, dass der Skomoroch sehr weise Antworten gibt. Taraska 
zeigte  auf ein Schüreisen und dachte: »Aus welchem Grunde sind die Teufel schwarz?« Der 
Skomoroch aber dachte: er will mir einen Schlag mit dem Schüreisen versetzen und der 
Skomoroch zeigte auf einen Teerschmierstab und dachte: »Wenn du mich  mit dem 
Schüreisen schlägst, schlage ich  dich mit dem Teerschmierstab.« Taraska aber dachte: »Ich 
dachte  daran: aus welchem Grunde sind die Teufel schwarz? er aber sagte: und die müssen in 
das Pech hineinkriechen.« Der Jude Taraska formte  aus einem seiner Finger einen Haken und 
richtete ihn gegen sich selbst und dachte. »Wen ziehen ja die Teufel so mit den Haken zur 
Pein?« Der Skomoroch aber dachte: »Du willst mich am Hals mit dem Haken herumdrehen?« 
Und er nahm eine Stange und drückte sie mit ihrer Spitze gegen seine eigene Brust und 
dachte: »Wenn du mich nun mit dem Haken herumdrehst, schlage ich aber dich mit der 
Stange.« Taraska aber dachte: »Mein Rätsel war, dass die Teufel die Sünder mit den Haken so 
schleppen und sie in die Pein werfen werden.« Taraska aber hob die Hand hoch, höher als der 
Kopf des Skomorochs war, krümmte einen seiner Finger und dachte: »Aus welchem Grunde 
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sind alle Teufel gekrümmt?« Der Skomoroch aber dachte: »Er will mich wohl mit einer Hand 
an meinen Haaren aufheben.« Der Skomoroch hob aber beide Hände hoch, und dachte. 
»Wenn du mich mit einer Hand aufhebst, werde ich dich aber mit beiden Händen zausen.« 
Und der Skomoroch begann Taraska zu zausen und an den Haaren zu ziehen; und, nachdem 
er ihn eine Weile so gezogen hatte, warf er ihn von sich weg auf die Erde. Der Jude stand aber 
von der Erde auf und dachte: »Ich dachte daran, dass die Teufel am Tag des Jüngsten Gerichts 
mit Haken herumgehen werden. Er aber meinte: die Engel quälten sie ebenso und stürzten sie 
aus dem Himmel in die Hölle.« Und Taraska wunderte sich über die weise Antwort des 
Skomorochs: wie das Wasser das versengende Feuer löscht, ebenso beschämt die Antwort des 
Dummen die Weitschweifigkeit des Weisen. Taraska sagte aber dem Skomoroch: »Es ist 
schon genug, dass wir schweigend Rätsel enträtseln sollen: ich gebe dir Rätsel auf, du aber 
schlägst mich.« Und Taraska gab dem Skomoroch eine Ohrfeige und sagte: »Hör mir zu, du 
christlicher Philosoph! Eurer Religion nach steht im heiligen Evangelium geschrieben: wenn 
dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.« Der Skomoroch 
aber sagte: »Hör mir zu, Bruder Taraska: in demselben Evangelium steht auch Folgendes 
geschrieben, was ihr nicht wollt, was man euch tut, tut es auch den anderen nicht.« Und er gab 
Taraska eine Ohrfeige und sagte: »Errate, Bruder Taraska, entstand das Huhn aus dem Ei, 
oder das Ei aus dem Huhn?« Taraska aber antwortete ihm nichts. Danach nahm Taraska die 
Mütze vom Kopf des Skomorochs, schlug ihm auf die Glatze und sagte: »Errate, Bruder 
Skomoroch, wodurch entstand der Klatsch, - durch meine Hand oder durch deine Glatze?« 
Und Taraska sagte: »Bruder Skomoroch! lassen wir das und zählen wir zusammen, wieviel 
Feste es im Jahr gibt: und in welchem Glauben es mehr Feste geben wird, werden wir dann an 
den Glauben glauben!« Und der Skomoroch sagte: Es gefällt mir, was du gesagt hast: tue so.” 
 
* 
„Iată istoria cielor 12 Vineri, din cursul anului, cari urmează a să ţinea de creştini şi nule poate 
şti carii sunt, Spre laturea apusului în tară Alheilor, în în care este o cetate anume Drasna 
acolo era mulţime de jidovi locuitor, care în totdeuna se ciertaŭ cu creştini prin tărguri alţii pe 
cale ear alţii în curţile cetăţi, pentru care pricină se făcu sobor pe vremea împăratului Karmil, 
pre a cerceta pricinele lor, I Deci să strănseră bătrăni jidovi şi ziseră cătră creştin, Noi numai 
putem răbda dela voi aceasta răutate. Acum dar alejeţivă voi un filosof al vostru dintre voi, şi 
noi ne vom alege alt filosof al nostru ca săsă în trebe ei singuri întră ei; dar noi toţi să tăcem şi 
de va birui filosoful vostru pe al nostru, noi să avem a ne boteza, să fim supuşi la mari 
pedepse din parte-vě, II lîn urma aciestora creştin le plăcu acieste cuvinte. După aceasta îşi 
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aleseră evreii un filosof al lor anume Terasie, ear creştini îşi aleseră alt filosof alor anume 
Elefterie, om în ţălept şi temători de D-zeu şi învăţat în sfîntele scripturi. Deci filosoful 
creştinilor era sîngur, ear al evreiilor a avut şi pe fiul seu anume Malho, apoi filosofii întrară 
întro casă mare şi înciepură a se întreba şi în trecie în cuvinte amêndoi şi foarte trasnice între 
dănşii că saufost pogorit aměndoi întru adencimea cărti cu toate tălcuirile Bibliei şi ale 
prorocilor le puseră de faţă şi se priciră multă vreme… Apoi începu ai zice Elefterie … 
Spunem dar şi tu evreule de cheia cerului de brêul pământului de ciele şeapte urdituri 
pământeşti stâlpi, încînsătura mării, calea soarelui şi a lunei şi a stelelor, încheieturile la tot 
omul, moarte şi în viierea, spunem despre acestea toate.”29 
 
 „Das ist die Geschichte der 12 Freitage des Jahres, die die Christen halten, aber sie können 
nicht wissen, welche sie sind, Im westlichen Teil des Landes der Al(p)häuser, wo es eine 
Burg namens Drasna gibt, lebte eine zahllose jüdische Bevölkerung, die ständig auf den 
Jahrmärkten mit den Christen stritt, andere auf der Straße, und wiederum andere auf den 
Höfen der Burg. Deshalb wurde unter Kaiser Karmil eine Versammlung einberufen um die 
Gründe der Streiterei aufzudecken, I Die alten Juden also versammelten sich, und sagten den 
Christen: Wir können  diese Bosheit eurerseits nicht mehr weiter erdulden. Nun, wählt von 
euch einen Philosophen aus, und auch wir wählen von uns einen Philosophen aus, damit sie 
einander Fragen stellen, wir aber sollen schweigen, und wenn euer Philosoph unseren 
Philosophen besiegt, wollen wir uns taufen lassen und große Strafen erleiden, II Diese Worte 
gefielen den Christen. Dann wählten die Juden ihren Gelehrten  namens Terasie aus, und auch 
die Christen wählten ihren Gelehrten aus,  den Eleftherie, der ein kluger, gottesfürchtiger 
Mensch und Kenner der heiligen Schriften war. Der Gelehrte der Christen war also alleine, 
aber der der Juden hatte auch seinen Sohn da, den Malho. Dann gingen die Gelehrten in ein 
großes Haus hinein und fragten einander, und gingen einen großen Wettstreit ein, stiegen in 
die Tiefen des Buches nieder, zählten alle Erklärungen der Bibel und der Propheten auf, 
stritten lange... Dann begann Eleftherie ihm zu sagen... Sprich mir von dem Schlüssel des 
Himmels, dem Gürtel der Erde, den sieben großen irdischen Plagen, dem Mittelpunkt des 
Meeres, den Wegen der Sonne, des Mondes und der Sterne, den Gelenken des Menschen, 
dem Tod und der Auferstehung, sprich mir von alledem.” 
Gesammelt von Zsuzsanna Erdélyi 
                                                                                                           Kétegyháza, 13. 12. 1974 
 
                                                




Mátyás király idejében történt, hogy egy angol lord hírét vette a nagy uralkodó világhírű 
könyvtárának, s eljött Budára, hogy a ritka gyűjteményt megcsodálja. A király kiadós magyar 
vendégszeretettel fogadta, de egy hét múlva megunta a különös lord mindenféle furcsa 
kérdezősködését. Többek közt az iránt érdeklődött, hogy van-e Magyarországon olyan tudós 
férfi, aki jártas a jelbeszédben. Ha van, szeretné kihívni vitatkozásra, hadd lássuk, ki a különb: 
az angol-e vagy a magyar. A király azt mondta neki: 
– Természetesen van ilyen magyar tudós, csakhogy messzi lakik, soknapi járóföldre, odafent 
Kassán. 
 – Mindegy, elmegyek, nekem azt látnom kell – válaszolta a lord. 
Gyorsfutárral értesítette Mátyás király a kassai professzorokat, hogy egy angol tudós 
jelvitázót keres s hozzájuk megy. Teremtsenek neki a föld alól is megfelelő embert, aki a 
győzelmet meg tudja szerezni. 
A kassai professzorok nagyon meg voltak akadva, hogy hol vegyenek jelvitázót. Sok 
töprengés és tanácskozás után az egyik tanárnak szerencsés ötlete támadt: 
– Van nekem egy elmés félszemű mészáros komám, az talán megfelelne az angolnak. 
Úgy is lett. A mészáros elfogadta a megtiszteltetést, sőt igen kedvére volt, hogy reverendába 
bújtatták. Még kételkedni sem lehetett, hogy nem professzor. 
Amikor az angol megérkezett Kassára, összegyűlt a tudós professzorok tanácsa s ünnepélyes 
külsőségek közt megkezdődött a vitatkozás. Megjelent a két tudós, és szó nélkül kölcsönös 
hajlongással üdvözölte egymást, majd a nagyszámú hallgatóságot. A lord a katedrára ült és a 
félszemű reverendás mészáros egy padban foglalt helyet. 
Miután ez megtörtént, a vitázók felálltak, s az angol felfelé bökte hüvelykujját; erre a 
mészáros is feltartotta két ujját, majd az angol három ujját mutatta, mire a mészáros ökölbe 
szorította kezét. Végül az angol zsebéből egy narancsot vett ki, s ugyanakkor a mészáros egy 
darab kenyeret kotorászott elő s felmutatta. 
Ezzel vége is lett a vitatkozásnak. Az angol megszólalt s csak ennyit mondott: 
– Ő nyert, én vesztettem. Ő nagyobb tudós. 
Meghajtotta magát s eltávozott. 
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aleseră evreii un filosof al lor anume Terasie, ear creştini îşi aleseră alt filosof alor anume 
Elefterie, om în ţălept şi temători de D-zeu şi învăţat în sfîntele scripturi. Deci filosoful 
creştinilor era sîngur, ear al evreiilor a avut şi pe fiul seu anume Malho, apoi filosofii întrară 
întro casă mare şi înciepură a se întreba şi în trecie în cuvinte amêndoi şi foarte trasnice între 
dănşii că saufost pogorit aměndoi întru adencimea cărti cu toate tălcuirile Bibliei şi ale 
prorocilor le puseră de faţă şi se priciră multă vreme… Apoi începu ai zice Elefterie … 
Spunem dar şi tu evreule de cheia cerului de brêul pământului de ciele şeapte urdituri 
pământeşti stâlpi, încînsătura mării, calea soarelui şi a lunei şi a stelelor, încheieturile la tot 
omul, moarte şi în viierea, spunem despre acestea toate.”29 
 
 „Das ist die Geschichte der 12 Freitage des Jahres, die die Christen halten, aber sie können 
nicht wissen, welche sie sind, Im westlichen Teil des Landes der Al(p)häuser, wo es eine 
Burg namens Drasna gibt, lebte eine zahllose jüdische Bevölkerung, die ständig auf den 
Jahrmärkten mit den Christen stritt, andere auf der Straße, und wiederum andere auf den 
Höfen der Burg. Deshalb wurde unter Kaiser Karmil eine Versammlung einberufen um die 
Gründe der Streiterei aufzudecken, I Die alten Juden also versammelten sich, und sagten den 
Christen: Wir können  diese Bosheit eurerseits nicht mehr weiter erdulden. Nun, wählt von 
euch einen Philosophen aus, und auch wir wählen von uns einen Philosophen aus, damit sie 
einander Fragen stellen, wir aber sollen schweigen, und wenn euer Philosoph unseren 
Philosophen besiegt, wollen wir uns taufen lassen und große Strafen erleiden, II Diese Worte 
gefielen den Christen. Dann wählten die Juden ihren Gelehrten  namens Terasie aus, und auch 
die Christen wählten ihren Gelehrten aus,  den Eleftherie, der ein kluger, gottesfürchtiger 
Mensch und Kenner der heiligen Schriften war. Der Gelehrte der Christen war also alleine, 
aber der der Juden hatte auch seinen Sohn da, den Malho. Dann gingen die Gelehrten in ein 
großes Haus hinein und fragten einander, und gingen einen großen Wettstreit ein, stiegen in 
die Tiefen des Buches nieder, zählten alle Erklärungen der Bibel und der Propheten auf, 
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30 György 1938: 189–191. № 116. (ungarische Anekdote) 
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Kint megrohanták a professzorok, s faggatni kezdték, hogy tulajdonképpen miről is 
beszélgettek, s meg van-e elégedve a vitával. 
– Pompásan sikerült – felelte a lord. – A teológiából tettem fel néhány kérdést magyar tudós 
barátomnak. Hüvelykujjammal azt mutattam, hogy „egy az Isten”. Ő rögtön két ujját tartotta 
fel, jelezvén: hol van a „fiú és szentlélek”, mire én három ujjamat emeltem, s ezzel azt 
mondtam: igenis „atya, fiú és szentlélek”. Ekkor barátom ökölbe szorította tenyerét, amivel 
azt fejezte ki, hogy a „három személy egy istenség”. A narancs felmutatásával biztosítottam 
barátomat, hogy mindnyájan ugyanegy Istent ismerünk, aki a világot ragyogó szépnek 
teremtette. Erre ő a kenyérdarabbal azt akarta kifejezésre juttatni, hogy az ember nemcsak 
kenyérrel él, hanem még inkább Isten igéjével. Mondhatom, kiváló tudós, párja nincs sem 
Cambridgeben, sem Oxfordban. 
Egy másik csoport a mészárost vette körül s az ő magyarázatait hallgatta: 
– Hüh, majd megütött a guta. Alighogy felálltunk, az impertinens fráter egy ujjával azt 
mutatta, hogy nekem csak egy szemem van. Micsoda, a saját testi hibámat meri kigúnyolni? 
Mérgesen visszamutattam neki, a két ujjamat emelve: félszememet nem adnám a te két 
szemedért. De a szemtelen tovább gúnyolódott, s három ujjával azt mondta, hogy kettőnknek 
van három szemünk. Erre elfogott a düh s ökölbe szorítottam kezemet. Még azután egy 
naranccsal akart megdobni. Már akkor kerestem a mészárszék kulcsát, de csak egy darab 





Es geschah zur Zeit von König Matthias, dass ein englischer Lord von der weltberühmten 
Bibliothek des großen Herrschers Kenntnis bekam, und er nach Buda kam, um die seltene 
Sammlung zu bewundern. Der König nahm ihn mit ausgiebiger ungarischer Gastfreundschaft 
auf, aber nach einer Woche wurde er des merkwürdigen Lords mit seiner allerlei sonderbaren 
Fragerei überdrüssig. Er erkundigte sich unter anderem danach, ob es in Ungarn einen solchen 
gelehrten Mann gibt, der in der Zeichensprache bewandert ist. Wenn es einen gibt, möchte er 
diesen zu einem Disput auffordern, und lasst uns sehen, wer überlegener ist: ob der Engländer 
oder der Ungar. Der König sagte ihm: 
–  Wir haben natürlich einen solchen ungarischen Gelehrten, aber er wohnt weit entfernt, oben 
in Kassa, und die Reise dauert mehrere Tage. 
 – Das ist mir ganz gleich, ich fahre hin, ich muss ihn sehen – antwortete der Lord. 
König Matthias benachrichtigte die Professoren in Kassa durch einen Eilboten davon, dass ein 
Engländer nach einem gelehrten Zeichendisputanten sucht und zu ihnen fährt. Sie sollen ihm 
einen geeigneten Menschen verschaffen, wenn auch sie diesen aus der Erde hervorgraben 
müssen, der den Sieg davontragen kann. 
Die Professoren in Kassa wussten nicht wo aus noch ein, woher sie einen Zeichendisputanten 
hernehmen sollen. Nach langer Grübelei und Beratung fuhr einem Lehrer eine glückliche Idee 
durch den Kopf: 
– Ich habe einen sinnigen einäugigen Schwippschwager, Schlächter von Beruf, er würde dem 
Engländer vielleicht tüchtige Antworten geben. 
Und es geschah so. Der Schlächter nahm die Ehre an, sogar gefiel es ihm sehr, dass er in 
einen Priesterrock gesteckt wurde. Man konnte nicht einmal daran zweifeln, dass er kein 
Professor ist. 
Als der Engländer in Kassa ankam, versammelte sich der Rat der gelehrten Professoren und 
unter feierlichen Äußerlichkeiten fing der Disput an. Es erschienen die zwei Gelehrten, und 
ohne ein Wort zu sagen, begrüßten sie einander mit gegenseitigen Verneigungen, dann die  
zahlreiche Zuhörerschaft. Der Lord setzte sich auf das Katheder und der einäugige Schlächter 
in Priesterrock nahm in einer Bank Platz. 
Nachdem das geschehen war, standen die Disputierenden auf, und der Engländer hob seinen 
Daumen hoch; auch der Schlächter hob darauf zwei seiner Finger hoch, danach zeigte der 
Engländer drei seiner Finger, darauf ballte der Schlächter seine Hand zur Faust. Zum Schluss 
holte der Engländer eine Apfelsine aus seiner Tasche, aber der Schlächter kramte ein Stück 
Brot hervor und zeigte es auf. 
Damit kam der Disput zu Ende. Der Engländer tat den Mund auf und sagte nur soviel: 
– Er gewann, ich verlor. Er ist ein größerer Gelehrter. 
Er verbeugte sich und ging weg. 
Draußen überfielen ihn die Professoren, und begannen ihn auszufragen, wovon sie eigentlich 
sprachen, und ob er mit dem Disput zufrieden ist. 
– Es gelang glänzend – antwortete der Lord. – Ich stellte meinem gelehrten Freund einige 
Fragen aus der Theologie. Mit meinem Daumen zeigte ich, dass „Gott eins ist”. Er hob sofort 
zwei seiner Finger hoch, deutend damit: wo sind „der Sohn und der Heilige Geist”, darauf hob 
ich drei meiner Finger hoch, und sagte damit: jawohl „Vater, Sohn und Heiliger Geist”. Da 
ballte mein Freund seine flache Hand zur Faust, womit er ausdrückte, dass die „drei Personen 
eine Gottheit sind”. Mit dem Aufzeigen der Apfelsine versicherte ich meinem Freund, dass 
wir alle ein und denselben Gott kennen, der die Welt als glänzend schön schuf. Darauf wollte 
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er mit dem Stück Brot zum Ausdruck bringen, dass der Mensch nicht vom Brote allein lebt, 
sondern vielmehr vom Wort Gottes. Ich kann sagen, dass er ein ausgezeichneter Gelehrter ist, 
er hat nicht seinesgleichen weder in Cambridge noch in Oxford. 
Eine andere Gruppe umgab den Schlächter und hörte seine Erklärungen: 
– Hu, fast traf mich der Schlag. Kaum standen wir auf, deutete der impertinente Frater mit 
einer seiner Finger darauf, dass ich nur ein Auge habe. Was, wagt er mein eigenes 
Leibesgebrechen zu verspotten? Ärgerlich zeigte ich ihm zurück, zwei meiner Finger 
gehoben: mein ein Auge würde ich nicht für deine beiden Augen geben. Aber der Frechling 
setzte fort zu spotten, und sagte mit seinen drei Fingern, dass wir beide zusammen drei Augen 
haben. Darauf wurde ich von Wut erfasst und ballte meine Hand zur Faust. Er wollte mich 
dann auch noch mit einer Apfelsine anwerfen. Da suchte ich schon nach dem Schlüssel der 
Schlächterei, aber ich fand in meiner Tasche nur ein Stück Brot. Es fehlte nicht viel, dass ich 
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      Die geistlichen Volksgesänge und Prosatexte Typs „Traum der Hochheiligen 
Gottesgebärerin” (im katholischen Kulturkreis „Traum Marias”) gleich den Volksgesängen 
und Erzählungen mit dem Titel „Über die zwölf Freitage” bezeugen eindeutig, dass das im 
mythologischen Weltwild wurzelnde magische Bewusstsein bei den Ostlawen – und auch bei 
anderen europäischen Völkern – nach der Bekehrung zum Christentum auch fernerhin 
erhalten geblieben ist bzw.  es auf dem neuen, christlichen Boden reproduziert wurde. 
     Inwieweit waren die Verwendung von Zaubersprüchen und die Verrichtung magischer 
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typisch? Zur Beantwortung dieser Frage bietet uns Je. Jeleonskaja einen wichtigen 
Anhaltspunkt, die manche Gerichtsakten untersuchte und analysierte, welche über das Leben 
der russischen Gesellschaft im 17.–18. Jahrhundert zu meinen wissenschaftlichen 
Forschungen wertvolle Angaben liefern. Auf Grund der genannten Dokumente ist bekannt, 
dass die folgenden Texte in der Funktion von Beschwörungen gebräuchlich waren: „Traum 
der Hochheiligen Gottesgebärerin”, „Reden über die Freitage”, „Weissagung des Königs 
David” und das „Gebet zum Erzengel Michael”.1 Im ehemaligen Gouvernement Nowgorod 
kommen in den von den Bauern verwendeten handschriftlichen „Heilbüchern” außer diesen 
Texten auch die „Jerusalemer (Schrift)rolle” und das Verzeichnis der Unglückstage vor.2 
Ebenda wurden die Anfangszeilen des berühmten kosmologischen geistlichen Volksgesangs 
„Buch der Tiefen” in Beschwörungsfunktion zur Bekämpfung der Trunksucht gebraucht,3 
obwohl dieses Lied der Form nach mit den Beschwörungen nichts zu tun hat. 
     In Russland beschäftigten sich im 17.–18. Jahrhundert nicht eine genau bestimmbare 
Gruppe der Gesellschaft oder spezielle Personen mit Zauber bzw. verwendeten 
Beschwörungen, sondern jedermann war bestrebt, sich Schadens- oder Abwehrsprüche bei 
sich darbietender Gelegenheit anzueignen. Man benutzte Zaubersprüche sowohl in Dörfern 
als auch in Städten, nicht nur in den Bauernfamilien, sondern auch am Zarenhof.4 Nach dem 
Zeugnis der Gerichtsakten ist festzustellen – wie Je. Jeleonskaja im Weiteren schreibt –, dass 
recht viele Menschen Zauberformeln kannten.5 Auch N. M. Nikol’skij ist der Meinung, dass 
nicht nur das einfache Volk an die Wirkungskraft der Beschwörungen glaubte, sondern auch 
die höheren Schichten der Gesellschaft.6 Derselben Feststellung schließt sich auch N. M. 
Gal’kovskij an, aber er fügt noch hinzu, dass bis zur Epoche des Zaren Peter I. (1672–1725) 
jede Schicht der russsischen Gesellschaft an die Beschwörungen und an den Zauber glaubte, 
aber in der danach folgenden Zeit nur der ungebildete Teil des Volkes.7 Die 
Gerichtsuntersuchungsprotokolle bezeugen auch, dass die Beschwörungen in Russland des 
17. Jahrhunderts in der ganzen Gesellschaft eine recht wahrnehmbare, eine wichtige Rolle 
spielende Begleiterscheinung des alltäglichen Lebens waren. Im 18. Jahrhundert engte sich ihr 
Anwendungkreis stufenweise ein, ihre Rolle erblasste.8  
                                                
1 Jeleonskaja 1917: 18. 
2 Mansikka 1909: 126. 
3 Mansikka 1909: 127. 
4 Jeleonskaja 1917: 10. 
5 Jeleonskaja 1917: 10. 
6 Nikol’skij 1983: 48. 
7 Gal’kovskij 1916: 48. 
8 Jeleonskaja 1917: 22. 
     Die an der Regierungsarbeit teilnehmenden Personen mussten im 16. Jahrhundert dem 
Zaren einen Treueid ablegen, in dem sie gelobten, dass sie Beschwörungen nicht verwenden, 
verschiedene Gegenstände mit magischer Zielsetzung nicht gebrauchen: 
 
„Ebenfalls verrichte ich weder im Essen und Getränk noch im Gewand meines Zaren, noch in 
anderen Dingen keinerlei Schaden und ich mache keine Verwünschung… Hinter ihm gehend 
behexe ich ihn nicht mit keinerlei bösen Gedanken, durch Zauber schicke ich auf ihn keinerlei 
Böses mit den Winden, und ich hebe seinen Fußstapfen nicht auf.”9  
 
     Gegen die Herrscher verwendete man in manchen Fällen schwarze Magie. Der 
Pferdedoktor namens Dorofej Prokof’jev, der als berüchtigter Zauberer galt, wurde auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt, weil es von mehreren bezeugt wurde, dass er aus dem Dorf 
Chorošovo in der Umgebung von Moskau auf den Zaren Peter Aleksejevič „mit den Winden 
eine Beschwörung sandte”.10  
     In der Siedlung Preobraženskoje wurde wegen der folgenden Angelegenheit ein Prozess 
eingeleitet: 
 
 „Die Ketzerin Avdot’ja, Frau von Petrov aus Volonsk, als sie schon Witwe war, ging nach 
Preobraženkoje […] und sie nahm aus dem Boden den Fußstapfen des Herrschers […] noch 
vor dem Feldzug zu Asov, auf Grund der Botschaften der Zarewna Sofija Aleksejevna, die sie 
aus dem Kloster Deviči sandte…”11 
    
     Wenn man über den Zaren Peter I. der Meinung ist, dass er als aufgeklärter Herrscher an 
die schwarze – und im Allgemeinen an keinerlei – Magie hätte glauben können, und ein 
Gerichtsverfahren gegen den Zauberer-Pferdearzt Dorofej Prokof’jev, ferner gegen die 
Ketzerin Avdot’ja nur deshalb eingeleitet wurde, weil jede Tat gegen die Person des 
Herrschers als Majestätsbeleidigung strengstens bestraft wurde, ist eine solche Annahme im 
Falle der Zarewna Sofija Aleksejevna, die die Stiefschwester von Peter I. war, nicht 
stichhaltig. Die Zarentochter hätte nur dann eine Anweisung für die Verrichtung von Schaden 
durch Zauber geben können, wenn sie selbst an die Wirkungskraft solcher magischen Taten 
glaubte. 
                                                
9 Jeleonskaja 1917: 6. 
10 Jeleonskaja 1917: 7. 
11 Jeleonskaja 1917: 9. 
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     Der Pope David (!) aus dem Dorf Bogorodick reichte dem Zaren Fedor Aleksejevič in der 
Angelegenheit ein Gesuch ein, dass Miška Kirejev und seine Frau Arinka die Popentöchter 
bezauberten, weil die Kinder nach den gesagten Worten von Arinka, und zwar „damit sie mit 
ihren Händen bis zum Heiraten weder weben noch spinnen können”, erkrankten.12  
     An die Zauberformeln glaubten also selbst die Priester. Sie verfassten solche Sprüche, 
schrieben sie ab, um sie zu verbreiten, aber sie wurden von ihnen auch angewandt. V. J. 
Mansikka führt diesbezüglich viele Beispiele an, die er aus Gerichtsprotokollen des 18. 
Jahrhunderts zitiert.13  
     Die Zaubersprüche, wie es auch die Gerichtsuntersuchungsprotokolle bezeugen, 
verbreiteten sich vor allem mündlich, aber sehr oft in schriftlicher Form. Die geschriebenen 
Beschwörungen – darauf weist Je. Jeleonskaja hin –, waren im 17.–18. Jahrhundert in den 
verschiedenen Schichten der Gesellschaft nicht weniger bekannt und gebraucht als die 
mündlichen, und man fürchtete sich vor ihnen so sehr, dass irgendein handgeschriebens Blatt, 
vielmehr ein Brief oder Heft den Anlass gaben, um jemanden der Zauberei anzuklagen.14  
     Die Zauberformeln, wenn sie auch andersartigen Texten beigefügt waren, wurden sofort 
erkannt: „…Der Traum der Gottesgebärerin ist als Beschwörung geschrieben für den Namen 
des Popen Andrej.”15 Je. Jeleonskaja weist zwar darauf hin, dass die Worte in den 
Gerichtsprotokollen aufgezählt werden, die der Schrift beschwörungsartigen Charakter 
verleihen, zitiert aber die diesbezüglichen Zeilen nicht. Sicherlich geht es hier um die 
Schlussformeln, die verschiedene Verheißungen für die Verwender der Zaubersprüche 
enthalten. 
     Zum Thema „Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin/Mariens” sind von fachkundigen 
Verfassern schon manche Studien geschrieben worden.16 Die Forschung in Verbindung mit 
dieser heiligen Überlieferung möchte ich mit neueren Ergebnissen bereichern. 
     Gesänge und Gebete bzw. Erzählungen mit dem Titel „Mariens Traum” kommen sowohl 
im orthodoxen Osten als auch im katholischen Westen vor – wie Zsuzsanna Erdélyi darauf 
hinweist –, und sie sind auch heute rezent. Sie funktionieren seit dem Mittelalter bis zu 
unseren Tagen als schützende, Übel abwehrende Texte.17 „Mariens Traum” ist auch in 
Ungarn weit und breit verbreitet und gilt als „sehr kräftiges” Gebet sowohl unter den Ungarn 
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17 Erdélyi 1976: 648. 
als auch unter unseren nationalen Minderheiten.18 Der „Traum der Hochheiligen 
Gottesgebärerin” (Son Presvjatoj Bogorodicy) ist auch bei den Russen in vielen Textvarianten 
bekannt.19  
     Obwohl diese apokryphen Texte in der europäischen Tradition überall über einen 
amulettartigen Charakter verfügen, sollte man nach Meinung von L. Kretzenbacher die 
magischen Komponenten nicht überbetonen, die zur Verbreitung und Überlieferung dieser 
Folkloretradition beitrugen. Diese Komponenten – die Verwendung der Texte in magischer 
Funktion, die Schlussformeln – zählen zwar zum außerkirchlichen religiösen „Aberglauben”, 
der Inhalt der Gesänge/Gebete jedoch entstammt dem christlichen Traditionsgut, und sie sind 
nicht kirchenfeindlich20. Ihrem Inhalt nach sind diese Gesänge bzw. Gebete wirklich nicht 
unchristlich, denn sie bearbeiten die Passionsgeschichte Christi und das mütterliche Leiden 
Mariens um den Verlust ihres eigenen Sohnes. Aber wegen der Schlussformeln durften sie die 
Genehmigung der Kirche nie erhalten. 
     Das Traum-Motiv des „Traums der Gottesgebärerin” leiten die Forscher, die sich mit 
diesem Thema beschäftigen, aus verschiedenen Quellen ab, aber sie führen es meistens auf 
Apokryphen zurück. Dieses Element ergab sich nach Meinung von Zsuzsanna Erdélyi aus 
einer Geschichte im Neuen Testament: Das ist die Weissagung von Simeon21, die er Maria im 
Jerusalemer Tempel über die zukünftige Passion Christi erzählt: 
 
„Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist bestimmt zum Fall 
und zur Auferstehung vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem man widersprechen wird; 
deine eigene Seele aber wird ein Schwert durchdringen. So werden die Gedanken vieler 
Herzen geoffenbart werden.” (Lk 2,34–35) 
 
     Um diese Annahme von Zsuzsanna Erdélyi zu bestärken, zitiere ich einen Auszug aus dem 
Tagebuch des berühmten russischen Pilgers, des Abtes Daniil, welches Anfang des 12. 
Jahrhunderts verfasst wurde. Gleich den mittelalterlichen Wallfahrern besuchte auch er die 
heiligen Orte, an denen sich die Geschehnisse der Karwoche abspielten, und in seiner Seele 
rief er die Leiden Christi und die mütterlichen Schmerzen der Heiligen Jungfrau Maria wach, 
die sich um den Tod ihres Sohnes grämte. In dem genannten Schriftwerk über die 
                                                
18 Erdélyi 1976: 649. 
19 Varencov 1860: 48–50, № 10. – 1 Gesang; Bessonov 1861–1864: II./6. 175–236, № 605–631. – 16 Gesänge, 
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Kałužniacki 1888: 629–630. – 3 Prosatexte, „a”, „b”, „c”; Maksimov 1903: 378. – 1 Gesang. 
20 Kretzenbacher 1975: 29–30. 
21 Erdélyi 1976: 649. 
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Reiseerlebnisse im Heiligen Land tut sich zuerst das Bild der ihren Sohn suchenden Maria vor 
unseren Augen auf, dann die Schauderszene der Erfüllung der Weissagung von Simeon: 
 
„Und am Berghang gibt es einen Ort; zu diesem Ort eilte die Heilige Gottesgebärerin. Eifrig 
näherte sie sich Christus und sagte aus Herzeleid: »Wohin gehst du, mein Kind? Warum sind 
deine Schritte so eilig? Gibt es vielleicht wieder eine Hochzeit in Kana zu Galiläa, und strebst 
du dorthin zu, mein Sohn und Gott? Verlasse mich nicht so schweigend, mich, die ich dich 
geboren habe, sage mir, deiner Dienerin, nur ein einziges Wort.« Und die Heilige 
Gottesgebärerin erreichte diesen Ort und erblickte ihren eigenen Sohn aufs Kreuz geschlagen. 
Und bei diesem Anblick entsetzte sie sich und krümmte sich, und setzte sich, und sie wurde 
von Kummer und Schluchzen ergriffen. Und hier erfüllte sich Simeons Weissagung, wie er 
der Heiligen Gottesgebärerin sagte: »Dieser war zum Fall  und zur Auferstehung vieler 
bestimmt, deine Seele aber wird ein Schwert durchdringen, wenn du deinen Sohn 
abgeschlachtet erblickst.«”22 
  
     Im vorangehenden Text geschahen die Erfüllung und die Weissagung unmittelbar 
nebeneinander, und die Realität der letzteren bewahrheitete sich. Die Weissagung von Simeon 
konnte also die Bilderreihe der Passion im meditierenden Bewusstsein wachrufen, und der 
Traum konnte dann an Stelle der Weissagung treten, weil sich beide auf die Zukunft beziehen. 
Im inhaltlichen Formierungsprozess des „Traums der Gottesgebärerin” konnten natürlich auch 
andere motivierende Faktoren eine Rolle spielen, unter anderem die während der Wallfahrten 
im Heiligen Land gewonnenen visuellen Erlebnisse und die durch sie hervorgerufene starke 
seelische Erregtheit. 
     Was die Herkunft des Traum-Motives anbelangt, hält hierbei Zsuzsanna Erdélyi auch ein 
apokryphes Präzedens für möglich. Das wäre das Gespräch zwischen Christus und Maria am 
Karmittwoch in einer Zelle zu Bethanien.23 Im Laufe dessen prophezeit Christus seinen 
bevorstehenden Tod: 
 
„Die erbitterte Mutter, als sie am Mittwochmorgen sah, dass ihr vielgeliebter Sohn und liebes 
Schätzchen sich nicht nach Jerusalem begab, ging zu ihm in die Zelle und begann ihn mit 
süßer Rede zu fragen, was er machen würde.” – „Och, meine leibliche Mutter! Nun erfolgt die 
                                                
22 Žit’je i chožden’je Danila… 1980: 38. 
23 Erdélyi 1976: 649. 
Zeit meiner Leiden. Sei guter Frieden mit dir, weil ich mich morgen von dir scheide und nach 
Jerusalem gehe den Tod zu erleiden, wie das Lamm zum Opfer geht…”24  
 
     Zwischen Christus und Maria verläuft auch im „Goldenen Vaterunser” ein Gespräch (Das 
goldene Vater Unser, zur andächtigen Verehrung des bittern Leiden und Sterben unsers Herrn 
Jesu Christi).  Christus gibt auf die Fragen seiner Mutter kund, was alles mit ihm in der 
Karwoche geschehen wird. Dieses Gebet ist sowohl im Osten als auch im Westen verbreitet 
und ist auch in unseren Tagen zu sammeln.25 Der „Traum” konnte inhaltlich auch aus diesem 
apokryphen Gebet entlehnen. Eine deutschsprachige Version dieses populären religiösen 
Lesestoffs mit dem Titel „Goldenes Vaterunser” aus der christlichen Volksfrömmigkeit der 
deutschen nationalen Minderheit in Ungarn erzählt über Mittwoch und Freitag Folgendes: 
 
„[…] 5. Mein liebster Sohn Jesus! Was wirst du seyn auf den Mittwoch in der Marter-
Wochen? Mein liebste Mutter, das will ich dir bald sagen: da werd ich auf den heiligen 
Oelberg steigen, und werde vor Angst nicht wissen wohin, da werde ich geführet werden von 
einem Richter zu dem andern, von Annas zu Cayphas, von Pontio zu Pilato, vor Herodes. […] 
7. Mein liebster Sohn Jesus! Was wirst du seyn auf den heil. Charfreytag in der Marter-
Wochen? Mein allerliebste Mutter, das will ich dir bald sagen. Da werd ich an ein hohes 
Kreuz geschlagen werden, drey scharfe Nägel durch meine Hände und Füsse, darnach wird 
einer kommen mit einem Speer, und wird meine Seite eröffnen, daraus wird Blut und Wasser 
fliessen, darnach wird mir Gott zwey Bothen senden, den heil. Johannes, und den heil. Joseph, 
die werden mich wieder herunter nehmen, und werden mich auf deine heil. Schoos legen, und 
mit deinen heil. Augen wirst du mich anschauen, mit deinen heil. Thränen wirst du mich 
abwaschen, mit deinen heil. Haaren wirst du mich abtroknen, darnach werde ich liegen bis auf 
dem Samstag um die Vesper-Zeit; und alle Messen, die in dem Samstag gelesen werden, die 
sind deine, und alle kleine Kinder in der Wiegen verschieden seyn, sind auch deine, und alle 
sonntägliche Gebethe sind auch deine […].”26  
 
     Diese Episoden der Passionsgeschichte kommen in den Texten des „Traums Mariens” 
ebenfalls vor. Ich könnte auch aus einem anderen ungarischsprachigen „Goldenen 
Vaterunser” (Arany-Miatyánk az imádandó, dicsérendő és keserüséggel szenvedő Úr Jézus 
                                                
24 Weszpérmi codex 1874: 9–10. 
25 Erdélyi 1988: 741. 
26 Das Goldene Vater Unser. Diesen populären religiösen Lesestoff habe ich von Zsuzsanna Erdélyi mit der 
Erlaubnis bekommen, ihn veröffentlichen zu dürfen. 
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Krisztus halálához)27 die einschlägigen  Textstellen zitieren, was ich aber trotzdem nicht tue, 
weil das letztere mit dem deutschsprachigen „Goldenen Vaterunser” inhaltlich fast ganz 
übereinstimmt. 
     V. Varencov leitet die russischen geistlichen Volksgesänge „Traum der Hochheiligen 
Gottesgebärerin” aus Prosatexten mit dem gleichen Titel ab.28 P. A. Bessonov führt sowohl 
diese geistlichen Volksgesänge als auch die Prosageschichten auf den russischen 
Kirchengesang „Beweine mich nicht, oh Mutter” (Ne rydaj Mene mati) zurück. Er meint, dass 
aus diesem Kirchenlied ein Dialog auf Grund des prophetischen Traums der Gottesgebärerin 
geschaffen wurde.29 Der genannte Forscher lässt sich aber nicht darauf ein, wo die 
Umgestaltung dieses Gesangs vor sich ging, noch in Byzanz oder schon in Russland, oder 
anderswo. Aus seinen Worten lässt sich auch nicht erkennen, an was für einen „prophetischen 
Traum” er denkt. Der Irmos-Gesang „Beweine mich nicht, oh Mutter” byzantinischen 
Ursprungs, der für den Karsamstag bestimmt ist, lautet in deutscher Übersetzung wie folgt:  
 
                   „Beweine mich nicht, oh Mutter, 
                     Wenn du deinen Sohn,  
                     Der ohne Samen in deinem Schoß empfangenen wurde, 
                     Im Grabe liegen siehst; 
                     Denn ich werde auferstehen und mich verklären, 
                     Und als Gott bekleide ich alle mit Herrlichkeit, 
                     Die dich mit Glauben und Liebe preisen.”30  
 
     Diese Zeilen klingen wirklich in den russischen geistlichen Volksgesängen wider:  
                    „Weine nicht, meine Mutter, meine Jungfrau Maria: 
                      Am dritten Tag werde ich auferstehen. 
                      Ich, Christus, werde gelobt, 
                      Du, Mütterchen, 
                      Heilige Gottesgebärerin 
                      Wirst gepriesen. 
                                                 Amen.”31 
                                                
27 Arany-Miatyánk 1867. Auch mit diesem populären religiösen Lesestoff hat mich Zsuzsanna Erdélyi 
beschenkt. Hiermit möchte ich mich für ihre Herzensgüte bedanken. 
28 Varencov 1860: 7. 
29 Bessonov 1861–1864: II./6. 174. 
30 Dicsérjétek az Urat 1984: 368. Den griechischen Originaltext des Liedes s. in: Anthologion… 1974: 1184. 
 
      Auf die älteste mögliche Quelle des Traum-Motivs in „Mariens Traum”, das sogar bis zu 
den altpersischen Zeiten zurückzuleiten ist, wies L. Kretzenbacher hin. Seiner Meinung nach 
kann dieses Motiv mit dem folgenden Bericht von Herodot in Verbindung gebracht werden32: 
 
„Im ersten Jahr nach der Eheschließung von Mandane und Kambyses hatte Astyages erneut 
einen Traum: diesmal, dass aus dem Schoß seiner Tochter Mandane ein Weinstock wachsen 
würde, der ganz Asien überschatten würde. Er erzählte auch diesen Traum den Traumdeutern, 
und später ließ er seine schwangere Tochter aus Persien zu ihm zu kommen. Als die Tochter 
ankam, ließ er sie mit der Absicht bewachen, das Kind nach der Geburt zu töten. Die 
Traumdeuter erklärten sein Traumgesicht so, dass der Spross seiner Tochter den königlichen 
Thron anstatt seiner besteigen würde. Deshalb ließ er sie ringsherum bewachen. Als aber das 
Kind Kyros geboren wurde…”33  
 
     Leopold Kretzenbacher vertritt die Meinung, dass das Traum-Motiv aus der Bestrebung 
der Exegetendenker des christlichen Mittelalters herrührt, die es versuchten, ein 
alttestamentliches Vorbild zu jeder Geschichte des Neuen Testaments zu finden. Nach dieser 
Methode vereinigten und verschmolzen sie das Wissensgut der Antike mit dem christlichen 
Gedankenkreis, wenn auch dieses Wissensgut aus der dem Christentum vorausgehenden 
heidnischen Welt stammt.34 Zwischen dem Traum Mandanes und dem der Heiligen Jungfrau 
Maria gibt es eine offensichtliche typologische Parallele. Die erste, die ebenfalls zur 
Mutterschaft berufen ist, gibt dem Reich durch das Gebären von Kyros einen neuen König. 
Die Gottesgebärerin „vermittelt” durch das Genesen von Jesus den König Christus, also den 
Messias, für die Menschheit. 
     Josef Szövérffy untersuchte die irischen Textvarianten des „Marienstraums”. Dabei 
formuliert er die Feststellung, dass die obenstehende persische Geschichte als 
Hintergrundquelle in der Herausbildung des Traum-Motivs fast völlig ausgeschlossen ist. 
Vielmehr erscheint ihm logisch, das das Gebet „Mariä Traum” irgendwie mit jener Bibelszene 
zusammenhängt, in der Simeon im Tempel von Jerusalem Mariä Schmerzen voraussagt. Er 
meint weiter, dass diese Weissagung später auch detaillierter ausgeschmückt wurde.35 Der 
                                                                                                                                                   
31 Bessonov 1861–1864: II./6. 202, № 617. 
32 Kretzenbacher 1975: 49–50. 
33 Herodoti histopriae 1908: I. 108. 
34 Kretzenbacher 1975: 48–51. 
35 Szövérffy 1957: 46–47. 
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27 Arany-Miatyánk 1867. Auch mit diesem populären religiösen Lesestoff hat mich Zsuzsanna Erdélyi 
beschenkt. Hiermit möchte ich mich für ihre Herzensgüte bedanken. 
28 Varencov 1860: 7. 
29 Bessonov 1861–1864: II./6. 174. 
30 Dicsérjétek az Urat 1984: 368. Den griechischen Originaltext des Liedes s. in: Anthologion… 1974: 1184. 
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31 Bessonov 1861–1864: II./6. 202, № 617. 
32 Kretzenbacher 1975: 49–50. 
33 Herodoti histopriae 1908: I. 108. 
34 Kretzenbacher 1975: 48–51. 
35 Szövérffy 1957: 46–47. 
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genannte Forscher bestreitet auch die Annahme, dass die apokryphen Gebetstexte „Mariens 
Traum” aus dem folgenden deutschen geistlichen Verkündigungslied entstanden seien36: 
 
                                  „Und unser lieben Frauen der träumet ihr ein Traum, 
                                    Wie unter ihrem Herzen gewachsen wär’ ein Baum, 
                                    Und wie der Baum gab Schatten wohl über alle Land. 
                                     »Herr Jesus Christ der Heiland« also ist er genannt.”37  
 
      In den Anfangszeilen dieses deutschen geistlichen Volksgesangs, der am Kirchenfest 
Mariä Verkündiging (der 25. März) gesungen wurde, tritt die christianisierte Version des 
Mandane-Traums auf. Man hat es vielleicht mit einer neueren modifizierten Fassung des 
Wunderbaums von Mandane in den russischen geistlichen Volksgesängen „Traum der 
Hochheiligen Gottesgebärerin” zu tun, welche Lieder darüber berichten, dass die 
Gottesgebärerin in ihrem Traum einen Zypressenbaum sah, der im Fluss Jordan/an seinem 
Ufer/am Berg stand, und auf dieser Zypresse das wunderbare Kreuz erschien: 
 
                                    „Ich schlief dort wenig, 
                                     Desto größer war meine Vision: 
                                     Ich gebar dich, Christus, 
                                     Wickelte dich in die Windel ein, 
                                     Gürtete dich mit Gürtel um, 
                                     Brachte dich in Gottes Kirche, 
                                     Taufte dich im Fluss Jordan. 
                                     An dem Ort wuchs ein Zypressenbaum heraus, 
                                     Auf dem Zypressenbaum 
                                     Erschien das wunderbare Kreuz. 
                                     Auf dem Kreuz aus Zypressenbaum 
                                     Kreuzigten die Juden Christus.”38  
 
                                                
36 Szövérffy 1957: 47. 
37 Bruinier 1914: 75. 
38 Bessonov 1861–1864: II./6. 185–186, № 609. Der „Kreuz-Zypressenbaum”, auf dem Christus gekreuzigt 
wurde, ist noch in manchen Gesängen zu finden. S. dazu Bessonov 1861–1864: II./6. № 605, 607–608, 611, 
614–616, 618. 
     Die Formulierung des Motivs des „Kreuz-Zypressenbaums” in den russischen geistlichen 
Volksgesängen konnte durch den Wunderbaum des Traums von Mandane nur indirekt, wegen 
der zeitlichen Ferne kaum spürbar beeinflusst werden. Eine viel konkretere Verbindung ergibt 
sich mit dem Jesse-Baum, der auf der Weissagung des Propheten Jesaja beruht. In den 
Zweigen dieses Baums können statt der Vorfahren Jesu auch sehr wichtige Ereignisse der 
Heilsgeschichte dargestellt werden.39 Diese Prophezeiung lautet: 
 
„Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, / ein junger Trieb aus seinen 
Wurzeln bringt Frucht. / Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm: / der Geist der 
Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, / der Geist der Erkenntnis und 
der Gottesfurcht” (Jes 11, 1–2). 
 
     Der „Kreuz-Zypressenbaum” kann also nichts Anderes sein als der Baum von Jesse mit 
den Kreuzigungszenen darauf: eine spezifische Transformation des letzteren Baums. 
     Es entsteht die folgende Frage: Sind die russischen geistlichen Volksgesänge und 
Prosatexte mit dem Titel „Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin” selbständige 
ostslawische/russische Schöpfungen oder gelangten sie in diese Kulturregion infolge 
irgendeines Entlehnungsprozesses? P. A. Bessonov hält einige der Prosatexte für 
westslawischer Herkunft, und er weist auf die in ihnen vorkommenden lexikalischen 
Elemente hin, welche für den Sprachgebrauch der Westslawen charakterisch sind. Solche 
Wörter sind z.B. naglyj ’rasch’ (poln. nagły, tschech. náhlý), škoda ’Schaden’ (poln. szkoda, 
tschech. škoda), reč’ ’Sache, Angelegenheit’ (poln. rzecz), mesto ’Stadt’ (poln. miasto, 
tschech. město), detko ’Kind’ (poln. dziecko, tschech. děžátko).40 Manche Forscher  sprechen 
für die westeuropäische Herkunft des „Traums der Hochheiligen Gottesgebärerin”. Nach 
Erachten von A. N. Veselovskij, E. Kałužniacki, V. J. Mansikka, M. Hain und L. 
Kretzenbacher gelangte dieses Thema zu den orthodoxen Russen durch die Vermittlung des 
katholischen Polens.41  
     Bei der Bestimmung des Entstehungsortes der zu den Russen durch polnische Vermittlung 
transplantierten Texte Typs „Mariens Traum” misst L. Kałužniacki den an die Texte 
angeschlossenen „Verheißungen”, also den Schlussformeln, eine entscheidende Rolle bei, 
                                                
39 Seibert 1980: 340–341. Der Wortartikel „Wurzel Jesse”. 
40 Bessonov 1861–1864: II./6. Fußnoten 211, 213, 230, 234. 
41 Veselovskij 1876a: 347; Kałužniacki 1888: 628–629; Mansikka 1909: 126; Hain 1973: 218; Kretzenbacher 
1975: 24. 
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39 Seibert 1980: 340–341. Der Wortartikel „Wurzel Jesse”. 
40 Bessonov 1861–1864: II./6. Fußnoten 211, 213, 230, 234. 
41 Veselovskij 1876a: 347; Kałužniacki 1888: 628–629; Mansikka 1909: 126; Hain 1973: 218; Kretzenbacher 
1975: 24. 
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deren Gebrauch aus der Religionspraxis des katholischen Westens hervorgeht.42 Die Funktion 
der Schussformeln verstanden aber weder er noch J. Szövérffy.43 Über die geschichtliche 
Herausbildung der Schlussformeln bekommen wir aufgrund der einschlägigen Forschungen 
von Zsuzsanna Erdélyi überzeugende wisschenschaftliche Beweise.44  
     A. N. Veselovskij, als er die Fragen der Entstehung der russischen geistlichen 
Volksgesänge und der Prosatexte mit dem Titel „Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin” 
untersuchte, wies schon 1876 auf die gesellschaftliche Gruppe hin, in welcher dieses heilige 
Liedgut entstehen konnte. Er vermutet, die Schöpfer dieser volkstümlicher Werke in der 
Bewegung der westeuropäischen Flagellanten gefunden zu haben.45  
    E. Hilmar schreibt die Verbreitung und Überlieferung des Liedguts um das Leben von 
Christus und Maria den Bußgesellschaften zu, die von der Mitte des 13. Jahrhunderts in ganz 
Europa zu finden waren, und die während ihrer Züge Bußlieder sangen. Außerdem konnten 
diesbezüglich auch die späteren Lauda-Gesellschaften (13.–16. Jh.) eine Rolle spielen.46  
     Zsuzsanna Erdélyi ist bisher die Einzige, die am vollständigsten auf die historischen 
Wurzeln der Tradition der archaischen Gebete und der geistlichen Volksgesänge, die zur 
religiösen Volksdichtung gehören, und auf die kulturellen, religiösen Strömungen, welche 
diese Texte zustande brachten, hinwies. Dieses reiche Gebets- und Liedgut wurzelt ihrer 
Meinung nach in der mittelalterlichen literarischen Tradition, und ein bedeutender Teil seines 
Motivschatzes zählt zu den Zeugnissen der sakralen Gemeinschaftsdichtung, die sich unter 
dem Einfluss der religiösen Bewegungen des Spätmittelalters herausbildete. Die 
Franziskanerbewegung, also eine neue Geistigkeit, die durch das Beispiel und die Tätigkeit 
des Franziskus von Assisi entstand, und später die durch ihre Inspiration zustande 
gekommenen religiösen Assoziationen und Gemeinschaften umspannten allmählich ganz 
Europa und bezogen es in ihre Einflusssphäre ein. Die folgenden religiösen Gemeinschaften 
formten das geistige Gesicht Europas: der Orden der Serviten, die Halleluja-Bewegung, die 
Bewegung der Geißler, die das baldige Weltende verkündende franziskanische Ketzerei der 
Joachimiten, die Bianchi-Bewegung und die nach Rom strömenden breiten Massen der 
Jubilaren. Die Seele der Menschen im Mittelalter war von dem Gefühl des Ausgeliefertseins 
beherrscht. Warum? Es wüteten ständig Kriege, Päpste und Kaiser bekämpften einander, 
Hungersnot und tödliche Seuchen griffen um sich, und Menschenmengen starben daran. All 
                                                
42 Kałužniacki 1888: 628–629. 
43 Szövérffy 1957: 47. 
44 Erdélyi 1991: 51–142. 
45 Veselovskij 1876a: 356, 360. 
46 Hilmar 1966: 49. 
das deutete man als Gottes Strafe, und eine Rettung davor wurde nur durch Buße erhofft.47 
Die Menschen wollten sowohl körperlich als auch seelisch ihre Schulden und die der 
Mitmenschen sühnen und leiden, wie es Christus seinerzeit getan hat. Die Gebete und die 
Lieder über die Passion Christi und das mütterliche Leiden der Gottesgebärerin um ihren 
gestorbenen Sohn waren geistige Produkte der in der Tiefe der Seele erlebten inneren Buße. 
Nachdem diese die Grenzen Italiens überschritten, machten sie sich auf den Wanderweg in 
die westeuropäischen katholischen Länder, und durch die Vermittlung Polens gelangten sie zu 
den Ostslawen, unter ihnen auch zu den Russen. 
     Die russischen geistlichen Volksgesänge „Traum der Gottesgebärerin” gliedern sich 
strukturell in drei Teile. Ihren Inhalt kann man kurz folgenderweise zusammenfassen: 1. Die 
Gottesgebärerin schläft an einem sakralen Ort ein und sieht einen Traum. 2. Christus geht zu 
ihr und spricht sie an. Die Gottesgebärerin erzählt im aufgeregten seelischen Zustand  
Christus ihren Traum, der den dann deutet. Im Rahmen eines Dialogs, der oft in eine 
Erzählweise in der dritten Person Singular übergeht, erfahren wir von folgenden Ereignissen: 
Geburt, Gefangennahme, Passion, Kreuzestod, Auferstehung und Himmelfahrt Christi. Die 
dialogisch-erzählende Vortragsweise der Geschehnisse rufen die Praxis der mittelalterlichen 
Passionsspiele wach.48 3. Der abschließende Teil, die sogenannte Schlussformel teilt die 
Belohnungen mit, welche man durch das Beten des „Traums” unter bestimmten, gebundenen 
Bedingungen verdienen kann. 
     Diese dreifache Gliederung ist in den Gesängen nicht immer anwesend bzw. der „Traum 
der Gottesgebärerin” kann sich mit Texten vermischen, die zu einem anderen Themenkreis 
gehören. Mit einem solchen kontaminierten Text haben wir im Falle des von P. A. Bessonov 
veröffentlichten Gesangs49 zu tun, der außer dem „Traum” auch noch andere Schriften 
enthält: eine Geschichte über das Herauskommen Salomos aus der Hölle, ein Gebet zum 
Erzengel Michael und zwei weitere Gebete. Was die Prosatexte betrifft, die vermischen sich 
inhaltlich oft mit einem „Himmelsbrief”, der auch andere Bezeichnungen hat: „Epistel über 
den Sonntag”, „Jerusalemer Rolle” bzw. „St. Michaelis’ Brief”. Dieser „Himmelsbrief” ist die 
letzte Botschaft Christi, in dem der zornige Herr die Christenheit zum letzten Mal zum 
Einhalten seiner Gebote und zum Begehen des Sonntags auffordert.50  
     Die von mir lexikologisch analysierten „Traum”-Texte machen einen Unterschied 
zwischen Traum (= Schlafen) und der Vision (= Traumbild). Aufgrund von manchen 
                                                
47 Erdélyi 1991: 53, 99–100. Vgl. auch: Szántó 1987: 434–436, 471, 477–478. 
48 Hilmar 1966: 39, 45–51. 
49 Bessonov 1861–1864: II./6. №  619. 
50 Veselovskij 1876a: 341, 350–356; Veselovskij 1876b: 50–116. 
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das deutete man als Gottes Strafe, und eine Rettung davor wurde nur durch Buße erhofft.47 
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     Die von mir lexikologisch analysierten „Traum”-Texte machen einen Unterschied 
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Volksgesängen51 kann die folgende Formel aufgestellt werden: je weniger Schlafen, desto 
größer ist die Vision. Z.B.: „Ich schlief in der Nacht wenig, / Im meinen Traum sah ich eine 
große Vision…”52, „Ich schlief nicht lange, ich hatte eine große Vision…”53. 
     Der Traum gilt in den verschiedenen Kulturen als Symbol des Todes. Die Gottesgebärerin 
verweilt zuerst in einem Zwischen-Traum-Zustand, dann verändert sich ihr 
Bewusstseinszustand: Es kommt eine aktive Bewusstseinsform bei ihr zustande und deren 
Produkt ist die Vision. Die Visonbilder in den Texten des „Traums der Gottesgebärerin” 
erweisen sich als wahr, sie erscheinen als wahre Seinsdinge. Auch selbst Christus bestätigt 
mit seinen Worten die Wirklichkeit des von der Gottesgebärerin Gesehenen, als er ihren 
Traum deutet und die Geschehnisse der folgenden Karwoche erzählt. 
     Die Komponenten der Motive des Traum-Sehens in den russischen geistlichen 
Volksgesängen „Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin” sind also Produkte einer 
andersartigen Funktion des Bewusstseins. Um das Verhältnis zwischen Traum und Sehen 
(Vision) noch klarer und richtiger verstehen zu können, verweise ich hierbei auf ein heiliges 
Buch des Lamaismus, auf das „Tibetische Totenbuch”, dessen Urtext aus dem 7.–8. 
Jahrhundert nach Christus stammt. Durch das „Totenbuch” bekommt man über diese 
spezifischen Bewusstseinszustände ein recht nuancenreiches und tiefsinniges Bild.54 Es muss 
aber unbedingt festgestellt werden, dass der „Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin” und 
das „Tibetische Totenbuch” miteinander genetisch nichts zu tun haben. 
     Die Schlussformel spielt in den Texten „Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin” eine 
Schlüsselrolle. Sie authentifiziert den Gesang oder das Gebet, lässt den in Ansicht gestellten 
gnadenreichen Nutzen wissen, manchmal verspricht sie sogar selbst das Heil. In anderen 
Fällen teilt sie mit, gegen welche Unheile und Gefahren ein gegebener Gesang, ein 
gesprochenes Gebet hilft. Unter den analysierten zweiundzwanzig Volksgesängen haben 
dreizehn eine zielgerichtete Schlussformel.55 Als himmlischer Begläubiger äußert sich 
Christus in zwei Schlussformeln56, die Gottesgebärerin in einer57 über den Nutzen des 
„Traums”. In den fünfzehn Prosatexten gibt es je eine Schlussformel, manchmal sogar 
mehrere. Der letzte Fall kommt dann vor, wenn ein gegebener Text mehrere „Träume” 
                                                
51 Bessonov 1861–1864: II./6. № 605–612, 614–617, 619. 
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100–101. – 2 Gesänge. 
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enthält. In den kontaminierten Erzählungen („Traum” + „Himmelsbrief”) vermehrt sich die 
Zahl der Verheißungsformeln. 
     Aufgrund der Schlussformeln stellte ich den Kreis der verheißenen rein gnadenreichen 
Nutzen zusammen bzw. den der irdischen Güter, weiter stellte ich die Liste der Unheile und 
Gefahren auf, vor welchen der „Traum der Gottesgebärerin” Schutz zusichert. 
     Gnadenreiche Nutzen: Man erweist sich des heiligen Paradieses würdig. Man geht von der 
heiligen Herde nicht verloren. Man erbt das Himmelreich. Man wird vor der ewigen Qual 
gerettet. Nach dem Tod bekommt man eine ruhige Stätte. Sein Andenken wird ewig leben. Er 
bekommt eine nie erlöschende Kerze. Man wird vor dem kochheißen Pech (= Hölle) gerettet 
werden. Nicht die Teufel empfangen seine Seele, sondern die Engel des Herrn. Seine Seele 
wird zu Abraham ins Paradies getragen werden. Der Herr lässt einen nicht lange leiden, 
sondern er vergibt seiner Seele schnell. 
     Irdische Güter, Schutz, Schadenabwehr: gegen Unglück, Unheil, Feuerbrunst, 
Ertrinkungstod, Gewürm, wimmelnde Maden, unterwegs gegen Diebe, böse Menschen, wilde 
Tiere; für Frauen in Gebärnöten beim Gebären. In den Prosatexten kommen zu diesen noch 
hinzu: im Krieg gegen Waffen, für Fruchtbarkeit und Reichtum im Ackerbau und in der 
Viehzucht; vor dem Gericht wird man nicht verurteilt; Indulgenz (!). 
     In den Schlussformeln sind dafür Anweisungen zu finden, wann und in welcher Ordnung 
man das Gebet beten und den Gesang singen soll, um die erwünschte Wirkung hervorrufen zu 
können: „Wer den Traum der Gottesgebärerin weiß, / Und ihn dreimal täglich spricht…”; 
„Wer unterwegs…”; „Wo sein Tod erfolgt…”; „Wenn die Hinfahrt des Sterbenden schon nah 
ist…”; „Wenn die Frau in Kindersnöten ihr Kind zu gebären beginnt, / Und den Traum der 
Gottesgebärerin spricht…”.58 
     Aufgrund der Schlussformeln des „Traums der Gottesgebärerin” sieht man klar, dass diese 
Texte die gleiche Wirkungskraft sowohl mündlich als auch in der schriftlichen Form haben: 
„Wer diesen Traum in seinem Hause hält, / Wer diesen Traum sich anhört, / Wer diesen 
Traum bewahrt…”59 Weiter: „Wer  diesen Traum weiß, / Und wer an diesen Traum denkt, / 
Und wer diesen Traum spricht…”60 
     Ein Zitat aus einem Prosatext „Traum der Gottesgebärerin” beweist, dass man den Worten 
eine innere magische Kraft beimaß, die auch eine Wirkung ausüben konnten, wenn die 
Zauberformel nicht einmal ausgesprochen wurde: 
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„Wenn jemands Frau schwanger ist, und vor der Geburt Tod eintreffen kann, und wenn 
jemand den Traum der Hochheiligen Gottesmutter zur Frau bringt und ihn ihr unter den Kopf 
legt, wird sie ihren Sohn oder ihre Tochter gebären, und beide werden gesund.” 61 
 
     Der „Traum”, den man mit und auf sich trug, im Hause aufbewahrte, der Frau unter den 
Kopf legte, gewann eindeutig amulettartigen Charakter. 
     Einige geistliche Volksgesänge62 und Prosatexte63 mit dem Titel „Traum der 
Gottesgebärerin” versprechen einem wirkungsvollen Schutz gegen Brandfälle. Eine 
Heiligennamen enthaltende Liste, „Geschichte: welchen Heiligen Gott welche Gaben zuteil 
werden ließ und wann ihre Gedenkfeiern sind” (Skazanie, kiim svjatym, kakovyja blagodati 
ot Boga dany, i kogda pamjati ich) teilt über die Gottesgebärerin Folgendes mit: „Gegen 
Feuerbrunst und Blitz – die Hochheilige Gottesgebärerin als der brennende, doch nicht 
verbrennende Dornbusch; der 4. September.”64 
     Der nachfolgende Auszug aus einem gesitlichen Volksgesang berichtet ebenfalls darüber, 
dass die Gottesgebärerin bei Brandfeuer Schutz leistet: 
 
                                                „Gottesmutter, Gottesgebärerin, 
                                                  Schnelle Helferin, 
                                                  Warmherzige Schützerin! 
                                                  Erbarme dich, schütze und rette 
                                                  Den Eigentümer dieses Hauses 
                                                  Vor Feuertod, 
                                                  Vor Ertrinkungstod.”65 
 
     M. Nikiforovskij und A. P. Ščapov weisen darauf hin, dass das Volk in den alten Zeiten in 
dem zum Christentum bekehrten Russland die Ansichten über die Gottesgebärerin mit den 
Vorstellungen verband, die sich auf die heidnische slawische Göttin des Sturmes und des 
Blitzes bezogen. Demzufolge betete das Volk während der Stürme zur Gottesgebärerin als 
                                                
61 Bessonov 1861–1864: II./6. 215, № 622. 
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63 Bessonov 1861–1864: II./6. № 622–623, 629, 631. 
64 Ščapov 1906: 165. In der Geschichte des Mose bedeutet der brennende Dornbusch seine Berufung durch Gott 
(Exodus 3–4). Im Mittelalter sah man im brennenden, doch nicht verbrennenden Dornbusch ein Sinnbild 
Mariens, die zur Mutter Gottes wurde und doch Jungfrau blieb (Seibert 1980: 79–80. Der Wortartikel 
„Dornbusch”). 
65 Ščapov 1906: 84. 
dem „brennenden, doch nicht verbrennenden Dornbusch” (Bogorodica-Neopalimaja kupina). 
In Fällen des Brandfeuers ging man mit der sie darstellenden Ikone um das Haus im vollen 
Glauben daran, dass Gott auf die Fürbitte der Gottesgebärerin die Winde in die Richtung 
treibt, wo es keine Häuser gibt und die Flammen deshalb auslöschen.66  
     Solche Ansichten über die Gottesgebärerin waren auch unter dem Klerus lebendig. Der 
Mönch Jepifanij, Gesinnungs- und Kampfgenosse des Protopopen Avvakum, berichtet in 
seiner im 18. Jahrhundert geschriebenen „Autobiographie” über einen Brandfall und sein 
wunderbares Erlöschen folgenderweise: 
 
„Die Flammen flatterten schon ungefähr fünf Klafter hoch, und es sah so aus, dass sie auch 
auf mein Haus bald übergreifen werden […]. Als ich die sich nähernde Gefahr sah […], ging 
ich schnell zur Gottesmutter in meine Zelle. Dort streckte ich die beiden Arme gegen den 
Himmel, und ich schrie mit großen erhobenen Worten zur kupfernen Ikone der heiligen 
Gottesmutter […]: Oh, was für eine große Gnade mir Christus und die Gottesmutter zuteil 
werden ließen! Es erhob sich ein Wind und er blies von meinem Haus die Flammen des 
brennenden Feuers weg, und mein Haus wurde aus Christi Gnade und auf die Fürbitte der 
heiligen Gottesmutter vor Feuer gerettet, und es blieb unversehrt erhalten. Ehre sei dafür dem 
Christus und der wunderschönen Heiligen Jungfrau Maria.”67  
 
     Nach einem recht alten Brauch, weil man die Gottesgebärerin für die Patronin der 
irdischen Fruchtbarkeit hielt, stellte man ihre Ikone am Tag von Mariä Verkündigung in den 
Bottich, in welchem das zur Saat bestimmte Getreide aufbewahrt wurde.68  
     Anlässlich der Hochzeiten und beim Gebären, wie bekannt sind beide Fälle mit der 
Fruchtbarkeit in Verbindung, wandte man vor allem an die Gottesgebärerin um Hilfe69, wie es 
auch die Schlussformeln der Volksgesänge „Traum der Gottesgebärerin” beweisen. Die 
Prosatexte70 versprechen ebenfalls ein leichtes Gebären, weiterhin reiche Frucht und guten 
Zuwachs im Viehbestand. 
     Auch in den geistlichen Volksgesängen mit dem Titel „Jerusalemer Rolle” (Jerusalimskij 
svitok) gibt es Zeilen, die darauf hinweisen, dass die Gottesgebärerin in Russland für die 
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69 Nikiforskij 1875: 115–116. In Ungarn wurde der „Traum der Gottesmutter” beim Gebären unter das Herz der 
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dem „brennenden, doch nicht verbrennenden Dornbusch” (Bogorodica-Neopalimaja kupina). 
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     Nach einem recht alten Brauch, weil man die Gottesgebärerin für die Patronin der 
irdischen Fruchtbarkeit hielt, stellte man ihre Ikone am Tag von Mariä Verkündigung in den 
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Patronin der gebärenden Frauen und im allgemeinen der Fruchtbarkeit gehalten wurde. Aus 
dem nachfolgenden Zitat stellt sich auch das heraus, dass die Russen „drei Mütter” verehrten, 
die die verschiedenen Ebenen des Fruchtbarkeitskultes vertreten: 
 
                         „Die erste Mutter ist die Hochheilige Gottesgebärerin; 
                           Die zweite Mutter ist die nasse Erde; 
                           Die dritte Mutter ist die, die Geburtswehen erlitt. 
                           Wenn uns die Hochheilige Gottesgebärerin 
                           Mit ihrer Hilfe nicht beisteht, 
                           Wird nichts hier auf Erden lebendig geboren, 
                           Weder Vieh noch Geflügel, 
                           Und es wird auch keine Menschen geben. 
                           Wenn aber die Hochheilige Gottesgebärerin, 
                           Die Heilige uns mit ihrer Hilfe beisteht, 
                           Werden alle Geschöpfe auf Erden lebendig geboren, 
                           Sowohl Vieh als auch Geflügel, und es wird auch Menschen geben.”71 
 
     N. M. Gal’kovskij machte in Bezug auf die Rolle der Gottesgebärerin im 
Fruchtbarkeitskult darauf aufmerksam, dass das Volk die alte heidnische Göttin Rožanica mit 
der christlichen Gottesgebärerin aufgrund der Verehrung des Gebärens und der Mutterschaft 
miteinander verschmelzte und infolgedessen dachte man, dass die Gottesgebärerin beim 
Gebären hilft.72  
     Die gestaltliche und funktionelle Vertauschung und Verschmelzung der heidnischen Göttin 
Rožanica und der chrsitlichen Hochheiligen Gottesgebärerin waren eine Erscheinung der Zeit 
des heidnisch-christlichen religiösen Synkretismus. Meines Erachtens konnte die 
Gottesgebärerin auch ohne diesen motivierenden heidnischen Hintergrund zur Patronin der 
gebärenden Mütter werden, weil die Gottesmutter nicht irgendjemanden gebar, sondern den 
Herrn Jesus Christus selbst, und auch nicht irgendwie, sondern ohne ihre körperliche 
Verletzung. 
     Die Gottesgebärerin bot durch ihr Attribut „der brennende, doch nicht verbrennende 
Dornbusch” einen Anknüpfungspunkt zwischen ihr selbst und der „feurigen Göttin” der 
heidnischen Zeiten. Eben durch diese ihre attributive Eigenschaft konnten die Christen sie 
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auch ohne heidnisches Vorbild als solche himmlische Helferin betrachten, die bei Feuerbrunst 
wirksam Schutz gewährt. 
     Die folgende Frage ist unbedingt zu klären. Ob die Praxis der Christlichen Kirche in 
Russland und auch in anderen europäischen Ländern dazu beitrug, dass das Volk während 
seiner Heilungs- und Quacksalbertätigkeit Gesänge sang, Gebete sprach, verschiedene 
Praktiken anwendete? Wir können darauf nur mit einem ausdrücklichen Ja antworten. Die 
Heilpraxis gehörte in den heidnischen Zeiten überall in der Welt zum Privileg der heidnischen 
Zauberer und Priester, die sich mit den überirdischen Mächten in einer Vermittlerverbindung 
befanden. Die neue Religion in der Kiewer Rus’ bestritt nicht die reale Existenz des Zaubers, 
sondern sie verwendete den heidnischen Magiern gegenüber ein „Gegengift”. Die Vertreter 
des Klerus nahmen in ihrer heilend-exorzistischen Tätigkeit manche Zeremonien des 
christlichen Kultus (Räucherung mit dem Weihrauch, Prozession, exorzistische Formeln) in 
Anspruch, des Weiteren seine Gegenstände bzw. Attribute (Evangelium, Kreuz, Ikone, 
Reliquien der Heiligen, Weihwasser, heiliges Myrrhenöl). Diesen maß das Volk eine 
magische Wirkungkraft bei. 
     Die aufgezählten Mittel und Methoden wurden von den Mönchen des Kiewer 
Höhlenklosters im 10.–13. Jahrhundert verwendet73, aber im 17. Jahrhundert auch vom 
Protopopen Avvakum74. Nach Meinung von N. M. Nikol’skij war die ärztliche Behandlung in 
Russland bis zur Epoche des Zaren Peter I. eine ausgesprochen reine religiöse 
Quacksalberei.75 Es scheint so, dass selbst die Genesung wünschenden Personen eine solche 
Heiltätigkeit erwarteten und die Priester und die Mönche strebten danach, den Erwartungen 
maximal gerecht zu werden. 
     Das Janusgesicht der Kultur der Kiewer Rus’, wenigstens in der Epoche vor der 
mongolischen Eroberung, wird besonders gut durch verschiedene Amulette repräsentiert. Die 
Frauen in dem Gebiet des Flusses Dnjepr trugen solche Ohrringe, die sich mit 
kosmogonischen Glaubensvorstellungen in enger Verbindung befanden und welche 
halbmondförmig und mit dem Kreuz kombiniert waren.76 Recht großer Verbreitung erfreuten 
sich auch die Schlangen-Amulette, die am Hals getragen wurden: Auf der einen Seite von 
ihnen gibt es die Medusa-Darstellung, auf der Rückseite kanonisierte christliche 
ikonographische Gestalten. Die Ikonogrpahie dieser Amulette ist ziemlich kompliziert. Auf 
der rechten Seite sind immer „Schlangenköpfe” zu sehen, obwohl in verschiedener 
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Darstellungsweise, auf der Rückseite befinden sich aber recht mannigfaltige christliche 
Motive: die Gottesmutter mit dem Kind, Christus, Engel, Theodoros Tiron, Heilige zu Pferd 
usw. Diese Amulette wurden an verschiedenen Punkten der Kiewer Rus’ aufgedeckt. Ihre 
Zahl beträgt einige Dutzende. Einige von ihnen sind recht fein ausgeführt, was beweist, dass 
Schlangen-Amulette nicht nur von einfachen Menschen getragen wurden, sondern auch von 
Personen fürstlicher Abstammung.77 Die Prawoslawische Kirche missbilligte diese Amulette. 
Sie hatte aber nicht genügend Kraft, um sie völlig aus dem Verkehr zu ziehen, deshalb 
versuchte sie die „umgetauften” Amulette durch Umdeutung ihres Sinnes zu legalisieren. 
     Das „Väterbuch des Kiewer Höhlenklosters” (Kievo-Pečerskij Paterik) berichtet in 
manchen Fällen über die Rivalisierung von Mönchen und Volkszauberern bzw. Quacksalbern. 
Aus der „Legende über den frommen Hostien backenden Spiridon und den Ikonenmaler 
Alimpij (O prepodobnom Spiridone prosfornike i ob Alimpii ikonopisce) erfahren wir, dass 
einmal ein reicher Herr in Kiew an Aussatz erkrankte, und er ließ sich von verschiedenen 
Menschen heilen: durch Zauberer, Ärzte und durch andere nicht christliche Personen. Aber 
nur der Ikonenmaler Alimpij konnte ihn von seiner Krankheit befreien, indem er den borkigen 
Körper des Kranken mit beim Ikonenmalen gebräuchlichen Farben bestrich. Dann führte der 
Ikonenmaler ihn in die Kirche des Klosters ein, wo er ihn kommunizierte. Die volle Genesung 
erfolgte aber erst nach dem rituellen Abwaschen des Körpers in dem Wasser, in welchem sich 
die Mönchspriester des Klosters gewöhnlich reinigten.78 
      Lassen Sie uns jetzt ein Beispiel aus dem Bereich der Tierheilkunde sehen. Der Protopop 
Avvakum berichtet in seiner „Selbstbiographie” (Žitije protopopa Avvakuma) unter anderem 
über Folgendes: 
 
„Einst erblindeten alle Hühner der Bojarin und sie begannen zu krepieren… Ich sang ein Lied, 
weihte Wasser, besprengte damit die Hühner, und ich beräucherte sie auch. Dann ging ich in 
den Wald, machte für sie einen Futtertrog, aus welchem sie essen werden, auch den 
besprengte ich mit Weihwasser, und all das schickte ich der Frau. Und aus Gottes Willen 
wurden die Hühner gesund, und genasen durch den Glauben der Frau.”79  
 
     Aufgrund dieses mehrere Jahrhunderte umfassenden Beispielschatzes gibt es keinen 
Zweifel, dass das Volk beste Voraussetzungen hatte, sich die Kunstgriffe zu seiner heilenden, 
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quacksalberischen Tätigkeit von den Mitgliedern des Klerus aneignen zu können. In die Reihe 
der obigen Beispiele passt recht anschaulich das folgende Zitat, das ich aus dem von. A. N. 
Pypin veröffentlichten Prosatext „Traum der Gottesgebärerin”, genauer aus seiner elf Punkte 
enthaltenden Schlussformel anführe: 
 
„Wenn jemand den Traum in seinem Hause hält, [und] Gottes Diener von einer bösen 
Krankheit oder von der Schlaflosigkeit gequält wird, soll man diesen Traum, dein heiliges 
Gebet über ihm dreimal sprechen und ihn über seinen Kopf legen […] Und wenn […] beim 
Sterben von Gottes Diener und Dienerin kein Beichtvater anwesend ist, soll man dieses deine 
Gebet über ihm dreimal lesen, und man soll es über den Kopf des Sterbenden legen, und wann 
sich die Seele vom Körper scheidet, soll man diesen Traum, das heilige Gebet mit ihm in den 
Sarg und ins Grab legen, in die Erde, und diese Seele gerät nicht in die Hölle, sondern sie 
wird von den Engeln, Cherubs und Seraphen und allen himmlischen Heerscharen empfangen, 
und sie tragen sie zur Rechten des glorreichen Throns Gottes.” 80 
 
     Was die Verbreitung und Anwendungsweise der geistlichen Volksgesänge und der 
Prosatexte mit dem Titel „Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin” betrifft, kann ich mich in 
dieser Frage nur auf die Angaben von Ju. A. Novikov verlassen. Dieser Traum wurde in den 
20er Jahren des 20. Jahrhunderts in dem Gebiet hinter dem Onegasee, im Bezirk Totem des 
ehemaligen Wologdaer Gouvernements, weiters in der Stadt Welsk (Angabe aus 1937) als 
Beschwörung-Gebet gesprochen. Der genannte Forscher kennt in Bezug auf die obigen 
Ortschaften je einen Fall.81 Der „Traum der Gottesgebärerin” wurde ab den 1950–1960er 
Jahren in den breiten Gegenden des Bezirks Kargopol in dem Gebiet von Archangelsk nicht 
mehr gesungen, sondern in Beschwörungsfunktion ebenfalls als Gebet gesprochen.82 Diese 
Angaben lassen einen Funktionswechsel vermuten: Der Gesang ging in die Gattung des 
Gebetes über. 
     Zsuzsanna Erdélyi untersuchte die Herkunft der Schlussformeln der europäischen 
Volksgebetüberlieferung. Sie kam zur Erkenntnis, dass diese Schlussformeln ein ebensolches 
logisches Verhältnis ausdrücken wie die mittelalterlichen Ablassformeln.83  
     Der Ablass (Indulgenz) ist „.. der [teilweise oder vollkommene – Gy. O.] Erlass der 
vergebenen zeitlichen Sündenstrafen außerhalb des Sakraments der Reue und der Vergebung 
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Jahren in den breiten Gegenden des Bezirks Kargopol in dem Gebiet von Archangelsk nicht 
mehr gesungen, sondern in Beschwörungsfunktion ebenfalls als Gebet gesprochen.82 Diese 
Angaben lassen einen Funktionswechsel vermuten: Der Gesang ging in die Gattung des 
Gebetes über. 
     Zsuzsanna Erdélyi untersuchte die Herkunft der Schlussformeln der europäischen 
Volksgebetüberlieferung. Sie kam zur Erkenntnis, dass diese Schlussformeln ein ebensolches 
logisches Verhältnis ausdrücken wie die mittelalterlichen Ablassformeln.83  
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80 Pypin 1862: 127, № 1. 
81 Novikov 1971: 212. 
82 Novikov 1971: 211–212. 
83 Erdélyi 1991: 108–110, 113. 
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der Sünden, außerhalb der Beichte, den die berechtigte kirchliche Behörde in Hinsicht auf die 
Schätze der Kirche erlaubt.”84 Unter den „Schätzen der Kirche” sind die Leiden von Christus 
und der Heiligen zu verstehen. Die Praxis des Ablasses setzt im Westen seit dem 13. 
Jahrhundert ein, und ab dieser Zeit verbreitet sie sich in großem Maße. 
     Zsuzsanna Erdélyi weist darauf hin, dass der Ablass und die Sündenvergebung sehr oft mit 
dem gleichen Wort benannt wurden, deshalb vermischten sich ihre Bedeutungen miteinander. 
Es erfolgte eine Verzerrung in Hinsicht der Schlussformeln, als das Volk begann, anstelle der 
Verteiler der Ablässe, also der Päpste, die himmlischen Kräfte (Christus, die Gottesgebärerin) 
zu setzen. Aus dem Ablass, also aus dem Straferlass wurde folglich Sündenvergebung. Die 
andere Weise der Verzerrung der Schlussformeln kam darin zum Ausdruck, dass das Volk die 
Gebete bzw. die Gesänge, die durch die Schlussformeln als „nützlich”erklärt wurden, mit 
magischer Zielsetzung zu verwenden begann.85  
     Unter den geistlichen Volksgesängen „Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin” 
verspricht nur einer der Seele Vergebung: 
 
                                  „Wenn die Hinfahrt des Sterbenden schon nah ist, 
                                    Und er den Traum der Gottesgebärerin spricht, 
                                    Lässt ihn der Herr nicht lange quälen,  
                                    Seine Seele gewinnt bald rasch die Vergebung des Herrn.”86 
 
In den Schlussformeln der anderen Gesänge sind weder der „Ablass” (= Straferlass) noch die 
„Sündenvergebung” anwesend. 
     Im Falle der Prosatexte der „Träume” ist die Frage des Ablasses und der Sündenvergebung 
vielmehr komplizierter. Drei Texte versprechen Indulgenz87, zwei sowohl Indulgenz als auch 
Sündenvergebung88, fünf aber nur Sündenvergebung89. Im Falle der kontaminierten Texte 
(KT) gebe ich an, ob die gegebene Verheißung sich an den „Traum” (TR) oder an den 
„Himmelsbrief” (HB) anknüpft. Auf die zahlenmäßige Häufigkeit des Vorkommens eines 
bestimmten Texttypus innerhalb einer gegebenen Texteinheit weise ich durch eine untere 
Indexziffer nach dem Textyp hin. 
                                                
84 Szántó 1987: 475. 
85 Erdélyi 1991: 109, 113, 129, 131. 
86 Bessonov 1861–1864: II./6. 202, № 617. 
87 Bessonov 1861–1864: II./6. № 623, 625; Kałužniacki 1888: Text „a”. 
88 Bessonov 1861–1864: II./6. № 629–630. 
89 Bessonov 1861–1864: II./6. № 621–622, 624, 626; Kałužniacki 1888: Text „c”. 
     Indulgenz: „jenem Menschen hundert Tage Ablass für jedes Mal, wenn er [den Traum] 
liest” (KT, HB1)90; „dann bekommt jener Mensch für vierzig Tage Sündenvergebung”91; „er 
bekommt sicheren Ablass”92. 
     Indulgenz und Sündenvergebung: „und jener Mensch bekommt vierzig Tage 
Sündenvergebung”(KT, HB1), „und ich vergebe euch eure Sünden” (KT, HB2), „und jene 
Sünden werden alle vergeben werden” (KT, HB2)93; „jener Mensch bekommt vierzig Tage 
Sündenvergebung” (KT, TR1), „und ihr bekommt Sündenvergebung” (KT, HB1)94. 
     Sündenvergebung: „da werden ihm alle jene Sünden völlig vergeben werden” (KT, 
TR1)95; „jener Mensch bekommt Sündenvergebung” (KT, HB1), „und ich vergebe euch eure 
Sünden” (KT, HB2), „da wird er Sündenvergebung bekommen” (KT, HB2)96; „jenem 
Menschen werden alle seine Sünden vergeben werden” (KT, TR1), „jener Mensch bekommt 
für seine großen Sünden Vergebung” (KT, HB1), „da werden ihm alle seine Sünden vergeben 
werden” (KT, HB2)97; „da wird jener Mensch Sündenvergebung bekommen”98; „jenem 
werden seine Sünden vergeben werden”99. 
     Diese Prosatexte zeigen anschaulich genug die Wege und die Weisen der Verzerrung der 
Schlussformeln. Die Russen bezeichnen den Ablass und die Sündenvergebung mit einem und 
demselben Wort (otpusk, otstup, otpuščenie), andererseits trat anstelle des Ablasses der 
zeitlichen Sündenstrafen in bestimmten Texten die Sündenvergebung. Obwohl wir in einer 
Textvariante den Namen des Papstes Leo finden100 und in einer anderen ist der Ausdruck 
„römischer Papst” zu lesen101, sind in diesen analysierten Texten die Verteiler der Ablässe, 
der Sündenvergebungen und der Verheißungen nicht mehr die Päpste, sondern Christus. Das 
ist die dritte Weise der Verzerrung der einstigen Ablass-Schlussformeln. 
     Den Begriff „Indulgenz” finden wir weder in den russischen geistlichen Volksgesängen 
noch in den Prosatexten mit dem Titel „Über die zwölf” Freitage” (O dvenadcati 
pjatnicach)102 und „Jerusalemer Rolle”103. Womit kann das so seltene Vorkommen, die 
                                                
90 Bessonov 1861–1864: II./6. 215, № 623. 
91 Bessonov 1861–1864: II./6. 222, № 625. 
92 Kałužniacki 1888: 630, Text „a”. 
93 Bessonov 1861–1864: II./6. 229–231, № 629. 
94 Bessonov 1861–1864: II./6. 233–235, № 630. 
95 Bessonov 1861–1864: II./6. 211, № 621. 
96 Bessonov 1861–1864: II./6. 213–214, № 622. 
97 Bessonov 1861–1864: II./6. 219, 221, № 624. 
98 Bessonov 1861–1864: II./6. 224, № 626. 
99 Kałužniacki 1888: Text „c”. 
100 Bessonov 1861–1864: II./6. № 621. 
101 Bessonov 1861–1864: II./6. № 622. 
102 Bessonov 1861–1864: II./6. 120–157, № 579–590. – 8 Gesänge, 4 Prosatexte; Maksimov 1903: 510–512. – 1 
Prosatext. 
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Vermischung und das Ersetzen des Wortes „Ablass” mit dem Ausdruck der Sündenvergebung 
erklärt werden? Im christlichen Osten (Orthodoxie) hat die Indulgenz keine Tradition. Wie 
bekannt,  
 
„ist der Gedanke des institutionellen Purgatoriums für den christlichen Osten durchgehend 
fremd geblieben, des Weiteren die Indulgenz, die »überschüssigen Verdienste« der Heiligen, 
die Ablasszettel und im allgemeinen die administrative, buchhaltungsmäßige Behandlung der 
ganzen Frage des Seligwerdens. Auch der orthodoxe Beichtvater kann Epitimion-Strafen 
(Pönitenz) auferlegen, die aber rein erzieherischen Charakters sind und sie haben nicht die 
Zielsetzung, die verletzte göttliche Wahrheit zu versöhnen bzw. Gott Genugtuung zu geben. 
Nach orthodoxer Lehre ist das Maß des Opfers Christi so absolut, so unbeschränkt, dass man 
dadurch ohne Entgelt gerecht wird.”104  
 
     Aus den russischen geistlichen Volksgesängen „Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin”, 
„Über die zwölf Freitage” und „Jerusalemer Rolle” bzw. auch aus den Prosatexten der zwei 
letzteren Textgruppen wurde die russische Entsprechung des katholischen Wortes 
„Indulgenz” (sto dnej otpusku, sorok dnej otpuščenie grechov) im Prozess der Russifizierung 
des Themas vollkommen ausgesiebt, weil die dadurch bezeichnete Praxis der westlichen 
Kirche für die orthodoxen Russen nicht annehmbar war. In einigen Texten des „Traums der 
Gottesgebärerin” bzw. in den kontaminierten Texten („Traum” + „Himmelsbrief”), die sich 
durch Abschreiben in schriftlicher Form verbreiteten, konnte sich das Wort „Ablass” infolge 
der konservierenden Kraft der geschriebenen Worte erhalten. 
     Die geistlichen Volksgesänge und Prosatexte mit dem Titel „Traum der Hochheiligen 
Gottesgebärerin”, „Über die zwölf Freitage” und die „Jerusalemer Rolle” wurden in Russland 
auch in der Funktion der Beschwörungen verwendet, sie wurden auch zu Zwecken der 
magischen Praktiken gebraucht. Das Heidnische kam diesbezüglich nicht so zum Ausdruck, 
dass die Namen der ehemaligen heidnischen Götter in ihnen anwesend wären. An ihre Stelle 
traten vor langer Zeit im Gedächtnis des Volkes die himmlischen Gestalten der christlichen 
Religion: Gott, Christus, die Gottesgebärerin, Engel und Erzengel, die Scharen der Heiligen. 
Den Schlüssel zur Lösung liefern die Schlussformeln dieser Texte. Die hier genannten 
geistlichen Volksgesänge und Prosatexte und ihre europäischen typologischen Parallelen 
                                                                                                                                                   
103 Bessonov 1861–1864: II./6. 68–69, № 564–571. – 1 Gesang, 7 Prosatexte; Pypin 1862: 150–153. – 1 
Prosatext. 
104 Berki 1984: 55. 
riefen die Missbilligung der kirchlichen Behörden eben wegen dieser Schlussformeln hervor. 
Der Protest und die Rüge der Kirche waren ganz berechtigt. Diese Gesänge und Geschichten 
zählen nicht zur Gattung des Gebetes oder des Gebetes in Liedform, besonders nicht zu der 
des Bittgebetes.105 Strukturell gesehen gibt es in ihnen weder Anrede noch Bitte. Die 
Menschen glauben seit uralter Zeit an eine übernatürliche Macht und bildeten zu ihr 
verschiedene Beziehungen aus. Die Zauberformel stammt aus dem misstrauischen Verhältnis 
zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch will diese übernatürliche Macht beherrschen, 
sie zum eigenen Dienst zwingen. Deshalb wendet er die Magie an. Die Grundlage des 
christlichen Gebetes ist ein neues Verhältnis, in das der Mensch durch Christus zu Gott 
getreten ist, in welchem Gott der Vater im Himmel, der Mensch sein Kind ist. Dieses 
Verhältnis wird durch unbeschränktes Vertrauen, spontane Hingabe gekennzeichnet.106 Wenn 
das Gebet eines Christen dem unendlichen Vertrauen und Glauben zu Gott entspringt, kann 
ein solches Gebet dogmatisch gesehen Wundermacht innehaben: „Darum sage ich euch: 
Alles, was ihr im Gebete begehret, glaubet nur, dass ihr es erhaltet, so wird es euch werden.” 
(Mk 11,24). 
     Der Christenmensch, der die genannten geistlichen Volksgesänge und Prosatexte auch in 
der Funktion der Beschwörungen bzw. als Amulette verwendete und verwendet, hat eine 
ambivalente Beziehung zu Gott. Er erkennt die Allmächtigkeit des dreieinigen Gottes zwar 
an, aber er will manchmal die Welt selbst beherrschen, die Natur und sein Schicksal, sogar 
das Heil aus eigener Kraft lenken. Er versucht seinen eigenen Willen der Umwelt, sogar auch 
der obersten himmlischen Kraft, Gott, aufzuzwingen. Die Schlussformeln der im Aufsatz 
analysierten geistlichen Volksgesänge und Prosatexte versprechen den Christen eine 
automatische Wirkung, wenn sie den vorgeschriebenen Bedingungen nachkommen. Im Falle 
der Texte Typs „Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin” kommt die magische Kraft zur 
Geltung, wenn man „diesen Traum” besitzt, in seinem Hause aufbewahrt, mit sich trägt, in 
seinen Gedanken heraufbeschwört, spricht oder sich anhört. Was die Volksgesänge und die 
Prosatexte „Über die zwölf Freitage” betrifft, geht der Automatismus der Erfüllung der 
„Verheißungen” dann los, wenn man die an die Freitage anknüpfenden rituellen und 
karitativen Vorschriften befolgt: „Wer diesen Freitag mit Fasten und Beten hält, / wird dieser 
Mensch vor Kopfkrankheiten, Zahnschmerzen / geschützt werden und Gott erbarmt sich 
seiner.”107 
                                                
105 Haag 1981: 516–522. Der Wortartikel „Gebet”. 
106 Haag 1981: 520. Der Wortartikel „Gebet”. 
107 Bessonov 1861–1864: II./6. 130, № 581. 
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105 Haag 1981: 516–522. Der Wortartikel „Gebet”. 
106 Haag 1981: 520. Der Wortartikel „Gebet”. 
107 Bessonov 1861–1864: II./6. 130, № 581. 
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     In Ungarn wurden zur wissenschaftlichen Bearbeitung der heiligen Tradition der 
russischen geistlichen Volksgesänge bisher nur bescheidene Versuche unternommen.108 Mit 
dem in diesem Aufsatz erörterten Thema sind parallele Forschungen betreffs der religiösen 
Gattungen auch in den ungarischen Folklorewissenschaften zu beobachten: Denke man nur an 
die Schriften von Zsuzsanna Erdélyi, Ildikó Kríza und Erzsébet Kámán.109  
     In der prächtigen Übersetzung von Zsuzsa Rab kennt das ungarische Lesepublikum schon 
zwei Textvarianten der russischen geistlichen Volksgesänge „Traum der Gottesgebärerin”.110 
Ich bringe im Anhang meiner Studie drei russische geistliche Volksgesänge „Mariens Traum” 




Der Traum der Gottesgebärerin111  
 
In jener Stadt, Jerusalem, 
Auf dem Altartisch, in der heiligen Kirche 
Wird Christus bereits gekreuzigt, 
In seine Füße werden Nägel geschlagen, 
Seine Rippen werden durchstoßen, 
Er wird vergeblichem Tod preisgegeben, 
Sein heiliges Blut wird vergossen. 
Welcher Mensch diesen Traum dreimal täglich spricht, 
Zu dem wird der Teufel keinen Zugang finden. 
Wenn er zum Gericht geht, wo er verurteil wird, 
Von hohen Herrschaften, großmächtigen Menschen, 
Wird er da Recht haben. 
Für diesen Menschen in Notlage, 
Wenn er auf dem Wege unterwegs ist, in der dunklen Nacht, 
Statt des Fastens und der Beichte, 
Und statt der heiligen Kommunion. 
                                                
108 Szémán 1926: 11–13; Bonkáló 1935: 37–38; Erdélyi 1976: 57–59; Kríza 1982: 53–56; Kámán 2007a: 181–
186; Kámán 2007b: 267–304. 
109 Erdélyi 1976; Erdélyi 1988: 692–748; Erdélyi 1991: 51–142; Erdélyi 2001; Kríza 1982. 
110 Rab 1967: 132–135. 
111 Majkov 1869: 101. 




Kirchengemeinde von Turen 
Gesammelt von I. Vereščagin (19. Jh.) 





Wo schliefst du, gingst zur Ruhe? 
In der Stadt Jerusalem, 
Hinter dem Altartisch Gottes, 
Wo Jesus Christus die Geschirre113 bringt: 
Das rote Blut strömt, 
Und rinnt und schlängelt. 
Wer dieses Gebet weiß, 
Dreimal täglich spricht, 
Wird selig werden. 
Der erste Baum ist der Zypressenbaum, 
Der andere Baum ist die Wahrheit, 
Der dritte Baum ist der Sauerkirschbaum. 
Das Gebet schützt vor Wasser und Überschwemmung, 





Bezirk Jurjew Polskij 
Dorf Jesiplewo 
Nach der Aussage eines Knaben (19. Jh.) 
Man spricht das Gebet beim Schlafengehen und Erwachen 
 
                                                
112 Pypin 1862: 128, № 2. 
113 Geschirre = der Kelch und der Diskus 
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Der Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin114  
 
In der Stadt Jerusalem 
Auf dem Felsen von Zion, 
Da stand eine Kirche; 
In jener Kirche 
Schlief, ging zur Ruhe  
Mütterchen Mareja; 
Sie schlief nicht lange, 
Sie hatte eine große Vision, 
Sie sah einen wichtigen, lebendigen, 
Wahrhaften Traum: 
– Du wurdest Pontius Pilatus überliefert, 
Dem Statthalter, 
Du, mein Sonnenstrahl, 
Wirst gefangen, hohngesprochen, 
In deine Hände und Füße wurden Nägel geschlagen, 
Deine heiligen Rippen wurden mit dem Speer durchstoßen, 
Dein heiliges Haupt wurde mit dem Rohrstock geschlagen, 
Dein heiliges Gewand wurde dir genommen, 
Es wurde in Stücke zerrissen, 
Man verteilte sie untereinander. 
Die verfluchten Juden erfreuten sich, 
Mit ihren Füßen stampften sie, 
Mit ihren Augen blinzelten sie, 
Mit ihren Köpfen nickten sie. 
Mein Sonnenstrahl wurde 




                                                
114 Bessonov 1861–1864: II./6. 202, № 617. 
115 Diese Baumarten sind Transformationen des Lebensbaums des Paradieses bzw. des Baums des guten und 
bösen Wissens. An diese Baumarten knüpfen sich recht wichtige Geschehnisse der Heilsgeschichte. Die Bäume 
Das Kreuz wird bereits aufgestellt und festgemacht, 
Dem Gott wird auf dem Platz eine Kirche errichtet: 
Das Kreuz steht nicht fest, 
Mit seiner flachen Seite legt es sich auf den Boden, 
Jesus Christus selbst sagt zu ihnen, 
Himmlisches Licht und Gott der Hocherhabene: 
– Ihr Juden, geht in die Hölle, 
Bringt den Schädel von Adam aus der Hölle heraus116, 
Stellt das Kreuz auf und macht es fest, 
Stellt es auf die Kuppel der Domkirche Gottes!117 – 
Unser Mütterchen, 
Die Heilige Gottesgebärerin Mareja 
Brach in Tränen aus: 
– Mein geliebter Sohn! 
Ich kann weder vor Dir stehen 
Noch Deine Leiden sehen. – 
Er beschwichtigt sie: 
– Weine nicht, meine Mutter, meine Jungfrau Mareja: 
Am dritten Tag werde ich auferstehen, 
                                                                                                                                                   
des guten und bösen Wissens der Bibel sind nicht näher bestimmt, deshalb waren die christlichen Völker 
bestrebt, sie zu konkretisieren, und sie ergänzten diese mit aus mythologischen Zeiten stammenden Baum-
Vorstellungen (Szigeti 1991: 208). Diese drei Bäume wuchsen nicht weit von der Oberfläche der Erde zu einem 
Baum zusammen, aus welchem dann das Kreuz Christi gemacht wurde (Pypin 1862: 82–83; Jankovics 1991: 
139). Der Tannenbaum symbolisiert die Unsterblichkeit Christi, der Zederbaum seine königliche Herrlichkeit, 
der Zypressenbaum seine Auferstehung (Jankovics 1991: 139; Seibert 1980: 52–54. Der Wortartikel „Baum”). 
Die Bäume des von A. N. Pypin veröffentlichten Textes des „Traums der Gottesgebärerin” sind die Folgenden: 
„Der erste Baum ist der Zypressenbaum, / Der andere Baum ist die Wahrheit, / Der dritte Baum ist der 
Sauerkirschbaum” (Pypin 1862: 128). Der Sauerkirschbaum als Symbol des Lebensbaums, der zugleich auch die 
Frau versinnbildlichen kann, begegnet uns auch bei den Ungarn, wie es auch ein ungarisches Lied bezeugt. Ich 
zitiere daraus zwei Zeilen: „Der Bursche klettert auf den Baum, / auf den Wipfel des Sauerkirschbaums…” 
(Jankovics 1991: 115). 
116 In den anderen Textvarianten des „Traums der Gottesmutter” kommt dieses Motiv nicht vor. Nach der 
„Legende des Heiligen Kreuzes” befand sich Adams Kopf/Schädel nicht in der Hölle, sondern er war auf der 
Stelle der Aufrichtung des Kreuzes Christi begraben. Die apokryphe Geschichte „Über Adams Schädel” in einer 
altrussischen Handschrift aus dem 17. Jahrhundert lässt Folgendes wissen: „…Adams Schädel ist unter dem 
Kreuz; denn die Sintflut schwemmte Adams Schädel nach Palästina, und Salomo fand und brachte ihn nach 
Jerusalem, und bedeckte ihn mit Steinen, und gab [diesem Hügel] den Namen Golgatha, was Schädelstätte 
bedeutet. Während der Passion des Herrn wurde das Kreuz des Herrn hier aufgerichtet. Und als unser Herr J. 
Chr. gekreuzigt wurde und seine lebenspendenden Rippen dorchstoßen wurden, und Blut und Wasser 
herausflossen, da wurde Adam mit Blut und Wasser getauft, und sein ganzes Geschlecht wurde vom ersten Eid 
befreit, und nach der Auferstehung des Herrn zog er wiederum ins Paradies ein.” (Pypin 1862: 14). 
117 In diesem Gesang gelangte Christi Kreuz auf die Kuppel der Domkirche derart, dass das russische Wort 
„glava” zwei Bedeutungen hat. 1. Schädel/Kopf m; 2. Kuppel f. Der Volkssänger scheint die „Legende des 
Heiligen Kreuzes” nicht genau gekannt zu haben, deshalb versetzte er das Kreuz auf die Kuppel der Domkirche. 
Das Kreuz hätte richtig über Adams Schädel in der Erde aufgestellt werden sollen. 
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Und in den Himmel fahren; 
Dein Antlitz werde ich auf Ikonen malen, 
Ich trage sie in die Domkirche Gottes; 
Die heilige Woche wird ankommen, 
Der lichte Auferstehungstag: 
Die Menschen versammeln sich, 
Sie beten zu Gott, 
Sie lesen die Schrift, 
Sie verherrlichen mich, Christus, 
Dich, Mütterchen, 
Heilige Gottesgebärerin, lobpreisen sie. – 
                                                                     Amen. 
Wer den Traum der Gottesgebärerin weiß, 
Ihn dreimal täglich spricht, 
Wird vor der ewigen Qual gerettet, 
Er erbt das Himmelreich, 
Er bekommt eine friedliche Ruhstätte, 
Das lichte Paradies, ewiges Andenken, 
Eine immer brennende Kerze, von nun an bis in alle Ewigkeit. 
Wer auf dem Wege unterwegs ist 
Und den Traum der Gottesgebärerin spricht, 
Wird nicht angegriffen 
Vom Räuber in der Zukunft, 
Weder vom fressgierigen wilden Tier 
Noch vom bösen Menschen. 
Wo sein Tod erfolgt, 
Empfangen nicht die Teufel seine Seele, 
Sondern die Engel des Herrn übernehmen seine Seele, 
Seine Seele werden sie zu Abraham ins Paradies tragen. 
Wenn jemand zu sterben beginnt 
Und den Traum der Gottesgebärerin spricht, 
Lässt ihn der Herr nicht lange leiden, 
Sondern der Herr vergibt seiner Seele schnell. 
Wenn die Frau in Kindersnöten zu gebären beginnt, 
Und den Traum der Gottesgebärerin spricht, 
Lässt der Herr sie sich nicht lange quälen, 
Sondern er lässt ihr die Seele schnell gebären. 
 
Dörfchen Prijatnoje 
Gesammelt von P. V. Kirejevskij (Erste Hälfte des 19. Jh.s) 
Man spricht das Gebet morgens und abends 
 
Der Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin118 
 
”Ich, die Hochheilige Gottesgebärerin, schlief in der heiligen Stadt, dem judäischen Jerusalem 
ein.” Und unser Herr Jesus Christus kam zu ihr: – Amen119, sage ich dir, meine Mutter, 
Hochheilige Gottesgebärerin. – „Ich schlief in der heiligen Stadt, dem judäischen Bethlehem 
ein.” – Was sahst du in deinem Traum? – Und die Hochheilige Gottesgebärerin sagte ihm: 
„Mein vielgeliebter Sohn, Jesus Christus! Ich schlief in der heiligen judäischen Stadt ein, und 
sah einen sehr wunderbaren und schrecklichen Traum, den Archistrategen, Erzengel Gabriel 
und die himmlischen Heerscharen.” Und unser Herr Jesus Christus sagte ihr: – Amen, amen, 
sage ich dir, meine Mutter, vielgeliebte Hochheilige Gottesgebärerin! Was sahst du in deinem 
Traum? – Die Hochheilige Gottesgebärerin sagte ihm: „Mein Sohn und Gott! Mein Schoß und 
meine Kehle öffnen sich nicht.” Sie sagte ihm die Wahrheit: „Ich sah einen wunderbaren 
Traum. Du, mein Herr, Jesus Christus, wurdest von den Juden gefangen und gefesselt, zu 
Pontius Pilatus zur Verurteilung geführt und zum Statthalter zur Kreuzigung. Und du wurdest, 
mein Herr, Jesus Christus, auf dem Zypressenbaum, Zederbaum und Tannenbaum gekreuzigt, 
unter ihnen, deine Hände und Füße wurden mit Nägeln zum Kreuz genagelt, und auf dein 
Haupt wurde eine Dornenkrone gesetzt, und dir wurde Galle zu trinken gegeben, man schlug 
auf dein Haupt, du wurdest bespuckt und geohrfeigt, und deine heiligen Rippen wurden mit 
dem Speer durchstoßen, und sofort flossen Blut und Wasser heraus, zur Genesung der 
Christen und zum Heil unserer Seele. Der Greis Nikodemus nahm deinen heiligen Leib vom 
Kreuz ab, und Joseph mit gottesähnlichem Gesicht wickelte ihn in ein reines Tuch ein und 
legte und verschloss ihn in der neuen Gruft. Und am dritten Tag bist du von den Toten 
auferstanden und hast der ganzen Welt ewiges Leben geschenkt, und hast die Schrift von 
                                                
118 Bessonov 1861–1864: II./6. 213–214, № 622. 
119 Jesus ist der Einzige, der seine Aussprüche mit Amen einführt und dem Amen einen neuen, in der 
rabbinischen Literatur unbekannten Sinn („fürwahr”) gibt, indem er damit die Wahrheit seiner Worte verbürgt 
und mit seiner persönlichen Autorität garantiert. Daher wird Jesus selber „das Amen” genannt (Haag 1981: 59–
60. Der Wortartikel „Amen”.). 
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auferstanden und hast der ganzen Welt ewiges Leben geschenkt, und hast die Schrift von 
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119 Jesus ist der Einzige, der seine Aussprüche mit Amen einführt und dem Amen einen neuen, in der 
rabbinischen Literatur unbekannten Sinn („fürwahr”) gibt, indem er damit die Wahrheit seiner Worte verbürgt 
und mit seiner persönlichen Autorität garantiert. Daher wird Jesus selber „das Amen” genannt (Haag 1981: 59–
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Adam zerrissen.120 Und unser Herr, Jesus Christus, Gottes Sohn, sagte ihr. – Ach, meine 
vielgeliebte Mutter, Hochheilige Gottesgebärerin! Fürwahr ist dein Traum, der der 
Gottesgebärerin real und wahr. Wer ihn auf dem Wege unterwegs bei sich trägt, zu dem 
werden weder der Teufel noch ein böser Mensch einen Zugang finden und er wird vor 
Schwerthieben bewahrt werden. Wer deinen Traum, den der Gottesgebärerin in seinem Hause 
hält und in Reinheit aufbewahrt, wird jenes Haus vor Feuer geschützt werden. Wenn jemand 
auf Gewässern fährt und ihn bei sich hält, wird eine ungestörte Ruhe haben und wenn er 
spricht, bekommt er gebührende Ehre. Wenn jemand, der zu sterben begann, und deinen 
Traum, den der Gottesgebärerin in seinen Gedanken heraufbeschwört, oder ihn sich vorlesen 
lässt, wird er vor der ewigen Qual gerettet werden und vor dem ewigen Feuer, schwarzer 
Finsternis, der Hölle des Tartaros, und die Engel des Herrn nehmen seine Seele mit Anstand 
zu sich und bringen sie ins Himmelreich, sie übergeben sie in Ehre Abraham, damit er sie ins 
Paradies bringt. – Jetzt, und immerdar, bis in die Ewigkeit, amen. 
     Dieser Brief121 wurde vom König zu Nazareth in Judäa in der Nähe des Grabes des Herrn 
gefunden; dieses Wort stammt von unserem Herrn Jesus Christus selbst; und von dem 
römischen Papst, der ihn weihte und sandte ihn seinem Bruder, dem König, gegen die Feinde. 
Und dieser Brief hat folgende Kraft: wer ihn lesen oder abschreiben will, in seinem Hause 
hält, [schaden] jenem Haus weder Feuer noch Zauberer, noch böse Menschen, keinerlei 
Schaden anhaben können. Und in welchem Hause die schwangere Frau ihn bei sich hält, wird 
sie ihr Kind leicht gebären, und der Herrgott schützt sie vor allerlei ekeliger Krankheit. Ich 
bitte dich, mein Herr, um deiner heiligen Leiden willen, mit welchen du für uns Sünder 
                                                
120 Vgl. dazu den folgenden Auszug aus einer russischen Apokryphe: „…Und Adam begann die Erde zu pflügen, 
und der Teufel kam herbei und stellte sich vor ihn und sagte: die Erde gehört mir, und der Himmel und das 
Paradies gehören Gott; wenn du meiner werden willst, pflüge die Erde; wenn du aber Gott gehören willst, so 
gehe ins Paradies… Schreibe mir eine Schrift, sagte der Teufel, dann erlaube ich dir die Erde zu pflügen, dann 
wirst du meiner werden. Adam sagte: wer die Erde besitzt, dem gehöre ich mit meinen Kindern. Der Teufel 
erfreute sich und sagte: dann schreibe mir nieder, was du gesagt hast. Und er… schrieb die Schrift und sagte: 
wer die Erde besitzt, dem gehöre ich mit meinen Kindern. Der Teufel nahm Adam die Schrift ab und bewahrte 
sie auf… und Adam wusste nicht, dass Gott die Nacht und den Tag noch vor ihm erschuf, und setzte sich vor das 
Paradies und beweinte das Leben im Paradies… Der Teufel kam zu ihm und sagte ihm: warum seufzt du und 
weinst? Adam sagte: das Licht des lichtvollen Paradieses versteckte sich durch meine Schuld. Der Teufel sagte 
ihm: ich gebe dir Licht, aber du schreibe mir eine Schrift, sowohl dein Geschlecht als auch deine Kinder. Adam 
gab ihm  des Lichtes halber eine Schrift, und schrieb Folgendes: wer das Licht besitzt, dem gehöre ich mit 
meinen Kindern; und der Tag brach heran und das Licht bestrahlte das ganze Weltall, und der Teufel nahm 
Adam die Schrift ab, und er versteckte sie auch im Fluss Jordan unter den Stein, wo sich Christus taufen ließ.” 
(Pypin 1862: 2). 
121 Der in diesem Absatz zu lesende Text ist der einleitende Teil zu einem „Himmelsbrief”, und er betitelt diesen 
„Himmelsbrief”, indem er die Liste der Fälle seines Wirkungskreises mitteilt. Der russische Text zeigt in Bezug 
auf ihre Herkunft mit dem von Ludwig Strackerjan 1909 veröffentlichten Vorwort zu einem deutschsprachigen 
Gebet eine nahe Verwandtschaft (Strackerjan 1909: 62). 
gekreuzigt wurdest! Heiliger Täufer unseres Herrn, Johann! Rette uns vor allerlei Unglück 
und Krankheit, Tag und Nacht und während der vollen vierundzwanzig Stunden. 
     Dieser Brief122 wurde auf dem Ölberg in Griechenland vor der Ikone des Archistrategen 
Michael gefunden. Und ihr, Christen, haltet den Sonntag, und auch die Feiertage des Herrn. 
Weil ich euch sechs Tage zur Arbeit bestimmte, den siebten aber zur Ruhe. Wenn ihr meinen 
Geboten nicht gehorsamen werdet, schicke ich auf euch Hungersnot, werde ich euch mit 
grausamer Seuche vertilgen, und bei euch werden sich Zar gegen Zaren auflehnen, König 
gegen König, Pope gegen Popen, Sohn gegen seinen Vater, Nachbar gegen Nachbarn, Bruder 
gegen Bruder, und es wird auf Erden ein großes Blutvergießen geben, ich bestrafe euch alle, 
und nehme euch das Essen weg. Ich werde euch mit Hungersnot und Feuerbrunst bestrafen, 
und ich lasse auf euch schwarze Vögel los, solche mit eisernen Schnäbeln, und sie werden 
euch hacken, und ihr werdet schreien: ich werde eure Stimme nicht hören, und es wird bei 
euch grausame Sachen geben. Wenn meine vielgeliebte Mutter, die Hochheilige 
Gottesgebärerin, für euch nicht beten würde, und eure Schutzengel, wäret ihr schon längst 
verdorben und an Hungersnot gestorben. Deshalb sollen alle Menschen, junge und alte, die 
Kirchen Gottes besuchen, und an ihre Sünden denken, die sie in jener Woche begingen. Ich 
gebiete euch durch meine heilige Handschrift auch noch, dass ihr nicht umsonst schwört, ihr 
nicht bei Himmel und Erde schwört, nicht falsches Zeugnis ablegt, ihr sollt eure Väter und 
Mütter ehren, und ihr werdet in Wohlstand leben und langes Leben wird euch auf Erden 
beschieden. Wenn ihr diesem meinen Wort gehorsamen werdet, vermehre ich euch die Zahl 
der Jahre eures Lebens, und ihr alle werdet befriedigt, und ich gebe euch das Himmelreich, 
und ich vergebe euch eure Sünden. Zum letzten Mal gebiete ich euch, mein Volk, dass ihr auf 
meine Worte achtet und betet, und an diesen meinen Brief glaubt. Wer an ihn nicht glauben 
würde, wird verflucht sein von nun an bis in alle Ewigkeit. Welcher Mensch aber an diesen 
Brief glauben wird, dem werden seine Sünden vergeben, und er gewinnt das Himmelreich, 
wenn er auch so viele Sünden hat, wie es Sandkörner auf dem Meeresgrund und Gräschen auf 
Erden und Sterne am Himmel und Blätter auf den Bäumen gibt. 
     Wer den Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin in seinem Hause halten wird, und ihn in 
Reinheit aufbewahrt, mit all seinem Streben, wird sein Haus vor den bösen Teufeln und dem 
unreinen Geist bewahrt werden, er wird Getreide und Vieh in Hülle und Fülle haben. Wenn er 
vor den Zaren treten wird, wird beschenkt werden, und erlangt von Gott Erbarmen, und wird 
                                                
122 Dieser Absatz schwört schon wirklich die Aussage des sogenannten „Himmelsbriefes” herauf, der auch 
andere Namen hat: „Epistel über den Sonntag” oder „Jerusalemer Rolle”. Er mahnt die Christenheit an das 
unbedingte Einhalten des Sonntags und gibt die Liste der daran anknüpfenden Verbote und Bedrohungen bzw. 
der irdischen und himmlischen Güter an. 
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vor dem Gericht nicht verurteilt. Wenn Gottes Diener auf Meer oder Flüssen oder Teichen 
[fährt], wird er vor Versinken bewahrt, und vor dem unreinen Geist errettet. Wenn man zur 
Unterredung geht und den Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin mit sich bringt, wird 
einem gebührende Ehre erwiesen. Wenn man sich in den Wald begibt und den Traum der 
Hochheiligen Gottesgebärerin mit sich bringt, wird man im Wald sowohl vor fressgierigem 
wildem Tier als auch vor böser Schlange und vor allen bösen Geistern geschützt. Wenn man 
zu sterben beginnt und den Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin in seinen Gedanken 
heraufbeschwört, wird er keines bösen Todes sterben, und die Engel des Herrn nehmen seine 
Seele zu sich und bringen sie in Ehre weg. 
     Diesen Brief versah der achte Patriarch mit seinem Siegel in der Stadt Jerusalem, in der 
Kirche der heiligen Apostel, und er wurde mit einem Schloss verschlossen. Dieses 
lebenspendende Kreuz, schützendes Kreuz ist für die Engel eine Ehre, für die Teufel aber ein 
Geschwür, es ist zum Vertreiben aller unreinen Geister bestimmt. Das ist der Traum der 
Hochheiligen Gottesgebärerin: der Herr Jesus Christus selbst, die Hochheilige 
Gottesgebärerin, die Archistrategen Michael und Gabriel, das anzubetende und 
lebenspendende Kreuz des Herrn, und Johann, also der zu ehrende und glorreiche Prophet des 
Herrn und sein vor ihm gehender Täufer, und der heilige und immer glorreiche Apostel, also 
der Theologe Johann, und die heiligen Märtyrer Christi, also Feodor, Dimitrij, Grigorij, Nikita 
und Jevstafija, die Märtyrer Christi, und die heiligen kostenlos heilenden Ärzte Kozma und 
Domian, und durch die Gebete aller heiligen gerechten Menschen, Gottvater von Akim und 
Anna, errette mich vor der ewigen Qual, und dass niemand vor dem Gericht gegen mich 
Anklagen vorbringen könne. Wenn jemands Frau schwanger ist, und vor der Geburt Tod 
eintreten kann, und wenn jemand den Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin zur Frau 
bringt und ihr unter den Kopf legt, wird sie ihren Sohn oder ihre Tochter gebären, und beide 
werden gesund. Wer aber den Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin in seinen Gedanken 
heraufbeschwört oder ihn mit Glauben und Ehre liest, oder auf Wegen gehend mit sich trägt, 
wird vor Räubern und der ewigen Qual gerettet, und nun, und immerdar, und bis in die 
Ewigkeit, amen. 
 
Gesammelt von P. V. Kirejevskij 
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      Die Grundlagen der abendländischen und damit der deutschen Kultur bilden Antike, 
Christentum und Germanentum. Man muss aber beachten, dass die antike Kultur und das 
Christentum dem Mittelalter schon als eine geschichtliche Einheit überliefert wurden und die 
schöpferische Kraft in dieser Einheit begründet war. Die Antike umfasst im wesentlichen den 
griechischen und den römischen Kulturbereich. Zu ihrer Unterscheidung lässt sich ganz 
allgemein sagen, dass die geistigen Impulse stärker von Griechenland herrühren, die 
staatlichen und rechtlichen mehr von Rom.1 
                                                
1 Gössmann 1996: 9. 
     Über das Leben der Germanen gibt es verhältnismäßig wenige schriftliche Quellen, und 
diese stammen von den römischen Schriftstellern Cäsar (100 – 44 v. Chr.)2 und Tacitus (55 – 
120 n. Chr.)3. Die Zeugnisse germanischer Dichtung setzten viel später ein. Deshalb ist eine 
Beschreibung germanischer Lebensanschauungen nicht einfach. Zudem handelt es sich bei 
den Germanen um eine Vielzahl von Stämmen  und Völkern, die sich kulturell voneinander 
unterschieden. Vieles von der Weltanschauung und Lebenshaltung der Germanen hat sich in 
den beiden nordgermanischen Werken der Edda erhalten; die Ältere Edda4 ist eine Sammlung 
alter Lieder und Heldensagen, die Jüngere Edda5 stellt ein Lehrbuch der damaligen Poetik dar 
mit Beispielen aus der germanischen Mythologie und Dichtkunst. 
     Alle germanischen Stämme hatten eine feste religiöse Bindung an das Göttliche, wie es in 
der Natur aufscheint. Sie bauten keine Tempel, sondern verehrten ihre Götter auf Berghöhen 
und in heiligen Hainen. Der Kreislauf des Jahres, die Gestirne wie auch die 
Naturerscheinungen überhaupt, wurden religiös aufgefasst. Daneben trat aber noch ein 
anderer religiöser Aspekt: die Spiegelung des Heldischen und Sippenhaften in der 
menschenähnlich vorgestellten Welt der Götter, deren bekanntester der Gott Wodan ist. Das 
Pferd galt als ihm geheiligtes Opfertier.6 Die Namen der Wochentage in den germanischen 
Sprachen gehen auf den germanischen Mythos zurück,7 und manches vom heute noch 
lebendigen Brauchtum ist eine christliche Umformung religiöser Vorstellungen des 
Germanentums. In manchen Wochentagsnamen sind die Namen der alten Götter der 
heidnischen Germanen erhalten geblieben.8 
     Die religiösen wie kulturellen Lebensanschauungen der Germanen wurden durch die 
Christianisierung9 zu einem guten Teil verdrängt. Sie galten seither als heidnisch und damit 
zugleich als primitiv und verachtungswürdig. Unter dem Einfluss der kirchlichen Institutionen 
war man im Stadium der Missionierung10 darauf bedacht, das Germanisch-Heidnische in 
Vergessenheit geraten zu lassen. Erst später interessierte man sich für die Erhaltung dessen, 
was überdauert hatte. Mit der Verbreitung des Christentums fand eine allgemeine Belebung 
des Kulturlebens statt: das Christentum war gleichzeitig der Vermittler antiker Kultur. 
                                                
2 De bello Gallico/Gallischer Krieg (58–51 v. Chr.). S. dazu Schönberger 2004. 
3Germania. Über Ursprung, Lage, Sitten und Völkerschaften Germaniens. In: Tacitus MCMXXXV: 81–109. 
4 Die Ältere Edda 1987. 
5 Niedner – Neckel 1966. 
6 Hutterer 1975: 97–103.; Tokarev 1988: I. 596–598, 607.; Gössmann 1996: 15–16. 
7 Gössmann 1996: 16. 
8 Hutterer 1975: 95, 102–103.; Kluge 1989: 143, 151, 231, 483. 
9 Schreiber 1984.; Szántó 1987–1988: I. 269–274. 
10 Lévay 1937: I. 279–337. 
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     Von einer besonderen „Vorherbestimmung” gerade der germanischen Stämme und Völker 
für das Christentum wird man kaum sprechen dürfen, wenn man bedenkt, dass mehr als 600 
Jahre bis zum Eintritt aller germanischen Stämme in die Kirche, von den ältesten Goten11 bis 
zu den Schweden, verflossen sind, während die antike Welt weniger als die Hälfte dieser Zeit 
dazu brauchte, und wenn man weiter bedenkt, dass die Annahme des Christentums durch 
germanische Stämme nur zum geringen Teil die Folge einer eigentlichen Bekehrung aus 
freiem Entschluss, zum größeren Teil dagegen ein Werk der Politik und des Zwanges war.12 
     Unter den ausgewanderten Stämmen war der angelsächsische der einzige, der die nationale 
Sprache und Kultur in der fremden Umgebung zu behaupten vermochte. Sontst blieben ihnen 
nur die sesshaften treu: die Skandinavier, die in ihrer allen fremden Einflüssen schwer 
zugänglichen Heimat den alten Glauben und die alte Poesie am längsten und am reinsten 
unter allen Germanen bewahrt haben, und die Deutschen, welche ebenso wie die 
Angelsachsen früh die tiefgreifende Einwirkung römisch-christlicher Bildung erfuhren, ohne 
dafür ihre Nationalität preiszugeben. 
      Ein deutsches Volkstum hat es nie gegeben, es prägte sich immer nur aus in der Eigenart 
der einzelnen deutschen Stämme, die sich charakterlich und sprachlich voneinander 
unterschieden. Das Wort „deutsch” war der seit dem 8. Jahrhundert aufgekommene 
Gesamtname der germanischen Hauptstämme Mitteleuropas. In der Gegenüberstellung zu den 
Welschen (ahd. wal(a)hisc ’romanisch’) wie zu den Slawen wurde das latinisierte theodiscus 
(’zur theoda (Stamm) gehörig’) zum zusammenfassenden Volksnamen für die Stämme der 
Franken, Sachsen, Bayern, Alemannen, Thüringer, Friesen, und vermutlich in solcher 
Bedeutung erscheint teutiscus auch 845 in Oberitalien.13 
     Das „siegreiche“ Vordringen dieser römisch-christlicher Kultur aber und die allmähliche 
Verdrängung und Umbildung der heidnischen volkstümlichen Überlieferungen und 
Anschauungen durch sie kennzeichnet im wesentlichen die geistige Entwicklung 
Deutschlands im Mittelalter. 
     Gewisse Einflüsse römischer Kultur haben die Germanen schon seit ihren ersten 
Berührungen mit den Römern erfahren. Römische Heere und römische Händler in 
Deutschland, Germanen als römische Söldner und Bundesgenossen, die Römerstädte am 
Rhein und an der Donau (Köln, Bonn, Trier, Mainz, Augsburg, Regensburg, Wiesbaden) 
bildeten die Vermittlung. Nicht wenige lateinische Wörter, die schon vor der hochdeutschen 
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Lautverschiebung in die deutsche Sprache aufgenommen wurden14, die Gestaltung der Runen 
nach dem Muster der lateinischen Schrift15 und mancherlei andere Zeugnisse verraten die 
Spuren jener Einwirkungen. Es ist möglich, dass diese Einwirkungen sogar den heidnischen 
Kultus der Germanen nicht ganz unberührt ließen. Von einem tieferen Einschneiden fremder 
Einflüsse in das nationale Wesen aber kann bei alledem vor der Einführung des Christentums 
nicht die Rede sein. 
     Das Ereignis, das die Christianisierung Deutschlands im Grunde entschied, war die 
Eroberung des römisch-christlichen Nordgalliens durch die Franken. Die unter diesem Namen 
vereinigten Stämme vom Mittel- und Niederrhein hatten bereits seit der Mitte des 3. 
Jahrhunderts das westliche Nachbarland beunruhigt. An Stelle ihrer Raubzüge trat allmählich 
ein stetes Vorwärtsdringen. Über Holland und Belgien, über Köln und Trier hinweg dehnten 
die Franken nach und nach ihr Gebiet aus, bis Chlodwig (Chlodowech) im Jahre 486 bei 
Soissons der Römerherrschaft in Gallien den Todesstoß gab.16 Die römischen Soldaten 
wurden ins fränkische Heer übernommen. Das fränkische Reich erstreckte sich damit bis zur 
Loire. Es umfasste eine große romanisierte christliche Bevölkerung mit einer auf die 
städtischen Bischofssitze gestützten kirchlichen Organisation, widerstandsfähig in religiöser 
wie in nationaler Beziehung. An ihr Aufsaugen durch die germanischen Eroberer war nicht zu 
denken. Umgekehrt blieben aber auch die Franken durch den festen und ununterbrochenen 
Zusammenhang mit dem germanischen Stammlande vor dem völligen Aufgehen ihrer 
Nationalität in der überlegenen Kultur der Unterworfenen bewahrt. 
     Das epochemachende Ereignis für die Einführung des Christentums bei den eigentlichen 
Deutschen, der tatsächliche Anfang der Christianisierung Deutschlands, ist der Übertritt 
Chlodwigs I. (482 – 511) mit seinem kriegerischen Gefolge zur katholischen Kirche im Jahre 
498 n. Chr.17  
     Von größter Bedeutung war der Umstand, dass die Franken das Christentum nicht wie die 
Ostgermanen (Wandalen, Gepiden, Langobarden, Burgunder, Rugier, Heruler, Goten)18 nach 
der Lehre des Arius19 annahmen, sondern nach dem orthodoxen Bekenntnis der lateinischen 
Kirche, als deren vornehmster Vertreter schon damals der römische Bischof galt. Bekanntlich 
ist dieser Arianismus mit seinen Trägern verschwunden. Chlodwigs Bekehrung zum 
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katholischen Christentum und nicht zum Arianismus war politisch bedeutungsvoll: Sie trug 
wesentlich zur Entwicklung der Vormachtstellung des Fränkischen Reiches im Abendlande 
bei. So übernahmen die Franken in dem Gefühl des auserwählten Volkes Christi die Rolle der 
Vorkämpfer für den wahren Glauben gegen die germanischen Ketzer (Arianer) und Heiden. 
Sie wurden die Schirmer des Stuhles Petri und dadurch in der weiteren Folge die kirchlich 
anerkannten Erben des Römischen Imperiums. 
     Von einer geistigen und sittlichen Veredelung der Franken durch Christentum und 
Römertum ist freilich zunächst noch wenig genug zu merken. Mag auch der Bericht sagenhaft 
sein, dass Chlodwig mit der Annahme des neuen Glaubens nur ein Gelöbnis einlöste, das er 
vor einer Schlacht gegen die Alemannen dem Christengott für den Fall des Sieges abgelegt 
hatte, mag vielmehr sein Übertritt lediglich das Werk seiner katholischen Gattin, der 
burgundischen Chrodegilde (Chrodichild), gewesen sein,20 darin traf doch die Sage das 
Richtige, dass er sich in den Dienst des neuen Gottes gab, weil er ihn für den stärkeren hielt, 
nicht weil ihn ein religiöses Herzensbedürfnis zu ihm drängte. 
     Und nicht anders war es mit dem Volk, das seinem Beispiel folgen musste. Die Wunder, 
die man von dem Gott und den Heiligen der Christen vernahm und erwartete, waren dabei 
ausschlaggebend. Man suchte im Christentum eine magische Kraft, nicht den Frieden der 
Seele. Die persönlichen Motive dieses Übertritts mögen ähnlich gewesen sein denen 
Konstantins des Großen, mit dem Chlodwig auch an weltgeschichtlicher Wirkung verglichen 
werden kann. Beide überzeugten sich also davon, dass Christus der stärkere, der den 
militärischen Sieg verleihende Gott sei. Aber zu diesem persönlichen Motiv gesellte sich die 
politische Erwägung des Vorteils, der dem fränkischen Sieger aus der Annahme der Religion 
der besiegten romanisierten Gallier erwuchs. Sie beförderte die Verschmelzung der Gallier 
und der Franken zu einem Volk. 
     Die merowingischen Könige bieten das abschreckende Schauspiel von Barbaren, deren 
Leidenschaften, durch gewaltigen Machtzuwachs entfesselt, in Berührung mit einer 
verfeinerten Kultur nicht veredelt, sondern vergiftet werden. Gewiss darf man das Maß von 
Gewissenlosigkeit, Brutalität und Hinterlist, das sich in den Taten dieses Herrscherhauses 
zeigt, nicht auch bei dem Volke voraussetzen, aber gewalttätiger Egoismus herrschte 
überall.21 
     Doch lassen weder Chlodwig und sein Geschlecht noch seine Franken vorläufig jene 
sittlichen Wirkungen des neuen Glaubens verspüren, in denen wir den Kern des Christentums 
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erblicken. Vergleicht man die Beschreibung, die der gallische Schriftsteller Salvianus um 450 
in seinem Hauptwerk „De gubernatione Dei” (Von der Weltregierung Gottes)22 von der 
bewundernswerten Züchtigkeit der verschiedenen germanischen Stämme entwirft, die teils 
ketzerische Arianer, teils noch Heiden sind, und von ihren Tugenden, von der Keuschheit der 
Goten, der Gastfreundlichkeit der Franken, der Mildherzigkeit der Sachsen  mit den offenen 
Schilderungen des Bischofs Gregor von Tours (um 539 – 594) in seinem Werk „Historia 
Francorum“ (Frankengeschichte)23 von dem Leben seiner fränkischen Zeitgenossen drei 
Menschenalter nach dem Übertritt zum Christentum, so sieht man, dass hier zunächst nur ein 
Tausch der Religion, keine Bekehrung zu einer neuen religiösen Denkungsweise 
stattgefunden hat. Nicht die christliche Religion, sondern die Ordnungen und 
Lebensgewohnheiten der Kirche als einer äußerlich rechtlichen Einrichtung sind von dem 
kriegerisch stolzen, gewalttätigen und zur Weltentsagung wenig geneigten Frankenheer 
angenommen worden. Erst allmählich haben katholisches Dogma, Sittenlehre und Disziplin 
einen umbildenden Einfluss auf die Franken und die ihrem Beispiel folgenden Stämme 
ausgeübt, und nur durch vielhundertjährige strenge Zucht hat es die Kirche, stets anknüpfend 
an jene Ehrfurcht vor dem Überweltlichen, dahin gebracht, dass alle Momente des 
individuellen und gemeinsamen Lebens der germanischen Stämme mit der Erinnerung an die 
christliche Heilsgeschichte und Erlösungslehre so fest verwuchsen, dass das Volksgemüt, 
auch wo es sich selbst überlassen blieb, diesen unbedingt anhing. 
     Einstweilen erschien den Franken der von ihnen angenommene Gott Christus wie ein 
neuer Volkskönig, als ein mächtiger, berühmter Herrscher: der kräftigste der Könige, der liebe 
Landeswart, der gern viele Mannen empfängt und ihnen Schutzherrschaft verheißt.  Im Prolog 
des Gesetzes der salischen Franken, der Lex Salica (5. Jh. n. Chr.)24, abgefasst, nachdem sie 
sich zum katholischen Glauben bekannt und „frei gehalten hatten von aller Ketzerei”, heißt 
es: 
 
„Es lebe Christus, der die Franken liebt, er bewahre ihr Reich bis in die Ewigkeit, er erfülle 
ihre Fürsten mit dem Licht seiner Gnade und beschirme das Heer, er verleihe dem Glauben 
Schutzwehr, Friede, Glück und Gesundheit durch ungezählte Jahrhunderte. Denn das ist das 
Volk, das tapfer und stark das harte Joch der Römer im Kampf von seinem Nacken schüttelte 
und, nachdem es die Taufe des Christentums angenommen, die Leiber der heiligen Märtyrer 
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kostbar mit Gold und edlen Gesteinen schmückte, die Leiber, welche die Römer mit Feuer 
verbrannt, mit Eisen durchbohrt, den wilden Tieren zum Zerreißen vorgeworfen haben.“25 
      
     Man sieht, es ist von diesem naiven Pochen auf die äußeren Verdienste um die Sache 
Christi bis zu der männlichen Gottesfurcht eines Walther von der Vogelweide (um 1170 –  um 
1230) und der Innigkeit der Christusminne der deutschen Mystiker (14. – 15. Jh.) noch ein 
weiter Weg. 
     Die Werke der Religion und Frömmigkeit waren äußerlich, Zeugnisse einer von dem Geist 
des Heidentums wenig verschiedenen Gesinnung, oft genug auch mit heidnischen Bräuchen 
gemischt. An Fürsorge für die Kirche ließen es die Könige keineswegs fehlen: sie stifteten 
und begabten Kirchen und Klöster, statteten die Bistümer reichlich aus, stellten deren Inhaber 
den ersten weltlichen Großen gleich und suchten den kirchlichen und den staatlichen 
Organismus möglichst fest zu verbinden. Aber gerade dadurch wurden die Bischöfe vom 
König zu abhängig, um eine standhafte Opposition wagen zu können, wurden in rein 
weltliche Interessen und Machtfragen selbst zu sehr verstrickt, um ihnen gegenüber die 
Gebote und den Geist der lehre Christi zur Geltung zu bringen. 
     Das Christentum trat den Franken entgegen in der Gestalt der römisch-gallischen Kirche, 
die im 4. Jahrhundert durch die Wirksamkeit des Heiligen Martin von Tours († 397)26 das 
Heidentum äußerlich überwunden und im 5. Jahrhundert eine rege geistige Tätigkeit entfaltet 
hatte. Sie stand in Verbindung mit Rom, zählte nach römischen Konsulatsjahren, lebte nach 
römischem Recht und bewahrte die orthodoxe Lehre. Die von ihr gepredigte Religion ist die 
des Glaubens an die Heilige Dreieinigket im orthodoxen Sinn, und an die Heiligen, die 
damals für besonders groß galten, an die Unumgänglichkeit einer bischöflichen und 
priesterlichen Vermittlung beim Gottesdienst, an die besondere Verdienstlichkeit des 
mönchischen Lebens; sie ist der Glaube an die Wunderkraft von Reliquien, an die 
bewahrende Kraft von Bittgängen und Prozessionen, von heiligen Kapellen, Kreuzzeichen 
und geweihtem Wasser. Dazu kommt die Überzeugung von der Vorzüglichkeit der mehr 
passiven Tugenden: Geduld, Barmherzigkeit, Herablassung zu den Armen, Güte gegen  
Sklaven, Milde gegen Verbrecher, die das Höchste sind nächst dem asketischen Verzicht auf 
irdische Wohlbehagen.27 
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     Im Vergleich mit jener ursprünglichen Religion des Neuen Testaments, die eine 
ungetrennte Gottes- und Nächstenliebe, die von allen gleichmäßig Friedfertigkeit und 
Erhebung über alles Irdische bis zum Verzicht auf Ehre und Eigentum verlangt, ist das eine 
zwiegestaltige Religion, die einerseits gegen ein Minimum von Leistungen der Unterwerfung 
unter die Kirche die Seligkeit verspricht, und doch andererseits nicht verzichtet auf das 
Maximum von Leistungen der mönchischen Vollkommenheit. 
     Und nur ein solches Christentum war zunächst imstande, germanische Völker zu einer 
höheren Gesittung zu erziehen, die als kraftstrotzende, kühne, beutegierige und oft genug 
gegen Untreue treulose Eroberer das Römische Reich zertrümmelten. Sie verbanden zwar mit 
der vollen Lust am Diesseits – an einem Leben voll Kampf, Gelage und Jagd – tiefsinnige 
Ahnungen von einem Leben nach dem Tode, das dem Tapferen Ehre und Sieg und nur dem 
Gleichgültigen ein ewiges Dämmerdasein bietet, aber sie wussten noch nichts von einer 
Lebensaufgabe strenger Leibes- und Geistesarbeit, vom Denken, Sinnen, Sorgen und Sparen 
für die Zukunft. 
     Schon am Anfang der Christianisierung finden sich doch neben der Willkür und 
Gesetzlosigkeit fränkischer Herren als erste Wirkung der Ehrfurcht vor dem Heiligen ein 
tiefes Gefühl der Bußpflicht zur Besserung (Opfer, Fasten, Beten, Wallfahrten) für einzelne 
Frevel, woran die Kirche anknüpfen konnte. Vor allem entfachte die Kirche die 
Opferbereitschaft für Kirchenbauten. Die Errichtung solcher Privatkapellen hat den Grund 
gelegt zu dem System von Landpfarreien, das die germanischen Landeskirchen 
ackerbaubeflissener Bauernvölker von der römischen Kirche städtischer Bürgerschaften 
unterscheidet. Noch höher gewürdigt wurde die Stiftung von Klöstern, in denen für das 
Seelenheil der Stifter gebetet wurde. 
     Daneben aber behauptete sich im ganzen Umfang des Christentums germanischer Völker 
die alte Anhänglichkeit an die in der heidnischen Vorzeit heiligen Kultstätten in Wäldern, an 
Felsen, Quellen und Kreuzwegen, blieben Gelübde und Beschwörungen, Amulette, 
heidnische Festtage und Glückstage in Geltung. Man konnte den alten Göttern entsagen, denn 
der neue Glaube – wie hart er auch das persönliche Ehrgefühl, das Rachebedürfnis und die 
Verflochtenheit des Einzelnen in das Recht der Sippe bekämpfte – bot doch mehr und behielt 
dabei völlig den polytheistischen Charakter der alten Naturreligion. 
     Was man mit dem Namen „Kirche“ benannte, war nicht die juristische Körperschaft, die 
das kanonische Recht meint, oder jener mächtige soziale Organismus, den wir heute Kirche 
heißen, sondern es war ein wunderwirkendes Mysterium, ein Inbegriff von göttlichen 
überirdischen Mächten, nämlich die göttliche Dreieinigkeit, die Mutter Gottes, die Heiligen 
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kostbar mit Gold und edlen Gesteinen schmückte, die Leiber, welche die Römer mit Feuer 
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im Himmel und ihre Stellvertreter, Dolmetscher und Diener auf Erden: Bischöfe, Priester und 
Mönche; und jenes Gotteshaus, wo die „Wandlung“ (Hauptteil der katholischen Messe, in 
dem Brot und Wein durch Sprechen der Konsekrationsworte in Leib und Blut Christi 
verwandelt werden) vollzogen und getauft wurde, wo einer zum Dienstmann des 
Himmelsgottes angenommen wird – das Wort für den getauften Christen, fidelis, hat zugleich 
diesen Sinn: lat. fidēlēs Pl.: 1. ‚Gläubige’; 2. ’Gefolgsmannen, Dienstmannen’ –,  ist eine 
Einlasspforte in dieses überirdische Reich.28 
     Erst nachdem die fränkische Kirche selbst einen Läuterungsprozess durchgemacht hatte, 
gewann sie die Kraft, auch in den Teilen des deutschen Stammlandes, welche dem 
Frankenreich inzwischen unterworfen waren, in Alemannien, Bayern und Thüringen festen 
Fuß zu fassen. Von den Franken verbreitete sich das Christentum mit der Ausdehnung ihrer 
Herrschaft zu Alemannen, Thüringern, Bayern hauptächlich wohl durch Stiftung von Kirchen 
und Kapellen auf königlichem Grundbesitz, wodurch Land und Leute dem Schutz und Recht 
des neuen Gottes unterworfen wurden. Dagegen wissen wir von einer eigentlichen Mission, 
die die fränkische Kirche ausgeübt hätte, nichts.29 
     Das Christentum war in diesen Ländern nicht etwas völlig Neues. Nicht nur, dass alle, 
wenn auch nur stellenweise und oberflächlich, durch den gotischen Arianismus30 berührt 
worden waren; auch katholische Christen fanden sich hier und da, eingewanderte Franken in 
Thüringen, versprengte Reste von christlichen Gemeinden der Römerzeit in Alemannien und 
Bayern. So erschien denn wohl die neue Lehre nicht als etwas völlig Fremdartiges und 
Revolutionäres, das mit der Treue zu den heimischen Überlieferungen unvereinbar wäre. Die 
christliche Lehre mochte als etwas vielleicht ganz Heilsames und Nützliches gelten, das man 
aufnehmen konnte, ohne auf das bewährte Alte deshalb zu verzichten. 
     Die ersten Missionare in allen genannten Gebieten sind vielmehr keltische Mönche aus 
dem von Schotten bewohnten Irland. Diese mit Klöstern bedeckte „Insel der Heiligen” sandte 
seit der Mitte des 6. Jahrhunderts Scharen von Mönchen aus, meist in Gruppen von dreizehn 
Personen, die zunächst keinen anderen Zweck hatten, als „Christo nachzufolgen als 
Fremdlinge“ auf der Wanderschaft, der Meerfahrt, in unwirtlichen Gegenden, Wäldern, 
Einöden.31 Ihre Niederlassungen, Gruppen niedriger Hütten, wurden durch das reiche Inventar 
von Sprachkenntnissen, klassischer Bildung, Lese- und Schreibkunst und sonstigen 
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Fertigkeiten ihrer Bewohner zugleich Musterstätten einer neuen Zivilisation. Natürlich 
verkündigten diese Schottenmönche auch dem heidnischen Volk, in dessen Mitte sie sich 
furchtlos ansiedelten, sobald sie seine Sprache verstanden, den wahren Glauben und 
bemühten sich in handgreiflicher Weise, es von der Machtlosigkeit der falschen Götter zu 
überführen. Dabei aber hielten sie an gewissen kirchlichen Bräuchen und an einer 
Verfassungsform fest, die der römischen Kirche und ihren Tochterkirchen fremd war. Ihre 
Spuren finden sich überall in Alemannien, Bayern, Thüringen, wenn wir auch selbst von den 
allerberühmtesten, wie z.B. von Gallus († um 620)32, dem Gründer der Zelle an der Steinach, 
des nochmals so bedeutsamen Klosters, wenig mehr als Namen und Lebenszeit sicher wissen, 
da die spätere kirchliche Überlieferung die originalen Züge ihrer Wirksamkeit verwischt hat. 
In ihr erscheinen die Schotten als Benediktinermönche. Zu Anfang des 8. Jahrhunderts gibt es 
im außerfränkischen Deutschland, in der ganzen Schweiz, in Süddeutschland und am Rhein 
zwar Klöster und Kirchen, aber christianisiert sind darum diese Gebiete durchaus noch nicht, 
denn es fehlt der feste priesterliche Verband und die allgegenwärtige kirchliche Ordnung und 
Zucht. 
     Die ersten wirklichen Missionare, denen die Pflanzung des Christentums in der Gestalt der 
lateinischen Kirche Lebenszweck, nicht wie bei den Iren nur Nebenzweck war, sind den 
Niederdeutschen stammesverwandte Angelsachsen. Insofern die katholische Ansicht alle 
Apostel wesentlich als Kirchengründer, als die ursprünglichen Bischöfe auffasst, kann man 
nach diesem Sprachgebrauch den Friesenmissionar Willebrord († 739)33 den „Apostel der 
Friesen“ und Winfried-Bonifatius († 754)34 den „Apostel der Hessen, Thüringer“, ja den 
„Apostel der Deutschen“ nennen. Die angelsächsische Kirche aber ist zum Teil eine 
Schöpfung des römischen Papstes Gregor I. Die aus England kommenden Glaubensboten, 
ohne Ausnahme Mönche, brachten die unter Beihilfe der fränkischen Hausmeier und des 
Königs Pippin von ihnen zuerst organisierte deutsche Kirche in die gleiche Verbindung mit 
Rom wie ihre Heimatkirche, führten ihr aber auch die reiche humanistische Bildung zu, die 
sich in England nicht ohne Einfluss der Iren- und Schottenmönche erhalten hatte. 
     Bonifatius wurde neben seiner Wirksamkeit als Missionar und kirchlicher Organisator 
unter Hessen, Thüringern, Bayern, Friesen der Reformator der fränkischen Kirche, indem er 
die Unterwerfung der Priester unter das bischöfliche Regiment, die strenge Durchführung der 
Diözesaneinteilung, das Synodalwesen und die Rezeption des kanonischen Rechtes 
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beförderte. So hat er den Grund gelegt zu dem Werke Karls des Großen. Bonifatius ist keine 
deutsche, aber eine durchaus germanische Gestalt, der Typus eines englischen 
Missionsbischofs; ein für die damalige Zeit hoch- und feingebildeter Mann, streng gegen sich 
selbst und andere, aber zur rechten Zeit auch mild, ängstlich und peinlich auch in allen 
Äußerlichkeiten, von tiefer Ehrfurcht für die höchste kirchliche Stelle erfüllt, dem es dabei 
einerlei ist, wie das vielfach im innersten Gefühl von ihm angegriffene Volk über ihn denkt, 
wenn er nur ein gutes Gewissen von seinem Rechte hat. Er war Mönch, Bischof und 
kirchlicher Staatsmann und hat ehrlich nach der Märtyrerglorie verlangt, die ihn ziert. Mit der 
in päpstlichem Auftrag vollzogenen Salbung Pippins als Frankenkönig (751)35 hat er 
symbolisch das Bündnis der Monarchie der Karolinger mit dem Papsttum angedeutet, das in 
Karl dem Großen seinen Höhepunkt erreichte. 
     Den Beginn der deutschen Kulturgeschichte kann man mit Karl dem Großen (742 – 814)36 
ansetzen. In seinem fränkischen Reich vereinigte er ein Gebiet, zu dem das spätere 
Deutschland, Frankreich und der nördliche Teil Italiens gehörten. Er war bestrebt, das ihm 
erbmäßig zugefallene Land durch kriegerische Unternehmungen zu erweitern und nach außen 
abzusichern, es einheitlich zu organisieren und bildungsmäßig zu heben. Waren die Franken 
schon seit Chlodwig wenigstens in den herrschenden Schichten christlich gewesen, so erhielt 
das Reich Karls des Großen im Jahr 800 durch die vom Papst vollzogene Kaiserkrönung37 
eine sakrale Würde. Sein Reich wurde Heiliges Römisches Reich genannt. Das 
Kulturprogramm dieses ersten großen Herrschers im Mittelalter bestand darin, das Kaisertum 
mit der weltoffen verstandenen Kirche einer gemeinsamen geschichtlichen Aufgabe zu 
unterstellen. 
     Schon mehr als ein Jahrhundert zuvor war die Missionsarbeit im übrigen deutschen Gebiet 
von den nicht so sehr auf Organisation bedachten irischen Mönchen eingeleitet worden, was 
aber nur zu Keimzellen des Christentums geführt hatte. Eine größere Festigung brachte um 
die Mitte des 8. Jahrhunderts das Werk des in engem Kontakt mit Rom stehenden 
angelsächsischen Benediktinermönchs und späteren Missionsbischofs Bonifatius, auf den in 
Mittel- und Süddeutschland viele Bischofssitze und Klostergründungen zurückgehen. Karl der 
Große konnte so bei seinen kulturellen Bestrebungen auf die schon vorhandenen 
Benediktinerklöster und Bischofssitze zurückgreifen und zum Anreger vieler Neugründungen 
werden. Auf die kulturelle Wirkung der Klöster und Kathedralschulen ging einerseits die 
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Durchdringung des Volkes mit christlichem Gedankengut zurück, andererseits die 
Vermittlung neuer Methoden der Urbarmachung und Bebauung des Landes.38 
     Eroberung und Missionierung gingen bei Karl dem Großen Hand in Hand und wurden 
auch in der Methode nicht allzu scharf unterschieden. Aber dennoch kann man ihm keine 
bloße Schwertmission zuschreiben; dagegen sprechen seine großen Erfolge in der Fundierung 
einer christlichen Kultur. Seine gleichmäßig geistliche wie weltliche Dinge umfassende 
Gesetzgebung begründete die Kirche als Zwangsinstitut. Sie verfolgte das Heidentum in 
seinen charakteristischen Äußerungen (Opfer, Leichenverbrennung, Glaube an Hexerei, 
Verwandtenehe), nötigte jeden, seine Kinder taufen zu lassen, Sonn- und Feiertage zu halten, 
zu beten, zu fasten, die Messe zu besuchen, den Zehnten zu zahlen.39  
     Bonifatius ließ in Klosterschulen für die Ausbildung der Mönche und Nonnen, besonders 
auch für den Unterricht der schon im Kindesalter dem klösterlichen Berufe Bestimmten Sorge 
tragen. Bald wurden auch zur Herausbildung von Weltpriestern an den Bischofssitzen 
Schulen errichtet, die man mit dem Domstift verband. Aber es fehlte bei Karls Regierungszeit 
noch sehr viel daran, dass die gesamte Geistlichkeit auch nur die notwendigsten 
Vorkenntnisse für ihren Beruf besessen hätte. Schon ein Jahr nach seiner Thronbesteigung 
verordnete der Kaiser, dass unwissende Geistliche zu entfernen seien. Er setzte das Maß von 
Kenntnissen im einzelnen fest, über das sich jeder, der ein geistliches Amt bekleiden wollte, 
in einer Prüfung ausweisen musste. Er sorgte nicht nur dafür, dass tüchtige Kloster- und 
Domschulen die Gelegenheit zur Aneignung dieses Wissens boten, sondern er befahl auch 
den Pfarrern, Schüler für den niederen Kirchendienst herauszubilden, und in diese 
Pfarrschulen sowohl wie in die Klosterschulen wurden auch Kinder aufgenommen, die nicht 
dem geistlichen Berufe gewidmet waren. Ja, Karl der Große erließ sogar einmal eine 
Verordnung, die jedermann verpflichtete, seinen Sohn zum Erlernen des Lesens in die Schule 
zu schicken. Aufs strengste aber wurde darauf gehalten, dass jeder Laie wenigstens in den 
Elementen des christlichen Glaubens unterrichtet wurde. Es war eine Schulreform des 
Frankenreiches an Haupt und Gliedern. Selbst der königliche Hof entzog sich ihr nicht.40 
     Die beherrschende Stellung hatte das Kloster Fulda in der Mitte Deutschlands inne. Es 
wurde von Bonifatius gegründet, entwickelte sich dann zur Zentrale der Missionierung und 
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erlebte seine kulturelle und geistige Blütezeit im 9. Jahrhundert unter dem gelehrten Abt 
Hrabanus Maurus.41 
     Der norddeutsche Stamm der Sachsen unter dem Herzog Widukind leistete einen 
besonderen Widerstand während der Christianisierung, weil dort der germanische 
Götterglaube noch lebendig war und ein erhebliches politisches Unabhängigkeitsbewusstsein 
herrschte. Karl der Große hat den letzten kerndeutschen Stamm, die Sachsen, die auch den 
Widerstand der noch nicht übergetretenen Friesen im Norden von Friesland unterstützten, in 
dreißigjährigem Kampf gebrochen. Die Christen wurden von Karl dem Großen kommandiert, 
und von ihm bekehrt zu werden, war etwas anderes als die Bekehrung durch Bonifatius. Karl 
bestrafte die Weigerung, sich taufen zu lassen, mit dem Tode, und die Chroniken berichten, 
dass er an einem einzigen Tage 4500 widerspenstige Sachsen abschlachten ließ, weil sie nicht 
den richtigen Gott anbeten wollten.42 Man begreift die Verzweiflung dieser Kämpfe, wenn 
man die den Sachsen bei der Taufe zugemutete Abschwörungsformel liest, die sie zwingt, die 
alten Götter Donar, Wodan,  Saxnot als „Teufel” zu verabscheuen: 
 
„Widersagst du dem Teufel? Und er (der Täufling) antwortet: Ich widersage dem Teufel. Und 
allem Teufelsopfer? Er antwortet: Und ich widersage allem Teufelsopfer. Und allen 
Teufelswerken? Er antwortet: Und ich widersage allen Werken und Worten des Teufels, dem 
Donar und dem Wotan und dem Saxnot (Gott des Krieges) und allen den Unholden, die ihre 
Genossen sind. 
     Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater? Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater. 
     Glaubst du an Christ, Gottes Sohn? Ich glaube an Christ, Gottes Sohn. 
     Glaubst du an den Heiligen Geist? Ich glaube an den Heiligen Geist.”43 
                                                                                                In der Übersetzung von: Friedrich von der Leyen, 
Das Buch deutscher Dichtung, Leipzig 1939, Bd. I, S. 5 
 
 Leisteten sie diesen Schwur, so ging, wer nicht wirklich von der Wahrheit des Christentums 
überzeugt war, mit dem Brandmal einer den alten Göttern gebrochenen Treue im Gewissen 
herum und musste sich nun erst recht fürchten vor dem, was er zuvor angebetet hatte.  
     Wie seinerzeit bei den Franken, so trat jetzt auch bei den deutschen Stämmen eine 
Mischung christlichen und heidnischen Glaubens und Brauches ein. Oft wurde an Stelle des 
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heidnischen Heiligtums eine christliche Kirche errichtet. So übertrug man denn auch wohl den 
alten Kult auf die neue Stätte. Es geschah, dass man dort zu Ehren irgendeines Heiligen 
Opfertiere schlachtete, Opferschmäuse veranstaltete und in und bei dem Gotteshause 
Chorlieder, Gesänge der Mädchen, Reigen und mimische Spiele aufführte, wie man mit 
solchen die heidnischen Feste zu begehen gewohnt war. Kein Wunder, wenn nun so mancher 
Zug von den alten Göttern auf die neuen Heiligen übertragen wurde. Aber man verehrte auch 
beide zugleich.44 
     Zu dem berühmtesten Zwischenfall, einem von vielen, kam es, als Bonifatius in 
Germanien ein Heiligtum betrat, das Thor geweiht war, dem Donnergott. Kultobjekt war eine 
große Eiche. Es heißt, Bonifatius habe die Axt daran gelegt, beim ersten Schlag habe Gott 
einen starken Wind geschickt, und die Eiche sei umgefallen. Die Heiden staunten und waren 
bekehrt, der Heilige benutzte das Holz der Eiche zum Bau einer Petrus geweihten Kapelle.45 
Im einzelnen mag diese Geschichte albern klingen, gewisse Teile davon wirken gleichwohl 
wahr. Zum einen zeugt sie von dem unerhörten Mut, der erforderlich ist, will man fremder 
Leute Heiligtum betreten und dort alles kurz und klein schlagen; man stelle sich vor, jemand 
würde so etwas in unserer nicht gerade frommen Zeit in einer Kirche oder einer Moschee 
unternehmen. Zum andern geht daraus hervor, dass die christliche Missionare Zauberkünste 
keineswegs abschafften, vielmehr erboten sie sich, anstelle alter magischer Rituale ihre eigene 
überlegene Magie zu setzten. Gott pustete, und der Baum fiel um: das ist unwahrscheinlich, 
doch gerade der Zufall eines Wunders oder der Erfolg in der Schlacht waren es, von denen 
sich die Menschen damals bekehren ließen. Sowohl Willibrord als Bonifatius zogen mit 
Kisten voller Reliquien durch die Lande, mit Knochen von Heiligen, die sie in Rom 
eingesammelt hatten. Das waren glückbringende Talismane, die anstelle des alten 
Aberglaubens traten.46 
     Gelegentlich erledigte das Christentum heidnische Gebräuche, indem es sich diese 
aneignete. Ein Beispiel dafür ist die Echternacher Springprozession, die seit Willibrords 
Zeiten üblich ist.47  Echternach ist die älteste Stadt in Luxemburg. Sie wurde vom Heiligen 
Willibrord im Jahre 698 auf geschenktem Grund der Irmina von Oeren gegründet. Am 
Dienstag nach Pfingsten findet die Echternacher Springprozession statt, eine jährlich 
zelebrierte Tanzprozession, die in ähnlicher Form auch im Trierer Stadtteil Biewer beim so 
genannten Schärensprung ausgeführt wird. Nach der Begrüßung durch den Luxemburger 
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Bischof setzt sich der Prozessionszug in Bewegung. Zu den Takten einer polkaähnlichen 
Musik springen Gruppen in Reihen zu 5–6 Leuten, mit Tüchern eine Kette bildend, 
abwechselnd nach rechts und nach links, ausgehend vom Innenhof der früheren Abtei durch 
die Stadt zur Echternacher Basilika, der Begräbnisstätte des Heiligen Willibrord. Sobald der 
Prozessionsfluss ins Stocken gerät, springen die Teilnehmer auf der Stelle oder sogar zurück. 
Mit der Prozession wird der Heilige geehrt, der von hier aus zu seiner Missionstätigkeit nach 
Friesland aufbrach. An der Veranstaltung nehmen auch regelmäßig tausende Gläubige aus 
den missionierten Gebieten teil. Die Ursprünge dieses „Gebets mit den Füßen” liegen im 
Dunkeln. Erklärungen deuten diese ungewöhnliche katholische Folklore als Relikt einer 
mittelalterlichen Bannprozession, die Pilger verpflichtete der Abtei Spenden abzuliefern. 
Andere Erklärungen sehen in der Prozession eine Danksagung an Sankt Willibrord, der die 
Menschen der Gegend vom Veitstanz, einer Art Epilepsie, befreit haben soll. Die neuere 
Forschung bevorzugt jedoch die These, dass die Springprozession viel älter ist als die 
Verehrung Willibrords und aus germanischen und frühchristlichen Kulttänzen hervorging.48  
     Manchmal übernahmen die Christen auch nur die heidnischen Kultstätten, was sich 
nirgends so eindrucksvoll zeigt wie an den Externsteinen in Nordwestdeutschland. Dies ist ein 
geheimnisvoller Ort, verzaubert, eine natürliche Heimstätte alter Götter, wo Felstürme aus 
dem Wasser und aus den Wäldern ragen, wie vereinzelte Zähne aus einem urgeschichtlichen 
Kiefernknochen. Man nimmt an, dass die Sachsen hier zur Zeit des Bonifatius eine Kultstätte 
hatten, und geradeso wie er Thors Eiche in Geismar zu einer Kirche verarbeitet hatte, eigneten 
sich die Christen auch die Externsteine an. In den Felsen eingehauen, findet sich eine 
Darstellung der Kreuzabnahme, und dieses Bild entspricht ganz dem Geist des neuen Europa; 
in Jerusalem, in Konstantinopel oder im alten Rom wäre so etwas nicht vorstellbar gewesen. 
Der Leichnam Jesu, über die Schulter dessen hängend, der ihn vom Kreuz nimmt, ist alles 
andere als realistisch, doch ungeheuer ausdrucksvoll. Der Realismus der klassischen Skulptur 
ist von der Eindringlichkeit der primitiven Kunst verändert zu einer Form, die wir jetzt 
romanisch nennen. Das ist die Weiterentwicklung der römischen Kultur, die vom Christentum 
und von den Barbaren aus den Trümmern des Weltreiches gerettet wurde. Die Externsteine 
dürften im Jahre 772 zweckentfremdet worden sein. Bis dahin hatten die Sachsen hier 
heidnische Gottheiten verehrt, die zu diesen Felsen zweifellos gepasst haben. Dann aber 
wurden sie von einem christlichen Heer überrannt, das ihre Altäre zerstörte, ihre goldenen und 
silbernen Kultgegenstände raubte. Damit begann die Bekehrung der Sachsen durch Gewalt.49 
                                                
48 Echternacher Springprozession: http://de.wikipedia.org./wiki/Echternach_(Stadt); Zala 1994: 366. 
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Mit der Unterwerfung der Sachsen wurde die Christianisierung Deutschlands abgeschlossen. 
Es wurde damit auch erreicht, dass Nord- und Süddeutschland politisch und kulturell 
zusamenwuchsen. 
      Die alten heidnischen Heiligtümer bestanden also, nur sozusagen christlich geweiht, fort 
und wurden mit Bittgängen, Votivbildern, Blumensträußen und Kranzopfern nach wie vor 
geehrt. Zahllose Kirchen und Kapellen oder wenigstens die Erinnerung an sie bezeugen das 
noch heute. Die Externsteine (wird mit nd. Exter ‚Elster’ in Zusammenhang gebracht) sind 
eine zerklüftete Felsengruppe aus der hier unterbrochenen Sandsteinkette des Teutoburger 
Waldes, südlich von der Stadt Detmold, in Nordrhein-Westfalen. Die Externsteine waren 
möglicherweise schon eine heidnische Kultstätte. Das Paderborner Kloster Abdinghof, das die 
Steine 1093 erwarb, bildete hier wahrscheinlich die Grabheiligtümer von Jerusalem nach mit 
einer oberen (Golgotha-)Kapelle, einer unteren Heiligen-Kreuz-Kapelle mit Weihinschrift von 
1115, einem Felsengrab und einem großen, aus dem Felsen gehauenen Relief der 
Kreuzabnahme Christi um 1130. Die Weihinschrift nennt den Paderborner Bischof Heinrich 
von Werl (1084 – 1127), der als Ersatz für eine gelobte Wallfahrt ins Heilige Land auf der 
Krukenburg bei Helmarshausen die Jerusalemer Grabeskirche und das Heilige Grab 
nachbildete.50 
     Als Teufel lebten nun wirklich die alten Götter im Glauben der mittelalterlichen Menschen 
fort. Daneben konnte das alte Heidentum in Sage51 und Legende fortbestehen. Vieles von 
dem, was man sich von Ziu erzählte, wurde auf den Erzengel Michael übertragen, von Wodan 
auf Sankt Martin; an Fros stelle verehrte man Sankt Stephan, und die Furcht vor den in Teufel 
verwandelten alten Göttern fand ihre Lösung in dem Glauben an die Zauberkraft, die dem 
Kreuzzeichen, dem Weihwasser und dem Glockenklang beiwohnt. Gar nichts Seltenes war es, 
dass Christen heidnische Opfermahlzeiten mitfeierten, ja es muss selbst vorgekommen sein, 
dass christliche Priester ein heidnisches Opfer vollzogen. Es war nicht einmal leicht zu 
bestimmen, ob jemand Christ oder Heide sei. Viele gab es, die nicht wussten, ob sie getauft 
seien oder nicht. Manche waren von Heiden getauft,52 denn auch vor der Annahme des 
Christentums kannten die Germanen eine feierliche Wasserbegießung des Neugeborenen.53 
Ein sprechender Beweis dafür ist Odhins Runenlied in der Lieder-Edda, aus welchem ich hier 
die zutreffende Strophe zitiere. Odhin sagt: 
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51 Fischer 1934. 
52 Vogt – Koch 1913: 22–23.; Hug 1981: 141–142. 
53 Vogt – Koch 1913: 22–23. 
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                           „Ein dreizehntes [Lied] kann ich, soll ich ein Degenkind 
                           In die Taufe tauchen, 
                           So mag er nicht fallen im Volksgefecht, 
                           Kein Schwert mag ihn versehren.”54 
  
     Kleine Opferspenden, Gelübde und Zaubersprüche wurden nach wie vor an Bäumen, 
Felsen und Quellen, auch an den Gräbern der Verstorbenen dargebracht. Der Wechsel der 
Jahreszeiten wurde mit alten sakralen Bräuchen begangen; heilige Feuer loderten dann auf 
den Höhen, in feierlichen Umzügen wurde ein Bild um das Feld getragen. Den Willen des 
unabänderlichen Schicksals, der Wurd, befragte man durch die verschiedensten Arten und 
Orakeln. Bei den täglichen Verrichtungen wie bei besonderen Vorkommnissen des Lebens 
mussten die mannigfaltigsten Maßregeln beobachtet, allerlei symbolische Handlungen 
vollzogen werden, um feindselige Dämonenmächte abzuwähren, huldvollen zu gefallen. 
Zauberbräuche und Zauberlieder blieben ganz gewöhliche Mittel zur Beschwörung 
übermenschlicher Gewalten. Das alles dauert das Mittelalter hindurch, ja zum nicht geringen 
Teil lebt es bis in die Gegenwart fort, hier unverfälscht, dort mit fremden Bestandteilen 
vermischt, hier von der Kirche verfolgt, dort von ihr geduldet oder gar unter ihre Bräuche 
aufgenommen.55 Und selbst die alten Göttergestalten wurden nicht ganz vergessen, z.B. 
Wodan, Frija, Holda (Frau Holle, Perchta oder Berta).56 Vor allem aber bevölkern niedere 
mythische Wesen von mannigfaltigster Art die ganze Natur: Riesen und Zwerge, Hexen, 
Werwölfe, Waldmännlein, Holz- und Moosweiblein, Wassermann und Meerminne, 
Roggenmuhme, Wichtel und Kobold, und wie alle die guten und bösen, heimlichen und 
unheimlichen Geister heißen mögen, die leben noch heute in den Vorstellungen, in den 
Sagen57 und Märchen58 des Volkes fort. Noch heute auch sieht sich die christliche Kirche 
veranlasst, die meisten dieser Äußerungen des deutschen Volksglaubens als Aberglauben59 zu 
bekämpfen. Wieviel mehr musste das Christentum in seinen Anfängen durch das offen neben 
und in ihm zutage tretende Heidentum gefährdet erscheinen. 
     Auch eine reiche und mannigfaltige Missionsliteratur förderte das „siegreiche” Vordringen 
des Christentums auf deutschem Boden. Diese Dichtwerke wurden zur Belehrung der vor 
                                                
54 Die Ältere Edda 1987: 64. 
55 Vogt – Koch 1913: 23. 
56 Tokarev 1988: I. 583, 588, 596–598, 607. 
57 Fischer 1934.; Deutsche Heldensagen 1991.; Dömötör 2005. 
58 Kinder- und Hausmärchen o. J. Die von den Brüdern Grimm gesammelten Märchen bieten den Lesern des 21. 
Jahrhunderts interessante und spannende Lektüren, aber man kann sie bei wissenschaftlichen Forschungen der 
germanischen Mythologie nur mit einer strengen Quellenkritik anwenden. 
59Strackerjan 1909. 
kurzem zum Christentum bekehrten Deutschen bestimmt, damit die Lehren Jesu Christi sie 
auch innerlich durchdringen. Die Dichtung der ersten – karolingischen – Missionszeit passte 
sich dem Verständnis und dem Empfinden der „neuen Menschen” weitgehend an. Sie blieb 
trotz aller Jenseitsgläubigkeit weltoffen und lebensbejahend. Es seien hier nur die Titel der 
Dichtwerke der elastischen Missionsstrategie angeführt: heidnisch-christliche 
Zaubersprüche60, Wessobrunner Gebet61, Muspilli62, Heliand63 und die Evangelienharmonie 
(„Krist”) Otfrieds von Weißenburg64. 
     Der Mönch Otfried von Weißenburg preist in seiner Evangelienharmonie (um 870) die 
zum Christentum bekehrten Deutschen mit einem Lobgesang. In der ersten Strophe des 
Evangelienliedes kommt das germanische Heldenethos, in der zweiten dagegen das christliche 
Ethos zum Ausdruck, die sich schwerlich miteinander vereinbaren lassen. 
                                                        „Sie sind eben so kühn, 
                                                          eben so  wie die Römer… 
                                                          zu Waffen bereit, 
                                                          so sind die Degen alle. 
 
                                                          Denn alles, was sie denken, 
                                                          sie es alles mit Gott wirken; 
                                                          nicht tun sie etwas in der Not 
                                                          ohne seinen Rat.”65 
 
      Zur Herausbildung der neuen, christlichen Weltanschauung hat bei den europäischen 
Völkern nicht nur die übersetzte kanonisierte Literatur beigetragen, sondern auch die 
                                                
60 Heinrich 1886–1889: I. 25–27.; Krell – Fiedler 1968: 5–6.; Mollay 1970: 22–25.; Mádl 1981: 14–17.; 
Kartschoke 1990: 118–124.; Martini 1991: 14–15.; Müller – Valentin o. J.: 15–16.; Manherz 1984: 12–17. Das 
Buch von Manherz (1984) enthält drei Heilsegen/Heilsprüche aus der ungarndeutschen rezenten 
Volksüberlieferung: „Für Brand und Rotlauf”, „Gegen die Gelbsucht”, „Gegen den Herzwurm”. 
61 Heinrich 1886–1889: I. 77–78.; Krell – Fiedler 1968: 19.; Mollay 1970: 10–11.; Kartschoke 1975: 21–24.; 
Groseclose – Murdoch 1976: 45–48.; Kartschoke 1990: 132–134.; Martini 1991: 15.; Müller – Valentin o. J.: 18. 
62Heinrich 1886–1889: I. 84–87.; Krell – Fiedler 1968: 19–20.; Mollay 1970: 12–13.; Kartschoke 1975: 24–32.; 
Groseclose – Murdoch 1976: 41–45.; Kartschoke 1990: 134–138.; Martini 1991: 15–16.; Müller – Valentin o. J.: 
18. 
63 Heinrich 1886–1889: I. 90–94.; Krell – Fiedler 1968: 20–21.; Mollay 1970: 14–19.; Kartschoke 1975: 39–56.; 
Kartschoke 1990: 140–149.; Martini 1991: 16–17.; Müller – Valentin o. J.: 18–19. 
64 Heinrich 1886–1889: I. 94–98.; Krell – Fiedler 1968: 22.; Mollay 1970: 18–19.; Kartschoke 1975: 57–72.; 
Groseclose – Murdoch 1976: 58–67.; Kartschoke 1990: 153–161.; Martini 1991: 17–19.; Müller – Valentin o. J.: 
19–20. 
65 Márvány 1988: 133–134. 
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Apokryphen66, die zu breiten sozialen Schichten einen starken Zugang fanden. Die 
apokryphen Werke vermittelten dem Volk meistens nützliche Kenntnisse und erzogen es zur 
Treue gegenüber der christlichen Religion und zur christlichen Ethik. Die hohe Bedeutung der 
Apokryphenliteratur für die Entwicklung der europäischen Kultur lässt sich nur mit der der 
Bibel vergleichen.67 Die Apokryphen vermittelten den neubekehrten europäischen Völkern 
aber auch in heidnischen und häretischen Anschauungsformen wurzelnde Sagen, Legenden, 
Vorstellungen, religiöse Kulte, Glaubenslehren bzw. Fragmente von ihnen. Die apokryphen 
Schriften nahmen auch in der mittelalterlichen Literatur eine bedeutende Stelle ein.68  
     Die germanischen Stämme traten mit der offiziellen Übernahme des Christentums in die 
Gemeinschaft der christlichen Zivilisation ein. Ihr Glaube war aber keineswegs frei von 
heidnischen Vorstellungen und Lebensinhalten. Heidnische Elemente verbanden sich in ihrem 
Bewusstsein mit christlichen Glaubensinhalten, und auf diese Weise bildete sich bei ihnen ein 
spezifisches Ethos, der heidnisch-christliche religiöse Synkretismus heraus. Das Weltbild der 
breiten Volksmassen blieb einige Jahrhunderte lang in ihrem tiefsten Bewusstsein immer noch 
mythologisch, obzwar es sich stufenweise mit christlichen Elementen erweiterte. 
     Die Erforschung dieses synkretischen Weltbildes ermöglicht uns ein besseres Verständis 
dafür, wie sich im Bewusstsein der mittelalterlichen Menschen die Aspekte der heidnischen 
und der christlichen Kultur miteinander verbanden.69 In der Arbeit wurde der Problematik des 
Übergangs, also der Transformation und der Verschmelzung der verschiedenen Weltbilder 
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
                                                
66 Die apokryphen Evangelien erfreuten und erfreuen sich in der ganzen christlichen Welt einer großen 
Beliebtheit. Eine wissenschaftliche Darstellung und kritische Textausgabe der apokryphen Evangelien in 
deutscher Sprache findet man bei den folgenden Forschern: Daniel-Rops 1959.; Hennecke 1959.; Hennecke 
1964.; Kautzsch 1975. „Einige Geschichten der apokryphen Evangelien – schreibt die hervorragende ungarische 
Folkloristin Ilona Nagy –, sind nahezu seit fast zweitausend Jahren in der universellen Kulturgeschichte 
zugegen. Die in verschiedenen Manuskripten erhalten gebliebenen Texte einiger Evangelien stellen, wenn man 
sie miteinander vergleicht, abwechslungsreiche Variationsserien dar. In den späteren Jahrhunderten kommen sie 
hier und dort auch in literarischen Aufarbeitungen vor, und im 19.–20. Jahrhundert sind Varianten davon selbst 
in der mündlichen Volksüberlieferung anzutreffen, die in ihren Formen Merkmale mehrerer Völker und Kulturen 
aufweisen. Die Untersuchung der auf diese Weise über schriftliche Vorläufer verfügenden Folkloretexte hilft 
uns, die Art und Weise der Entstehung von Folklore besser kennen zu lernen. In der mündlichen Überlieferung 
sind Legenden erhalten geblieben, deren Quellen man in der Gruppe der apokryphen Evangelien findet, die als 
folkloristisch bezeichnet werden können. Für Evangelien dieses Typs ist der Prozess der Ergänzung 
charakteristisch, was so zu verstehen ist, dass ihre Autoren die kanonischen Evangelien mit Erzählungen, die 
sich auf das Leben Jesu und seiner Eltern oder anderer Personen beziehen, ergänzten.” (Nagy 2007: 495.) S. 
diesbezüglich noch zwei weitere Werke von ihr: Nagy 2001.; 2004. Auch „Die Ungarische Bauernbibel” ist für 
die Kulturanthropologen von größtem geistigen Interesse, in deren Geschichten authentischer Bibeltext durch 
Apokryphes ergänzt, dabei auch Legendenhaftes, sowie Märchen- und sogar Schwankhaftes mit einbezogen 
wird. (Lammel – Nagy 2001.) 
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     Dieser Aufsatz, vielleicht als erster in seiner Art in der ungarischen Germanistik, bietet auf 
den verschiedenen Ebenen der Kultur die Möglichkeit, dass man im Tunnel der Zeit in die 
Vergangenheit zurückkehrt und erblickt, wie die festlandgermanischen Stämme ihren großen 
System-, Religion- und Kulturwechsel erlitten und erlebten, wobei die offizielle „staatliche 
Taufe” des Volkes nur der erste Schritt einer langen Entwicklung war. Kirche und Staat 
arbeiteten Hand in Hand im Merkmal von „ora et labora”, also der wichtigsten Aussage der 
Ordensregel der Benediktiner, und sicherten für die seelisch noch nicht Christen eine 
Übergangszeit, damit sich auch ihr äußerer Glaube verinnerlichen kann. Die für die 
Kulturologen hochinteressanten Fragen des heidnisch-christlichen religiösen Synkretismus im 
altrussischen Staat mit dem Fürstensitz in Kiew (russ. Kievskaja Rus’) habe ich bereits in 
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     30. Die Königin aber ließ nicht ab in ihn zu dringen, dass er den wahren Gott erkenne und 
ablasse von den Götzen. Aber auf keine Weise konnte er zum Glauben bekehrt werden, bis er 
endlich einst mit den Alemannen in einen Krieg geriet: da zwang ihn die Not, zu bekennen, 
was sein Herz vordem verleugnet hatte. Als die beiden Heere zusammenstießen, kam es zu 
einem gewaltigen Blutbad, und Chlodovechs Heer war nahe daran, völlig vernichtet zu 
werden. Als er das sah, erhob er seine Augen zum Himmel, sein Herz wurde gerührt, seine 
Augen füllten sich mit Tränen und er sprach: „Jesus Christ, Chrodichilde verkündet, du seiest 
der Sohn des lebendigen Gottes; Hilfe, sagt man, gebest du den Bedrängten, Sieg denen, die 
auf dich hoffen – ich flehe dich demütig an um deinen mächtigen Beistand: gewährst du mir 
jetzt den Sieg über diese meine Feinde und erfahre ich so jene Macht, die das Volk, das 
deinem Namen sich weiht, an dir erprobt zu haben rühmt, so will ich an dich glauben und 
mich taufen lassen auf deinen Namen. Denn ich habe meine Götter angerufen, aber, wie ich 
erfahre, sind sie weit davon entfernt, mir zu helfen. Ich meine daher, ohnmächtig sind sie, da 
sie denen nicht helfen, die ihnen dienen. Dich nun rufe ich an, und ich verlange, an dich zu 
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glauben; nur entreiße mich aus der Hand meiner Widersacher.” Und da er solches gesprochen 
hatte, wandten die Alemannen sich und fingen an, zu fliehen. Als sie aber ihren König getötet 
sahen, unterwarfen sie sich Chlodovech und sprachen: „Lass, wir bitten dich, nicht noch mehr 
des Volkes umkommen, wir sind ja dein.” Da tat er dem Kampfe Einhalt, ermahnte das Volk 
und kehrte in Frieden heim; der König aber erzählte er, wie er Christi Namen angerufen und 
so den Sieg gewonnen habe. [Das geschah im fünfzehnten Jahr seiner Regierung].  
     31. Darauf ließ die Königin heimlich den Bischof von Reims, den heiligen Remigius, rufen 
und bat ihn, er möchte das Wort des Heils dem Könige zu Herzen führen. Der Bischof aber 
beschied ihn im Geheimen zu sich und fing an, ihm anzuliegen, er solle an den wahren Gott, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde glauben und den Götzen den Rücken wenden, die 
weder ihm noch andern helfen können. Jener aber sprach: „Gern würde ich, heiligster Vater, 
auf dich hören, aber eins macht mir noch Bedenken, das Volk, das mir anhängt, duldet nicht, 
dass ich seine Götter verlasse; doch ich gehe und spreche mit ihnen nach deinem Wort.“ Als 
er daruf mit den Seinigen zusammentrat, rief alles Volk zur selben Zeit, noch ehe er den 
Mund auftat, denn die göttliche Macht kam ihm zuvor: „Wir tun die sterblichen Götter ab, 
gnädiger König, und sind bereit, dem unsterblichen Gott zu folgen, den Remigius verkündet.” 
Solches wurde dem Bischof gemeldet, und er befahl hocherfreut, das Taufbad vorzubereiten. 
Mit bunten Decken wurden nun die Straßen behängt, mit weißen Vorhängen die Kirchen 
geschmückt, die Taufkirche in Ordung gebracht, Wohlgerüche verbreiteten sich, es 
schimmerten hell die duftenden Kerzen, und das ganze Heiligtum der Taufkirche wurde von 
himmlischem Wohlgeruch erfüllt; und solche Gnade ließ Gott denen zuteil werden, die 
damals gegenwärtig waren, dass sie meinten, sie seien in die Wohlgerüche des Paradieses 
versetzt. Zuerst verlangte der König vom Bischof getauft zu werden. Er ging, ein neuer 
Constantin, zum Taufbade hin, sich rein zu waschen von dem alten Aussatz und sich von den 
schmutzigen Flecken, die er von alters her gehabt, im frischen Wasser zu reinigen. Als er aber 
zur Taufe hintrat, redete ihn der Heilige Gottes mit beredtem Munde also an: „Beuge still 
deinen Nacken, Sicamber [die Sigamber waren ein besonders kriegerischer Stamm der 
Franken], verehre, was du verfolgtest, verfolge, was du verehrtest.” Es war nämlich der 
heilige Bischof Remigius ein Mann von hoher Wissenschaft und besonders in der Kunst der 
Beredsamkeit erfahren, aber auch durch Heiligkeit zeichnete er sich so aus, dass er an 
Wundertaten dem heiligen Silvester gleich kam. Wir haben noch jetzt seine 
Lebensbeschreibung, die berichtet, dass er einen Toten erweckt habe. Also bekannte der 
König den allmächtigen Gott als den dreieinigen, und ließ sich taufen im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des heiligen Geistes, und wurde gesalbt mit dem heiligen Öl unter dem 
Zeichen des Kreuzes Christi. Von seinem Heer aber wurden mehr als dreitausend getauft. 
 
Gregor von Tours, a. a. O. S. 117–119. 
 
 
Papst Gregor I. (590–604): 
Instruktionen für die Missionsarbeit unter den Angelsachsen72 
 
„Seinem geliebtesten Sohne, dem Abt Mellitus, Gregorius,  der Knecht der Knechte Gottes. 
  
     Nach dem Weggang unserer Schar, welche mit Dir ist, sind wir in großer Sorge gewesen, 
weil wir nichts von dem glücklichen Fortgang Eurer Reise haben vernehmen können. Wenn 
nun der allmächtige Gott Euch zu dem sehr ehrwürdigen Mann, unserem Bruder, dem Bischof 
Augustinus, geleitet hat, so meldet ihm, was ich nach langem Nachdenken über die 
Angelegenheit der Angeln beschlossen habe. Man soll bei diesem Volke die Heiligtümer 
seiner Götzen keineswegs zerstören, sondern nur die Götzenbilder selber, die darinnen sind. 
Dann soll man Weihwasser bereiten, die Heiligtümer damit besprengen, Altäre errichten und 
Reliquien dort hinbringen. Denn wenn diese Tempel gut gebaut sind, können sie ganz wohl 
aus einer Kultstätte der Dämonen in Orte umgewandelt werden, da man dem wahren Gott 
dient. Wenn dann das Volk selbst seine Tempel nicht zerstört sieht, mag es von Herzen seinen 
Irrtum ablegen, den wahren Gott erkennen und anbeten und an den ihm vertrauten Orten nach 
altem Brauch sich lieber einfinden. Und weil sie viele Ochsen zum Opfer für die Dämonen zu 
schlachten gewöhnt sind, soll ihnen auch hierfür irgend ein anderes Fest eingerichtet werden; 
am Tage der Kirchweihe oder an den Geburtstagen der heiligen Märtyrer, deren Gebeine dort 
ruhen, sollen sie um die Kirchen herum, die aus Tempeln entstanden sind, Hütten aus 
Zweigen bauen und das Fest durch eine religiöse Feier begehen. So opfern sie dann die Tiere 
nicht mehr dem Teufel, sondern töten sie Gott zu Ehren bei ihrem Schmaus und danken dem 
Geber aller Güter für ihre Sättigung. Wenn ihnen solchermaßen äußerlich einige Freuden 
zugestanden werden, so mögen sie zu den innerlichen Freuden ihren Sinn leichter gewöhnen. 
Denn ganz gewiss geht es nicht an, dass man harten Gemütern alles auf einmal abschneidet, 
weil ja auch der, welcher zum höchsten Gipfel hinaufsteigen will, stufen- oder schrittweise, 
nicht sprungweise sich emporarbeitet… 
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     Das soll denn Deine Liebe dem Bruder Augustinus sagen, auf dass er, der in dieser Zeit 
dorthin gestellt ist, erwäge, wie er alles anordnen soll. Gott erhalte und bewahre Dich, mein 
sehr geliebter Sohn! 
Gegeben am 22. Juli usw. (im Jahre 601).” 
 
Aus: Voigtländers Quellenbücher, Band 78. – Die Bekehrung der Germanen zum Christentum. 
                                                          Von Theodor Hänlein 
 
 
Willibald, Bonifatius fällt die Donareiche (um 724)73 
 
Damals aber empfingen viele Hessen, die den katholischen Glauben angenommen und durch 
die siebenfältige Gnade des Geistes gestärkt waren, die Handauflegung; andere aber, deren 
Geist noch nicht erstarkt, verweigerten des reinen Glaubens unverletzbare Wahrheit zu 
empfangen; einige auch opferten heimlich Bäumen und Quellen, andere taten dies ganz offen; 
einige wiederum betrieben teils offen, teils im geheimen Seherei und Wahrsagerei, Losdeuten 
und Zauberwahn; andere dagegen befassten sich mit Amuletten und Zeichendeuterei und 
pflegten die verschiedensten Opfergebräuche, andere dagegen, die schon gesunderen Sinnes 
waren und allem heidnischen Götzendienst entsagt hatten, taten nichts von alledem. Mit deren 
Rat und Hilfe unternahm er es, eine ungeheure Eiche, die mit ihrem alten heidnischen Namen 
die Jupitereiche genannt wurde, in einem Orte, der Gäsmere [vermutlich bei Fritzlar] hieß, im 
Beisein der ihn umgebenden Knechte Gottes zu fällen. Als er nun in der Zuversicht seines 
standhaften Geistes den Baum zu fällen begonnen hatte, verwünschte ihn die große Menge 
der anwesenden Heiden als einen Feind ihrer Götter lebhaft in ihrem Innern. Als er jedoch nur 
ein wenig den Baum angehauen hatte, wurde sofort die gewaltige Masse der Eiche von 
höherem göttlichen Wehen geschüttelt und stürzte mit gebrochener Krone zur Erde, und wie 
durch höheren Winkes Kraft barst sie sofort in vier Teile, und vier ungeheuer große Strünke 
von gleicher Länge stellten sich, ohne dass die umstehenden Brüder etwas dazu durch 
Mitarbeit getan, dem Auge dar. Als dies die vorher fluchenden Heiden gesehen, wurden sie 
umgewandelt, ließen von ihrem früheren Lästern ab, priesen Gott und glaubten an ihn. Darauf 
aber erbaute der hochheilige Bischof, nachdem er sich mit den Brüdern beraten, aus dem 
Holzwerk dieses Baumes ein Bethaus und weihte es zu Ehren des heiligen Apostels Petrus. 
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     Als er dann alles solches vollendet und unter dem Beistand des Himmlischen durchgesetzt 
hatte, zog er sofort nach Thüringen weiter. Dort wandte er sich an die Stammältesten und die 
Fürsten des Volkes und brachte sie dazu, die Blindheit ihrer Unwissenheit abzutun und den 
schon früher empfangenen christlichen Glauben wieder anzunehmen… 
     Als nun im Volke der wiederhergestellte Glanz des Glaubens leuchtete und es den starken 
Stricken des Irrtums entrissen…, hielt er eine große Ernte, wenn auch nur von wenigen 
Schnittern unterstützt, und obschon er anfangs den Mangel und die Not dieser Welt in großem 
Maße ertragen musste, und durch mannigfache Drangsal und Nöte gehemmt war, streute er 
doch des göttlichen Wortes Samen weiter aus. Da nun allmählich die Menge der Gläubigen 
zunahm und zur gleichen Zeit auch die Zahl der Prediger sich vervielfältigte, wurden mit 
einem Mal auch Kirchen aufgerichtet, und es ergoss sich mannigfach die Predigt seiner Lehre. 
Auch wurde ein Kloster in einem Orte namens Orthorpf errichtet, nachdem man vorher eine 
Vereinigung von Gottesknechten und Mönchen, die in hoher Heiligkeit lebten, zustande 
gebracht hatte. Diese erwarben sich nach dem Beispiel der Apostel mit ihren eigenen Händen 
in emsiger Arbeit Lebensunterhalt und Kleidung. 
 
Willibald, Leben des Bonifatius. Zitiert nach: Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, 
Bd. IVb, hrsg. v. Reinhold Rau, a. a. O., S. 495–497.  
 
 
Papst Gregor III., Brief an Bonifatius über die Missionsarbeit in Deutschland, um 73274 
 
Weil aber, wie Du erwähnst [in einem früheren Schreiben], durch des Herrn Gnade in diesen 
Gegenden massenhaft Bekehrungen zum rechten Glauben erfolgt sind und Du außerstande 
bist, allem nachzukommen und, was dem Heile dient, anzuwenden und mitzuteilen, da in 
diesen Gegenden durch Christi Gnade der Glaube an ihn bereits weit und breit sich ausdehnt, 
so verfügen wir, dass Du nach den Vorschriften der heiligen Satzungen überall, wo die Zahl 
der Gläubigen stark angewachsen ist, kraft der Vollmacht des apostolischen Stuhls Bischöfe 
bestellst, doch nach gewissenhafter Betrachtung, damit die Bischofswürde nicht in 
Missachtung kommt… 
     Und wegen derjenigen, welche nach Deinem Bericht von Heiden getauft worden sind, 
beauftragen wir Dich, wenn es sich so verhält, sie nochmals im Namen der Dreieinigkeit zu 
taufen. 
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     Dabei hast Du auch berichtet, dass etliche Leute Fleisch vom Wildpferd essen, sehr viele 
auch vom Hauspferd. Das darfst Du, heiligster Bruder, auf keinen Fall weiterhin geschehen 
lassen, vielmehr unterbinde das auf alle mögliche Arten mit Christi Hilfe völlig und lege 
ihnen die verdiente Buße auf; denn es ist unrein und abscheulich. 
     Wegen der Verstorbenen hast Du gefragt, ob man Opfer darbringen dürfe. Die heilige 
Kirche hält es damit so, dass jeder für seine Toten, wenn sie wahre Christen waren, Opfer 
darbringt und der Priester ihrer gedenkt. Und obgleich wir alle den Sünden unterliegen, gehört 
es sich doch, dass der Priester nur der katholischen Toten gedenkt und für sie betet, aber für 
die Unfrommen, auch wenn sie Christen waren, wird er so etwas nicht tun dürfen. 
     Auch verordnen wir, dass diejenigen getauft werden, welche Zweifel hegen, ob sie getauft 
sind oder nicht, und diejenigen, die zwar getauft sind, aber von einem Priester, der dem 
Jupiter opfert und Opferfleisch isst. 
     Wir setzen fest, dass jeder seine Verwandtschaft bis zur siebenten Generation beachte 
[eine solche Verwandtschaft bedeutete ein Ehehindernis]. 
     Und wenn Du kannst, so verhüte, dass einer, dessen Frauen gestorben sind, mehr als zwei 
eheliche. 
     Was aber diejenigen betrifft, welche Vater, Mutter, Bruder oder Schwester getötet haben, 
so erklären wir, dass keiner während der ganzen Zeit seines Lebens den Leib des Herrn 
empfangen darf außer am Ende seiner Zeit als Wegzehrung. Er soll sich des Essens von 
Fleisch und des Trinkens von Wein enthalten, solange er lebt. Er soll am zweiten, vierten und 
sechsten Tag der Woche fasten und unter Tränen das begangene Verbrechen sühnen können. 
     Es wird unter anderen Verbrechen, wie Du gesagt hast, auch dieses in diesen Gegenden 
begangen, dass einige von den Gläubigen ihre Sklaven an die Heiden zur Opferung verkaufen. 
Wir ersuchen Dich, diese eindringlich zurechtzuweisen und es nicht weiter geschehen zu 
lassen; denn es ist Verbrechen und Gottlosigkeit. Denen, die das verbrochen haben, lege also 
eine Buße auf gleich Mördern. 
     Wenn Du einen Bischof weihst, sollen zwei oder drei Bischöfe bei Dir zusammenkommen, 
damit, was geschieht, Gott wohlgefalle, indem Du die Weihe vollziehst nach ihrer Ankunft 
und in ihrer Anwesenheit. 
 
Zitiert nach: Briefe des Bonifatius = Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. IVb, 
hrsg. v. Reinhold Rau, Darmstadt 1968, a. a. O., S. 99–101. 
 
Karls des Großen Maßregeln zur Unterdrückung des Heidentums 
unter den Sachsen (785)75 
 
     1. Wo immer in Sachsen christliche Kirchen gebaut und Gott geweiht werden, sollen diese 
keine geringere Ehre haben, sondern eine größere und höhere, als die Heiligtümer der Götzen 
hatten. 
3. Wenn einer gewaltsam in eine Kirche eindringt und in ihr etwas raubt oder stiehlt oder  
die Kirche in Brand steckt, so sterbe er des Todes. 
     4. Wenn einer das heilige vierzigtägige Fasten aus Missachtung des Christentums nicht 
hält und Fleisch isst, so sterbe er des Todes. Jedoch soll der Priester darüber urteilen, ob ihn 
nicht etwa die Not dazu gebracht hat, Fleisch zu essen. 
      7. Wenn einer den Leib eines verstorbenen Menschen nach heidnischem Brauch durch das 
Feuer verzehren lässt und seine Gebeine zu Asche brennt, soll er mit dem Tode bestraft 
werden. 
    8. Wer hinfort im Volk der Sachsen ungetauft sich verstecken will und zur Taufe zu 
kommen unterlässt und Heide bleiben will, der soll des Todes sterben. 
    9. Wenn jemand einen Menschen dem Teufel opfert und nach heidnischer Sitte den bösen 
Geistern als Opfer darbringt, der soll des Todes sterben. 
  14. Wenn einer ob solcher todeswürdiger, heimlich begangener Verbrechen aus eigenem 
Antrieb zu dem Priester flieht, seine Schuld bekennt und Buße tun will, so werde ihm nach 
dem Zeugnis des Priesters das Leben geschenkt. 
  17.  Ebenso bestimmen wir nach Gottes Gebot, daß alle den Zehnten ihres Vermögens und 
ihrer Arbeit den Kirchen und Priestern geben; die Adeligen, die Freien und die Liten sollen 
nach dem, was Gott jedem Christenmenschen gegeben hat, ihren Teil Gott darbringen. 
  18.  An Sonntagen sollen keine Versammlungen und Landgemeinden gehalten werden, außer 
im Falle dringender Not oder in Kriegszeit, sondern alle sollen zur Kirche sich begeben, um 
das Wort Gottes zu hören, und sollen beten und gute Werke tun. Ebenso sollen sie an hohen 
Festen Gott und der Kirchengemeinde dienen und weltliche Versammlungen lassen. 
  19.  Ferner beschloss man, auch die Satzungen aufzunehmen, dass alle Kinder innerhalb 
eines Jahres getauft werden sollen. Und wir bestimmen, dass, wenn es jemand unterlässt, sein 
Kind im ersten Jahr zur Taufe darzubringen, ohne Wissen oder Erlaubnis des Priesters, der 
Adlige 120, der Freigeborene 60, der Lite 30 Schillinge an den Schatz entrichten soll. 
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  21.Wer an Quellen, Bäumen oder in Hainen ein Gelübde tut oder etwas nach altväterlicher 
Weise darbringt und den Götzen zu Ehre speist, ist er ein Edeling, zahlt er 60, ein Freier 30, 
ein Lite 15 Schillinge. 
  22.  Wir befehlen, dass die Leiber der christlichen Sachsen auf die Friedhöfe der Kirchen 
und nicht nach den Grabhügeln der Heiden gebracht werden. 
  23.  Wir befehlen, die heidnischen Priester und Losdeuter den Kirchen und Geistlichen 
auszuliefern. 
Mon. Germ. hist. LL, Sect. II, Band 1, S. 48 ff. Nach O. Abel  
 
Notker von St. Gallen, 
Bildungsmaßnahmen Karls des Großen (um 800)76 
 
     2. Als aber Albinus [Alkuin] vom Volke der Angeln hörte, dass der fromme Kaiser Karl 
gern weise Männer aufnehme, bestieg er ein Schiff und kam zu ihm. Er war nähmlich in allen 
Schriften bewandert wie keiner der neueren Zeit, als Schüler des gelehrten Priesters Beda, des 
nächst dem hl. Gregor kundigsten Auslegers der Schriften. Karl behielt ihn bis zu seinem 
Lebensende dauernd bei sich, außer wenn er in einen Krieg zog, der ihn bedrohte, so dass er 
sogar sich als seinen Schüler und ihn als seinen Lehrer bezeichnen wollte. Er verlieh ihm aber 
die Abtei des hl. Martin in Tours, damit er während seiner Abwesenheit sich dort erhole und 
die zu ihm herzuströmenden Schüler lehre. Seine Gelehrsamkeit trug so reiche Frucht, dass 
die heutigen Gallier oder Franken den alten Römern und Athenern gleichkommen. 
     3. Als nun der siegreiche Karl nach langer Zeit nach Gallien zurückkehrte, ließ er die 
Knaben, die er dem Clemens übergaben hatte, zu sich kommen und ihre Briefe und Gedichte 
sich vorzeigen. Die Knaben aus mittlerem und niederem Stande brachten nun wider Erwarten 
die ihren gesüßt mit jeglicher Würze der Weisheit, was die vornehmen aber boten, ließ kalt 
durch lauter Albernheit. Da nahm der weise Karl nach dem Vorbild des ewigen Richters die 
gut gearbeitet hatten heraus auf seine rechte Seite und sprach zu ihnen: „Habt vielen Dank, 
meine Söhne, dass Ihr darauf Bedacht genommen habt, nach Kräften zu tun, was ich geheißen 
habe und was zu Eurem Nutzen ist. Nun strebt danach, zum Abschluss zu kommen, und ich 
will Euch herrliche Bistümer und Klöster geben und Ihr werdet in meinen Augen immer 
hochgeehrt sein.” Dann wandte er sich mit großer Strenge denen zu seiner Linken zu, und ihr 
Gewissen mit flammendem Blick durchbohrend, schleuderte er gegen sie mehr donnernd als 
redend mit Hohn und Spott diese schrecklichen Worte: „Ihr Vornehmen, Ihr Fürstensöhne, Ihr 
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Verzogenen und Verzärtelten, auf Euren Stand und Euren Besitz vertrauend, mein Gebot und 
Euren Ruhm verachtend habt Ihr die Beschäftigung mit den Wissenschaften beiseitegesetzt 
und Euch dem Wohlleben, dem Spielen, dem Müßiggang und nichtigem Tun gewidmet.” 
Nach dieser Einleitung wandte er sein erhabenes Haupt und seine unbesiegte Rechte zum 
Himmel und blitzte sie mit dem Schwur an: „Beim Himmelskönig, ich mache mir nichts aus 
Eurem Adel und Eurer Schönheit, mögen auch andere Euch darum bewundern, und seid 
dessen sicher, wenn Ihr nicht rasch Eure bisherige Gleichgültigkeit durch Strebsamkeit wieder 
gut macht, dürft Ihr nie von Karl etwas Gutes erwarten.” 
 
Notker, Taten Karls. Zitiert nach: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte 3. Teil = Ausgewählte Quellen 
zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. VII, hrsg. von Reinhold Rau, Darmstadt 1968, a. a. O., S. 325 f. 
 
Karl der Große, Edikt über die Anforderungen an Priester, um 81077 
 
     1. Folgendes müssen alle Kleriker lernen: den katholischen Glauben nach dem Athanasius 
und alles übrige über den Glauben. 
2. Das apostolische Glaubensbekenntnis. 
3. Sie müssen das Gebet des Herrn mit seiner Erklärung völlig verstehen. 
4. Das Sakramentalienbuch, das kanonisch ist, dazu [müssen sie es völlig verstehen] die 
besonderen Messen abzuwandeln. 
     5. Den Exorzismus über Täuflinge und über Besessene. 
     6. Die Fürbitten für die Seele eines Verstorbenen. 
     7. Das Buch der Kirche über die Buße. 
     8. Den Kalender. 
     9. Den römischen Gesang für die Nacht. 
   10. Ebenso den Messgesang. 
   11. Sie müssen das Evangelium verstehen und die Lektionen des Liber Comitis [Ein Buch 
mit Lesungen für das Kirchenjahr]. 
   12. Sie müssen die Predigten für Sonn- und Feiertage beherrschen und den Kanon predigen; 
dazu müssen die Mönche die Mönchsregel beherrschen und ganz fest den Kanon… 
   15. Sie müssen Urkunden und Briefe schreiben können. 
Übers. von Wolfgang Lautemann. Zitiert nach: Geschichte in Quellen, Bd. 2, bearbeitet von Wolfgang 
Lautemann. München 1970, S. 85. 
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  21.Wer an Quellen, Bäumen oder in Hainen ein Gelübde tut oder etwas nach altväterlicher 
Weise darbringt und den Götzen zu Ehre speist, ist er ein Edeling, zahlt er 60, ein Freier 30, 
ein Lite 15 Schillinge. 
  22.  Wir befehlen, dass die Leiber der christlichen Sachsen auf die Friedhöfe der Kirchen 
und nicht nach den Grabhügeln der Heiden gebracht werden. 
  23.  Wir befehlen, die heidnischen Priester und Losdeuter den Kirchen und Geistlichen 
auszuliefern. 
Mon. Germ. hist. LL, Sect. II, Band 1, S. 48 ff. Nach O. Abel  
 
Notker von St. Gallen, 
Bildungsmaßnahmen Karls des Großen (um 800)76 
 
     2. Als aber Albinus [Alkuin] vom Volke der Angeln hörte, dass der fromme Kaiser Karl 
gern weise Männer aufnehme, bestieg er ein Schiff und kam zu ihm. Er war nähmlich in allen 
Schriften bewandert wie keiner der neueren Zeit, als Schüler des gelehrten Priesters Beda, des 
nächst dem hl. Gregor kundigsten Auslegers der Schriften. Karl behielt ihn bis zu seinem 
Lebensende dauernd bei sich, außer wenn er in einen Krieg zog, der ihn bedrohte, so dass er 
sogar sich als seinen Schüler und ihn als seinen Lehrer bezeichnen wollte. Er verlieh ihm aber 
die Abtei des hl. Martin in Tours, damit er während seiner Abwesenheit sich dort erhole und 
die zu ihm herzuströmenden Schüler lehre. Seine Gelehrsamkeit trug so reiche Frucht, dass 
die heutigen Gallier oder Franken den alten Römern und Athenern gleichkommen. 
     3. Als nun der siegreiche Karl nach langer Zeit nach Gallien zurückkehrte, ließ er die 
Knaben, die er dem Clemens übergaben hatte, zu sich kommen und ihre Briefe und Gedichte 
sich vorzeigen. Die Knaben aus mittlerem und niederem Stande brachten nun wider Erwarten 
die ihren gesüßt mit jeglicher Würze der Weisheit, was die vornehmen aber boten, ließ kalt 
durch lauter Albernheit. Da nahm der weise Karl nach dem Vorbild des ewigen Richters die 
gut gearbeitet hatten heraus auf seine rechte Seite und sprach zu ihnen: „Habt vielen Dank, 
meine Söhne, dass Ihr darauf Bedacht genommen habt, nach Kräften zu tun, was ich geheißen 
habe und was zu Eurem Nutzen ist. Nun strebt danach, zum Abschluss zu kommen, und ich 
will Euch herrliche Bistümer und Klöster geben und Ihr werdet in meinen Augen immer 
hochgeehrt sein.” Dann wandte er sich mit großer Strenge denen zu seiner Linken zu, und ihr 
Gewissen mit flammendem Blick durchbohrend, schleuderte er gegen sie mehr donnernd als 
redend mit Hohn und Spott diese schrecklichen Worte: „Ihr Vornehmen, Ihr Fürstensöhne, Ihr 
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Verzogenen und Verzärtelten, auf Euren Stand und Euren Besitz vertrauend, mein Gebot und 
Euren Ruhm verachtend habt Ihr die Beschäftigung mit den Wissenschaften beiseitegesetzt 
und Euch dem Wohlleben, dem Spielen, dem Müßiggang und nichtigem Tun gewidmet.” 
Nach dieser Einleitung wandte er sein erhabenes Haupt und seine unbesiegte Rechte zum 
Himmel und blitzte sie mit dem Schwur an: „Beim Himmelskönig, ich mache mir nichts aus 
Eurem Adel und Eurer Schönheit, mögen auch andere Euch darum bewundern, und seid 
dessen sicher, wenn Ihr nicht rasch Eure bisherige Gleichgültigkeit durch Strebsamkeit wieder 
gut macht, dürft Ihr nie von Karl etwas Gutes erwarten.” 
 
Notker, Taten Karls. Zitiert nach: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte 3. Teil = Ausgewählte Quellen 
zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. VII, hrsg. von Reinhold Rau, Darmstadt 1968, a. a. O., S. 325 f. 
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     1. Folgendes müssen alle Kleriker lernen: den katholischen Glauben nach dem Athanasius 
und alles übrige über den Glauben. 
2. Das apostolische Glaubensbekenntnis. 
3. Sie müssen das Gebet des Herrn mit seiner Erklärung völlig verstehen. 
4. Das Sakramentalienbuch, das kanonisch ist, dazu [müssen sie es völlig verstehen] die 
besonderen Messen abzuwandeln. 
     5. Den Exorzismus über Täuflinge und über Besessene. 
     6. Die Fürbitten für die Seele eines Verstorbenen. 
     7. Das Buch der Kirche über die Buße. 
     8. Den Kalender. 
     9. Den römischen Gesang für die Nacht. 
   10. Ebenso den Messgesang. 
   11. Sie müssen das Evangelium verstehen und die Lektionen des Liber Comitis [Ein Buch 
mit Lesungen für das Kirchenjahr]. 
   12. Sie müssen die Predigten für Sonn- und Feiertage beherrschen und den Kanon predigen; 
dazu müssen die Mönche die Mönchsregel beherrschen und ganz fest den Kanon… 
   15. Sie müssen Urkunden und Briefe schreiben können. 
Übers. von Wolfgang Lautemann. Zitiert nach: Geschichte in Quellen, Bd. 2, bearbeitet von Wolfgang 
Lautemann. München 1970, S. 85. 
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„JESUS RITT EINMAL ZUR KIRCHE…” 
 
Heidnisch-christliche Varianten des zweiten Merseburger Zauberspruchs als wirksame 






     Abstract: Through their formal conversion to Christianity the German tribes belonged to the community of 
Christian civilization. In the consciousness of the ‘new people’, however, Christian beliefs existed in 
combination with pagan myths, thus forming a specific ethos, a kind of pagan and Christian syncretism, which 
can distinctly be traced in various fields of their culture.  Great masses of people retained their magical-
mythological view of the world for centuries, although it was gradually extended to include Christian elements. 
Pagan-Christian syncretism had developed among the Anglo-Saxons earlier and it was transplanted, together 
with the well-tried methods of conversion, to the Germans. In their healing activities Christian priests and monks 
had to rival with pagan magicians as a heritage of the past. For a time in the beginning (for centuries!), the newly 
baptized people regarded their priests and monks as magicians.  The magic spells of paganism were turned 
Christian by clerical leaders of the new religion, who substituted such important figures of Christian religion as 
Jesus, Maria and a variety of saints for pagan gods and goddesses.  The Second Merseburg Incantation was 
reworded in a Christian spirit and had the Lord’s Prayer as well as Ave Maria attached to it. Thus these prayers 
lost their original functions and became part of a series of magic texts. Knowing the Lord’s Prayer was an 
essential condition of conversion to Christianity. Formal representatives of the Christian Church inculcated it in 
people’s memory by attaching it to earlier incantations, for example the Second Merseburg Incantation. All this 
took place within the framework of the flexible mission strategy. The pagan-Christian text variations of this 
incantation existed not only in oral form among the people all over Europe, but were also included in medieval 
codices and therefore can be collected even today. The present article discusses the pagan-Christian, Hungarian 
text variations of the Second Merseburg Incantation in their widest context of German culture. 
    
  Keywords: Christian mission, continental Teutons, Charles the Greath and the Germans, elastic missionary 
strategy, Pagan-Christian religious syncretism, missionary literature, the Second Merseburg Incantation, the 
Lord’s Prayer 
 
     Die germanischen Stämme traten mit der offiziellen Übernahme des Christentums in die 
Gemeinschaft der christlichen Zivilisation ein. Ihr Glaube war aber keineswegs frei von 
heidnischen Vorstellungen und Lebensinhalten. Heidnische Elemente verbanden sich in ihrem 
Bewusstsein mit christlichen Glaubensinhalten, und auf diese Weise bildete sich bei ihnen ein 
Szókratész Egyháztörténete. Ókeresztény írók 9. 1984 [Die Kirchengeschichte von Sokrates. 
Altchristliche Schriftsteller 9.]. Fordította BAÁN István. Szent István Társulat. Az 
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– Wien. 
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spezifisches Ethos, der heidnisch-christliche religiöse Synkretismus heraus. Das Weltbild der 
breiten Volksmassen blieb aber einige Jahrhunderte lang in ihrem tiefsten Bewusstsein immer 
noch magisch-mythologisch, obzwar es sich stufenweise mit christlichen Elementen 
erweiterte. 
     Die ersten wirklichen Missionare auf deutschem Boden waren die angelsächsischen 
Glaubensboten, an deren Spitze Willebrord und Winfried-Bonifatius standen. Schon in 
England bildete sich eine Art heidnisch-christlicher religiöser Synkretismus heraus, infolge 
der elastischen Missionsstrategie, wozu Papst Gregor I. die „Instruktionen für die 
Missionsarbeit unter den Angelsachsen”1 erließ. Er rief die Missionare auf, dass sie behutsam 
zu Werke gehen sollen: „stufen- oder schrittweise, nicht sprungweise”. Dieser religiöse 
Synkretismus wurde zu den deutschen Stämmen transplantiert und auch die früher 
erarbeiteten und bewährten Methoden der elastischen Bekehrung wurden auf diesem neuen 
Missionsfeld erfolgreich verwendet. Sie trugen dazu bei, dass bei den Deutschen eine 
gemischte heidnisch-christliche Denkungsart zustande kam, die auch ihre religiösen 
Handlungen bestimmte. 
 
Papst Gregor I. (590–604): 
Instruktionen für die Missionsarbeit unter den Angelsachsen 
 
„Seinem geliebtesten Sohne, dem Abt Mellitus, Gregorius,  der Knecht der Knechte Gottes. 
  
     Nach dem Weggang unserer Schar, welche mit Dir ist, sind wir in großer Sorge gewesen, 
weil wir nichts von dem glücklichen Fortgang Eurer Reise haben vernehmen können. Wenn 
nun der allmächtige Gott Euch zu dem sehr ehrwürdigen Mann, unserem Bruder, dem Bischof 
Augustinus, geleitet hat, so meldet ihm, was ich nach langem Nachdenken über die 
Angelegenheit der Angeln beschlossen habe. Man soll bei diesem Volke die Heiligtümer 
seiner Götzen keineswegs zerstören, sondern nur die Götzenbilder selber, die darinnen sind. 
Dann soll man Weihwasser bereiten, die Heiligtümer damit besprengen, Altäre errichten und 
Reliquien dort hinbringen. Denn wenn diese Tempel gut gebaut sind, können sie ganz wohl 
aus einer Kultstätte der Dämonen in Orte umgewandelt werden, da man dem wahren Gott 
dient. Wenn dann das Volk selbst seine Tempel nicht zerstört sieht, mag es von Herzen seinen 
Irrtum ablegen, den wahren Gott erkennen und anbeten und an den ihm vertrauten Orten nach 
                                                
1 Aus: Voigtländers Quellenbücher, Band 78. – Die Bekehrung der Germanen zum Christentum. Von Theodor 
Hänlein. In: Schuster 1976: 51–52. 
altem Brauch sich lieber einfinden. Und weil sie viele Ochsen zum Opfer für die Dämonen zu 
schlachten gewöhnt sind, soll ihnen auch hierfür irgend ein anderes Fest eingerichtet werden; 
am Tage der Kirchweihe oder an den Geburtstagen der heiligen Märtyrer, deren Gebeine dort 
ruhen, sollen sie um die Kirchen herum, die aus Tempeln entstanden sind, Hütten aus 
Zweigen bauen und das Fest durch eine religiöse Feier begehen. So opfern sie dann die Tiere 
nicht mehr dem Teufel, sondern töten sie Gott zu Ehren bei ihrem Schmaus und danken dem 
Geber aller Güter für ihre Sättigung. Wenn ihnen solchermaßen äußerlich einige Freuden 
zugestanden werden, so mögen sie zu den innerlichen Freuden ihren Sinn leichter gewöhnen. 
Denn ganz gewiss geht es nicht an, dass man harten Gemütern alles auf einmal abschneidet, 
weil ja auch der, welcher zum höchsten Gipfel hinaufsteigen will, stufen- oder schrittweise, 
nicht sprungweise sich emporarbeitet… 
     Das soll denn Deine Liebe dem Bruder Augustinus sagen, auf dass er, der in dieser Zeit 
dorthin gestellt ist, erwäge, wie er alles anordnen soll. Gott erhalte und bewahre Dich, mein 
sehr geliebter Sohn! 
Gegeben am 22. Juli usw. (im Jahre 601).” 
 
      Die Erforschung dieses synkretischen Weltbildes ermöglicht uns ein besseres Verständis 
dafür, wie sich im Bewusstsein der mittelalterlichen Menschen die Aspekte der heidnischen 
und der christlichen Kultur miteinander verbanden.2 In meiner Arbeit wird der Problematik 
des Übergangs, also der Transformation und der Verschmelzung der verschiedenen 
Weltbilder eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
     Das Bewusstsein der archaischen Germanen war vom magischen3 und mythologischen 
Weltbild4 geprägt, die aber miteinander verflochten waren. Die Zaubersprüche sind in engster 
Verbindung mit den Mythen und der ganzen mythopoetischen Sphäre. Der Zauberspruch und 
der Mythos sind vor allem durch die in ihnen gemeinsame Logik verbunden, die eine 
gemeinsame Handlungsstrategie voraussetzt. In diesem Sinn ist der Zauberspruch nichts 
Anderes als die Verkürzung der Mythe.5 
     In der Religionsgeschichte der indogermanischen Völker spielte die Verehrung der Bäume 
eine wichtige Rolle. Die ältesten Heiligtümer der Germanen waren Wälder. Die heiligen 
Haine waren bei den alten Germanen überall zu finden, und die Verehrung von Bäumen 
verschwand auch unter den Nachkommen von ihnen nicht, sondern sie erhielt sich bis zu 
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3 Makra 1988. 
4 Meletyinkszkij 1985.; Tokarev 1988.; Kirk 1993. 
5 Tokarev 1988: I. 217. 
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unseren Tagen.6 Die Germanen bauten keine Tempel, sondern sie verehrten ihre Götter auf 
Berghöhen und in heiligen Hainen. Der Römer Tacitus berichtet davon in dem 9. Kapitel 
seiner „Germania”7 folgendermaßen: 
 
„Übrigens halten sie weder mit Wänden die Götter zu umschließen, noch auf irgendeine 
menschenähnliche Weise sie abzubilden, der Größe der Himmlischen gemäß. Haine und 
Gehölze weihen sie ihnen und geben der Götter Namen jenem geheimnisvollen Wesen, wofür 
nur ihre Ehrfurcht Augen hat.” 
 
     Od(h)in, bei den Südgermanen Wotan/Wodan genannt, ist der oberste Gott, und somit der 
Fürst der Götter und Menschen. Er ist der Gott des Krieges und der Weisheit, der Erfinder der 
Runen und der Gott der Magie, sowie der Poesie. Oft ist er auf seinem achtbeinigen Pferd, 
Sleipnir, unterwegs.8 
     Der Weltenbaum ist in der skandinavischen Mythologie (Lieder- und Prosa-Edda) eine 
riesengroße Esche, Yggdrasil genannt, die als struktureller Grund der Welt gilt. Yggdrasil, der 
der Baum des Lebens und Schicksals ist, knüpft sich an die Mythen um Odin. Yggdrasil 
bedeutet: ’Pferd von Ygg’, also von Odin. Ygg ist einer von seinen vielen Namen mit der 
Bedeutung ’der Schreckliche’.9 Das Pferd galt als Odin geheiligtes Opfertier. Das Pferdeopfer 
ist sicherlich indoeuropäischer Herkunft. Seine Spuren finden sich auch bei den Germanen.10 
Papst Gregor I. schreibt in dem „Brief an Bonifatius über die Missionsarbeit in Deutschland” 
(um 732)11: 
 
„Dabei hast Du auch berichtet, dass etliche Leute Fleisch vom Wildpferd essen, sehr viele 
auch vom Hauspferd. Das darfst Du, heiligster Bruder, auf keinen Fall weiterhin geschehen 
lassen, vielmehr unterbinde das auf alle mögliche Arten mit Christi Hilfe völlig und lege 
ihnen die verdiente Buße auf; denn es ist unrein und abscheulich.” 
 
     Magie und ihre sprachlichen Mittel sind keiner bestimmten Periode, keinem Ort oder Volk 
verbunden: zeitlos leben sie subkulturell, ob unter einem heidnischen oder einem christlichen 
                                                
6 Frazer 1994: 71–72. 
7 Tacitus MCMXXXV: 87. 
8 Tokarev 1988: I. 596–598.; Eliade 1994: 169.; Eliade 1995: 129. 
9 Tokarev 1988: I. 607–608., 596. 
10 Eliade 1994: 191. 
11 Zitiert nach: Briefe des Bonifatius = Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. IVb, 
hrsg. v. Reinhold Rau, Darmstadt 1968, a. a. O., S. 99–101. In: Hug 1981: 141–142. 
Kulturüberbau, unter fast allen Völkern immerwährend fort. Magie sieht die Welt als von 
Gestalten und Mächten beherrscht, die durch das richtige Zwangsmittel zur Hilfe, besonders 
im Falle von Krankheit oder Gefahr, beschworen werden können. Deswegen gehört der 
Zauberspruch unbedingt zur Wortkunst, auch wenn er als Rezept und daher nur begrenzt als 
Literatur zu bewerten ist. Es sind Sprüche erhalten, die die germanisch-heidnische Götterwelt 
wiederspiegeln, andere wiederum weisen christlich-antiken Einfluss auf. Formale 
Trennungslinien ergeben sich jedoch nicht aus dieser inhaltlichen Unterscheidung: z.B. die 
zweiteilige Form der inhaltlich heidnischen „Merseburger Zaubersprüche” kennen wir nur 
auf dem Kontinent und im anglosächsischen Gebiet in Aufzeichnungen, die aus der Zeit nach 
der Christianisierung stammen.12 
     Die Annahme, dass die Beschwörung und das christliche Gebet unabhängig voneinander 
existiert haben, ist nicht zu beweisen, und dazu wissen wir, dass die Geistlichen in den 
frühesten Zeiten die ärztliche Behandlung mit den zu ihrer Verfügung stehenden Mitteln 
betrieben.13 Um die Beschwörungsformeln endgültig auszurotten, versuchte das Christentum 
sie durch die der Form nach ihnen sehr ähnlichen Heilungsgebete zu ersetzen. Diese beruhen 
aber bereits auf christlichen Anschauungen und wenden sie sich an Gott, die Gottesmutter, 
Engel, Heilige usw. Durch die Vermittlung der Geistlichkeit wurden sie auch den früheren 
Kennern von Beschwörungsformeln zugänglich. Unter ihrem Einfluss dringen in die 
Beschwörungsformeln christliche Elemente ein, heidnische Namen werden beseitigt. Im 
Allgemeinen herrscht aber auch weiterhin die alte heidnische Grundlage vor, obgleich sie in 
der mündlichen Überlieferung immer unverständlicher wird. Dennoch gelang es der 
christlichen Geistlichkeit nicht, die Beschwörungsformeln endgültig zu vernichten. Unter dem 
Einfluss des Christentums erhielten die Beschwörungsformeln den Anstrich von christlichen 
Gebeten und so entstanden Beschwörungen in Gebetform.14 
     Ich mache besonders darauf aufmerksam, dass die katholischen Geistlichen als Verfasser 
und Anwender der Zauberformeln berüchtigt waren. Lutherische Dörfer wenden sich an 
katholische Zauberer und laden katholische Geistliche ein, um sich ihrer Segen zu bedienen.15 
Von Westen her kommt im 17. Jahrhundert nach Russland eine wahre Flut nicht nur von 
katholischen Legenden und geistlichen Reimen, die zum poetischen Schaffen der wandernden 
blinden Sänger (russ. kaleki perechožie) ein reiches Material liefern,16 sondern auch von 
                                                
12 Groseclose – Murdoche 1976: 48. 
13 Mansikka 1909: 100. 
14 Karskij 1926: 9., 11. 
15 Mansikka 1909: 103. 
16 Orosz 1993; 1994a; 1996; 1997; 1998a; 1998b; 2003a; 2003b; 2006b; 2006d; 2007a; 2007b. 
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Kräuter- und Arzneibüchern mit abergläubischen Rezepten und Zauberformeln. Die 
deutschen Kolonisten haben nach Russland zweifellos die Sitten und Folklore ihres Landes 
mitgeführt. Den grössten Einfluss haben auf dem Gebiet der Zauberformeln augenscheinlich 
die deutschen Einsiedler ausgeübt. Man hat die Beobachtung gemacht, dass der Russe in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Gouvernement Saratov in seiner Not sich an den 
deutschen Zauberer wendet und von diesem deutschgeschriebene Amulette erhält.17 
     Die beiden „Merseburger Zaubersprüche” wurden erst im 10. Jahrhundert von einem 
christlichen Mönch niedergeschrieben, auf einem leerstehenden Blatt einer lateinsprachigen 
Handschrift, obwohl sie dem Inhalt nach echt heidnisch sind. Da sie 1841 in der 
Dombibliothek zu Merseburg aufgefunden wurden, nennt man sie „Merseburger 
Zaubersprüche”.18 Der erste Spruch dient durch Lösezauber der Befreiung der 
Kriegsgefangenen.19 Der zweite Spruch soll gegen die Beinverrrenkung eines Pferdes 
helfen.20 Der christliche Mönch schrieb die beiden heidnischen Zaubersprüche nicht als 
Schreibprobe nieder, sondern deshalb, weil er fest an ihre magische Kraft glaubte. Der 
„Zweite Merseburger Zauberspruch” zeigt so merkwürdige Berührungen mit einem 
altindischen Spruch, dass man für beide eine alte indogermanische Formel als Grundlage 
voraussetzen möchte.21 Gusztáv Heinrich bringt in seiner Geschichte der deutschen Literatur 
eben diesen altindischen Zauberspruch aus dem „Atharvaveda” (IV, 12) in ungarischer 
Übersetzung.22 
     Zsuzsanna Erdélyi weist darauf hin, dass der „Zweite Merseburger Zauberspruch” sich in 
ganz Europa verbreitete. Er lebt nicht nur in der Volksüberlieferung fast zu unseren Tagen, 
sondern er wurde auch in manchen mittelalterlichen Kodizes aufgezeichnet.23 
     Der „Zweite Merseburger Zauberspruch” gehört nach der Zielsetzung zur weißen Magie: 
er hilft. Dem Inhalt nach ist er ein Heilspruch: er soll gegen die Beinverrenkung eines Pferdes 
helfen. Der Methode nach gehört er zur analogischen Magie: sie beruht auf dem Grundsatz, 
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Atharvans. Der Atharvaveda ist von großer Bedeutung hinsichtlich der medizinischen Vorstellungen der 
damaligen Zeit. S. dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Atharvaveda 
23 Erdélyi 1999: 123. 
dass Gleiches Gleiches hervorbringe. Der Form nach ist er ein zweigliedriger Zauberspruch. 
In dem ersten der eigentlichen Zauberformel vorangestellten Teil wird von einem früheren 
Erfolg des Spruches erzählt. Das verrenkte Bein des Pferdes von Wodan besprachen in einer 
hierarchischen Aufzählung die Göttinnen; endlich bewirkte der mächtige Wodan selbst die 
Heilung, da er es am besten vermochte. Nur der zweite Teil beinhaltet die eigentliche 
Zauberformel. Alle zweiteiligen Sprüche gehören zur analogischen Magie. Auch nach der 
Christianisierung konnte sich der „Zweite Merseburger Zauberspruch” noch im Volksmunde, 
aber lange Zeit auch in einem bestimmten Teil der Geistlichen behaupten. Im Laufe der Zeit 
wurde er im christlichen Sinn umgedichtet. In meinem Aufsatz bringe ich vier heidnisch-
christliche Varianten des „Zweiten Merseburger Zauberspruchs”: die eine („Jesus ritt einmal 
zur Kirche”) veröffentlichte Gusztáv Heinrich,24 die andere („Gegen Fußschmerzen”) die 
ungarische Folkloristin Zsuzsanna Erdélyi,25 und zwei weitere entnahm ich dem Buch der 
ungarischen Ethnographin Éva Pócs, das den Titel „Magyar ráolvasások” (Ungarische 
Beschwörungen) trägt.26  
     Magie und Beten stehen in krassem Widerspruch miteinander. Magie ist die Übertragung 
des eigenen Willens auf die Umwelt. Der Magier will selbst die Welt beherrschen und die 
Natur aus eigener Kraft lenken. Beten ist dagegen Flehen im christlichen Sinn. Jesus Christus 
sagte von der Kraft des Gebetes: „Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr 
werdet finden; klopfet an, und es wird euch aufgetan werden.” (Mt 7,7)27 Das Grundgebet des 
Christentums ist das Vaterunser. Es wird auch Jesus-Gebet28 genannt, weil es dem Zeugnis 
der Bibel nach Jesus zugeschrieben wird. Das Vaterunser befindet sich in der Bibel in zwei 
Fassungen: die längere Variante in dem Evangelium von Matthäus (Mt 6,9–13),29 die kürzere 
in dem Evangelium von Lukas (Lk 11,2–4).30 Das Vaterunser musste deshalb den 
neubekehrten Germanen unbedigt beigebracht werden: einerseits den Priestern, andererseits 
dem Laienvolk. Die Übersetzung des Vaterunsers in die Sprachen der mittelalterlichen Völker 
war eine der Grundbedingungen der christlichen Mission. In einem der Gesetze Karls des 
Großen heiß es: Wer das Vaterunser nicht weiß, ist kein Christ.31 Karl der Große erließ um 
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Kräuter- und Arzneibüchern mit abergläubischen Rezepten und Zauberformeln. Die 
deutschen Kolonisten haben nach Russland zweifellos die Sitten und Folklore ihres Landes 
mitgeführt. Den grössten Einfluss haben auf dem Gebiet der Zauberformeln augenscheinlich 
die deutschen Einsiedler ausgeübt. Man hat die Beobachtung gemacht, dass der Russe in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Gouvernement Saratov in seiner Not sich an den 
deutschen Zauberer wendet und von diesem deutschgeschriebene Amulette erhält.17 
     Die beiden „Merseburger Zaubersprüche” wurden erst im 10. Jahrhundert von einem 
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Handschrift, obwohl sie dem Inhalt nach echt heidnisch sind. Da sie 1841 in der 
Dombibliothek zu Merseburg aufgefunden wurden, nennt man sie „Merseburger 
Zaubersprüche”.18 Der erste Spruch dient durch Lösezauber der Befreiung der 
Kriegsgefangenen.19 Der zweite Spruch soll gegen die Beinverrrenkung eines Pferdes 
helfen.20 Der christliche Mönch schrieb die beiden heidnischen Zaubersprüche nicht als 
Schreibprobe nieder, sondern deshalb, weil er fest an ihre magische Kraft glaubte. Der 
„Zweite Merseburger Zauberspruch” zeigt so merkwürdige Berührungen mit einem 
altindischen Spruch, dass man für beide eine alte indogermanische Formel als Grundlage 
voraussetzen möchte.21 Gusztáv Heinrich bringt in seiner Geschichte der deutschen Literatur 
eben diesen altindischen Zauberspruch aus dem „Atharvaveda” (IV, 12) in ungarischer 
Übersetzung.22 
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     Der „Zweite Merseburger Zauberspruch” gehört nach der Zielsetzung zur weißen Magie: 
er hilft. Dem Inhalt nach ist er ein Heilspruch: er soll gegen die Beinverrenkung eines Pferdes 
helfen. Der Methode nach gehört er zur analogischen Magie: sie beruht auf dem Grundsatz, 
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810 ein „Edikt über die Anforderungen an Priester”.32 In ihm können wir unter anderem 
Folgendes lesen: 
 
„1. Folgendes müssen alle Kleriker lernen: den katholischen Glauben nach dem Athanasius 
und alles übrige über den Glauben. 2. Das apostolische Glaubensbekenntnis. 3. Sie müssen 
das Gebet des Herrn mit seiner Erklärung völlig versetehen.” 
 
Nach der Auffassung des Kaisers sei also auch der Glaube erlernbar, obwohl der letztere ein 
Geschenk aus Gottes Gnade ist. Anders war es mit dem Volk. Es erlernte das Vaterunser 
angeknüpft an heidnische Zaubersprüche. So verlor das Gebet des Herrn seinen eigentlichen 
Sinn: es wurde zu einem magischen Text. Für die Neuchristen galt das Paternoster nur als 
eine von den vielen Zauberformeln. Es spielte eine wichtige Rolle in den Zaubersprüchen und 
den Heilspraktiken, besonders wenn es in der umgekehrten Reihenfolge, also von hinten nach 
vorne aufgesagt wurde.33 
     Nach der offiziellen Taufe des Volkes traten in den Zaubersprüchen christliche Gestalten 
(Jesus, die Heilige Jungfrau Maria, Engel, Heilige) an Stelle der heidnischen Götter und 
Göttinnen. Auch der „Zweite Merseburger Zauberspruch” wurde im Merkmal der elastischen 
Mission umgedichtet und mit christlichen Elementen erweitert; aller Wahrscheinlichkeit nach 
von einem christlichen Priester oder Mönch, aber es kann sein, dass eben von einem 
ehemaligen heidnischen Zauberer, der in christlichen Priester umgeweiht wurde. Gusztáv 
Heinrich bringt in seiner Literaturgeschichte eine heidnisch-christliche Variante des „Zweiten 
Merseburger Zauberspruchs” mit der Anfangszeile „Jézus egyszer templomba ment” (Jesus 
ritt einmal zur Kirche).34 Das ist ein ungarischsprachiger Segensspruch. Ob Gusztáv Heinrich 
dessen deutschen Text ins Ungarische übersetzte? Ob er ihn in ungarischer Sprache vorfand? 
Welcher schriftlichen Quelle entnahm er den Zauberspruch oder schrieb er ihn aus der 
mündlichen Überlieferung nieder? Aus welcher Zeit stammt dieser schriftlich oder mündlich 
überlieferte Text?  – diesbezüglich erhalten wir von ihm keine Kunde. Dieser Zauberspruch 
scheint ganz und gar christlich zu sein, aber die Denkungsart der ihn verwendenden Leute ist 
immer noch magisch. 
     An Stelle Wodans, des Hauptgottes der heidnischen Germanen, der für sie als die 
Verkörperung der magischen Kraft galt, trat in dieser Textvariante Jesus Christus. Die 
                                                
32 Übers. von Wolfgang Lautemann. Zitiert nach: Geschichte in Quellen, Bd. 2, bearbeitet von Wolfgang 
Lautemann. München, 1970, S. 85. In: Hug 1981: 167–168. 
33 Szendrei 1986: 94., 110., 206., 220., 243., 293., 301. In: Szigeti 2001: 183. 
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heidnischen Göttinnen wurden in ihr durch die Gestalt der Hochheiligen Gottesgebärerin 
Maria ersetzt. Christus wurde den neugetauften Germanen-Deutschen als ein kühner Held, als 
ein den militärischen Sieg verleihender neuer Volkskönig propagiert. Der Herr Jesus reitet in 
diesem Zauberspruch nicht auf einem Esel, sondern auf einem Ross, obwohl er den 
Evangelien nach nie zu Pferde ritt. Nur einmal benutzte er ein Reittier, nämlich einen Esel: 
am Palmsonntag während seines feierlichen Einzugs nach Jerusalem. Das Pferd verkörpert die 
königliche Macht und Kraft,35 es symbolisiert den Kampf, aber der Esel den Frieden und die 
Feigheit. Die Germanen hätten den auf einem Esel reitenden Christus für lächerlich gehalten, 
und sich nicht zu ihm bekannt, sondern ihn kategorisch abgewiesen. Es sind in diesem 
Segensspruch viele Pferdearten aufgezählt mit der Zielsetzung, damit er nicht nur in einem 
einzigen Notfall (Beinverrenkung), sondern in allen solchen Fällen hilft. So wird die Totalität 
der Wirkungskraft des Zauberspruches erzielt. Die Anfangszeile des Segensspruches „Jesus 
ritt einmal zur Kirche” hat eine sehr wichtige belehrende Funktion. Die getauften gestrigen 
Heiden sollten die Kirchen, die Heilige Messe besuchen. In dem „Zweiten Merseburger 
Zauberspruch” reitet Wodan auf seinem Pferd in den Wald, sicherlich in einen heiligen Wald 
oder Hain, die nach den Glaubensvorstellungen der heidnischen Germanen der Aufenthaltsort 
ihrer Götter gewesen wären, und wo ihnen Opfer, auch Menschenopfer dargebracht wurden. 
Die Belehrung lautet in meiner Interpretation folgendermaßen: Habt ihr euch für den neuen 
König Christus entschieden und euch zu ihm bekannt, so folgt seinem Beispiel und besucht 
auch ihr die christlichen Kirchen. 
     Die Neophyten wurden zum Kirchenbesuch auch mit Hilfe des Zwanges, also durch die 
sogenannte Schwertmission veranlasst. In dem historischen Dokument „Karls des Großen 
Maßregeln zur Unterdrückung des Heidentums unter den Sachsen” (785)36 können wir unter 
anderem Folgendes lesen: 
 
„18. An Sonntagen sollen keine Versammlungen und Landgemeinden gehalten werden, außer 
im Falle dringender Not oder in Kriegszeit, sondern alle sollen zur Kirche sich begeben, um 
das Wort Gottes zu hören, und sollen beten und gute Werke tun. Ebenso sollen sie an hohen 
Festen Gott und der Kirchengemeinde dienen und weltliche Versammlungen lassen.” 
 
     In dem Segensspruch wird nach der eigentlichen Zauberformel „Bein wieder zu Beine…”, 
die in Imperativform steht, die Heilige Jungfrau Maria zur Hilfe aufgefordert: „Maria, lasse 
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darauf Feuchte!” Ob mit dem Wort „Feuchte” die Milch oder der Speichel von Maria 
gemeint sind, können wir nicht sagen. Christi Blut und Marias Milch wurde im Mittelalter 
eine besondere Heilkraft zugeschrieben. Das wird auch von einem rezenten ungarndeutschen 
Segensspruch mit dem Titel „Für Brand und Rotlauf”37 bezeugt: 
 
                                Marienmilch und Christiblut 
                                Ist für Brand und Rotlauf gut. 
                                Der heilige Laurenzi sitzt am Roß. 
                                Er bittet um Hilf und Trost, 
                                Er bittet um Jung und Alt, 
                                Und auch für Warm und Kalt. 
                                Er bittet für Innerlich und Äußerlich, 
                                Er bittet für Weiß, Schwarz, Gelb und Flugbrand, 
                                Es hilft mit Gott und der heilige Laurenzi, 
                                Mit seiner starken Hand 
                                Von allen siebenundsiebzigerlei Rotlauf und Brand. 
 
Verrenkung heilt auch in den weißrussischen Segenssprüchen gewöhnlich die Gottesmutter.38 
Die Wirkungskraft von Marias „Feuchte“ versucht man durch das Aufsagen des Vaterunsers 
zu verstärken und zu sichern. Der „Zweite Merseburger Zauberspruch“ wurde in seiner 
umgewandelten Variante von den christlichen Priestern und Mönchen zu Missionszwecken 
propagierend verwendet, um den „neuen Menschen“, also den im Namen Jesu Christi 
getauften Neophyten das Vaterunser auf friedlich-suggestive Weise unbedingt beizubringen. 
Die Neuchristen konnten noch nicht beten, weil sie das Wesen des Betens (Flehens) nicht 
verstanden. Das Paternoster erlernten sie eingeflochten in einen heidnischen Zauberspruch, 
aber das Jesus-Gebet galt in ihren Augen nur als ein Teil der Wortkette von magischen 
Formeln. Es sei noch bemerkt, dass die Germanen noch lange Zeit nach ihrer Bekehrung die 
christlichen Priester und Mönche für Magier und Zauberer hielten. 
     Auf Grund der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungen der Folkloristin Éva Pócs 
wissen wir, dass der „Zweite Merseburger Zauberspruch“ in 32 ungarischen Varianten 
bekannt ist, die, abgesehen von zwei historischen Angaben, ausschließlich in den südlichen 
Teilen der Großen Ungarischen Tiefebene aufgezeichnet wurden. Ihre intensive Verbreitung 
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in Südungarn ist vielleicht dem kulturellen Einfluss der deutschen Siedler auf dem Südland 
des historischen Königreichs Ungarn zu verdanken.39  
     Éva Pócs bringt in ihrem Buch „Magyar ráolvasások“ (Ungarische Beschwörungen) eine 
Vielzahl der ungarischen Varianten des „Zweiten Merseburger Zauberspruchs“,40 von denen 
ich zwei41 in den Anhang in ungarischer Originalsprache und auch in deutscher Übersetzung 
hineinnahm. 
     In diesen Beschwörungen traten an Stelle der heidnischen Götter und Götttinnen der 
Germanen christliche Gestalten: Jesus, die Heilige Jungfrau Maria, Hl. Joseph, Hl. Anna, Hl. 
Johannes der Täufer, Hl. Petrus, Hl. Matthäus, Cicer/fice/Ficere/Vice/Vicel Máté, Hl. Licerna, 
Hl. Ficerja/Ficeria, Ficemaper/Ficernater/Vicernar, Cicella, Hl. Oficer, Lucer Márton, Fice 
Márton. In einer Variante der Beschwörung (№ XV.5. S. 434) verrenkte sich den Fuß nicht 
das Reittier (Pferd oder Esel) von Jesus, sondern der Gott, und in einer anderen Variante (№ 
XV.6.2. S. 435) geschah dies mit dem Herrn Jesus Christus. Die Zauberformel „Bein zu 
Beine…“ sagen nicht nur Christus, sondern auch die oben aufgezählten christlichen Gestalten, 
und die Heilung des verrenkten Fußes des Pferdes/Esels kann jeder einzelne von ihnen 
bewirken. Die Zauberformel wird in manchen Varianten mit alten bewährten Heilmethoden 
ergänzt: Streicheln, Kneten, Bestreichen mit Speichel des verrenkten Fußes. Als besonders 
uralt gilt die folgende Heilpraktik: das Anhauchen mit dem „heiligen Hauch“, das Darauf- 
oder Anblasen des kranken Körperteils mit dem „heiligen Mund“. Dieselbe schamanistische 
Heilmethode des Anblasens einer hautkranken Fürstin mit dem heiligen Hauch 
(Atem/Seele/Geist) des Pilgers (russ. kalika) fand ich auch in einem russischen geistlichen 
Volksgesang mit dem Titel „Sorok kalik so kalikoju“ (Vierzig Pilger und noch ein Pilger).42 
Diese Heilmethode folgt aus der Pneumalehre, die die älteste Auffassung von dem Ursprung 
der Krankheiten ist, nach welcher sie von einem inneren oder äußeren „bösen Wind“ 
verursacht werden und sie abgeblasen werden können und müssen.43 Die Parallelen dieser 
Heilprinzipien befinden sich auch in der altertümlichen Medizinkunde in Tibet, wo der 
Lamaismus dominierend ist, und wo ein medizinisches Schriftwerk aus dem 12. Jahrhundert 
erhalten blieb: „Rgjud-bzsi“, also die „Vier Tantra“, anders gesagt die „Vier Wurzeln“.44  
     In den von Éva Pócs veröffentlichten Varianten des „Zweiten Merseburger 
Zauberspruchs“ reitet Jesus Christus entweder auf einem Pferd oder auf einem Esel. Die 
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darauf Feuchte!” Ob mit dem Wort „Feuchte” die Milch oder der Speichel von Maria 
gemeint sind, können wir nicht sagen. Christi Blut und Marias Milch wurde im Mittelalter 
eine besondere Heilkraft zugeschrieben. Das wird auch von einem rezenten ungarndeutschen 
Segensspruch mit dem Titel „Für Brand und Rotlauf”37 bezeugt: 
 
                                Marienmilch und Christiblut 
                                Ist für Brand und Rotlauf gut. 
                                Der heilige Laurenzi sitzt am Roß. 
                                Er bittet um Hilf und Trost, 
                                Er bittet um Jung und Alt, 
                                Und auch für Warm und Kalt. 
                                Er bittet für Innerlich und Äußerlich, 
                                Er bittet für Weiß, Schwarz, Gelb und Flugbrand, 
                                Es hilft mit Gott und der heilige Laurenzi, 
                                Mit seiner starken Hand 
                                Von allen siebenundsiebzigerlei Rotlauf und Brand. 
 
Verrenkung heilt auch in den weißrussischen Segenssprüchen gewöhnlich die Gottesmutter.38 
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aber das Jesus-Gebet galt in ihren Augen nur als ein Teil der Wortkette von magischen 
Formeln. Es sei noch bemerkt, dass die Germanen noch lange Zeit nach ihrer Bekehrung die 
christlichen Priester und Mönche für Magier und Zauberer hielten. 
     Auf Grund der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungen der Folkloristin Éva Pócs 
wissen wir, dass der „Zweite Merseburger Zauberspruch“ in 32 ungarischen Varianten 
bekannt ist, die, abgesehen von zwei historischen Angaben, ausschließlich in den südlichen 
Teilen der Großen Ungarischen Tiefebene aufgezeichnet wurden. Ihre intensive Verbreitung 
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in Südungarn ist vielleicht dem kulturellen Einfluss der deutschen Siedler auf dem Südland 
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Folkloristin schreibt über dieses Motiv nicht zu viel. Ihrer Meinung nach weist das Reiten zu 
Esel in allen in dem 19.–20. Jahrhundert aufgezeichneten Varianten auf eine biblische 
Geschichte: den Einzug von Jesus nach Jerusalem. Der auf dem Pferd fahrende Christus 
knüpft sich schon weniger an das legendenhafte Ereignis.45 Besonders interessant sind die 
Beschwörungen, in denen Christus auf einem Esel reitend die Brücke überquert oder sie 
überqueren will, aber in den nächsten Zeilen stellt sich heraus, dass dieser Esel eigentlich ein 
Pferd ist und das letztere Reittier sich den Fuß verrenkt. Hier haben wir mit drei Phasen der 
elastischen Missionsstrategie zu tun: a/ Reiten auf dem Pferd; b/ auf dem Esel/Pferd; c/ und 
auf dem Esel. Das gemischte Motiv „Reiten auf dem Esel/Pferd“ beinhaltet die pfiffige 
Methode der einstigen Missionare, die Christus aus taktischen Gründen um der neubekehrten 
Germanen willen auf das Pferd setzten, also auf das Reittier von dem heidnischen Hauptgott 
Wodan; aber auch das Merkmal der neuen Zeit ist dabei anwesend – das christliche Reittier 
von Jesus, also der Esel. In diesen von mir analysierten Varianten des „Zweiten Merseburger 
Zauberspruchs“, wenigstens in den meisten von ihnen, sind drei christliche Gebete zu finden: 
das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und das Ave-Maria-Gebet; entweder vor oder nach 
der Beschwörung, aber oft hineingeflochten in den Text des Zauberspruches. 
     In dem Buch von Zsuzsanna Erdélyi mit dem Titel „Hegyet hágék, lőtőt lépék“(Ich stieg 
auf den Berg, ich ging bergab), das von ihr im Karpatenbecken gesammelte archaische 
Volksgebete enthält, befindet sich eine weitere, schon in größerem Maße christianisierte 
Variante des „Zweiten Merseburger Zauberspruchs“ mit der Überschrift „Lábfájásra“ 
(Gegen Fußschmerzen).46 In diesem Zauberspruch-Gebet reitet Christus schon auf einem 
„christlichen“ Tier, auf einem Eslein. Auch seine Mutter, die Heilige Jungfrau Maria ist mit 
ihm auf dem Weg. Ob auch sie reitet oder zu Fuß geht, das stellt sich aus dem Zauberspruch 
nicht heraus. Sie begeben sich nicht mehr wie Wodan in den Wald, sondern von einem 
heiligen Ort zu dem anderen: aus Jerusalem nach Jericho. Der Segensspruch erhielt durch die 
in ihn eingefügte Zeile „Az Urjézus szájából származott ezen ige“ (Dieser Spruch stammte 
aus dem Mund des Herrn Jesus) himmlische Authentifizierung. Daraus ergibt sich, dass es 
nützlich sei, diesen Segensspruch zu erlernen, zu bewahren und auf die Nachkommen 
weiterzuvererben. Wegen der himmlischen Beglaubigung konnte sich der in christlichem Sinn 
umgestaltete „Zweite Merseburger Zauberspruch“ jahrhundertelang bis zu unseren Tagen 
schriftlich und im Volksmund behaupten. Die Beinverrenkung und ihre Heilung geschah nicht 
mehr in der heidnisch-mythischen Götterwelt, sondern in biblischem Milieu. Danach folgt der 
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zweite Teil des Zauberspruches, die eigentliche Zauberformel. Dann soll man das Vaterunser 
und das Glaubensbekenntnis beten. Der abschließende Teil ist wirklich ein Gebet, also ein 
Flehen zu dem lieben, guten Gott, um seelische und körperliche Heilung zugleich. Das heißt, 
man ist der christlichen Lehre bewusst, dass die Krankheit Gottes Strafe für die begangene 
Sünde ist, und dass man die Krankheit nurch durch seelische Heilung, also durch die 
Bereuung der Sünde loswerden kann; im Falle, wenn Gott dem Menschen seine Sünde 
vergibt. Besonderes Interesse erweckt die doppelte Weltanschauung, die in den letzten zwei 
Zeilen zum Ausdruck kommt. Der Mensch vertraut in der christlichen Religion dem 
weltbeherrschenden göttlichen Willen. Er will aber mit der Magie selbst die Welt beherrschen 
und die Natur allein aus eigener Kraft lenken. Er vertraut dabei auf eine in seinen magischen 
Worten enthaltene Macht, die automatische Wirkung besitzt. Der Christenmensch verzichtet 
scheinbar  auf die Durchführung seines eigenen Willens im Heilungsprozess, weil es ihm 
einfällt, dass er etwas gar nicht Christliches tut, und ruft den lieben Gott zur Hilfe: 
 
                                                Es werde nicht mein Wille, 
                                                Sondern Dein Wille, Amen. 
 
     Die vier analysierten Textvarianten des „Zweiten Merseburger Zauberspruchs“ sind 
mehrfach mit christlichen Elementen durchwoben. Auch heidnische Götter und Göttinnen 
sind in ihnen nicht mehr anwesend. Aber die Anwendungsweise von diesen Beschwörungen 
und die Denkungsart der diese Zaubersprüche verwendenden Leute sind  immer noch 
magisch. Besser gesagt: wir haben hier mit dem Fall des sogenannten heidnisch-christlichen 
religiösen Synkretismus zu tun.  
     Die einst von den angelsächsischen Glaubensboten den deutschen Stämmen gepredigte 
Religion war die des Glaubens an die Heilige Dreieinigket im orthodoxen Sinn, und an die 
Heiligen, die damals für besonders groß galten, an die Unumgänglichkeit einer bischöflichen 
und priesterlichen Vermittlung beim Gottesdienst, an die besondere Verdienstlichkeit des 
mönchischen Lebens; sie war der Glaube an die Wunderkraft von Reliquien, an die 
bewahrende Kraft von Bittgängen und Prozessionen, von heiligen Kapellen, Kreuzzeichen 
und geweihtem Wasser. Dazu kam die Überzeugung von der Vorzüglichkeit der mehr 
passiven Tugenden: Geduld, Barmherzigkeit, Herablassung zu den Armen, Güte gegen  
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Sklaven, Milde gegen Verbrecher, die das Höchste sind nächst dem asketischen Verzicht auf 
irdische Wohlbehagen.47 
     Was man mit dem Namen „Kirche“ benannte, war nicht die juristische Körperschaft, die 
das kanonische Recht meint, oder jener mächtige soziale Organismus, den wir heute Kirche 
heißen, sondern es war ein wunderwirkendes Mysterium, ein Inbegriff von göttlichen 
überirdischen Mächten, nämlich die göttliche Dreieinigkeit, die Mutter Gottes, die Heiligen 
im Himmel und ihre Stellvertreter, Dolmetscher und Diener auf Erden: Bischöfe, Priester und 
Mönche; und jenes Gotteshaus, wo die „Wandlung“ (Hauptteil der katholischen Messe, in 
dem Brot und Wein durch Sprechen der Konsekrationsworte in Leib und Blut Christi 
verwandelt werden) vollzogen und getauft wurde, wo einer zum Dienstmann des 
Himmelsgottes angenommen wird – das Wort für den getauften Christen, fidelis, hat zugleich 
diesen Sinn: lat. fidēlēs Pl.: 1. ‚Gläubige’; 2. ’Gefolgsmannen, Dienstmannen’ –,  ist eine 
Einlasspforte in dieses überirdische Reich.48   
     Das Weltbild der auf dem Wege der Heilsgeschichte wandernden und oft stolpernden 
Menschheit befindet sich in steter Änderung. Nach den Systemwechseln werden die „alten 
Menschen” zu „neuen Menschen”, die wegen ihrer Denkungs- und Lebensweise stark in der 
Vergangenheit verwurzelt sind. Aber solche zwiegestaltigen Menschen bekommen immer 
auch die hohe Aufgabe, Gestalter der Gegenwart und der Zukunft zu sein. Bei der Ablösung 
jedes Gesellschaftssystems gelingt es nur den in neuer Geistigkeit erwachsenden 
Generationen, die Gesellschaft nach ihrer formalen Erneuerung auch qualitativ zu verändern. 
Im Mittelalter erhielten die zum Christentum bekehrten einstigen Heiden von den Missionaren 
nicht nur die Lehren der neuen Religion, sondern auch den Gedanken der Anberufung: sie 
sind das auserwählte Volk von Jesus Christus, was die Neophyten zur aktiven Tätigkeit im 
Interesse der glücklicheren Gegenwart und einer schöneren Zukunft veranlasste. Das 
Taufwasser wusch die Erbsünde von den gestrigen Heiden ab. Diese Neuchristen waren 
bestrebt als wahre und gute Christen zu leben und zu handeln. Die Minderheit erlebte die 
christliche Religion schon am Anfang als inneren Glauben. Der Glaube der Mehrheit war aber 
anfangs (jahrhundertelang!) nur ein äußerer Glaube, der sich in christlichen Taten im Dienste 
um die Sache Christe versachlichte. Die Missionare im Mittelalter konnten wirklich Großes 
und Bleibendes schaffen, weil ihre Methode die elastische Missionsstrategie war.  
     Zur Herausbildung der neuen, christlichen Kultur und Religiosität leisteten auch 
literarische Werke ihren Beitrag, nicht zuletzt die heidnisch-christlichen Zaubersprüche, die 
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einem synkretischen Bewusstsein entstammten. Dieser Aufsatz bietet die Möglichkeit, dass 
man im Tunnel der Zeit in die Vergangenheit zurückkehrt und erblickt, wie die deutschen 
Stämme ihren großen System-, Religion- und Kulturwechsel erlitten und erlebten, wobei die 
offizielle „staatliche Taufe” des Volkes nur der erste Schritt einer langen Entwicklung war. 
Kirche und Staat arbeiteten Hand in Hand im Merkmal von „ora et labora”, also der 
wichtigsten Aussage der Ordensregel der Benediktiner, und sicherten für die seelisch noch 
nicht Christen eine Übergangszeit, damit sich auch ihr äußerer Glaube verinnerlichen kann. 
      Die für die Kulturologen hochinteressanten Fragen des heidnisch-christlichen religiösen 
Synkretismus im altrussischen Staat mit dem Fürstensitz in Kiew (russ. Kievskaja Rus’) habe 
ich bereits in einer Monographie bearbeitet.49 Mit dem Thema Christianisierung der 
festlandgermanischen Stämme und dem Kulturphänomen des bei ihnen zustande 
gekommenen heidnisch-christlichen religiösen Synkretismus als Folgeerscheinung der 
elastischen christlichen Missionstrategie habe ich mich in drei Studien ausführlich befasst.50 
Es entsteht die Frage, ob andere Forscher vor der Erscheinung meiner diesbezüglichen 
Schriften dieselben Fragen noch nicht erörtert haben? Darauf kann ich mit einem Ja 
antworten. Ich werde im Weiteren die einschlägige Fachliteratur nicht anhäufen, sondern ich 
beschränke mich auf die Darlegungen von vier Werken, die man als maßgebend zu 
bezeichnen pflegt. 
     Jacob Grimms 1835 erstmals erschienenes bahnbrecherisches Werk, die „Deutsche 
Mythologie”, zeichnet zum ersten Mal ein klares und umfassendes Bild vom Glauben der 
Germanen und rekonstruiert die religiösen Vorstellungen der deutschen Stämme vor der 
Christianisierung unter vergleichender Heranziehung skandinavischer Quellen. Im 38. Kapitel 
(„Sprüche und Segen”) behandelt er den „Zweiten Merseburger Zauberspruch”51. Er zitiert 
den Spruch in althochdeutscher Sprache und bringt außerdem einige seiner Textvarianten aus 
dem Kulturkreis folgender Völker: Norweger, Schweden, Niederländer, Schotten. Er schreibt 
Folgendes: „Wer in die treue Dauer des im Volk Überlieferten nicht glauben kann, empfängt 
hier Beispiele vom zehnten Jahrhundert bis auf heute in Deutschland, Schottland und dem 
Norden. Sicher sind dieselben Worte oder ähnliche zahllose mal in allen Ländern deutscher 
Zunge abergläubisch angewandt worden.”52 Jacob Grimm ordnet also diese Beschwörung 
dem Volksaberglauben zu, der in ihm fortgepflanzt erscheint. Er sagt kein Wort über 
heidnisch-christliche Varianten des „Zweiten Merseburger Zauberspruchs”. Die Verwendung 
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Sklaven, Milde gegen Verbrecher, die das Höchste sind nächst dem asketischen Verzicht auf 
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von Beschwörungen durch Menschen in der christlichen Ära kann vom Gesichtspunkt der 
Forscher aus als abergläubisch bezeichnet werden, im Sinne von Dummheit und Absurdität, 
aber für die Benutzer, deren Bewusstsein magisch-mythologisch-christlich geprägt war und 
ist, ist das eine wahre Realität, ein Überbleibsel des durch das Christentum zerfallenen 
früheren Weltbildes, ein Grundstein ihres Glaubens. 
     Eine ganze Reihe der „Geschichten der deutschen Literatur” befasst sich mit dem „Zweiten 
Merseburger Zauberspruch”. Sie beinhalten im Grunde genommen dieselben Feststellungen 
über die genannte Beschwörung: Wann und in welchem kirchlichen Buch der Spruch auf uns 
überliefert ist; besonders betont wird dabei, dass er von einem namentlich unbekannten 
Geistlichen niedergeschrieben wurde. Es werden Versuche unternommen, die im „Zweiten 
Merseburger Zauberspruch” auftretenden Götter und Göttinnen zu identifizieren. In den 
meisten Literaturgeschichten fehlt aber die Darstellung und eine gründliche Analyse des 
heidnisch-christlichen synkretischen Weltbildes, welches der Nährboden solcher magischen 
Produkte war. Eine wertvolle Ausnahme bildet in dieser Hinsicht die „Geschichte der 
deutschen Literatutur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit”, herausgegeben von 
Joachim Heinzle, und zwar der erste Teilband: „Die Anfänge: Versuche volkssprachiger 
Schriftlichkeit im frühen Mittelalter”, geschrieben von Wolfgang Haubrichs53. Mit seiner 
Analyse der beiden „Merseburger Zaubersprüche”54 dringt der letztere in die Kontaktzone 
zwischen Klerus und Laien ein, aus welcher auch die genannten Sprüche stammten und wo 
sie verwendet wurden. Im Weiteren fasse ich womöglich kurz Wolfgang Haubrichs’ 
Feststellungen zusammen, die meine wissenschaftlichen Folgerungen betreffs der heidnisch-
christlichen Varianten des „Zweiten Merseburger Zauberspruchs” gewissermaßen stärken. 
Ich ging aber in meinem Aufsatz über die Meinungsbildung von Wolfgang Haubrichs viel 
weiter. Seit der Spätantike – schreibt der genannte Literaturhistoriker –, hatte das Christentum 
die Magie, den Zauber, alles, was ihr als superstitio („Aberglauben”) galt, bekämpft. Diese 
Tradition setzte die Kirche auch bei der Bekehrung und inneren Mission der theodisken 
gentes fort. Der Mentalität des frühen Mittelalters sind auch Credo und Paternoster 
incantationes („Zaubergesänge”), die im Übrigen zur Unterstützung und Bekräftigung 
magischer Formeln immer wieder eingesetzt wurden. Dabei gingen offenbar die Kategorien in 
lebendigem Synkretismus ineinander über. Stets standen Kleriker, Priester, Mönche, Nonnen, 
fromme Männer und Frauen in der Gefahr, von Mittlern des Heils auch zu Mittlern der 
Heilung zu werden und damit ganz in die Funktion ihrer heidnischen und abergläubischen 
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Konkurrenten einzutauchen. Bußbücher, Kapitularien und Pastoralgesetze bedrohten immer 
wieder mit harter Strafe Priester und Kläriker, die zaubern, Tränke mischen, Amulette 
fertigen, weissagen, Träume und Lose deuten.55 Überliefert sind beide „Merseburger 
Zaubersprüche” als Nachtrag einer Hand des ersten oder zweiten Drittels des 10. 
Jahrhunderts auf dem freien Vorsatzblatt eines nur fragmentarisch erhaltenen Sakramentars. 
Wolfgang Haubrichs hebt die zu beantwortende Problemfrage besonders hervor: Zu erklären 
ist, wie und zu welchem Zwecke heidnisches Traditionsgut auf christliches Mönchspergament 
gelangte. Wolfgang Haubrichs sieht ganz genau, dass die Christianisierung der deutschen 
Stämme ein Prozess war, der meines Erachtens mehrere Jahrhunderte lang andauerte. Die 
Überreste germanischen Heidentums sanken stufenweise ab in den urtümlichen und jeder 
Religion beigemischten Glauben an Geister, Zauberer und Hexen. Der genannte Forscher 
meint, dass sich unterschiedliche Relikte der heidnischen Religion bis ins elfte Jahrhundert 
gehalten haben.56 Ich denke, dass er sich betreffs der Zeitgrenze geirrt hat. Die breiten 
Volksmassen wurden gewissermaßen auch seelisch Christen beginnend mit dem 
Spätmittelalter. Wolfgang Haubrichs beantwortet seine Frage, also warum die beiden 
„Merseburger Zaubersprüche” eben in ein Sakramentar gelangten, mit einer neuen Frage: 
„Wollte jener Geistliche, vielleicht Pfarrer, der im zehnten Jahrhundert die beiden heidnischen 
«Merseburger Zaubersprüche» sorgfältig aufzeichnete, sich über diese sinkenden Götter, diese 
zwischen Kultus und Magie oszillierenden paganiae („Heidentümmer”) unterrichten, welche 
die Pastoralgesetzgebung indizierte, welchen die Gläubigen im Taufritus abzuschwören 
hatten?”57 Wolfgang Haubrichs ließ die von ihm gestellte Frage unbeantwortet. Wenn man 
aber auch die vielen überlieferten heidnisch-christlichen Varianten des „Zweiten Merseburger 
Zauberspruchs” aus viel späteren Jahrhunderten in die wissenschaftliche Analyse einbezieht, 
kann meiner Meinung nach gesagt werden, dass der christliche Pfarrer, der diese beiden 
Beschwörungen in Schrift verewigte, fest an ihre magische Kraft glaubte, und eben dieser 
Glaube motivierte ihn sie niederzuschreiben. Eben dieser Glaube an die Wirkungskraft des 
„Zweiten Merseburger Zauberspruchs” in den späteren Jahrhunderten erklärt das lange 
Fortleben dieses Spruchs und er gilt auch heutzutage als rezent, obwohl die Christianisierung 
der europäischen Völker schon längst beendet ist. 
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     Im „Verfasserlexikon” hat Hans Hugo Steinhoff das bisherige Wissen um die beiden 
„Merseburger Zaubersprüche” zusammengefasst.58 Vom „Zweiten Merseburger 
Zauberspruch” erfahren wir von ihm Folgendes. Betreffs der Enstehung dieser Beschwörung 
ist auch mit Einflüssen aus der spätantiken Medizin gerechnet worden. Der Weg zum 
„Zweiten Spruch” kann, falls überhaupt ein Zusammenhang bestehen sollte, über das 
römische Germanien geführt haben. Immerhin wird die Existenz von lateinischen Rezeptaren 
dazu beigetragen haben, dass volkssprachige Heilungstexte überhaupt aufgezeichnet worden 
sind. Es bestand ein Bedürfnis der Mönche, mit altheimischen Medizinmännern zu 
konkurrieren. Wo die Grenzen zwischen Magie und Benediktion im Alltag verschwimmen, 
bedarf die gelegentliche Aufnahme auch rein heidnischer Texte aber wohl gar keiner 
besonderen Motivierung. Im „Verfasserlexikon” wird nur Weniges darüber gesagt, dass die 
Missionare im Mittelalter zielbewusst auf die Umstrukturierung von Seele und Gehirn als 
Denkorgan der neugetauften Germanen arbeiteten, dass sehr oft Kleriker das Zustandebringen 
von heidnisch-christlichen synkretischen Gebilden vorantrieben und das Christwerden von 
Menschen nur stufen- oder schrittweise, nicht aber sprungweise vor sich ging. Dieses Werk 
bietet aber eine reiche Liste der einschlägigen Fachliteratur. 
     Im Jahre 2008 veröffentlichte der ungarische Akademiker András Vizkelety eine 
Essaysammlung mit dem Titel „Irodalmak születése” (Geburt von Literaturen)59. Sein 
Sammelband beinhaltet Studien über die deutsche und ungarische Kulturgeschichte. Er weist 
auf die Parallelen und die unterschiedlichen Züge der Entfaltung der mittelalterlichen Kultur 
beider Völker hin. Unter anderem werden von ihm in zwei Aufsätzen60 die Christianisierung, 
der heidnisch-christliche religiöse Synkretismus und die Erscheinungsformen dieser 
gemischten Bewusstseinsform im Bereiche der Literatur, aber auch auf dem Gebiet der 
Archeologie erörtert. In dem Artikel „Irodalmak születése” (Geburt von Literaturen) betont 
der genannte Akademiker, dass die irischen und angelsächsischen Missionare bei den 
Kontinentalgermanen eine elastische Missionstätigkeit betrieben und sie bestrebt waren, die 
germanische gemeinschaftliche und kultische Tradition nicht auszutilgen, sondern sie 
umzutaufen.61 Im demselben Artikel berührt András Vizkelety auch die Problematik des 
„Zweiten Merseburger Zauberspruchs”, aber nur in Grundzügen. Er weist darauf hin, dass 
das Vorleben dieser Beschwörung in Indien zu suchen ist, ihren Nachklang aber seine 
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Varianten bilden, die in einem halben Dutzend von europäischen Völkern, so auch bei den 
Sachsen in Siebenbürgen nachzuweisen sind.62 András Vizkelety zitiert den ursprünglichen 
„Zweiten Merseburger Zauberspruch” und eine ungarische Variante von ihm, die die 
Folkloristin Zsuzsanna Erdélyi gesammelt hat.63 In die Analyse der heidnisch-christlichen 
Varianten des „Zweiten Merseburger Zauberspruchs” lässt sich aber der Akademiker nicht 
ein. Trotzdem macht er diesbezüglich eine kurze Bemerkung, und zwar, dass auch dieser 
Spruch eine irgendwelche oberflächliche Verchristlichung mitmachte, weil die 
Niederschreiber den heidnischen Zauberformeln „die Giftzähne ausbrachen”, indem sie ihnen 
ein Paternoster oder ein Ave-Maria beifügten und sie die heidnischen Zauberformeln auf 
solche Weise „heiligten”.64 Meines Erachtens war die Vereinigung von heidnischen 
Zauberformeln mit christlichen Grundgebeten eine pfiffige Methode der elastischen 
Missionstaktik. Das auswendige Wissen des Vaterunsers und des Credos war die 
Voraussetzung im Mittelalter dafür, dass man getauft wird. Die genannten zwei Gebete und 
dazu noch das Ave-Maria wurden den heidnischen Germanen sehr oft angeknüpft an 
Zaubersprüche beigebracht. In dem zweiten Artikel mit dem Titel „Pogányok vagy 
keresztények?” (Heiden oder Christen?) unterstreicht András Vizkelety noch einmal, dass die 
Christianisierung der deutschen Stämme, ähnlich der der Ungarn, kein einmaliger Akt 
gewesen war, die mit der Taufe begann und endete, sondern das ein mehrere Jahrhunderte 
umfassender Prozess war, mit vielen Zugeständnissen zu Gunsten des Heidentums, tatsächlich 
aber zu Missionszwecken. Um das zu beweisen, bringt der Akademiker zahlreiche Zeugnisse 
aus dem Bereich der Folklore und Archeologie.65 Er fügt noch hinzu, als Zusammenfassung 
seiner einschlägigen Forschung, dass sowohl die schriftlichen als auch die archeologischen 
Angaben davon zeugen, dass die irischen und angelsächsischen Priester, die die 
Kontinentalgermanen zum Christentum bekehrten, im Rahmen der elastischen Missionspraxis 
eine viel größere Bereitschaft zur Tolerierung der heidnischen Glaubensvorstellungen 
aufwiesen als die die ungarischen Stämme bekehrenden slawischen, deutschen und 
italienischen Missionare. Vermutlich ist damit auch zu erklären, dass sich die 
ungarischsprachige Schriftlichkeit erst so spät herausbildete.66 
     Eine der wichtigsten Aufgaben der ungarischen Germanistik ist es, die Aufmerksamkeit 
auf die parallelen und unterschiedlichen Züge der Entwicklung der Literatur in Deutschland 
                                                
62 Vizkelety 2008: 26. 
63 Vizkelety 2008: 26–27. 
64 Vizkelety 2008: 25–26., 30. 
65 Vizkelety 2008: 30–35. 
66 Vizkelety 2008: 35. 
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58 Verfasserlexikon 1987: Sp. 410–418. 
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und Ungarn zu lenken. Das sind eigentlich komparativistische Forschungen im weitesten 
Sinne. Es ist erwünscht, dass die ausländischen Forscher die ungarischen heidnisch-
christlichen Varianten des „Zweiten Merseburger Zauberspruchs” kennen lernen. Mein 




Der Zweite Merseburger Zauberspruch 
 
Phol ende Uuodan vuorun zi holza. 
dû uuart demo balderes volon sîn vuoz birenkit. 
thû biguolen Sinthgunt, Sunna era suister, 
thû biguolen Frija, Volla era suister: 
thû biguolen Uuodan, sô hê uuola conda, 
sôse bênrenkî, sôse bluotrenkî, 
sôse lidirenkî: 
bên zi bêna, bluot zi bluoda, 
lid zi geliden, sôse gelîmida sîn.67 
 
Althochdeutsche Fassung 
                   * 
 
Phol und Wodan fuhren zu Holze. 
Da ward dem Pholen Balders sein Fuß verrenkt. 
Da besprach ihn Sinthgunt, Sunna, ihre Schwester, 
da besprach ihn Frija, Volla, ihre Schwester, 
da besprach ihn Wodan, wie er’s verstand, 
so Beinverrenkung, wie Blutverrenkung, 
wie Gelenkverrenkung: 
Bein zu Beine, Blut zu Blute, 
Gelenk zu Gelenke, als ob sie geleimt wären.68 
Neuhochdeutsche Fassung 
                                                
67 Müllenhoff – Scherer 1964: 16. 
68 Vogt – Koch 1913: I. 4. 
 
                  * 
Egyszer Phol és Wodan vágtatott az erdőbe. 
Ott a Balder csikajának lába megbicsaklott. 
Akkor rábűvölt Sinthgunt, Sunna szép testvére, 
akkor rabűvölt Frija, Volla szép testvére, 
akkor rábűvölt Uuodan, úgy ahogy csak bírta: 
csontficamlást – vérficamlást – tagficamlást: 
csont a csonthoz, vér a vérhez, 
tag a taghoz mint az enyv tapadjatok!69 
 
Ins Ungarische übertragen  von Pál Gulyás 
      *** 
 
Jézus egyszer templomba ment 
Vörös lóval, sötét lóval, 
Sötét fejű, hosszú farkú, 
Szürke szinü fehér lóval. 
Megbicsaklott lova lába: 
Ime csukla kificzamlott, 
Ime ína hogy megugrott, 
Ime csontja megbicsaklott: 
Menjen csont a csonthoz ismét, 
Menjen ín az ínhez ismét, 
Menjen csukló csuklóhoz ismét, 
Menjen tag a taghoz ismét, 
Menjen hús a húshoz ismét: 
Nedvet bocsáss rá, Mária! 
     Mi atyánk, ki vagy stb. végig.70 
                                                
69 Mollay 1970: 25. 
70 Heinrich 1886–1889: I. 26–27. Der Originaltext dieser Variante des „Zweiten Merseburger Zauberspruchs“ ist 
estnischer Sprache.  Der Fundort der Beschwörung: Mettke 1970: 117–121. Ebenda gibt es auch andere 
Varianten des Spruchs, unter anderem im sächsischen Dialekt aus Siebenbürgen. Diese wertvolle Information 
habe ich vom ungarischen Akademiker Prof. Dr. András Vizkelety bekommen, wofür ich mich hiermit bei ihm 
recht herzlich bedanke. 
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Jesus ritt einmal zur Kirche 
Auf einem roten, dunklen Pferd, 
Das schwarzen Kopf, langen Schwanz hatte, 
Auf einem grauen Schimmel. 
Sein Pferd verstauchte sich den Fuß: 
Nun verrenkte sich sein Gelenk, 
Nun zerrte sich seine Sehne, 
Nun verstauchte sich sein Bein: 
Bein wieder zu Beine, 
Sehne wieder zu Sehne, 
Gelenk wieder zu Gelenke, 
Glied wieder zu Gliede, 
Fleisch wieder zu Fleische: 
Maria, lasse darauf Feuchte! 
     Vater unser, der du bist usw. zu Ende. 
 
Aus dem  Ungarischen ins Neuhochdeutsche übertragen  von György Orosz 
 
                      *** 
 
Két Miatyánk. 
     Mikor elindula urunk Jézus Jeruzsálembe, 
     Jeruzsálemből Érikóba, 
     mikor mënne a kőhidon, 
     ő lovának, szamárkájának lábacskája kificemëdëtt; 
     ugy ezen szolgádnak is lába megficemëdëtt. 
     Hanëm azon Isten szájából jött szent ige szálljon rëá, 
     hogy sëmmi izziben fájdalom meg në maradhasson, 
     hanem csont csonthó, 
     vér vérhő, 
     ín ínhó forrjon össze; 
     az Atyának këgyelme, 
     a Fijunak szerelme, 
     a Szentlélëknek ereje 
     vegye ki ezt a fájdalmat belűle. 
 
Három Miatyánk a Krisztus Jézus kínszenvedéséért.71 
 
Kiskunfélegyháza (Pest megye), 1885 
Cserép József gyűjtése 
 
Zweimal Vaterunser. 
     Als unser Herr Jesus nach Jerusalem aufbrach, 
     Aus Jerusalem nach Jericho, 
     als er über die Steinbrücke fahren wollte, 
     verrenkte sich sein Pferd, sein Eslein das Füßlein; 
     auch dieser Diener von Dir verrenkte sich den Fuß ebenso. 
     Aber der dem Munde jenes Gottes entstammte heilige Segen soll sich darauf senken, 
     auf dass Schmerz in keinem seiner Glieder nicht bleibt, 
     sondern Bein zu Beine, 
     Blut zu Blute, 
     Sehne zu Sehne wieder verwachsen; 
     die Gnade des Vaters, 
     die Liebe des Sohnes, 
     die Kraft des Heiligen Geistes 
     sollen diesen Schmerz daraus nehmen. 
 
Dreimal Vaterunser um der Leiden des Christus Jesus willen. 
 
Kiskunfélegyháza (Komitat Pest), 1885 
Gesammelt von József Cserép 
Aus dem Ungarischen ins Neuhochdeutsche übertragen von György Orosz 
 
                         *** 
 
Krisztus Jézus szamárháton 
                                                
71 Pócs 1986: II. № XV.1.2. S. 429–430. 
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átalment az aranyhídon. 
Lova lába megbotollott. 
A Krisztus Jézus löszállt, 
szent kezivē megkenegette, 
szent nyálávā meghuzogatta. 
Gyógyuljá meg, édös lovam lába, 
vigyél engöm föl a mennyországba!72 
 
Algyő (Csongrád megye), 1978 
Polner Zoltán gyűjtése 
 
Christus Jesus war zu Esel 
über die goldene Brücke gefahren. 
Der Fuß seines Pferdes stolperte. 
Der Christus Jesus saß ab, 
mit seiner heiligen Hand knete ihn, 
mit seinem heiligen Speichel bestrich ihn. 
Du Fuß meines lieben Pferdes, heile, 
fahre mich hoch ins Himmelreich! 
 
Algyő (Komitat Csongrád), 1978 
Gesammelt von Zoltán Polner 
Aus dem Ungarischen ins Neuhochdeutsche übertragen von György Orosz 
 




El-indult az Urjézus Szüz Szent Anyjával Máriával, 
Jeruzsálemből Jerikóba. 
Amint a hidon át akartak menni, 
Szamaracskájának lábacskája megficamodott és megrándult, 
Hogy ezen ficamodás és rándulás abban ne maradjon 
                                                
72 Pócs 1986: II. № XV.1.9. S. 431. 
73 Erdélyi 1999: 122. № 9. 







(Egy Miatyánk, egy Üdvözlégy után ez:) 
 
Édes jó Istenem, 
Testi lelki gyógyulásér esdeklek, 
Nem az én akaratom, 
Hanem a Te akaratod legyen meg, Amen. 
 
Mindszent (Csongrád m.), 1975. márc. 31. 
Jenei Jánosné Zsótér Judit 1899. 
Levélben is elküldte 1975. márc. 16-án. 
Lediktálta: Jaksa Erzsébet. 




Der Herr Jesus brach mit seiner Mutter, der Heiligen Jungfrau Maria auf, 
Aus Jerusalem nach Jericho. 
Als sie die Brücke überqueren wollten, 
Verrenkte und verstauchte sich sein Eslein das Füßlein, 
Auf dass diese Verrenkung und Verstauchung darin nicht bleiben, 
Entstammte dieser Segen dem Munde des Herrn Jesus: 
Fleisch zu Fleische, 
Blut zu Blute, 
Bein zu Beine,  
Sehne zu Sehne 
Sollen wieder verwachsen. 
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(Einmal Vaterunser, einmal Ave Maria, danach dies:) 
 
Mein lieber Gott, 
Ich flehe um leibliche und seelische Genesung, 
Es werde nicht mein Wille, 
Sondern Dein Wille, Amen. 
 
 
Mindszent (Komitat Csongrád), 31. März 1975 
Jenei Jánosné geb. Zsótér Judit 1899 
Auch in Brief von ihr zugeschickt am 16. März 1975 
Diktiert von Erzsébet Jaksa 
Gesammelt von Zsuzsanna Erdélyi 
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Diktiert von Erzsébet Jaksa 
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DIE VEREHRUNG DER ALLERHEILIGSTEN ZUNGE  
UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS 






     Von einer besonderen „Vorherbestimmung” gerade der germanischen Stämme und Völker 
für das Christentum wird man kaum sprechen dürfen – wie Hans Meyer bemerkt –, wenn man 
bedenkt, dass mehr als 600 Jahre bis zum Eintritt aller germanischen Stämme in die Kirche, 
von den ältesten Goten bis zu den Schweden, verflossen sind, während die antike Welt 
weniger als die Hälfte dieser Zeit dazu brauchte, und wenn man weiter bedenkt, dass die 
Annahme des Christentums durch germanische Stämme nur zum geringen Teil die Folge 
einer eigentlichen Bekehrung aus freiem Entschluss, zum größeren Teil dagegen ein Werk der 
Politik und des Zwanges war.1 
     Dank der Kreuzzüge, im Laufe derer die westlichen Kreuzritter und die gemeinen Soldaten 
sowie die Pilger die historischen Stätten der Passion Christi kennen lernten, wandelte sich das 
bis dahin noch vorwiegend antike Christusbild des am Kreuz herrschenden Königs zu dem 
des Leidensknechtes – teilt Wilhelm Gössmann mit –, so dass das Menschliche an ihm von 
nun an im Christentum mehr in den Vordergrund trat.2 Die breiten Volksmassen in Europa 
wurden erst im Spätmittelalter auch in ihrem Bewusstsein und in ihrer Seele Christen. Das 
neue, nun schon wirklich christliche Bewusstsein der Menschen suchte nach eigenen geistigen 
Ausdrucksformen. Infolgedessen kam die christliche Volksfrömmigkeit im Spätmittelalter 
zustande. Wilhelm Gössmann legt den kurzen Abriss der seelischen Grundlagen und die 
Hauptformen der Volksfrömmigkeit dar. Die objektive Liturgie der Kirche trat – schreibt er –, 
im allgemeinen Bewusstsein in den Hintergrund oder wurde von subjektiven Gebetsformen 
überdeckt. Das Bürgertum hatte vor allem eine Beziehung zum leidenden Christus und zu 
Maria als Mutter der Barmherzigkeit. Die meist gepflegten Frömmigkeitsformen waren 
                                                
1 Meyer 1903: 348. Ich erörterte die Fragen der Bekehrung der festlandgermanischen Stämme zum Christentum 
und des demzufolge zu Stande gekommenen heidnisch-christlichen religiösen Synkretismus in drei Aufsätzen. S. 
dazu Orosz 2007: Bd. 2, 365–380; Orosz 2008a: 411–438; Orosz 2008b: 75–91. 
2 Gössmann 1970: 24. 
Rosenkranz, Kreuzweg, Reliquienverehrung und Wallfahrt. Die Größe des 
spätmittelalterlichen Glaubenslebens zeigte sich in der ars moriendi, jener Fähigkeit von 
Reichen und Armen, Hohen und Niedrigen, in echter christlicher Ergebung sterben zu 
können. In der Religiosität suchten die Menschen die Kraft, schwere Heimsuchungen zu 
ertragen.3 Den Gebrauch des Rosenkranzes zu Gebetszwecken verbreiteten unter dem Volk 
die Dominikanermönche, den Kreuzweg bürgerten die Franziskanerväter ein. Das von 
Manfred Lemmer redigierte Buch Mutter der Barmherzigkeit enthält vierundneunzig 
ausschließlich deutschsprachige Mirakelerzählungen betreffs der Heiligen Jungfrau Maria aus 
dem Zeitraum vom Ende des 12. bis zur zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die einzeln oder 
in Sammlungen überliefert sind. Diese kleinen Kunstwerke vermögen manches zum Bild der 
Geistigkeit und Volksfrömmigkeit vergangener Jahrhunderte beizutragen. Die Religiösität des 
Mittelalters ist durch die Verehrung Marias entscheidend geprägt worden.4 
     Christian Schütz schreibt über die Funktion der christlichen Volksfrömmigkeit Folgendes: 
 
„.Außergottesdienstliche Formen der Volksfrömmigkeit behalten eine wichtige liturgieergänzende Funktion, 
insofern sie den Gottesdienst in den Alltag verlängern (Brauchtum) und das alltägliche Leben an Gott 
zurückbinden (Angelus, Morgen- und Abendgebet, Tischgebet, Wallfahrten, Dank- und Bittandachten, 
Segnungen). Zudem kann sich in den freieren Formen der Volksfrömmigkeit der Glaube persönlicher und 
gemüthafter ausdrücken als in den geprägten Formen und anspruchsvollen Texten der Liturgie. Freilich muss die 
Volksfrömmigkeit, will sie individualistischer Enge und unverbindlicher Gefühlsschwärmerei entgehen, sich von 
der Liturgie inspirieren lassen, »gewissermaßen aus ihr herausfließen und zu ihr hinführen«”5 
 
     Eine allegorische Darstellung, angeblich aus dem Jahre 1477, zeigt anschaulich die 
Mentalität, die Fertigkeit, das Bestreben und das Ziel der Menschen zum Leiden: Christus 
hängt auf der Höhe eines monumentalen Kreuzes mit Glorienschein um den Kopf. Eine Frau 
steht am Fuße des Kreuzes und ist im Begriff auf einer Leiter auf das Kreuz, zum Messias zu 
gelangen.6 
     Beginnend mit dem Mittelalter, sogar seit früherer Zeit – stellt Ferenc Szabó fest –, steht 
die Passion von Jesus im Mittelpunkt der Völksfrömmigkeit. Auch in einem beträchtlichen 
Teil der archaischen Volksgebete kommen einzelne Momente der Passionsgeschichte zum 
Ausdruck. Die Passionsmystik ist schon bei den Kirchenvätern, z.B. bei dem von den 
Griechen abhängigen Sankt Ambrosius auffindbar, die auch bei den mittelalterlichen 
                                                
3 Gössmann 1970: 24. 41–42. 
4 Mutter der Barmherzigkeit. Mittelalterliche deutsche Mirakelerzählungen von der Gottesmutter. 1986. 
5 Schütz 1988: 1384–1385. (der Wörterbuchartikel „Volksfrömmigkeit” von Andreas Heinz) 
6 Schramm 1933: 68. 
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Mönchen (hl. Bernhard, hl. Franziskus und den anderen franziskanischen Heiligen), später bei 
den Mystikern am Rheinland (Meister Eckhart, Johannes Tauler, Heinrich Seuse) oder in der 
die Devotio moderna vertretenden Imitation Christi nachweisbar ist.7 
     Der Meinung von Christian Schütz nach ist die Leidensmystik im engeren Sinn die 
gnadenvolle Erfahrung der Erlösungsgeheimnisse Christi, sei es als objektives „Mitleiden” 
mit seinem psychischen oder physischen Leiden, sei es als subjektiv und affektiv erlebtes 
„Mit-Leiden” mit der Person Jesu.8 
     In der Geistigkeit der mittelalterlichen Mönche, vor allem dank der Ausstrahlungskraft der 
clunyazensischen Reformbewegung, gewann die Betrachtung über die Passion des Herrn ein 
wichtiges Feld (contemplatio dominicae passionis). Im Falle des Heiligen Franziskus von 
Assisi führte seine Angleichung an Christus als Schmerzensmann zur Stigmatisation.9 Seine 
Stigmatisation, d.h. die wunderbare Übertragung der Wundmale Christi auf den Heiligen, 
erfolgte im Jahre 1224 auf dem Berge Alverna. Die Stigmata an Händen, Füßen und an seiner 
Seite (im Herzen) trug er als äußeres Zeichen der inneren Durchdrungenheit von Christi 
Passion.10 Der Blumengarten (Fioretti), also die Sammlung der Legenden um ihn, berichtet 
über dieses Ereignis folgendermaßen: 
 
„In dieser seraphischen Erscheinung sagte Christus, welcher darin erschienen war, dem heiligen Franziskus 
einige geheimnisvolle und erhabene Dinge, die dieser zu seinen Lebzeiten keiner Person enthüllen wollte. Er 
offenbarte sie aber nach seinem Tode, wie sich weiter unten zeigen wird. Die Worte aber waren folgende: 
»Weißt du«, fragte Christus, »was ich an dir getan habe? Ich habe dir die Wundmale gegeben, welche die 
Kennzeichen meiner Passion sind, damit du mein Bannerträger seiest. Und so wie ich am Tage meines Todes in 
die Unterwelt hinabstieg und alle Seelen, die ich dort fand, kraft meiner Wundmale von dort herauszog, so 
gewähre ich auch dir, dass du jedes Jahr am Tage deines Todes in den Reinigungsort hinabsteigst und alle Seelen 
deiner drei Orden, nämlich der Minderbrüder, der Schwestern und der Enthaltsamen, aber auch aller jener, die 
dir sehr ergeben waren, kraft deiner Wundmale von dort heraufziehst und in die Herrlichkeit des Paradieses 
führst, damit du mir auch im Tode gleichförmig seiest, wie du mir im Leben gleichförmig bist.« Als diese 
wunderbare Erscheinung nach einer langen Zeit vertrauten Gesprächs verschwand, hatte sie im Herzen des 
heiligen Franziskus eine außergewöhnliche Glut und Flamme der göttlichen Liebe zurückgelassen, in seinem 
Fleisch aber ein staunenswertes Abbild und eine sichtbare Spur der Passion Christi. Denn alsbald begannen an 
Händen und Füßen des heiligen Franziskus die Male der Nägel zu erscheinen, so wie er sie zuvor am Leib des 
gekreuzigten Jesus gesehen hatte, der ihm in Gestalt des Seraphs erschienen war. Und so erschienen Hände und 
Füße in der Mitte mit Nägeln durchbohrt, deren Köpfe an den Handflächen und Fußrücken über das Fleisch 
herausragten. Die Nagelspitzen aber traten an den Handrücken und Fußsohlen so weit hervor, dass sie wie 
                                                
7 Szabó 2003: 134–135. 
8 Schütz 1988: 784. (der Wörterbuchartikel „Leidensmystik” von Otger Steggink) 
9 Szabó 2003: 136. 
10 Seibert 1980: 120. 
umgebogen und umgeschlagen aussahen. Wo die Nägel umgebogen und umgeschlagen waren, hätte man wohl 
leicht den Finger wie in einen Ring hineinlegen können. Die Köpfe der Nägel aber waren rund und schwarz. 
Gleicherweise erschienen auf der rechten Seite die unverheilten, roten und blutigen Ränder einer Wunde wie von 
einer Lanze. Aus dieser floss danach oftmals Blut aus der heiligen Brust des heiligen Franziskus und tränkte den 
Habit und die Beinkleider. Bevor seine Gefährten es von ihm selbst erfuhren, bemerkten sie daher sehr wohl, 
dass er Hände und Füße nicht entblößte und die Füße nicht auf die Erde setzen konnte. Zudem entdeckten sie, 
dass der Habit und die Beinkleider blutig waren, wenn sie diese wuschen. Daher begriffen sie mit Sicherheit, 
dass ihm an Händen und Füßen und ebenso an der Seite das sichtbare Abbild und Gleichnis des gekreuzigten 
Jesus eingeprägt worden war.”11 
 
     Zsuzsanna Erdélyi begann die Sammlung der archaischen Volksgebete im Jahre 1968, vom 
Gesichtspunkt der Folkloregattung aus in der letzten Stunde. Ihre segensreiche Arbeit 
beschränkte sie nicht auf das Gebiet des heutigen Ungarns, sondern sie betrieb sie auch im 
Ausland: im Karpatenbecken und in allen solchen Ländern, zu denen Ungarn lebendige 
historische Beziehungen hatte. Sie ließ die gesammelten Gebete im Buch mit dem Titel 
Hegyet hágék, lőtőt lépék (Ich stieg auf den Berg, ich ging bergab) veröffentlichen.12 Die 
genannte Folkloristin analysierte den von ihr gesammelten Gebetschatz von mehreren 
Gesichtspunkten aus. Sie verwies dabei auf die in die Vergangenheit zurückführenden 
literarischen Bindungen der Motive der oralen Tradition sowohl in der ungarischen als auch in 
der internationalen Beziehung.13 Die Passionsgebete gehörten zum Glaubensleben des Volkes 
ebenso, wie die Horenbücher (Stundengebetsbücher) oder der Rosenkranz der des Lesens 
kundigen Menschen. Diese Gebete haben die Aufgabe – schreibt Zsuzsanna Erdélyi –, den für 
die sündige Menschheit erlittenen Qualentod Jesu Christi zu vergegenwärtigen und in dem 
Betenden das Schuldbewusstsein wachzurufen: Auch er ist für den Qualentod des Messias 
verantwortlich, auch für ihn hat Gottes Sohn am Kreuz gelitten.14 Im Laufe des inneren 
Dramas wird der Gebetstext sakralisiert und gewinnt gnadenbringenden Charakter.15 Der 
folgende von Zsuzsanna Erdélyi besonders betonte Aspekt ist von großer Wichtigkeit: 
 
„Ich beschäftigte mich mit der Dichtung des Todes, der Trauer und der Jeremiade. Dabei wurde ich auf den 
psychischen Effekt dieser volkstümlichen Lyrik in der Volkspraxis aufmerksam, der während des Betens oft zum 
Ausdruck kam; und zwar auf die inneren Mechanismen, die merkwürdigen, reflexartigen Äußerungen der 
                                                
11 Die Fioretti. Legenden über Franziskus und seine Gefährten. Eingeleitet und in der Übersetzung bearbeitet 
von Johannes Schneider OFM. Salzburg: Verlag Butzon & Bercker, 2002, S. 166–167. Dritte Betrachtung: Über 
die Erscheinung des Seraphs und die Einprägung der Wundmale in den heiligen Franziskus. 
12 Erdélyi 1999. 
13 Erdélyi 1999: 13–37. 
14 Erdélyi 2001., Erdélyi 2004: 15. 
15 Erdélyi 2004: 15–16. 
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9 Szabó 2003: 136. 
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11 Die Fioretti. Legenden über Franziskus und seine Gefährten. Eingeleitet und in der Übersetzung bearbeitet 
von Johannes Schneider OFM. Salzburg: Verlag Butzon & Bercker, 2002, S. 166–167. Dritte Betrachtung: Über 
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12 Erdélyi 1999. 
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Substitution und der Projektion. […] Es bewiesen unzählige Angaben, aus langen Gesprächen gezogene 
Erfahrungen, dass das Miterleben der Passion Christi und der Leiden Marias eine vergleichbare Kraft besitzen. 
Durch das Miterleben werden Qual und Leiden gemildert, und wie ich in vielen Fällen sah, machen dieselben 
womöglich eine Wandlung der eigenen Substanz mit, und gesetzt auf mystische Ebene werden sie zu einer 
Tatsache, mit welcher man sich verdiente Gnaden erwerben kann […].”16 
 
     Das zentrale Thema der Volksgebete sind der Christus-Tod und Marias mütterliche Trauer 
sowie Jeremiade um ihren eingeborenen Sohn. Auf Grund des von Jutta Seibert redigierten 
Lexikons der christlichen Kunst wissen wir, dass man unter Christus als Schmerzensmann ein 
Bild Christi (Erbärmdebild) versteht, das durch die Wundmale, besonders durch die 
Seitenwunde, auf die Passion und die Wiederholung des Opfers in der Eucharistie hinweist. 
Das Bild vom Schmerzensmann gibt keine Begebenheit wieder, sondern will als Andachtsbild 
dem Betrachter die Leiden des Erlösers eindringlich nahebringen. Dieser Bildtyp des 
Schmerzensmannes begegnet allerding erst seit dem 12. Jahrhundert in der Ostkirche. Eine 
unmittelbare literarische Vorlage gibt es nicht, allerdings eine ganze Reihe von biblischen 
Prophezeihungen über die Leiden des Menschensohnes, z.B. Jesaja (53,3), wo vom Vir 
dolorum (’Mann der Schmerzen’) gesprochen wird. Unter dem Einfluss der Mystik werden 
seine Leiden zum Anlass für Andacht und ekstatisches Mitleiden. Es gibt Bilder, in denen der 
Schmerzensmann mit Maria als Schmerzensmutter (Mater dolorosa) oder als Maria mit sieben 
Schmerzen für die sündige Menschheit bittet, indem Christus auf seine Seitenwunde und 
Maria auf ihre (oft entblösste) Brust weist. Bis ins 16. Jahrhundert bleibt der Bildtyp des 
Schmerzensmannes im Abendland gebräuchlich. Dann wird er seltener und in der 
Gegenreformation durch andere Themen (vor allem das Herz-Jesu-Bild) ersetzt.17 Die 
Wunden, die Christus bei der Kreuzigung an Händen, Füßen und an seiner Seite (im Herzen) 
erlitt, werden seit dem 9. Jahrhundert in besonderen Andachten verehrt.18 
     Seit dem 13. Jahrhundert wird Maria – schreibt Jutta Seibert im Weiteren –, häufig als 
schmerzensreiche Mutter des Erlösers dargestellt bei allen Ereignissen der Passion Christi, 
unterm Kreuz und besonders bei der Beweinung. Simeons Worte zu Maria bei der 
Darbringung Jesu im Tempel (Lk 2,33–35) gaben seit dem späteren Mittelalter Anlass zur 
Darstellung Mariens als Mater dolorosa mit sieben Schwertern im Herzen, die sich auf 
folgende Ereignisse beziehen: 
 
                                                
16 Erdélyi 1999: 780. 
17 Seibert 1980: 279–280. 
18 Seibert 1980: 340. 
1. Simeons Weissagung oder die Beschneidung Jesu; 
2. Flucht nach Ägypten; 
3. Suche nach dem zwölfjährigen Jesus; 





     Mit der Verehrung der heiligen Wundmale Jesu Christi beschäftigt sich der ungarische 
Folklorist Sándor Bálint in seiner Monographie mit dem Titel Karácsony, Húsvét, Pünkösd 
(Weihnachten, Ostern, Pfingsten), und zwar im Kapitel Karfreitag.20 Demselben Thema 
widmete Ágnes Lengyel einen Aufsatz mit dem Titel Üdvözlégy Jézusnak áldott két füle 
(Gegrüßet seid ihr, beide gesegneten Ohren Jesu).21 Sándor Bálint wies darauf hin, dass die 
Andacht über die Passion Jesu Christi an Fastenzeit, Karwoche und Karfreitag nicht gebunden 
ist, obzwar die Passion eben durch diese Zeitperiode sanktioniert wird.22 Er schreibt im 
Weiteren, dass die Erzähllust der Kunst der deutschen Spätgotik bzw. des italienischen 
Quatrocento, die auch durch die Legenda Aurea inspiriert wurde, den Kalvarienberg als ein 
weltgeschichtliches Ereignis, als Spektakel, also Bühnenwerk verewigt und ihn in ihre 
Epoche, in ihr Milieu versetzt. Die Verehrung des Karfreitags und der Passion Christi bringen 
im Spätmittelalter und in den Barockzeiten unter dem Einfluss der Kreuzzüge, persönlich auf 
die Initiativen der heiligen Bernhard und Franziskus von Assisi reiche Varianten zustande. 
Die beiden Heiligen finden die diesbezüglichen einfachen, wortkargen Berichte der 
Evangelien als unzureichend. Auf der Suche nach neuen Erlebnisquellen schöpfen sie bald 
aus den apokryphen Traditionen, dem Reliquienkult und den Visionen.23 
     Die kanonischen Evangelien erzählen von der Marterung Jesu vor seinem Kreuzestod sehr 
kurz. Den franziskanischen Traditionen aus dem Ende des Spätmittelalters nach – macht 
darauf Sándor Bálint aufmerksam –, habe Jesus schon im Kerker vielmehr gelitten, als es die 
Evangelisten ahnen. Der genannte Folklorist zählt diese Leiden, weiter die Methoden der 
Folterung, die für den Schauderroman charakteristisch sind, die religiös perversen 
Übertreibungen der Marterung nicht auf, weil, wie er schreibt: „…sie sind in den Traditionen 
                                                
19 Seibert 1980: 278–279. 
20 Bálint 1989: 221–265. 
21 Lengyel 2002: 296–306. 
22 Bálint 1989: 221. 
23 Bálint 1989: 224, 232. 
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unseres maßhaltenden Volkes auch ohnehin kaum bekannt”.24 Sándor Bálint bringt trotzdem 
eine Geschichte, die für meinen Aufsatz von großem Belang ist. Ihre Spuren sind auch in den 
ungarischen populären religiösen Lesestoffen (ung. ’vallási ponyvanyomtatványok’) zu 
finden. Die genannte Geschichte lautet folgendermaßen: Die Häscher drückten Jesu Kopf zu 
Boden. Der eine von ihnen kniete auf ihn nieder und stach einen Dorn aus der Dornenkrone in 
die Zunge des Messias. Dann soll der Teufel gesagt haben, wer vom Herrn eine große Gnade 
verdienen will, soll diesen Dorn verehren und die Erde statt dessen küssen. Ein anwesender 
Jude zog aus Barmherzigkeit den Dorn aus der Zunge von Jesus und warf ihn weg. Der Dorn 
war wie von der Erde verschlungen.25 Der Meinung von Sándor Bálint nach entwickelte sich 
die Verehrung der verwundeten Zunge des Heilands aller Wahrscheinlichkeit nach aber 
unbedingt unter dem Einfluss des deutschen Volksbarocks, aus dieser Legende.26 Das Gebet 
Az édes Jézus szentséges nyelvéhez való ájtatos imádság (Das andächtige Gebet zur 
hochheiligen Zunge des lieben Jesus) lautet: 
 
„Oh legbékességesebb, tűrő Jézus, alázatosan csókolom és tisztelem a te szentséges nyelvedet, mely a zsidóktól 
egy tövissel kegyetlenül fájdalommal által szúratott. Óh édes Jézusom, kérlek adj szent malasztot, hogy se szent 
felségedet, sem az én felebarátaimat az én nyelvemmel soha ne bántsam, hanem inkább szüntelenül 
dicsérhesselek, tisztelhesselek és magasztalhassalak téged. A csöndes hallgatást szeressem, minden ellenkező 
dolgokat békességgel tűrjem, az én ellenem vétőknek mindeneket szívből megbocsássak. Adjad, hogy utolsó 
szóm is a Te szent neved és dicséreted legyen, és hogy minden időben mondhassam: óh Jézus ne engedd a te 
kínszenvedésedet és halálodat elveszni én rajtam szegény bűnösön, hanem légy irgalmas, kegyelmes nékem most 
és halálom óráján. Amen.”27 
 
„Oh, allerfriedlichster, duldender Jesus! Ich küsse und verehre deine hochheilige Zunge demütig, die von den 
Juden mit einem Dorn grausam so schmerzhaft durchstochen wurde. Oh, mein lieber Jesus, gib mir heilige 
Gnade, damit ich weder deine heilige Majestät noch meine Nächsten mit meiner Zunge nie beleidige, sondern 
damit ich eher Dich ohne Unterlass preisen, verehren und verherrlichen kann. Damit ich das stille Schweigen 
liebe, alle widrigen Dinge friedlich dulde, alles meinen Schuldigern aus Herzen vergebe. Gib, dass auch mein 
letztes Wort dein heiliger Name und dein Lobpreis sei, und damit ich zu allen Zeiten sagen kann: Oh, Jesus, 
rechne deine Leiden und deinen Tod mir als armem Sünder nicht als Schuld an, sondern sei zu mir barmherzig, 
gnädig jetzt und in der Stunde meines Todes. Amen.” 
 
                                                
24 Bálint 1989: 232–233. 
25 Bálint 1989: 233. 
26 Bálint 1989: 233. 
27 Bálint 1989: 233. 
     Einige Momente der Leiden von Jesus Christus, dem Messias, verselbständigen sich 
sozusagen im Laufe der Zeit, und aus ihnen entwickelte sich ein besonderer Kult. In Ungarn 
nicht so sehr, viel eher bei den Polen, Tschechen, weiters bei den Österreichnern und Bayern, 
obzwar die ungarische, engere, barocke Praxis offensichtlich mit diesen zusammenhängt. 
Unter den süddeutschen barocken Frömmigkeitsformen kommt auch die besondere, recht 
geliebte Verehrung der Schulternwunden vor.28 
     Ágnes Lengyel befasst sich in ihrem oben genannten Aufsatz mit der Verehrung der 
Körperteile der göttlichen Personen in der Volksfrömmigkeit. Wie sie schreibt, ist eine 
besondere Verehrung der göttlichen Körperteile in den sakralen Drucksachen der 
Volksfrömmigkeit vorhanden, die die Absicht beinhalten, dass die Betenden den Segen durch 
die Gestalt der zweiten göttlichen Person, also Jesus Christus sowie durch die Gottesgebärerin 
Maria bzw. die Heiligen, erlangen. Ágnes Lengyel analysiert solche sakralen Druckschriften 
und Handschriften, die sich im 19.–20. Jahrhundert auf dem Gebiet verbreiteten, wo eine 
eigentümliche ungarische Volksgruppe lebt: das Palocz-Volk.29 Man maß den Gebeten der zur 
Andacht bestimmten populären Drucksachen eine besondere Wirkung, magische Kraft bei, 
welche Gebete auf göttliche Körperteile detailliert verweisen. Die Verfasser, die 
Zusammensteller und die Druckereien dieser Schriften empfahlen sie den Lesern unter 
anderen andächtigen Lektüren oft ettikettiert mit solchen Attributen-Überschriften, wie z.B. 
„wirksames”, „sehr kräftiges” Gebet. Diese der kirchlichen Genehmigung entbehrenden 
Schriften sollen nach dem Bedarf des Volkes enstanden sein.30 Die Aufzählung der Qualen 
des verwundeten Körpers, die Betonung der Rolle jedes einzelnen Körperteils in der 
Erlösung, was in vielen Volksgebeten vorkommt, machen diese Texte amulettartig und 
dadurch wird auch die magische Wirkung dieser Gebete gesichert.31 Die am öftesten 
verehrten fünf heiligen Wundmale sind auch in den Rosenkranzandachtsformen zu finden, 
und sie erscheinen oft auch in den Drucksachen sowie in den Volksgebeten.32 
     Auch die Verehrung je einer Wunde von Jesus begegnet uns in den handschriftlichen 
Texten, die populären Lesestoffen entstammen. Ágnes Lengyel ist auch der Meinung, indem 
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29 Lengyel 2002: 296. 
30 Lengyel 2002: 296–297. 
31 Lengyel 2002: 297–298. 
32 Éljen Krisztus! A mi Urunk Jézus Krisztus szent Sebeinek vagy irgalmasságának olvasója [Es lebe Christus! 
Der Rosenkranz der heiligen Wunden oder der Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus].  Budapest: Korda 
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sie sich auf Sándor Bálint bezieht, aber ohne genaue bibliographische Angaben, dass der 
Gebetstext zur hochheiligen Zunge Jesu deutschen Ursprungs ist.33 
     Meines Erachtens ist die Verehrung der heiligen Zunge von Jesus in der christlichen 
Volksfrömmigkeit sicherlich deutscher Herkunft. Diese Annahme wird durch den 
deutschsprachigen populären religiösen Lesestoff mit dem Titel Zwei geheime Leiden 
Mariens verstärkt, der in Fraktur gedruckt ist und den sich Zsuzsanna Erdélyi im Jahre 1974 
im Dorf Gálosfa (Ungarn, Komitat Somogy) während ihrer volkskundlichen Sammelarbeit 
auf diesem Gebiet verschaffte. Die genannte Folkloristin beschenkte mich irgenwann in den 
1990er Jahren mit einer Fotokopie dieses gedruckten Stoffes, wobei sie daran dachte, dass 
dieses „Gebet” bei mir in guten Händen sein wird. Es erwies sich bei mir wirklich als etwas 
Heilsames. Nachdem ich die Zwei geheimen Leiden Mariens gründlich studiert hatte, schrieb 
ich Zsuzsanna Erdélyi einen Brief, in dem ich sie nach den Umständen der Sammelarbeit 
dieses Textes und nach dem Inhalt des „Gebetes” fragte. Ich halte es für wichtig, den 
diesbezüglichen Teil ihres Antwortbriefes auch schriftlich zu veröffentlichen. Die „Frau mit 
Gebeten” schreibt unter anderem Folgendes: 
 
Auszug aus dem mir geschriebenen Antwortbrief der Folkloristin Zsuzsanna Erdélyi 
Budapest, der 20. Oktober 2007 
 
„Es war mein Prinzip nur, das, was mir in den Weg kommt, nicht dort zu lassen. Es wird sich jemandem einmal 
noch als gut erweisen. Es erwies sich nun als gut. Ich gab manchen Kollegen von mir von meinem Stoff, und ich 
wollte nicht um jeden Preis in meiner eigenen Hand behalten, was ich während langer Jahre zusammenharkte. Es 
ist also auch so mit den schwäbischen populären Lesestoffen (ung. ’ponyva’). Die Angaben aus Gálosfa, nach 
denen Sie gefragt haben: Ich arbeitete in Gálosfa (Komitat Somogy) am 25. Juni und am 9. September 1974. 
Meine prächtige Sängerin Rippl Jánosné geb. Magdolna Klotz, wurde 1911 in Baranyajenő geboren. Ich erhielt 
die populären Lesestoffe der Aussage, beziehungsweise meinem ergänzenden Text nach vermutlich am 9. 
September. Nach meiner Sammelarbeit im Juni hat mir [Frau Rippl] geschrieben, dass ich sie wieder besuchen 
sollte, weil sie viele Gesänge zusammenklaubte: sie will sie vorsingen und sie würde auch alte Schriften 
übergeben. So fuhr ich also wieder zu ihr, wenn ich mich recht erinnere, war ich davor an der Kirmes in 
Máriagyüd, was einen prächtigen Sammelerfolg ermöglichte. Ich las diesen Text schon damals mit Grauen, es 
tauchten in mir aber inzwischen auch die Bilder der zwei Schächer auf.  Ein jeder fällt nach seinen Verdiensten 
der Verdammnis anheim, beziehungsweise gelangt ins Himmelreich. Dieser populäre Lesestoff wurde, wie Sie 
sehen, in Znaim gedruckt, der Drucker gibt keinen Namen an, auch keine Jahreszahl. Meinen bibliographischen, 
typographischen Kenntnissen nach konnte er in den 70–80er Jahren des 19. Jahrhunderts herausgegeben werden. 
Wie er aus Mähren zur Tante Magda in Gálosfa gelangte, das weiß ich nicht. Die Reichseinheit in der Monarchie 
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ermöglichte den geistigen Kontakt, den Austausch [von geistigen Gütern – Gy. O.], weiter den freien Strom 
solcher Produkte – wie es heute genannt wird. Gemeinsame Armee, die Anziehung der Gnadenorte usw.” 
 
     Hiermit versuche ich die zwei miteinander organisch zusammenhängenden Texte der Zwei 
geheimen Leiden Mariens zu analysieren. Zsuzsanna Erdélyi nannte sie „einen christlichen 
Horror”. Die zwei Geschichten können gattungsgemäß nur bedingt als Gebet definiert 
werden, weil sie die hierzu nötigen Kennzeichen nicht aufweisen. Das Wesen eines Gebets 
sind Bitte und Flehen. In diesem Falle können wir dagegen zwei Geschichten aus dem Leben 
von Jesus und Maria lesen, die in den Evangelien nicht zu finden sind und die weder Bitte 
noch Flehen enthalten. Der Drucker, also der Typograph gibt weder den Namen des 
Verfassers noch das Erscheinungsjahr an. Infolgedessen sind die in ihnen konzipierten 
Gedanken das kollektive Werk des Volkes und ohne zeitliche Gebundenheit ewig gültig. Das 
christliche Volk wollte von der Passion Christi, dem seelischen und mütterlichen Leiden 
Mariens, ihrer Trauer um den eigenen Sohn mehr erfahren, als in den Evangelien zu lesen ist 
bzw. als die Schmerzensmutter während ihrer von der Kirche kanonisch angenommenen 
sieben Schmerzen miterlebt und miterlitten hat. Maria begleitete ihren Sohn, Jesus, während 
seines ganzen irdischen Lebenswegs bis zum Ende, bis hin zum Golgota.  Im Laufe der 
Passion war Maria nicht eine einfache Zuschauerin, also Betrachterin der Geschehnisse: Sie 
hat mit ihrem Sohn innerlich mitgelitten. Christus wurde auf dem Kreuz, seine leibliche 
Mutter in ihrer Seele gekreuzigt. 
     Im Text Das erste Leiden nennt der unbekannte Verfasser die Geißelung Christi 
Schauspiel und verwendet dafür das Wort „das Spe(c)ktakel”. Die negative Hauptfigur der 
nach der Geißelung erfolgenden schrecklichen Geschehnisse ist namentlich bekannt. Sie ist 
ein Jude mit dem Namen Dany, der der Rädelsführer einer auf die Folterung Christi 
gerichteten irgendwelchen Volksorganisation war. Dieser Haupträdelsführer wird hier mit 
dem Kosenamen belegt, weil der Name Dany die abgekürzte Form des Daniels ist: hebr. 
Dānijj’ēl ’Gott ist mein Richter’, oder besser: ’El ist Richter, hat Recht gesprochen’.34 Nach 
einer anderen Namensdeutung ist die Bedeutung von Dānijj’ēl: ’Richter des Gottes’.35 Der 
biblische Daniel war einer von den vier großen Propheten des Alten Testaments.36 Aus dem 
religiösen Namen37 Dānijj’ēl wurde das Wort -el eliminiert, weil er als Sohn des auserwählten 
Volkes seines Namens unwürdig wurde. Dānijj’ēl, dessen Richter seinem eigenen Namen 
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nach Gott ist, machte sich selbst zum Richter über die Heilige Jungfrau Maria und Gottes 
Sohn, Gott, also Jesus Christus. Dany gelangte aber wegen seines selbstjustizischen Urteils, 
gleich dem zur linken Seite Christi gekreuzigten bösen Schächer, zur ewigen Verdammnis. Es 
ist nun klar, warum der Verfasser des populären Lesestoffes Zwei geheime Leiden Mariens 
den Namen Dānijj’ēl veränderte, woraus logisch Dany wurde. Das ist meine christliche 
Namensdeutung. 
     Aber was für Sünden beging dieser Dany gegen die Jungfrau Maria und Jesus? Er fing eine 
Hand voll Blut aus den fließenden Wunden Christi auf und warf es der Gottesgebärerin in ihr 
Angesicht. Nach den Gesetzen des Alten Testaments macht die Berührung mit dem Blut einen 
rituell unrein, aber Dany schreckte auch davor nicht zurück, um das Gesicht Marias mit 
Christi Blut unbedingt besudeln zu können. Gott schuf die Menschen zu seinem Bilde. Dany 
machte das göttliche Ebenbild der Schmerzensmutter, also ihr Gesicht, absichtlich unrein, und 
zwar auf sehr böse Weise: Er machte es mit dem Blut ihres eingeborenen Sohnes, also des 
Messias Jesus. Nach den Lehren des Neuen Testaments werden die Christen durch die 
Besprengung mit dem Blut Jesu Christi (1Pt 1,2) stets gereinigt von aller Sünden (1Jo 1,7). 
Dany verwendete dagegen Christi Blut zum Unreinmachen der leiblichen Mutter des 
letzteren. Auf Grund der Mitteilung von Jutta Seibert erfahren wir, dass das Heilige Blut 
Christi bei der Kreuzigung vergossenes Blut ist. Der heilige Gral der höfischen Artusepen des 
12.–13.  Jahrhunderts war der Kelch des letzten Abendmahls mit dem Blut Christi, das einer 
Legende nach Joseph von Arimatäa unter dem Kreuz auffing.38 Dany verwendete seinen 
selbstgemachten „Gralskelch” in negativem Sinne genommen, den er aus seinen hohlen 
Händen formte, noch vor der Kreuzigung Jesu, und zwar zu religiös unreinen Zwecken. Jutta 
Seibert lässt im Weiteren wissen, dass die Verehrung des Blutes von Jesus in mittelalterlichen 
Traditionen wurzelt. Das auf dem Kreuz vergossene unschuldige Blut von Christus gelangte 
in Form von wundertätigen Reliquien an viele Orte Europas, die dadurch zu Wallfahrtsstätten 
wurden.39 Die Besudelung des Antlitzes der Schmerzensmutter kann in eine Parallele mit der 
Entheiligung des Gesichts von Jesus gestellt werden, als er vor den Hohenpriester Kaiphas 
zum Verhör geschleppt wurde. Dort wurde Christus, der Messias, von den ihn hassenden 
Feinden bespuckt, es wurde ihm in die Augen gespuckt. Das von Herbert Haag redigierte 
Bibel-Lexikon lässt im Wörterbuchartikel „Speichel” Folgendes wissen: Gegen jemanden 
ausspeien, offenbart die Verachtung. Wer von einem Unreinen bespuckt wird, wird selbst 
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unrein.40 Ob in den Leuten, die Christus ins Angesicht schlugen, ihn bespuckten und ihm in 
die Augen spuckten, ein unreiner Geist innewohnte, will ich in meinem Aufsatz nicht 
entscheiden. Die Beantwortung dieser Frage überlasse ich der Überzeugung eines jeden: 
Sowohl den Gläubigen als auch denen, die ohne Glaube sind. 
     Der zweite Text des populären Lesestoffes, also das Zweite Leiden Mariens, berichtet 
darüber, dass ebenderselbe Jude Dany Christus aufforderte, seine Zunge herauszureichen, und 
nachdem es geschehen war, brach Dany einen großen Dorn aus der Dornenkrone41 ab und 
stach damit die Zunge von Jesus durch, der auf diese Weise mundtot gemacht wurde. Lasst 
uns sehen, wie sich die Geschichte fortsetzt. Jesus sah den grausamen Juden dennoch ganz 
liebreich an und seufzte schmerzlich. Er bedauerte den Bösewicht in der Tiefe seines Herzens, 
weil ein jeder nach seinen Verdiensten der ewigen Verdammnis anheimfällt bzw. ins 
Himmelreich gelangt. Der Messias war also auf Dany nicht böse, sondern er versuchte ihn 
durch die suggestive Kraft seiner Augen zur besseren Einsicht zu bringen. Es geht hier nicht 
einfach um einen Augenkontakt, sondern um „biblisches Sehen”. Herbert Haag schreibt 
diesbezüglich in dem Bibel-Lexikon im Wörterbuchartikel „Auge” Folgendes: Im Auge 
spiegelt sich nach der Anschauung der Bibel das innere Leben des Menschen wider. Sehen 
kann eine allgemeinere oder bildliche Bedeutung haben: spüren, innewerden, sich beraten, 
verstehen, sich kümmern. Das Gegenteil ist: die Augen verschließen, abwenden, das heißt: 
’sich um etwas oder jemand nicht kümmern’. Dass Gott jemand oder etwas sieht, hat nicht nur 
den üblichen anthropomorphen Sinn, sondern bedeutet auch, dass er sich um jemand oder 
etwas kümmert. Das Sehen Gottes veranlasst oft sein rettendes oder strafendes Handeln.42 Die 
hochheilige Zunge von Gottes Sohn wurde bespottet. Man ist geneigt, das Durchstechen 
seiner Zunge der Schauderszene nach als eine besonders grausame Tat aufzufassen. Jesus, das 
menschgewordene Wort Gottes (Logos), verkündete während seiner irdischen Lehrtätigkeit 
Gottes Wort.43  Dany befürchtete offensichtlich, dass der durch ihn als Gottes Sohn, Gott, 
nicht anerkannte Messias auch noch am Kreuz zu den sich zur Hinrichtung versammelten 
Menschen sprechen wird, vielleicht manche von ihnen überzeugt und zu sich bekehrt, deshalb 
machte er Christus mundtot, indem er eines der Hauptorgane der Lautbildung, die Zunge von 
Jesus, lähmte. Warum er eben die Zunge des Messias erledigte, lässt sich mit der Auffassung 
der Bibel über die Zunge erklären. Herbert Haag charakterisiert die Zunge im diesbezüglichen 
Wörterbuchartikel folgenderweise: Die Zunge begegnet am Alten Testament hauptsächlich als 
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unrein.40 Ob in den Leuten, die Christus ins Angesicht schlugen, ihn bespuckten und ihm in 
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Urheberin vieler Sünden. Durch die Zunge wirkt sich die Bosheit des Sünders aus. Daher ist 
die Zunge eine furchtbare Waffe, der Geißel, dem Schwert, dem Bogen und Pfeil oder der 
Schlange vergleichbar. Das angerichtete Unheil ist unübersehbar: Tod und Leben hängen von 
der Zunge ab. Die Zunge kann Menschen vernichten. Man hüte sich daher vor der Zunge.44 
Dany, wenn auch seine Tat so grausam scheint, misshandelte Jesus vom Gesichtspunkt seiner 
eigenen alttestamentlichen Auffassung aus: Er erstickte dem Messias das Wort in der Kehle. 
Jetzt geschah so etwas, was ebenfalls überraschend ist. Ein anwesender, namentlich 
unbekannter Jude erblickte den Dorn in der Zunge von Jesus, und nachdem er Danys Tat zu 
böse genannt hatte, zog er den Dorn aus der Zunge und warf ihn zu Boden. Das ist ein 
sprechender Beweis dafür, dass nicht alle Juden zu den damaligen Zeiten Jesus hassten und 
nicht alle Juden ihn wollten kreuzigen lassen. Es gab unter ihnen auch solche, die Jesus gern 
hatten, ihn als Messias anerkannten, oder wennn sie ihn als solchen nicht annahmen, mit 
seinen Lehren auf jeden Fall sympathisierten. Dieser Namenlose bewies auch seine 
grundlegende Tapferkeit, weil er unter den gegebenen Umständen wagte, Jesus aus 
Barmherzigkeit Gutes zu tun. Aus der populären Druckschrift erfahren wir, dass dieser Jude 
durch seine Barmherzigkeit die Seligkeit erlangte. 
     Ich bin mit der Meinung von Zsuzsanna Erdélyi einverstanden, dass dieser populäre 
religiöse Lesestoff das Geschehene zwischen den Gekreuzigten, also Jesus und den zwei 
Schächern abbildet. Der Schächer auf der linken Seite lästert Christus, wobei der erstere auf 
dem Kreuz agonisiert. Der Schächer auf der rechten Seite bekennt sich zu Christus, wofür er 
in die ewige Seligkeit eingeht. Diese frohe Botschaft teil ihm selbst Jesus mit. 
     Am Ende beider Texte der populären Druckschrift Zwei geheime Leiden Mariens ist je 
eine Schlussformel zu finden, die den Menschen, die diese „Gebete” sagen, lesen oder für sich 
vorlesen lassen, eine Sonderzuwendung versprechen. Der Schlussformel des ersten Textes 
gemäß kann man von der himmlischen Mutter viel Gnaden erlangen, wenn man die genannten 
Leiden Marias mit andächtiger Betung eines Ave-Marias heraufbeschwört. Die Schlussformel 
des zweiten Textes teilt mit, dass man Gottes Gnade gewinnen kann, indem man den 
unbekannten Juden andächtig verehrt, der mit Jesus Gutes tat, bzw. gibt Christus bekannt, 
dass er ein großes Wohlgefallen hat, wenn die Menschen diesen Dornstich mit Küssung der 
Erde und andächtiger Betung eines Vaterunsers und einem Ave-Maria verehren. Es gibt 
hierbei für Bereuung der Sünden, Beichte und priesterliche Absolution keinen Platz, trotzdem 
kann man selig werden: durch die Heraufbeschwörung des Inhaltes der Texte und durch eine 
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Tätigkeit nach den Anweisungen der Schlussformeln. Gerhard Wahrig gibt in seinem 
deutschsprachigen erläuternden Wörterbuch für das Wort „die Gnade” folgende Bedeutungen 
an: 1. ’verzeihende Güte’, ’Barmherzigkeit Gottes’, ’Sündenvergebung durch Gott bzw. 
stellvertretend durch den Priester’; 2. < im Christentum auch > ’das Heil ohne Rücksicht auf 
Verdienst’.45 Nach dem Zeugnis der Schlussformeln der genannten Texte kann man also die 
Vergebung der Sünden und das Heil bei Gott auswirken, indem man die Geschichten 
heraufbeschwört und den angegebenen, zu verrichtenden Anweisungen nachkommt. Die erste 
Schlussformel versieht Maria mit solcher Befugnis, die sie nicht innehaben kann: „…derselbe 
wird von ihr viel Gnaden erlangen”. Nach dem Zeugnis des Textes wäre Maria in der Lage, 
die Sünden zu vergeben und die Sünder zu erlösen, was der christlichen Theologie gemäß 
pure Unmöglichkeit ist. Die Gottesgebärerin Maria ist die wirkungsvollste Vermittlerin 
zwischen Menschen und Jesus Christus, aber sie ist auf keinen Fall eine Sündenvergeberin 
und eine Spenderin des Heils. 
     Auf Grund der wissenschaftlichen Forschungen von Zsuzsanna Erdélyi auf dem Gebiet der 
religiösen Volkskunde ist bekannt, dass die Schlussformel in ganz Europa ein gemeinsames 
charakteristisches Kennzeichen der Gattung der archaischen Volksgebete ist. Dieses 
stilistische Element spielte die größte Rolle im Fortleben dieser Texttradition. Das Volk 
glaubte steif und fest daran, dass sein Gebet wirksam wird, wenn man den Vorschriften 
nachgeht, also der versprochene Erfolg wird nicht ausbleiben. Die Schlussformeln riefen im 
Kreis der Geistlichkeit Missbilligung und Aufregung hervor. Aber die Missbilligung der 
Kirche war ganz berechtigt. Diese Schlussformeln versprechen eine Selbstabsolution, eine 
Sündenvergebung ohne priesterliche Vermittlung, ohne das Altarsakrament.46 
     Diese archaischen Gebetstexte spielen eine recht wichtige Rolle in der christlichen 
Volksfrömmigkeit. Ihre Funktion fasst die genannte Folkloristin folgenderweise zusammen: 
Die Sprecher der archaischen Gebete formulieren keine Bitte, sondern sie beabsichtigen mit 
Christus einszuwerden, sie wollen die Todesgeschehnisse des Erlösers miterleben oder 
wenigstens heraufzubeschwören. Die Betenden bestreben sich durch die Versenkung in das 
Leiden Christi die in der Schlussformel versprochenen Gnaden zu erlangen.47 
     Der in meinem Aufsatz analysierte religiöse populäre Lesestoff Zwei geheime Leiden 
Mariens beschwört die Geistigkeit und die Stimmung der mittelalterlichen Passionsspiele 
herauf. Die zwei horrorartigen Geschichten findet man in keinem der vier Evangelien. Die 
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Zusammensteller der Evangelien mussten irgenwo die inhaltlichen und umfänglichen Grenzen 
ihres Schriftwerkes einschränken. Zweifelsohne lebten unter dem Volk mehrere Geschichten 
über Marias seelische Leiden, über die Folterung und seelische sowie körperliche Schmerzen 
von Christus, als in den Evangelien zu lesen ist. Das Volk hat ein tiefes historisches 
Gedächtnis. Es bewahrt mehr Dinge, als es kirchlich genehmigt ist. Wenn die 
Passionsgeschichten des religiösen populären Lesestoffes Zwei geheime Leiden Mariens reine 
Fiktionen wären, erreichen diese Produkte der kreativen Volksphantasie trotzdem ihr Ziel: die 
Hervorrufung des Gefühles des Mitleidens mit Maria und ihrem heiligen Sohn, die Vertiefung 
des religiösen Glaubens, die Stärkung des Gefühles der Barmherzigkeit in der Seele und im 
Bewusstsein des Volkes. Zsuzsanna Erdélyi schrieb mir in ihrem Antwortbrief betreffs des 
deutschsprachigen populären Lesestoffes Folgendes: „Ich las diesen Text schon damals mit 
Grauen…”. Ich habe mit meiner Textanalyse die zugespitzte religiöse Schärfe dieser 
Schaudergeschichten gestumpft, sie gezähmt, sogar bis zu einem gewissen Maße dieses 
heilige Entsetzen abgeschafft. Ich strebte danach, diesen populären Lesestoff, der in den 70–
80er Jahren des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurde, für die paraliturgischen Übungen der 
christlichen Volksfrömmigkeit wieder aufnehmbar und brauchbar zu machen. Ich habe die 
Zwei geheimen Leiden Mariens ins Ungarische übertragen mit der Absicht, diesen populären 
Lesestoff für die Menschen zugänglich zu machen, die Deutsch nicht können und die durch 
Meditation einen seelischen Kontakt mit der Heiligen Jungfrau Maria und dem Gottessohn, 
Gott, also unserem Herrn Jesus Christus, erstreben möchten. 
     Meinen Aufsatz widme ich Zsuzsanna Erdélyi. Er ist eine Ehrenbezeigung, eine 
Verneigung vor ihrer menschlichen und wissenschaftlichen Größe, sowie vor ihrem 
authentischen christlichen Lebensweg.48 
 
 
* * * 
 
                                                




so der böse Jud Dany verursachte, welcher ein Rädelführer des Leidens Christi war. 
 
Das erste Leiden. 
 
     Als Christus der Herr gegeißelt worden, und Maria, seine Mutter dem grausamen 
Specktakel mit unaussprechlichem Leid zusah, da nahm der Jude Dany eine Hand voll Blut 
von denen fließenden Wunden Christi und warf solches der göttlichen Mutter in ihr heiliges 
Angesicht, von welchen auch ihr Hauptschleier ganz blutig geworden, welches ihr so viel 
Betrübnis verursachte, daß es keine Zunge aussprechen kann. 
 
     Wer Maria an diese Schmerzen erinnert mit andächtiger Betung eines Ave Maria, derselbe 
wird von ihr viel Gnaden erlangen. 
 
Das zweite Leiden. 
 
     Nach der schmerzlichen Krönung unseres liebsten Heilands hat eben dieser Jud Dany von 
der dornenen Krone einen großen Dorn abgebrochen, sagte zu Jesu, mache den Mund auf und 
reiche deine Zunge heraus, auf welches Jesus bald gehorsamet, da stach der Bösewicht den 
Dorn durch die heilige Zunge, daß der gütige Heiland seine allerheiligste Zunge nicht mehr in 
den Mund zurückziehen konnte, er sah aber den Juden dennoch ganz liebreich und freundlich 
an, seufzte schmerzlich, wodurch Maria und viele von den Anwesenden zu häufigen Zähren 
bewegt wurden. Ein anderer Jud, welcher den Dorn in der heiligen Zunge stecken sah, sagte: 
dieses ist zu boshaft, zog den Dorn aus der heiligen Zunge, und warf denselben zur Erde, 
durch welche Barmherzigkeit dieser Jud die Seligkeit erlangte. 
 
Wer diesen unbekannten ernstlich, andächtig verehret, und von Gott dadurch eine Gnade 
begehret, der wird selbe erhalten. Es hat auch Christus ein großes Wohlgefallen, wenn dieser 
Dornstich verehret wird mit Küssung der Erde und andächtiger Betung eines Vater unser und 
Ave Marie. 
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Rippl Jánosné geb. Klotz Magdolna (Baranyajenő, 1911) 
Gálosfa (Komitat Somogy) 
Ungarn 
Gesammelt von Zsuzsanna Erdélyi 
 
Mária 
két titkos fájdalma, 
amiket a Dany nevű gonosz zsidó okozott, aki a Krisztus kínszenvedését előidézők között 
a főkolompos volt. 
 
Az első fájdalom 
 
     Amikor Krisztus, az Úr, megostoroztatott vala, és az ő anyja, Mária, a kegyetlen 
látványosságot kimondhatatlan fájdalommal végignézte, ekkor a zsidó Dany felfogott a 
kezével egy maroknyi vért, ami Krisztus eleven sebeiből folydogált és ezt ő az isteni Anyának 
a szentséges orcájába vágta, amitől a fejét borító fátyla csupa vér lett, ami neki oly sok 
szomorúságot okozott, hogy azt emberi nyelvvel elmondani lehetetlen. 
 
     Aki Máriát ezekre a szenvedésekre emlékezteti egy Ave Maria áhítatos elimádkozásával, 
ugyanaz az ember tőle sok kegyelmet nyer el. 
 
A második fájdalom 
 
     A mi legkedvesebb Üdvözítőnk fájdalmas megkoronázása után ugyanaz a zsidó Dany 
letört egy nagy tövist a töviskoronából, mondá Jézusnak, nyisd ki a szádat és nyújtsd ki a 
nyelvedet, amely szavakra Jézus csakhamar engedelmeskedett, s ekkor a gonosztevő 
általdöfte a tövist a szent nyelven, olyaténképpen, hogy a jóságos Üdvözítő a 
legeslegszentebb nyelvét nem tudta visszahúzni a szájába, de ő a zsidóra mégis teljes jósággal 
és barátságosan nézett, fájdalmasan sóhajtozott, amitől Mária és sokan a jelenlévők közül sűrű 
könnyeket hullattak. Egy másik zsidó, aki látta a tövist a szent nyelvben, így szólt: ez 
túlságosan nagy gonoszság, s kihúzta a tövist a szent nyelvből és ugyanazt ő a földre dobta, 
amely irgalmasság révén ez a zsidó elnyerte az üdvösséget. 
 
Aki ezt az ismeretlent mélyen, áhítatosan tiszteli, és Istentől imigyen kegyelmet óhajt kapni, 
az az ember részesül is benne. Krisztus is nagy kedvét leli abban, ha ezt a tövisszúrást tisztelik 
a föld megcsókolásával és egy Mi atyánk és az Ave Maria áhítatos elimádkozásával. 
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„DAS GEBET DES SÜNDIGEN PAPSTES” 
 
Inhaltliche Analyse eines populären religiösen Lesestoffes  





   Von einer besonderen „Vorherbestimmung” gerade der germanischen Stämme und Völker 
für das Christentum wird man kaum sprechen dürfen – wie Hans Meyer bemerkt –, wenn man 
bedenkt, dass mehr als 600 Jahre bis zum Eintritt aller germanischen Stämme in die Kirche, 
von den ältesten Goten bis zu den Schweden, verflossen sind, während die antike Welt 
weniger als die Hälfte dieser Zeit dazu brauchte, und wenn man weiter bedenkt, dass die 
Annahme des Christentums durch germanische Stämme nur zum geringen Teil die Folge 
einer eigentlichen Bekehrung aus freiem Entschluss, sondern zum größeren Teil  ein Werk der 
Politik und des Zwanges war.1 
     Dank der Kreuzzüge, im Laufe derer die westlichen Kreuzritter und die gemeinen Soldaten 
sowie die Pilger die historischen Stätten der Passion Christi kennen lernten, wandelte sich das 
bis dahin noch vorwiegend antike Christusbild des am Kreuz herrschenden Königs zu dem 
des Leidensknechtes – teilt Wilhelm Gössmann mit –, so dass das Menschliche an ihm von 
nun an im Christentum mehr in den Vordergrund trat.2 Die breiten Volksmassen in Europa 
wurden erst im Spätmittelalter auch in ihrem Bewusstsein und in ihrer Seele Christen. Das 
neue, nun schon wirklich christliche Bewusstsein der Menschen suchte nach eigenen geistigen 
Ausdrucksformen. Infolgedessen enstand eine Art christliche Volksfrömmigkeit im 
Spätmittelalter. Wilhelm Gössmann legt den kurzen Abriss der seelischen Grundlagen und die 
Hauptformen der Volksfrömmigkeit dar. Die objektive Liturgie der Kirche trat – schreibt er –, 
im allgemeinen Bewusstsein in den Hintergrund oder wurde von subjektiven Gebetsformen 
überdeckt. Das Bürgertum hatte vor allem eine Beziehung zum leidenden Christus und zu 
Maria als Mutter der Barmherzigkeit. Die häufigsten Formen des Ausdrucks von Frömmigkeit 
                                                
1 Meyer 1903: 348. Ich erörterte die Fragen der Bekehrung der festlandgermanischen Stämme zum Christentum 
und des demzufolge zu Stande gekommenen heidnisch-christlichen religiösen Synkretismus in drei Aufsätzen. S. 
dazu: Orosz 2007: 365-380.; Orosz 2008a: 411-438.; Orosz 2008b: 75-77. 
2 Gössmann 1970: 24. 
waren Rosenkranz, Kreuzweg, Reliquienverehrung und Wallfahrt. Die Größe des 
spätmittelalterlichen Glaubenslebens zeigte sich in der ars moriendi, jener Fähigkeit von 
Reichen und Armen, Hohen und Niedrigen, in echter christlicher Ergebung sterben zu 
können. Durch die Religiosität suchten die Menschen die Kraft, schwere Heimsuchungen zu 
ertragen.3 Den Gebrauch des Rosenkranzes zu Gebetszwecken verbreiteten die 
Dominikanermönche unter dem Volk, den Kreuzweg führten die Franziskanerväter ein. Das 
von Manfred Lemmer redigierte Buch „Mutter der Barmherzigkeit” enthält vierundneunzig 
ausschließlich deutschsprachige Mirakelerzählungen betreffs der Heiligen Jungfrau Maria aus 
dem Zeitraum vom Ende des 12. bis zur zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die einzeln oder 
in Sammlungen überliefert sind. Diese kleinen Kunstwerke vermögen manches zum Bild der 
Geistigkeit und Volksfrömmigkeit vergangener Jahrhunderte beizutragen. Die Religiösität des 
Mittelalters ist durch die Verehrung Marias entscheidend geprägt worden.4 
     Christian Schütz schreibt im „Praktischen Lexikon der Spiritualität” über die Funktion der 
christlichen Volksfrömmigkeit Folgendes: 
 
„Die Volksfrömmigkeit hat eine wichtige, die Liturgie ergänzende Funktion, indem sie den Gottesdienst an den 
Werktagen (Volksbräuche) verlängert und das alltägliche Leben mit Gott verbindet. In der mehr ungebundenen 
Formen der Volksfrömmigkeit kann der Glaube persönlicher als in den gebundenen Formen und den 
anspruchsvolleren Texten der Liturgie zum Ausdruck kommen.”5 
 
     Eine allegorische Darstellung, angeblich aus dem Jahre 1477, zeigt anschaulich die 
Mentalität, die Bereitschaft, das Bestreben und das Ziel der Menschen zum Leiden: Christus 
hängt auf der Höhe eines monumentalen Kreuzes mit Glorienschein um den Kopf. Eine Frau 
steht am Fuße des Kreuzes und ist im Begriff auf einer Leiter auf das Kreuz, zum Messias zu 
gelangen.6 
     Beginnend mit dem Mittelalter, oder sogar noch früher – stellt Ferenc Szabó fest –, steht 
die Passion von Jesus im Mittelpunkt der Völksfrömmigkeit. Auch in einem beträchtlichen 
Teil der archaischen Volksgebete kommen einzelne Momente der Passionsgeschichte zum 
Ausdruck. Die Passionsmystik ist schon bei den Kirchenvätern, z.B. bei dem von den 
Griechen abhängigen Sankt Ambrosius auffindbar, und ist auch bei den mittelalterlichen 
Mönchen (Hl. Bernhard, Hl. Franziskus und den anderen franziskanischen Heiligen), später 
                                                
3 Gössmann 1970: 41-42. 
4 Mutter der Barmherzigkeit 1986. 
5 Schütz 1988: 1381-1385. (Stichwort „Volksfrömmigkeit” von Andreas Heinz) 
6 Schramm 1933: 68. 
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3 Gössmann 1970: 41-42. 
4 Mutter der Barmherzigkeit 1986. 
5 Schütz 1988: 1381-1385. (Stichwort „Volksfrömmigkeit” von Andreas Heinz) 
6 Schramm 1933: 68. 
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bei den Mystikern am Rheinland (Meister Eckhart, Johannes Tauler, Heinrich Seuse) oder in 
der die devotio moderna vertretenden Imitation Christi nachweisbar.7 
     Nach Meinung von Christian Schütz ist die Passionsmystik, in engerem Sinne gesehen, das 
Kennenlernen des Heilsgeheimnisses Christi aus Gnade, auf „objektive Weise”, indem man 
die psychischen oder physischen Qualen wirklich miterlebt, oder auf „subjektive Weise”, 
indem man gefühlsmäßig mitleidet.8 
     In der Geistigkeit der mittelalterlichen Mönche, vor allem dank der Ausstrahlungskraft der 
clunyazensischen Reformbewegung, gewann die Betrachtung über die Passion des Herrn 
große Bedeutung (contemplatio dominicae passionis). Im Falle des Heiligen Franziskus von 
Assisi führte seine Angleichung an Christus als Schmerzensmann zur Stigmatisation.9 Seine 
Stigmatisation, d.h. die wunderbare Übertragung der Wundmale Christi auf den Heiligen, 
erfolgte im Jahre 1224 auf dem Berge Alverna. Die Stigmata an Händen, Füßen und an seiner 
Seite (im Herzen) trug er als äußeres Zeichen der inneren Durchdrungenheit von Christi 
Passion.10  
     Zsuzsanna Erdélyi begann die Sammlung der archaischen Volksgebete im Jahre 1968. 
Vom Gesichtspunkt der Folkloregattung aus geschah es also in der letzten Stunde. Ihre 
segensreiche Arbeit beschränkte sie nicht nur auf das Gebiet des heutigen Ungarn, sondern sie 
betrieb sie auch im Ausland: im Karpatenbecken und in all den Ländern, zu denen Ungarn 
lebendige historische Beziehungen hatte. Sie ließ die gesammelten Gebete unter dem Titel 
„Hegyet hágék, lőtőt lépék” (Ich stieg auf den Berg, ich ging bergab) als Buch 
veröffentlichen.11 Die Folkloristin analysierte den von ihr gesammelten Gebetschatz aus 
mehreren Blickwinkeln. Dabei verwies sie auf die in die Vergangenheit zurückreichenden 
literarischen Bindungen der Motive der mündlichen Tradition sowohl in der ungarischen als 
auch in der internationalen Textüberlieferung.12 Die Passionsgebete gehörten zum 
Glaubensleben des Volkes wie die Horenbücher (Stundengebetsbücher) der des Lesens 
kundigen Menschen oder der Rosenkranz. Diese Gebete haben die Aufgabe – schreibt 
Zsuzsanna Erdélyi –, den für die sündige Menschheit erlittenen Kreuzestod Jesu Christi zu 
vergegenwärtigen und in dem Betenden das Schuldbewusstsein wachzurufen: Auch er ist für 
den Kreuzestod des Messias verantwortlich, auch für ihn hat Gottes Sohn am Kreuz gelitten.13 
                                                
7 Szabó 2003: 134-135. 
8 Schütz 1988: 784-786. (Stichwort „Leidensmystik” von Otger Steggink) 
9 Szabó 2003: 136. 
10 Seibert 1980: 117-121. (Stichwort „Franziskus von Assisi”) 
11 Erdélyi 1999. 
12 Erdélyi 1999: 13-37. 
13 Erdélyi 2001: 15. 
Im Laufe des inneren Dramas wird der Gebetstext sakralisiert und gewinnt gnadenbringenden 
Charakter.14 Der folgende von Zsuzsanna Erdélyi besonders betonte Aspekt ist von großer 
Wichtigkeit: 
 
„Ich beschäftigte mich mit der Dichtung des Todes, der Trauer und der Jeremiade. Dabei wurde ich auf den 
psychischen Effekt dieser volkstümlichen Lyrik in der Volkspraxis aufmerksam, der während des Betens oft zum 
Ausdruck kam; und zwar auf die inneren Mechanismen, die merkwürdigen, reflexartigen Äußerungen der 
Substitution und der Projektion. […] Es bewiesen unzählige Angaben, aus langen Gesprächen gezogene 
Erfahrungen, dass das Miterleben der Passion Christi und der Leiden Marias eine vergleichbare Kraft besitzen. 
Durch das Miterleben werden Qual und Leiden gemildert, und wie ich in vielen Fällen sah, machen dieselben 
womöglich eine Wandlung der eigenen Substanz mit, und gesetzt auf mystische Ebene werden sie zu einer 
Tatsache, mit welcher man sich verdiente Gnaden erwerben kann […].”15 
 
     Das zentrale Thema der Volksgebete sind der Christus-Tod und Marias mütterliche Trauer 
sowie Jeremiade um ihren eingeborenen Sohn. Auf Grund des von Jutta Seibert redigierten 
„Lexikons der christlichen Kunst” wissen wir, dass man unter Christus als Schmerzensmann 
ein Bild Christi (Erbärmdebild) versteht, das durch die Wundmale, besonders durch die 
Seitenwunde, auf die Passion und die Wiederholung des Opfers in der Eucharistie hinweist. 
Das Bild vom Schmerzensmann gibt keine Begebenheit wieder, sondern will als Andachtsbild 
dem Betrachter die Leiden des Erlösers eindringlich nahebringen. Dieser Bildtyp des 
Schmerzensmannes begegnet uns allerding erst seit dem 12. Jahrhundert in der Ostkirche. 
Eine unmittelbare literarische Vorlage gibt es nicht, allerdings eine ganze Reihe von 
biblischen Prophezeihungen über die Leiden des Menschensohnes, z.B. Jesaja (53,3), wo vom 
Vir dolorum (’Mann der Schmerzen’) gesprochen wird. Unter dem Einfluss der Mystik 
werden seine Leiden zum Anlass für Andacht und ekstatisches Mitleiden. Es gibt Bilder, in 
denen der Schmerzensmann mit Maria als Schmerzensmutter (Mater dolorosa) oder als Maria 
mit sieben Schmerzen für die sündige Menschheit bittet, indem Christus auf seine 
Seitenwunde und Maria auf ihre (oft entblösste) Brust weist. Bis ins 16. Jahrhundert bleibt der 
Bildtyp des Schmerzensmannes im Abendland gebräuchlich. Dann wird er seltener und in der 
Gegenreformation durch andere Darstellungen (vor allem das Herz-Jesu-Bild) ersetzt.16 Die 
Wunden, die Christus bei der Kreuzigung an Händen, Füßen und an seiner Seite (im Herzen) 
erlitt, werden seit dem 9. Jahrhundert in besonderen Andachten verehrt.17 
                                                
14 Erdélyi 2001: 15-16. 
15 Erdélyi 1999: 780. 
16 Seibert 1980: 279-280. (Stichwort „Schmerzensmann”) 
17 Seibert 1980: 340. (Stichwort „Wundmale Christi”) 
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      Meines Erachtens ist die Verehrung der heiligen Zunge von Jesus in der christlichen 
Volksfrömmigkeit sicherlich deutscher Herkunft. Diese Annahme wird durch den 
deutschsprachigen populären religiösen Lesestoff mit dem Titel „Zwei geheime Leiden 
Mariens” verstärkt, der in Fraktur gedruckt ist und den sich Zsuzsanna Erdélyi im Jahre 1974 
im Dorf Gálosfa (Ungarn, Komitat Somogy) während ihrer volkskundlichen Sammelarbeit 
auf diesem Gebiet verschaffte. Die genannte Folkloristin beschenkte mich irgenwann in den 
1990er Jahren mit diesem gedruckten Stoff, wobei sie daran dachte, dass dieses „Gebet” bei 
mir in guten Händen sein würde. Es erwies sich bei mir wirklich als etwas Heilsames. 
Nachdem ich die „Zwei geheimen Leiden Mariens” gründlich studiert hatte, schrieb ich 
Zsuzsanna Erdélyi einen Brief, in dem ich sie nach den Umständen der Sammelarbeit dieses 
Textes fragte. Ich halte es für wichtig, den diesbezüglichen Teil ihres Antwortbriefes auch 
schriftlich zu veröffentlichen. Die „Frau mit Gebeten” schreibt unter anderem Folgendes: 
 
Auszug aus dem mir geschriebenen Antwortbrief der Folkloristin Zsuzsanna Erdélyi 
Budapest, der 20. Oktober 2007 
 
„Es war mein Prinzip nur das, was mir in den Weg kommt, nicht dort zu lassen. Es wird sich jemandem einmal 
noch als gut erweisen. Es erwies sich nun als gut. Ich gab manchen Kollegen von mir von meinem Stoff, und ich 
wollte nicht um jeden Preis in meiner eigenen Hand behalten, was ich während langer Jahre zusammenharkte. Es 
ist also auch so mit den schwäbischen populären Lesestoffen (ung. ’ponyva’). Die Angaben aus Gálosfa, nach 
denen Sie gefragt haben: Ich arbeitete in Gálosfa (Komitat Somogy) am 25. Juni und am 9. September 1974. 
Meine prächtige Sängerin Rippl Jánosné geb. Magdolna Klotz, wurde 1911 in Baranyajenő geboren. Ich erhielt 
die populären Lesestoffe der Aussage, beziehungsweise meinem ergänzenden Text nach vermutlich am 9. 
September. Nach meiner Sammelarbeit im Juni hat mir [Frau Rippl] geschrieben, dass ich sie wieder besuchen 
sollte, weil sie viele Gesänge zusammenklaubte: sie will sie vorsingen und sie würde auch alte Schriften 
übergeben. So fuhr ich also wieder zu ihr, wenn ich mich recht erinnere, war ich davor an der Kirmes in 
Máriagyüd, was einen prächtigen Sammelerfolg ermöglichte.” 
 
     Zsuzsanna Erdélyi beschenkte also auch mich mit manchen populären religiösen 
Lesestoffen, wofür ich mich hiermit bei ihr recht herzlich bedanke. Einen davon bearbeitete 
ich wissenschaftlich  und mein diesbezügliches Forschungsergebnis erschien auch im Druck 
mit dem Titel „A mi Urunk Jézus Krisztus legeslegszentebb nyelvének tisztelete a magyar és a 
német keresztény népi jámborságban”18; in deutscher Übersetzung: „Die Verehrung der 
                                                
18 Orosz 2011: 173–180. 
allerheiligsten Zunge unseres Herrn Jesus Christus in der ungarischen und deutschen 
christlichen Volksfrömmigkeit”. 
     In den hier vorliegenden Ausführungen analysiere ich den deutschsprachigen populären 
religiösen Lesestoff, der sich in der volkskundlichen Fachliteratur mit dem Titel „Das Gebet 
des sündigen Papstes” (A bűnös pápa imája) einbürgerte und der unter den ungarischen 
Ethnografen nicht unbedingt bekannt ist. Der originale deutsche Titel dieses populären 
religiösen Lesestoffes lautet: „Drey schöne Gebether, einem sterbenden Menschen sehr 
nützlich, und zur Seeligkeit ersprießlich zu gebrauchen”. Der Titel „Das Gebet des sündigen 
Papstes” ist irreführend, weil weder ein sogenannter „sündiger Papst” das Gebet einst sprach 
noch ein solcher dessen Verfasser ist: Es wurde für ihn bei seinem Sterben mit der 
Zielsetzung gesprochen, seine Seligkeit bei Gott trotz der nicht bereuten Sünden zu bewirken. 
Dieser religiöse Lesetstoff besteht aus fünf in Fraktur gedruckten Seiten kleinen Formats. Das 
Erscheinungsjahr ist 1792. Auf dem Titelblatt gibt der Drucker, also der Typograph weder 
seinen Namen noch den Erscheinungsort an. Der Text ist in einigen Stellen grammatisch recht 
kompliziert und wurde mit der Orthographie des 18. Jahrhunderts geschrieben. Der hier 
analysierte religiöse Lesestoff ist strukturell in folgende Teile gegliedert: 
 
1. Einleitung, in der von dem Sterben des Papstes die Rede ist; 
2. drei nicht priesterliche, also subjektive Gebete; 
3. Vision, in der der verstorbene Papst aus dem Himmel den Erdenkindern Rückmeldung 
über die heilbringende Ersprießlichkeit der drei Gebete gibt; 
4. Schlussformel des Gebetes, die mitteilt, welche gnadenbringenden Nutzen einem 
zuteil werden, wenn man diese drei Gebete spricht oder jemandem vorliest. 
 
     Auf dem Titelblatt unter dem Titel und dem Erscheinungsjahr ist ein ovales päpsliches 
Siegel zu sehen, nicht das Siegel des sündigen Papstes, das den Inhalt des Gebetstextes 
authentifizieren soll. Aller Wahrscheinlichkeit nach gab es dieses päpstliche Siegel nie. In 
einigen Sätzen muss ich mich mit der Siegelkunde (Sphragistik) befassen. Dem Siegel als 
Beweismittel wurde in den alten Zeiten wegen des allgemeinen Analphabetentums eine recht 
große Rolle beigemessen. Es konnte die Schrift ersetzen, weil das symbolische Bild seines 
Besitzers auf dem Siegelfeld zu sehen war. In diesem Falle haben wir mit einem 
Beglaubigungssiegel zu tun, das die im Lesestoff festgesetzte Tatsache, den Inhalt mit ewiger 
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über die heilbringende Ersprießlichkeit der drei Gebete gibt; 
4. Schlussformel des Gebetes, die mitteilt, welche gnadenbringenden Nutzen einem 
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     Auf dem Titelblatt unter dem Titel und dem Erscheinungsjahr ist ein ovales päpsliches 
Siegel zu sehen, nicht das Siegel des sündigen Papstes, das den Inhalt des Gebetstextes 
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Gültigkeit belegt.19 Auf dem Siegelfeld ist die ganze Figur eines Papstes zu sehen, der auf 
dem Thron von Sankt Petrus sitzt und mit den päpstlichen Beglaubigungssymbolen 
ausgestattet ist. Heilige, die Päpste waren – schreibt Jutta Seibert im „Lexikon christlicher 
Kunst” –, weil wir auf dem Feld solch einen Papst sehen können, sind an der Tiara (päpstliche 
Krone) zu erkennen sowie an dem Kreuzstab mit den drei Querbalken und an dem Wappen 
mit den zwei Schlüsseln des Apostelfürsten und ersten Papstes Petrus.20 Die Bedeutung der 
päpstlichen Beglaubigungssymbole werde ich nach Jutta Seibert darlegen. 
     Die Herrscherkrone der Päpste – die sich ja nicht nur als Nachfolger des Apostels Petrus 
ansahen, sondern auch als Nachfolger der Kaiser von Rom – ist die Tiara, eine kegelförmige, 
seit 1300 meist mit drei Kronreifen verzierte Kopfbedeckung. Petrus selbst wird als erster 
Papst mit der Tiara dargestellt.21 Die Tiara dokumentiert die päpstliche universale Vollmacht 
in ihren drei Gewalten. Der Papst ist Vater der Fürsten und Könige, Lenker der Welt und 
Stellvertreter Christi auf Erden.22 Die Form des Papstkreuzes bildet ein Kreuz mit drei 
verschiedenen langen Querbalken.23 Ein oder zwei Schlüssel sind Hauptattribute des 
Apostelfürsten Petrus als Zeichen seiner von Christus verliehenen Löse- und Bindegewalt; sie 
erscheinen auch im Wappen der Päpste als Nachfolger Petri24, in unserem Fall auf dem Siegel 
eines Papstes. 
     Um die Abbildung herum, am Rand des Feldes dieses päpstlichen Siegels ist eine 
mittellateinische Inschrift mit folgendem Text zu finden, die folgendermaßen lautet: DOMINI 
PAPAE SIGILLUM POENITENTIARIORUM. Sie kann ins Deutsche auf zweierlei Art 
übersetzt werden: 
 
1. Pönitenz-Siegel des Herrn [und] des Papstes; 
2. Pönitenz-Siegel des Papstes des Herrn. 
 
Die erste Übersetzungsversion ist nicht exakt, weil es das Wort „und” in der lateinischen 
Inschrift nicht gibt. Die zweite Übersetzung scheint besser zu sein. Unter dem „Herrn” ist 
Christus zu verstehen, und der jeweilige Papst gilt als Stellvertreter Christi auf Erden, also er 
ist der „Papst des Herrn”. 
                                                
19 http://hu.wikipedia.org/wiki/Pecséttan (Zugriff: 2010. 09. 30.) 
20 Seibert 1980: 244. (Stichwort „Papst”) 
21 Seibert 1980: 191-192. (Stichwort „Krone”) 
22 Steimer 2001: 684. 
23 Seibert 1980: 181-183. (Stichwort „Kreuz”) 
24 Seibert 1980: 278. (Stichwort „Schlüssel”) 
     Die Frage nach der Feststellung der Identität des sogenannten „sündigen Papstes” scheint 
nicht beantwortet werden zu können. Ágnes Kriza berichtet in ihrem Aufsatz „Az ortodox 
polemikus irodalom kezdetei a Habsburg Monarchiában” (Anfänge der orthodoxen 
polemischen Literatur in der Habsburgermonarchie) über zwei besonders sündige Päpste: 
 
1. Papst Petrus der Stotternde, nach dessen angeblichem Erlass sich die katholischen 
Priester das Gesicht rasieren sollten, in der Liturgie ungesäuertes Brot (Hostie) beim 
Heiligen Abendmahl verwendet wurde, und für den es keine Sünde war, wenn ein 
römisch-katholischer Priester Konkubine hatte. Nach den Worten des Papstes: Diese 
Beziehung bringt ebenfalls Früchte. In der Person Petrus’ des Stotternden soll man 
nicht unbedingt eine historische Gestalt wähnen – schreibt Ágnes Kriza –, weil dieser 
Papst vielmehr eine erfundene, symbolische Figur gewesen sein soll.25 
2. Der andere sündige Papst ist die Päpstin Johanna. Die Legende über sie, die sich in 
Europa seit dem 13. Jahrhundert verbreitete, ist auch erfunden worden, und deren 




     „Das Gebet des sündigen Papstes” wurde sicherlich nicht für die oben genannten, 
erfundenen Päpste gesprochen. Eine ungarische Webseite27 und eine andere deutschsprachige 
Internet-Quelle28 nennen einen dritten sündigen Papst, obwohl keine von ihnen diesbezüglich 
historische Bezugsquellen angibt. Dieser letztere sündige Papst heißt Symmachus, der der 51. 
Papst in Rom war. Sein Pontifikat, also seine päpstliche Amtszeit, fällt in die Zeit zwischen 
498 und 514. Diese Internet-Quellen, besonders die ungarischsprachige, sprechen ausführlich 
über das Leben von Symmachus. Diesen Berichten zufolge hielten viele Menschen ihn für 
einen sündigen Papst, aber sein Name wurde in den von den barbarischen ostgermanischen 
Truppen heimgesuchten Gegenden in Gebete eingeschlossen. Vier Jahre lang herrschte ihm 
gegenüber auch ein Gegenpast, den Byzanz und Konstantinopel ernannten; er heißt 
Laurentius Saint Praxedes. Damit begann erneut der Glaubenszwist zwischen Byzanz und 
Rom. Die zwei Widerparte erwarteten die endgültige Lösung des Problems vom 
                                                
25 Kriza 2010: 1139-1145. 
26 Kriza 2010: 1145-1146. Einige Jahre vor der Erscheinung des Aufsatzes von Ágnes Kriza berichtete auch 
Rudolf Fischer-Wollpert über die Päpstin Johanna, die er ebefalls für eine Gestalt der Legende hält. S. dazu 
Fischer-Wollpert 2004: 269. 
27 http://hu.wikipedia.org/wiki/Symmachus_pápa (Zugriff: 2010. 09. 30.) 
28 http://de.wikipedia.org/wiki/Symmachus_(Papst) (Zugriff: 2010. 09. 30.) 
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trotzdem für Symmachus gedacht war, ergeben sich folgende Erwägungen. Die 
Anschuldigungen der byzantinischen Partei gegen Symmachus bewahrheiteten sich 
offensichtlich auch in Form der unter dem Volk verbreiteten mündlichen und schriftlichen 
Gerüchte, und diese Anklagen drangen tief ins Gedächtnis des Volkes ein. Dessen 
neuzeitliche Fassung kann der populäre religiöse Lesestoff „Das Gebet des sündigen Papstes” 
sein, das die Sünden des Paptes nicht ausführlich darlegt. Seine Brandmarkung als Sünder ist 
in diesem Lesestoff jedoch bis in unsere Zeit erhalten geblieben. 
     Im Folgenden befasse ich mich mit der inhaltlichen Analyse „Des Gebetes des sündigen 
Papstes”. Ich widme dabei der biblischen und theologischen Einbettung des populären 
religiösen Lesestoffes eine besondere Aufmerksamkeit.  
 
Das Vorwort des Gebetes 
 
     Der Papst wurde wegen seiner Sünden von Gott mit einer tödlichen Krankheit geschlagen. 
Da er erkannte, dass er bald sterben sollte, rief er Kardinäle, Bischöfe und Gelehrte zu sich. 
Unter den Menschen, die sich um sein Sterbebett versammelten, gab es auch einen Kaplan, 
Johann genannt. Das Wort „Kaplan” hat zwei Bedeutungen: 1. Hilfgeistlicher; 2. 
Hausgeistlicher eines Fürsten.32 Von den Hohepriestern kann im Allgemeinen gesagt werden, 
dass sie in den dogmatischen Fragen oft einen unbeugsamen Standpunkt vertreten, dem Volk 
fern stehen und sich in den Elfenbeinturm der Theologie verschließen. Das ist natürlich 
verständlich, weil die Hohepriester die Haupthüter der Dogmen und der Theologie sind. Die 
Kapläne stehen dagegen dem Volk nahe, haben täglich mit ihm zu tun, deshalb haben sie eine 
Ahnung von den Erscheinungen der Volksfrömmigkeit, so auch von den Volksgebeten. 
     Der sterbende Papst nannte sich selbt zweimal einen großen Sünder und sagte, dass er 
deshalb in die ewige Verdammnis gelangen würde. Zusätzlich zu seinen bisher begangenen 
Sünden kamen noch drei neue Todsünden, die Sünden wider den Heiligen Geist sind, von 
welchen es sechs gibt. Die zweite dieser Sünden ist „Verzweiflung am Heil durch Gott”; die 
fünfte Sünde „Verstockung in den Sünden”; die sechste Sünde „Unbußfertigkeit bis zum 
Tod”.33 Der Kaplan hörte verblüfft dem in seinen Sünden verstockten Papst zu, und fragte 
ihn: „Herr Vater! Warum willst du verzweifeln an der Barmherzigkeit Gottes?!” Der Papst 
übte keine Buße aus, er beichtete nicht, keine priesterliche Absolution von den Sünden wurde 
ihm erteilt, er nahm das Altarsakrament nicht zu sich, die letzte Ölung wurde ihm nicht erteilt, 
                                                
32 Wahrig 1978: 2032. 
33 Emeljük föl szívünket 1984, 8-9. 
ostrogotischen Herrn von Rom, also vom arianischen Ostgotenkönig Theoderich dem Großen. 
Der König unterstützte Symmachus, aber er entzog Laurentius erst nach vier Jahren das 
Vertrauen. 
     Senator Festus, ein einflußreiches Mitglied der byzantinischen Partei, klagte Papst 
Symmachus der Unzucht an, obwohl der letztere zu dieser Zeit zu einer Frau namens 
Condritia eine Dauerbeziehung hatte. Der Papst erschien nicht vor der Synode und erklärte, 
dass ein Papst wegen seiner Taten keiner weltlichen Gerichtsbarkeit unterstehe. Der 
Gotenkönig Theoderich der Große akzeptierte das, und auch der römische Klerus ergriff 
Partei für Symmachus mit der Begründung, ein Papst sei allein dem Urteil Gottes 
unterworfen. Interessanterweise verteidigte kein Mitglied des Klerus Symmachus gegen die 
Beschuldigung der Unzucht, wie die ungarischsprachige Internet-Quelle feststellt. Was die 
„Unzucht” betrifft, geht es im Falle von Symmachus nicht um die widernatürliche Unzucht (z. 
B. Homosexualität, Geschlechtsverkehr mit Tieren, Leichen usw.), sondern es sind hier die 
sexuellen Ausschweifungen des Papstes gemeint. 
     Der byzantinische Kaiser Anastasius I. beschuldigte Symmachus kurz darauf einer neuen 
Sünde: Der Papst sei Manichäer. Das Kirchenoberhaupt antwortete kurz und bündig, er ließ 
alle Manichäer aus Rom vertreiben und ihre in der Stadt aufgefundenen Bücher auf einem 
Scheiterhaufen verbrennen. 
     Über das Leben von Symmachus berichtet auch die kirchliche Fachliteratur, allerdings 
ziemlich dürftig. Folgende Werke habe ich studiert: den diesbezüglichen Teil der 
ungarischsprachigen katholischen Kirchengeschichte von Konrád Szántó29, zwei Lexika über 
Päpste30 und zwei Legendarien über Heilige31, aber keine von diesen Quellen enthält  
Angaben darüber, dass Symmachus die Sünde der Unzucht begangen hätte. Die Katholische 
Kirche sprach den erwähnten Papst schließlich heilig. Sein Festtag wurde auf den 19. Juli,  
seinen Todestag festgelegt. 
     Der populäre religiöse Lesestoff mit dem Titel „Das Gebet des sündigen Papstes” enthält 
auch nicht die konkreten Sünden eines Papstes unbestimmbarer Identität, sondern es teil nur 
im Allgemeinen mit, dass er sehr sündig ist, und deswegen kann er in die ewige Verdammnis 
gelangen. Man kann nicht mit Gewissheit behaupten, dass „Das Gebet des sündigen Papstes” 
für Papst Symmachus gesprochen wurde. Mann sollte diese Möglichkeit eher als eine 
unbeweisbare Arbeitshypothese betrachten. Wenn „Das Gebet des sündigen Papstes” 
                                                
29 Szántó 1987: 203. 
30 Steimer 2001: 376-379.; Fischer-Wollpert 2004: 28-29. 
31 http://www.heiligenlexikon.de/Stadler/Symmachus.html (Zugriff: 2010. 09. 30.)., 
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Symmachus.html (Zugriff: 2010. 09.30.) 
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er starb also auf unwürdige Weise, nicht so, wie es sich für einen Christen geziemt.34 Die 
anwesenden Hohepriester und der Kaplan erteilten dem Papst vor seinem Tod nicht den 
heiligen Proviant, der das letzte Sakrament eines Christen ist.35 Der Papst bat sie aber auch 
nicht um die Erteilung dieses Sakramentes. 
     Zweimal bat der Papst die Versammelten ihn zu trösten, aber keiner von ihnen gab ihm 
einen Trost. Dadurch begingen sie die siebte Sünde von den sieben Hauptsünden: „Trägheit 
Gutes zu tun”.36 Sie hätten Gutes tun können, aber sie unterließen es. Sie haben den sündigen 
Papst offensichtlich deshalb nicht getröstet, weil sie überzeugt waren, dass er in die ewige 
Verdammnis gelangen würde.37 Dadurch begingen sie die zweite Sünde wider den Heiligen 
Geist: „Verzweiflung am Heil durch Gott”, obwohl sie es nicht auf sich selbst, sondern auf 
den Papst bezogen. Wie schon gesagt, ist es eine Todsünde. Allein der Kaplan begann den 
sündigen Papst zu trösten, indem er für ihn drei subjektive, also nicht priesterliche Gebete 
sprach. 
     Wie und in welcher Form die Gebete stattfanden, kann so beschrieben werden: Alle 
knieten nieder, aber nur der Kaplan betete. Er sprach zuerst das Vaterunser, weil es als 
Hauptgebet das Grundgebet des Christentums ist, es ist das so genannte Jesus-Gebet. Die 
subjektiven Gebete sprach der Kaplan aber stehend, dadurch wurde die Andersartigkeit der 
subjektiven Gebete zum Ausdruck gebracht, und dass sie im Vergleich mit dem Vaterunser 
minderwertiger sind. Beim zweiten und dritten Beten kniete nur noch der Kaplan nieder. 
 
Die drei Gebete 
 
     Alle drei subjektiven Gebete beginnen mit einer Anrede. Der Kaplan ruft Jesus zur Hilfe 
an mit der Zielsetzung den Papst selig zu machen. Über das Anrufen des Namens und die 
Beziehung, die dadurch hergestellt wird, kann im „Praktischen Lexikon der Spiritualität” 
Folgendes gelesen werden: 
                                                
34 Wenn wir in Todsünde sterben ohne sie bereut zu haben, oder die barmherzige Liebe Gottes in uns 
aufgenommen hätten, bleiben wir von Gott ewig abgetrennt, durch unsere freie willentliche Wahl. Mit den 
Wörtern „Verdammnis” und „Hölle” wird Folgendes bezeichnet: Das ist der Zustand des Getrenntseins des 
Menschen von der Geimenschaft mit Gott und den Seligen, das der Mensch selbst verschuldet.  S. dazu A 
Katolikus Egyház Katekizmusa 1994, 215. 
35 Den Menschen, die das irdische Leben bald verlassen werden, bietet die Kirche außer der letzten Ölung 
(Ölung der Kranken) auch die Eucharistie als heiligen Proviant an. Der heilige Leib und das heilige Blut, die 
beim Abendmahl vom Gläubigen empfangen werden, sind die Saat des ewigen Lebens, das Pfand der 
Auferstehung. S. dazu A Katolikus Egyház Katekizmusa 1994, 314. 
36 Emeljük föl szívünket 1984, 8. 
37 Gott prädestiniert niemanden zur Verdammnis; dazu ist ein bewusster und willentlicher Abkehr von Gott nötig 
und die Verstockung in diesem Zustand bis zum Tod. S. dazu A Katolikus Egyház Katekizmusa 1994, 216. 
 
„Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet” – diese Verheißung, die sich Joel 3,5 auf den Namen Gottes 
bezieht, wird in Röm 10,13 und Apg 2,21.36 auf Jesus übertragen (vgl. auch Apg 10,43). Und „uns ist kein 
anderer Name gegeben…, in dem wir gerettet werden sollen”, als der Name Jesu Christi (Apg 4,12). „Anrufen 
des Namens” bedeutet Anschluss an den Angerufenen in kultischer Verehrung.38 
 
     Der Kaplan zählt in den drei Gebeten die wichtigsten irdischen Ereignisse des Lebens von 
Jesus Christus auf. Er beginnt mit der unbefleckten Empfängis in der Gebärmutter der 
Heiligen Jungfrau Maria, dann werden die Begebenheiten der Passion angeführt, und zum 
Schluss spricht er über die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu. 
     In den drei Gebeten des Kaplans, und zwar im laufenden Text, befinden sich die 
Buchstaben N. N. [(lat) nomen nescio ’den Namen weiß ich nicht’, d. h. unbekannten 
Namens; (lat) nomen nominandum ’der Name ist noch zu nennen’, d. h. ist unbekannt]39, an 
deren Stelle der Name des Menschen zu setzen ist, für den die Gebete gesprochen werden, der 
diese Gebete sagt, oder für den sie vorgelesen werden. 
     Das dritte Gebet wurde unter dem Aspekt der Liebe verfasst. Das Wort „Liebe” allein oder 
mit den Attributen „ewig” oder „groß” wiederholt sich neunmal, immer auf die Mysterien des 
Lebens von Jesus Christus bezogen. Die in solch großem Maße betonte Liebe im Gebet kann 
auch theologisch begründet werden. Bei Christian Schütz kann man Folgendes lesen: 
 
„Wir sind aus Liebe und für das Lieben geschaffen, erlöst und geheiligt. Jesus ist die volle und letzthinnige 
Verkörperung der Liebe.”40 
 
     Über die Initiative Gottes im Merkmal der universellen erlösenden Liebe befinden sich im 
ungarischsprachigen Katechismus der Katholischen Kirche folgende Ausführungen: 
 
„Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, 
damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt 
und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.”  (1 Joh 4,10) „Gott aber hat seine Liebe zu uns darin 
erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.” (Röm 5,8) Gottes Plan mit uns ist also 
der Plan der wohlwollenden Liebe, der unseren jedweden Verdiesten vorausgeht.41 
 
                                                
38 Schütz 1988: 917-918. (Stichwort „Name” von Johannes M. Nützel) 
39 Koblischke 1978: 313-314. 
40 Schütz 1988, 791-794. (Stichwort „Liebe” von Bernhard Häring) 
41 A Katolikus Egyház Katekizmusa 1994, 132. 
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     Drei Stunden nach seinem Tod erschien der verstorbene Papst dem Kaplan und teilte ihm 
mit, dass die drei Gebete wirkungsvoll waren. Mit Hilfe von diesen wurde er von seinen 
Sünden gereinigt, und wie er sagte: „…indem ich habe sollen seyn ein Kind der ewigen 
Verdammnis, bin ich worden ein Kind der ewigen Glückseligkeit”. Der selig gewordene Papst 
sagte aber kein einziges Wort über die heilbringende Kraft des dreimal gesprochenen 
Vaterunsers. Daraus folgt, dass die Rolle des Vaterunsers (Jesus-Gebet) in diesem populären 
religiösen Lesestoff abgewertet wurde. Das Volk hält seine eigenen Gebete in diesem Falle 
nützlicher als das Paternoster. 
     Der Kaplan sagte dem in der Vision erschienenen Papst, dass er diese Dinge niemandem 
sagen darf, denn sie würden es ihm nicht glauben. Darauf antwortete der Papst, dass diese drei 
Gebte im Himmel authentifiziert würden: „…der Engel Gottes stehet bey mir, und hat diese 
Gebethe mit goldenen Buchstaben geschrieben zum Trost aller Sünder und Sünderinnen”. 
Dieser letztere Textteil der Vision befindet sich schon in der Schlussformel. 
 
Die Schlussformel des Gebetes 
 
     Die Schlussformel verspricht den Menschen, welche die drei Gebete sprechen, oder wenn 
diese für sie vorgelesen werden, folgende gnadenvolle, heilbringende Nutzen: 
 
1. Wer diese Gebete liest, oder lesen hört, dem wird die Stunde seines Todes geoffenbart. 
2. Er wird nicht eines bösen Todes sterben. 
3. Der Mensch, der da in Todesnöten ist, muss sich nicht fürchten. 
4. In welchem Hause sie gelesen werden, da wird kein Kind tot geboren werden. 
5. Wenn einem Menschen die drei Gebete an seinem letzten Ende gelesen werden, so 
werden ihm alle seine Sünden vergeben, und wenn seine Seele Pein im Fegfeuer 
leiden sollte, so wird er davon erlöst. 
6. Ein jeder, der sie liest, oder lesen hört, der verdient vierhundert Jahre Ablass von 
seinen Tagen, die er wegen seiner verdienten Schuld im Fegfeuer leiden sollte. 
 
Die Versprechung des vierhundertjährigen Ablasses in der Schlussformel führt uns zum 
Gebrauch der mittelalterlichen Ablasszettel zurück. Die sechste Verheißung der 
Schlussformel, natürlich auch die anderen fünf, ist für die Katholische Kirche ganz und gar 
unannehmbar, denn das Volk ernennt sich selbst anstatt der Kirche zum administrativen 
Verwalter des Amtes des Ablasses.42 Es sind hier zur Gewinnung des unvollkommenen 
Ablasses weder die Freisprechung von den Sünden durch eine kirchliche Person noch die 
Verrichtung der heilbringenden Taten der Bußpraxis der Genugtuung (Fasten, Beten, Buße, 
Wallfahrt) durch den Gläubigen nötig. Wenn man die genannten Gebete spricht, werden die 
Verheißungen der Schlussformel automatisch in Erfüllung gehen. 
     Auf Grund der wissenschaftlichen Forschungen von Zsuzsanna Erdélyi auf dem Gebiet der 
religiösen Volkskunde ist bekannt, dass die Schlussformel in ganz Europa ein gemeinsames 
charakteristisches Kennzeichen der Gattung der archaischen Volksgebete ist. Dieses 
stilistische Element spielte die größte Rolle im Fortleben dieser Texttradition. Das Volk 
glaubte steif und fest daran, dass sein Gebet wirksam wird, wenn man die Vorschriften 
befolgt, dass also der versprochene Erfolg  nicht ausbleiben wird. Die Schlussformeln riefen 
im Kreis der Geistlichkeit Missbilligung und Aufregung hervor. Aber die Missbilligung der 
Kirche war ganz berechtigt. Diese Schlussformeln versprechen eine Selbstabsolution, eine 
Sündenvergebung ohne priesterliche Vermittlung, ohne das Altarsakrament.43 
     „Das Gebet des sündigen Papstes” wurde beim Volk, in der Volksfrömmmigkeit 
verwendet. In manchen Orten wird es vielleicht auch in unseren Tagen gesprochen oder 
gelesen, aber mir stehen diesbezüglich keine konkreten Angaben zur Verfügung. Es ist in 
diesem Sinne also ein Volksgebet, aber sein Verfasser war keinesfalls das Volk. Um es 
schreiben zu können, musste man bibelfest und in der Theologie gut bewandert sein. Das 
Gebet soll der Feder einer Person der niederen Geistlichkeit entstammen, die damit das 
seelische Bedürfnis des Volkes befriedigte. 
     „Das Gebet des sündigen Papstes” galt bisher in der ungarischen religiösen Volkskunde 
wissenschaftlich als nicht bearbeitet. Mein Aufsatz wird auch eine ungarischsprachige 
Version haben, durch welche dieses Thema in die Welt der ungarischen volkskundlichen 
Fachliteratur gelangen kann. Meine Aussage habe ich nicht mit dem Anspruch der 
Außschließlichkeit und der Endgültigkeit formuliert. Zu diesem Thema werden hoffentlich 
auch der Feder anderer Forscher weitere Analysen enstspringen. Ich habe „Das Gebet des 
sündigen Papstes” ins Ungarische übertragen mit der Absicht, diesen recht alten und 
                                                
42 Ablass ist der Nachlass zeitlicher Strafe vor Gott für Sünden, deren Schuld schon getilgt ist; ihn erlangt der 
entsprechend vorbereitete katholische Gläubige unter bestimmten festgelegten und verrichteten Vorausetzungen 
durch Hilfe der Kirche, die im Dienst an der Erlösung den Schatz der Sühneleistungen Christi und der Heiligen 
autoritativ verwaltet und zuwendet. Durch einen Ablass werden die so genannten zeitlichen Sündenstrafen ganz 
(vollkommener Ablass) oder teilweise (unvollkommener Ablass) erlassen. Ablässe können sowohl Lebende als 
auch Verstorbene erhalten. S. dazu A Katolikus Egyház Katekizmusa 1994, 305. S. noch diesbezüglich SCHÜTZ 
1988, 2-3. (Stichwort „Ablass” von Christian Schütz) 
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43 Erdélyi 1991: 27-134.; Erdélyi 2001: 35-37. 
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hochinteressanten populären religiösen Lesestoff den ungarischen Folkloristen zugänglich zu 
machen, die Deutsch nicht sprechen. 
     Mein Aufsatz bietet auch den ungarischen Germanisten Neues, weil sie den 
Kulturphänomenen der christlichen deutschen Volksfrömmigkeit bisher größtenteils keine 




* * * 
 
 
Drey schöne  
Gebether, 
einem sterbenden Menschen 
sehr nützlich, 





Es war zu Rom ein Papst, der war mit vielen Sünden umgeben. Gott schlug ihn mit einer 
tödtlichen Krankheit, da er aber erkannte, daß er sterben sollte, da rufte er zu sich Kardinäle, 
Bischöfe und Gelehrte, und sprach zu ihnen: meine lieben Freunde, was für einen Trost gebet 
ihr mir, da ich bald sterben muß, und mit meinen Sünden die ewige Verdammnis verdient 
habe. Ihm aber antwortete keiner: Der eine war ein frommer Kaplan, Johann genannt, sprach: 
Herr Vater! warum willst du verzweifeln an der Barmherzigkeit Gottes! Da sprach der Papst: 
was für einen Trost gibst du mir, weil ich doch sterben muß, und fürchte, daß ich mit meinen 
Sünden verdammt werde? worauf Johann antwortete: ich will dir dieses thun, und die drey 
Gebethe vorsprechen, ich hoffe, du wirst getröstet werden, und Barmherzigkeit von dem 
Herrn erlangen; indem konnte der kranke Papst nicht mehr reden, da kniete der Kaplan nieder, 
und alle die mit ihm da waren, und sprach ein Vaterunser kniend, darnach stand er auf und 




Herr Jesu Christe, du Sohn Gottes, und ein Sohn Mariä der Jungfrauen, Gott und Mensch der 
du ängstlichen, und blutigen Schweiß für uns vergossen hast auf dem Oelberge, geruhe 
auszubreiten und zu opfern deinen blutigen Schweiß Gott deinem himmlischen Vater vor die 
Gegenwärtigkeit dieses sterbenden Menschen N. N. ist es aber, daß er mit allen seinen Sünden 
die ewige Verdammnis verdient habe, daß dasselbige von ihm möge abgewendet werden; das 
gieb o ewiger Vater durch unsern Herrn Jesum Christum deinen lieben Sohn, der mit dir lebt 
und herrscht in Ewigkeit des heiligen Geistes nun, und ewig bis zum Ende, Amen. 
 
     Darnach kniete der Kaplan abermal nieder, und bethete ein Vater unser, stand auf und 




Herr Jesu Christe, der du geruhet hast für uns zu sterben am Stammen des heiligen Kreuzes, 
und in ganzer Genügsamkeit deinem himmlischen Vater für alle unsere Sünden genug gethan 
hast, und deine allerheiligste Seele Gott deinem himmlischen Vater befohlen, geruhe 
auszubreiten, und zu opfern deinen allerliebsten Tod, Gott deinem himmlischen Vater, und 
den N. N. frey zu lassen, und ihm zu vergeben alles was er verdient hat mit seinen Sünden; 
das gieb du ewiger Gott Vater durch unsern Herrn Jesum Christum deinen allerliebsten Sohn, 
der mit dir lebet, und herrscht in Ewigkeit des heiligen Geistes, nun und ewig bis ans Ende, 
Amen. 
 
     Nach diesem kniete der Kaplan wieder nieder, bethete ein Vater unser, stand auf und 




Herr Jesu Christe, der du geruhet hast durch den Mund der Propheten zu [reden], [mit] der 
ewigen Liebe hab ich dich gezogen zu mir, welche Liebe dich gezogen hat von der Höhe der 
Himmeln in den Leib Mariä der Jungfrauen, welche Liebe dich zugezogen hat aus dem Leibe 
Mariä in das Thal dieser dürftigen Welt, welche Liebe dich erhalten hat drey und dreißig 
Jahre in dieser Welt, in welchem Zeichen der großen Liebe du gegeben hast deinen heiligen 
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hochinteressanten populären religiösen Lesestoff den ungarischen Folkloristen zugänglich zu 
machen, die Deutsch nicht sprechen. 
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Leib zu einer wahrhaften Speisen und dein heiliges Blut zum wahrhaften Trank, in welchem 
Zeichen der großen Liebe du hast wollen gefangen und geführt werden, von einem Richter 
zum andern, und in welchem Zeichen der großen Liebe du hast wollen vereurtheilt werden zu 
dem Tode, und hast wollen am Kreuze sterben und begraben werden, und wahrhaftig 
auferstanden und erschienen bist deiner heiligen Mutter, und allen heiligen Aposteln, und in 
welchem Zeichen der großen Liebe du von eigner Kraft und Gewalt zum Himmel gestiegen, 
und sitzest zu der rechten Hand Gottes, deines himmlischen Vaters, und du hast gesandt den 
heiligen Geist in die Herzen deiner Apostel, und in die Herzen aller, die da hoffen und 
glauben an dich durch dein Zeichen der ewigen Liebe; so öffne heute den Himmel, und nimm 
diesen sterbenden Menschen N. N. und alle seine Sünden persönlich auf in das Reich deines 
himmlischen Vaters, daß er mit dir herrsche, nun und ewig bis an das Ende, Amen. 
 
     Indem starb der Papst, da verharrte der Kaplan bis zur dritten Stunde, da erschien ihm der 
Papst lieblich und tröstlich, sein Angesicht war scheinbarer als die Sonne, seine Kleider waren 
weiß wie der Schnee, und sprach: mein lieber Bruder, indem ich habe sollen seyn ein Kind 
der ewigen Verdammnis, bin ich worden ein Kind der ewigen Glückseligkeit; als du das erste 
Gebeth sprachst: da fielen meine Sünden von mir wie ein Regen vom Himmel, und da du das 
andere Gebeth sprachst: da ward ich gereiniget gleicher Weise wie der Goldschmied reiniget 
das Gold in einem harten Feuer, weiter ward ich gereiniget, als du das dritte Gebeth sprachst: 
da sah ich den Himmel offen, und den Herrn Jesum stehen zu der rechten Hand Gott des 
Vaters, der da sprach zu mir: komme, dir sind vergeben alle deine Sünden, in das Reich 
meines Vaters, da wirst du ewig seyn, nun und ewig bis ans Ende Amen. In den Worten 
schied meine Seele von meinem Leibe, und die Engel Gottes führten sie in die ewige Freude. 
 
     Da dieses der Kaplan hörte, sprach er: O heiliger Vater! diese Dinge darf ich Niemanden 
sagen, denn sie werden mir es nicht glauben, da antwortete der Papst, fürwahr sage ich dir, 
der Engel Gottes stehet bey mir, und hat diese Gebethe mit goldenen Buchstaben geschrieben 
zum Trost aller Sünder und Sünderinnen; wenn ein Mensch hätte gethan alle Sünden der 
ganzen Welt, so aber die drey Gebethe gesprochen werden an seinem letzten Ende, so werden 
ihm vergeben alle seine Sünden, so seine Seele Peinen leiden sollte bis an den jüngsten Tag, 
so wird sie erlöset. Der Mensch, der sie höret lesen, der wird nicht eines bösen Todes sterben, 
auch in welchem Hause sie gelesen werden, da wird kein Kind todt geboren werden. Darum 
nimm diese Gebethe, und trage sie in die Sankt Peterskirche, und lege sie in die Kapelle der 
Himmelfahrt Mariä genannt, zu einem sichern Trost. Der Mensch, der da seyn wird in 
Todesnöthen, der mag sich nicht fürchten. Und ein jeder, der sie liest, oder hört lesen, der 
verdient vierhundert Jahre Ablaß vor seine Täge die er leiden sollte im Fegfeuer wegen seiner 
verdienten Schuld, auch wer diese Gebethe liest, oder hört lesen, dem wird geoffenbaret 
werden die Stunde seines Todes, Amen. 
 
Rippl Jánosné geb. Klotz Magdolna (Baranyajenő, 1911) 
Gálosfa (Komitat Somogy) 
Ungarn 





haldokló ember számára 
nagyon hasznosak, 





Volt Rómában egy pápa, aki sok bűn közepette élt. Isten halálos betegséggel sújtotta. Mivel 
megérezte halálának közeledtét, bíborosokat, püspököket és tudósokat hívatott magához és 
így szólt hozzájuk: Kedves barátaim! Mivel tudnátok engem megvigasztalni, mivel 
hamarosan meg kell halnom és bűneimmel rászolgáltam az örök kárhozatra. Egyikük se 
válaszolt neki. Volt köztük egy jámbor káplán, a neve Johann, aki így szólt: Szentatyám, 
készakarva miért kételkedsz Isten irgalmasságában! A pápa így felelt: Mivel tudnál engem 
megvigasztalni, mert hamarosan meg kell halnom és félek, hogy a bűneim miatt elkárhozok? 
Erre János így válaszolt: Én ezt megcselekszem veled, és a három imádságot előimádkozom. 
Remélem, hogy vigasztalásra találsz és az Úr irgalmát elnyered. Minthogy a beteg pápa már 
nem tudott beszélni, ezért a káplán letérdepelt és vele együtt minden jelenlevő, és térdepelve 
elmondott egy Miatyánkot, utána felállt és elimádkozta a következő imádságot: 
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Uram Jézus Krisztus, Isten Fia és Szűz Mária egyetlen Fia, Isten és ember, te, aki az Olajfák 
hegyén miérettünk félelmedben véres verítéket hullattál, kegyeskedj a te mennyei Atyádnak 
ezt a te véres verítékedet áldozatul bemutatni az itt jelenlevő haldokló emberért N. N., 
mivelhogy ő minden bűnével az örök kárhozatra rászolgált, és ez háríttassék el róla. Örök 
Atya, kérlek, add meg ezt a mi Urunk Jézus Krisztus, a te szeretett Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélek örökkévalóságában, most és mindenkor és az idők végezetéig, ámen. 
 





Uram Jézus Krisztus, te, aki kegyeskedtél miérettünk a Szent Kereszt fáján meghalni, és teljes 
alázattal a te mennyei Atyádnak a mi minden bűnünkért elégtételt adtál, és a te 
legeslegszentebb lelkedet Istennek, a te mennyei Atyádnak ajánlottad, kegyeskedjél Istennek, 
a te mennyei Atyádnak szeretethalálodat áldozatul bemutatni és N. N.-t megszabadítani és 
neki mindent megbocsátani, amire a bűneivel rászolgált. Örök Atyaisten, kérlek, add meg ezt 
a mi Urunk Jézus Krisztus, a te hőn szeretett Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek 
örökkévalóságában, most és mindenkor és az idők végezetéig, ámen. 
 





Uram Jézus Krisztus, te, aki a próféták ajkai által kegyeskedtél [szólani], az örök szeretet[tel] 
magamhoz téged hívtalak. Ez a szeretet téged aláhozott a magasságos mennyekből Szűz 
Mária testébe. Ez a szeretet téged Mária testéből ennek a nyomorúságos világnak a völgyébe 
hozott. Ez a szeretet téged harminchárom évig megtartott ebben a világban. Ezen nagy 
szeretet jegyében a te szent testedet valóságos eledelül és a te szent véredet valóságos italul 
adtad. Ezen nagy szeretet jegyében akartad, hogy téged elfogjanak és az egyik bírótól a 
másikig vezessenek. Ezen nagy szeretet jegyében akartad, hogy téged halálra ítéljenek, és azt 
akartad, hogy a kereszten meghalj és eltemessenek, és valóságosan feltámadtál és megjelentél 
a te szent anyádnak és minden szent apostolnak. Ezen nagy szeretet jegyében saját erődből és 
hatalmadból felmentél a mennyekbe és ott ülsz Isten, a te mennyei Atyád jobbján, és te 
elküldted a Szentlelket az apostolok szívébe és minden olyan ember szívébe, aki reménykedik 
és hisz tebenned az örök szeretet általad tanúsított jegye által. Nyisd meg hát ma a mennyeket 
és személyesen fogadd be ezt a haldokló embert N. N. és az ő minden bűnét a te mennyei 
Atyád országába, hogy ő veled uralkodjon, most és mindenkor és az idők végezetéig, ámen. 
 
    Mindeközben meghalt a pápa és a káplán vele maradt a harmadik óráig. Ekkor megjelent 
neki a pápa, szeretetteljesen és vigasztalóan. Az arca ragyogóbb volt a napnál, ruházata fehér 
volt, mint a hó, és így szólt: Kedves testvérem! Az örök kárhozat gyermekévé kellett volna 
válnom, mégis az örök üdvösség gyermeke lett belőlem. Amikor te az első imádságot 
imádkoztad, minden bűnöm lehullott rólam, mint ahogyan az eső az égből aláhull. Amikor te 
a második imádságot imádkoztad, olyan módon kezdtem tisztulni, mint ahogyan az 
aranyműves tisztítja az aranyat a kemény tűzben. Tovább tisztultam, amikor te a harmadik 
imádságot imádkoztad. Ekkor láttam az eget megnyílni és az Úr Jézust az Atyaisten jobbján 
állani, és az előbbi így szólt hozzám: Minden bűnöd megbocsáttatott. Jöjj az Atyám 
országába, ott leszel mindörökké, most és mindenkor és az idők végezetéig, ámen. Ezen 
szavakra elvált az én lelkem a testemtől és az Isten angyalai elvezették az örök boldogságba. 
 
     Amikor a káplán mindezeket meghallgatta, így szólt: Ó, Szentatyám! Ezeket a dolgokat 
nem mondhatom el senkinek, mert nem hinnék el nekem. A pápa erre ezt válaszolta: Bizony 
mondom neked, Isten angyala áll mellettem és ezeket az imádságokat arany betűkkel írta le 
minden bűnös férfi és nő vigasztalódására. Ha egy ember az egész világ minden bűnét 
elkövette volna, és ezt a három imádságot elmondják a halála óráján, neki minden bűne 
megbocsáttatik, és ha az ő lelkének kínokat kellene elszenvednie az utolsó ítélet napjáig, 
akkor a lelke ettől megválttatik. Ama ember, aki számára ezeket az imádságokat felolvassák, 
nem hal meg gonosz halállal, és amelyik házban ezeket olvassák, ott a gyermekek elevenen 
születnek meg. Ezért hát fogd ezeket az imádságokat és vidd el a Szent Péter-templomba és 
helyezd el őket a Mária mennybemenetele-kápolnában, az emberek biztos vigasztalódására. 
Amelyik ember a halál kötelékeiben retteg, annak nem kell félnie. És mindenki, aki ezeket 
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adtad. Ezen nagy szeretet jegyében akartad, hogy téged elfogjanak és az egyik bírótól a 
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Atyád országába, hogy ő veled uralkodjon, most és mindenkor és az idők végezetéig, ámen. 
 
    Mindeközben meghalt a pápa és a káplán vele maradt a harmadik óráig. Ekkor megjelent 
neki a pápa, szeretetteljesen és vigasztalóan. Az arca ragyogóbb volt a napnál, ruházata fehér 
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a második imádságot imádkoztad, olyan módon kezdtem tisztulni, mint ahogyan az 
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     Amikor a káplán mindezeket meghallgatta, így szólt: Ó, Szentatyám! Ezeket a dolgokat 
nem mondhatom el senkinek, mert nem hinnék el nekem. A pápa erre ezt válaszolta: Bizony 
mondom neked, Isten angyala áll mellettem és ezeket az imádságokat arany betűkkel írta le 
minden bűnös férfi és nő vigasztalódására. Ha egy ember az egész világ minden bűnét 
elkövette volna, és ezt a három imádságot elmondják a halála óráján, neki minden bűne 
megbocsáttatik, és ha az ő lelkének kínokat kellene elszenvednie az utolsó ítélet napjáig, 
akkor a lelke ettől megválttatik. Ama ember, aki számára ezeket az imádságokat felolvassák, 
nem hal meg gonosz halállal, és amelyik házban ezeket olvassák, ott a gyermekek elevenen 
születnek meg. Ezért hát fogd ezeket az imádságokat és vidd el a Szent Péter-templomba és 
helyezd el őket a Mária mennybemenetele-kápolnában, az emberek biztos vigasztalódására. 
Amelyik ember a halál kötelékeiben retteg, annak nem kell félnie. És mindenki, aki ezeket 
olvassa, vagy számára felolvassák, négyszáz év búcsút nyer el a tisztítótűzben letöltendő 
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napjaiból, amelyekre bűnei miatt rászolgált. Aki ezeket az imádságokat olvassa, vagy számára 
felolvassák, annak halála órája tudtára adatik, ámen. 
 
Rippl Jánosné szül. Klotz Magdolna (Baranyajenő, 1911) 
Gálosfa (Somogy megye) 
Magyarország 
Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése (1974) 
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Das Gebet des sündigen Papstes (1792) 
Titelblatt 
 
                                                          
 
DIE FRAU, DIE VON GOTT ANGESPROCHEN UND BERUFEN 
WURDE 
 





      Zsuzsanna Erdélyi ist eine der bestimmenden und wegweisenden Gestalten der 
ungarischen Folkloristik und der religiösen Volkskunde des 20. Jahrhunderts. Ihre Tätigkeit 
hat in großem Maße dazu beigetragen, dass die religiöse Volkskunde  seit den 70er Jahren in 
Ungarn auch von den atheistischen kommunistischen Behörden als eine erlaubte 
wissenschaftliche Disziplin anerkannt wurde. Zsuzsanna Erdélyi ist nicht nur eine 
hervorragende Forscherin, sondern auch eine Streiterin des christlichen Glaubens. In dieser 
Laudatio schreibe ich nicht nur von ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit und ihren Verdiensten, 
sondern auch von ihrer „Via dolorosa”, weil sie eine weiße Märtyrerin der Christlichen 
Kirche ist. 
     Ihre Gegner wussten ganz genau, was sie mit Zsuzsanna Erdélyi taten, aber sie verstanden 
das Wesen ihrer Machenschaften nicht. Ich werde hier auch die Personen „würdigen”, die die 
wissenschaftliche Tätigkeit von der „Mater dolorosa der ungarischen religiösen Volkskunde” 
missachteten, ihr gegenüber feindselig waren und ihr übel mitspielten. Ich halte  diesen 
Figuren einen Spiegel vor, der ihr wahres Gesicht zeigt: „Schimpfe nicht auf den Spiegel, 
wenn dein Gesicht verzerrt ist.” (A. P. Tschechow) 
     Meine Informationen über das Leben von Zsuzsanna Erdélyi stammen aus den über sie 
geschriebenen Würdigungen, aus dem „Selbstbiographischen Gespräch mit Zsuzsanna 
Erdélyi”,1 welches Irén Lovász mit ihr führte und das auch gedruckt erschien, aber auch aus 
meinen persönlichen Gesprächen mit ihr und den Briefen, die sie mir schrieb. 
     Zsuzsanna Erdélyi wurde am 10. Januar 1921 in Komárom geboren. Das Leben bedeutet 
für sie Dienen. Diese zwei Dinge – Leben und Dienen – existieren   in ihrem Bewusstsein 
nicht nebeneinander,  sondern sie verflochten sich miteinander. Noch in ihrer Kindheit, im 
Rahmen der Familiengespräche bildeten sich  die Grundstrukturen ihrer Denkweise. Diese 
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1 Lovász 2001. In: Barna 2001: XI-XLV. 
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sind: Gott, Vaterland, Familie, Arbeit, Moral, Humanität, Liebe, Wissen, Geistigkeit. Auch 
für sie wurde all das zur Maxime, wozu sich auch ihre Eltern bekannten. Alles, was 
Zsuzsanna Erdélyi denkt und tut, geschah und geschieht mit Gottes Hilfe. Ihre 
Lebensauffassung möchte ich mit einem ungarischen christlichen Volksgebet darstellen, 
welches von Ferenc Olasz aufgezeichnet und veröffentlicht wurde:2 
 
Gebet am Anfang der Woche 
 
…gib, dass jeder Tag meines kurzen Lebens 
inhaltsreich und wertvoll sei. 
Gib mir das Wesen, den Mut und die Kraft, 
täglich etwas Nützliches und Gutes zu tun, 
dass keiner meiner Tage verschwendet sei. 
Bewahre mich vor Eitelkeit, 
vor schlimmer Prunksucht, 
vor giftigen Schmeicheleien, 
vor verachtendem Geiz 
und vor jedweder Ungerechtigkeit. 
Gib, dass meine Zunge die Wahrheit spreche und verteidige, 
gib Hoffnung und Demut,  
zu vollbringen, was zu vollbringen ist. 
Noch ist heller Tag, und solange will ich dienen, 
bis die Nacht kommt, in der niemand mehr dienen kann. 
 
Ukk (Komitat Veszprém) 
Szabó Istvánné geb. Pörnyeszi Mária 
Gesammelt von Ferenc Olasz. 
 
                                         Aus dem Ungarischen ins Deutsche übertragen von György Orosz. 
 
     In der Zeit, in welcher sich  Zsuzsanna Erdélyi mit der christlichen Volksüberlieferung, 
mit den archaischen Volksgebeten zu beschäftigen begann, stöhnte die ungarische Nation in 
der Umarmung des großen roten russischen Bären. Was in der Sowjetunion von den 
atheistischen bolschewistischen Parteiführern gedacht und getan wurde, hatte auch 
                                                
2 Olasz 1989. Die Seiten des Buches sind nicht numeriert. 
Auswirkungen  auf unser Vaterland. Bamber Gascoigne berichtet über das elende Schicksal 
der in die Sowjetunion mit brutaler militärischer Gewalt eingegliederten Völker  Folgendes: 
     „Im Chaos des Ersten Weltkrieges gelang es den Bolschewiki – einer handvoll 
entschlossener Revolutionäre -, im Jahre 1917 die Macht über das Heilige Russland an sich zu 
reißen, ein im wesentlichen von tief christlichen Bauern bewohntes Land, für die Kirche und 
Zar eins waren. Selbstverständlich beschlagnahmten sie gleich anfangs den reichen 
Kirchenbesitz, und sobald es möglich war, gingen sie daran, die Religion abzuschaffen. Ein 
Priester beschrieb, wie man Anfang der 20er Jahre dabei zu Werke ging: In Georgien sagte 
man hungernden Kindern, sie sollten Gott um ihr tägliches Brot bitten; das hatte keinen 
Erfolg. Danach sagte man, sie sollten die gleiche Bitte an Lenin richten, und siehe da, schon 
erschien ein Fuhrwerk mit Nahrungsmitteln. [...] 8000 Priester und Mönche seien allein 1922 
getötet worden, wahrlich eine schreckenerregende Zahl, die man aber in Vergleich setzen 
muss zu den Millionen liquidierter Parteimitglieder und den unzähligen Bauern, die dem 
Hungertode in Zwangsarbeitslagern ausgesetzt wurden, weil sie sich gegen die 
Kollektivierung wehrten. Meist bediente man sich atheistischer Propaganda durch die Liga 
der kämpferischen Gottlosen, die 1925 entstand. Eigens angefertigte Filme sollten zeigen, wie 
aberwitzig allein die Vorstellung von der Existenz Gottes sei, und im Museum der Gottlosen 
in Leningrad fanden einschlägige Ausstellungen statt. Schließlich teilte man den schlichtesten 
Gemütern mit, Juri Gagarin habe im Weltraum auch nicht eine Spur vom Lieben Gott 
entdecken können.”3 Juri Gagarin wurde am 12. April 1961 „in den Himmel  delegiert”. 
    Kehren wir aber in unser Vaterland zurück, in welchem die Machtstellung der atheistischen 
kommunistischen Oberschicht mit Hilfe von Bajonetten und Panzern der sowjetischen Roten 
Armee gesichert wurde. Zsuzsanna Erdélyi begann ihre wissenschaftlichen Geländefahrten in 
Ungarn, also das Sammeln der christlichen archaischen Volksgebete, im Jahre 1971. Um die 
Sammelarbeit zu beschleunigen - sie konnte doch nicht alle alten Frauen persönlich aufsuchen 
- hielt sie (mit Adrienn Jancsó und Erzsi Török) populärwissenschaftliche geistliche 
Andachten, während denen die Kirchen und die Dome brechend voll waren. Nach kaum 
anderthalb Jahren  wurden die Machthaber dessen überdrüssig. Zsuzsanna Erdélyi wurde  
beschuldigt, dass sie in den Kirchen Predigten halte, sogar auf der Kanzel stehend, und dass 
sie den Glauben vermehren wolle, d.h. sie missioniere. Sie wurde mehrmals nachdrücklich 
aufgefordert, mit  dieser Tätigkeit aufzuhören, ansonsten würde sie folgenschwere Sanktionen 
zu erwarten haben. Für sie war aber die Sammelarbeit, also die Rettung der Volksgebete, für 
                                                
3 Gascoigne 1978: 285-286. 
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sind: Gott, Vaterland, Familie, Arbeit, Moral, Humanität, Liebe, Wissen, Geistigkeit. Auch 
für sie wurde all das zur Maxime, wozu sich auch ihre Eltern bekannten. Alles, was 
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die Nachwelt wichtiger als ihr eigenes Schicksal. Die Worte Christi, die in den Heiligen 
Evangelien geschrieben sind, haben sich auch in ihrem Falle erfüllt: „Haben sie mich verfolgt, 
so werden sie auch euch verfolgen.” (Jn 15,20); „Und ihr werdet allen verhasst sein um 
meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden.”  (Mt 10,22).4 
Das zentrale Thema der archaischen Volksgebete ist doch die Leidensgeschichte Jesu Christi. 
Das Sprechen dieser Texte sichert den Gläubigen mehrfache Gnade und setzt jenen Prozess in 
Bewegung, der mit dem Wachrufen der Passion Christi beginnt und mit der vollkommenen 
Identifizierung und Einfühlung in dieses Leiden endet: dies ist sozusagen die Gnade der 
Teilnahme am Erlösungstod Christi, die Sehnsucht, das Ziel, das Erlebnis nicht nur der 
mittelalterlichen, sondern auch der heutigen Menschen. Zur Illustration bringe ich hier ein 




Jesus Christus’ leibliche Mutter, die Jungfrau Maria 
Schlief einst am Kalvarienberg nahe Bethlehem ein. 
Zu ihr kam Jesus und sprach: 
Mutter, Mutter, hattest du einen schönen Traum? 
Nein, mein Sohn – sprach sie -, es war ein sehr böser Traum. 
Ich schlief und sah dich im Traume gefangen in einem Garten. 
Ich sah dich getrieben zu Pilatus, 
Von dannen zu Kaiphas, 
Zu Annas, 
Darauf zu Herodes. 
Man spuckte dich an, 
Setzte dir auf das heilige Haupt eine Dornenkrone, 
Schlug dich mit Ruten, 
Und verurteilte dich zum Tode. 
Ich sah, man band dich an eine Säule, 
Geißelte, 
Schlug dich mit Ruten,  
Schlug dir ins Angesicht, 
                                                
4 Das Neue Testament 1915. 
5 Erdélyi 1976: 647-648, № 220. 
Misshandelte dein Haupt, 
So dass sich dein Antlitz verzerrte, 
Aus deinem heiligen Haupte Blut, 
Und aus deinem heiligen Leibe Wasser flossen. 
Mit bitterem Gift und Essig wollte man dir den Durtst stillen. 
Deine traurige Mutter sah auch, 
Dass dein heiliger Leib gekreuzigt wurde. 
Als du den Geist aufgabst, legte man dich in meinen Schoß. 
Mein trauriges Herz war tief erschrocken, als ich im Traume sah, 
Dass man dich so verspottete, 
Mit Dornen gekrönt ins Grab legte. 
Mutter, Mutter, liebe leibliche Mutter, dein Traum ist wahr. 
Wer diesen Traum in seiner Seele hütet, 
Soll nicht plötzlich sterben, 
Und kommt in den Himmel, 
Und kann mit den Chorengeln frohlocken in Ewigkeit Amen. 
 
Balatonmagyaród (Komitat Zala). 1. September 1972 
Tarr Györgyné geb. Molnár Anna ( 1990) 
Gesammelt von Zsuzsanna Erdélyi.  
 
 
                                                                         Aus dem Ungarischen ins Deutsche übertragen von György Orosz. 
 
      Zsuzsanna Erdélyi wurde es streng verboten in den Dörfern Ungarns ihre Sammelarbeit zu 
machen, und auch später durfte die Folkloristin nur unter persönlicher Aufsicht von 
zuverlässigen kommunistischen Genossen die alten Frauen, also die Kenner der Volksgebete 
aufsuchen. Damit sie ihre sehr schwierige Lage besser begreift, wurde es ihr verboten, ihre 
Dissertation für den akademischen Grad Kandidat der Wissenschaften einzureichen. Was 
nun? Sollte sie die sichere Existenz und die wissenschaftliche Karriere wählen und dadurch 
die heilige Überlieferung und mit ihr auch Jesus Christus verleugnen? Ihr Gatte, Dr. Elemér 
Dobozy, ein hochbegabter Arzt und Forscher in der Kardiologie, wurde von der 
kommunistischen Macht schon früher ruiniert. Vor dem inneren Auge der bedrängten 
Folkloristin „erschien” das folgende Bild: 
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     „Eine allegorische Darstellung, angeblich aus dem Jahre 1477, zeigt anschaulich die 
Fertigkeit, das Bestreben und das Ziel des Menschen zum Leiden: Auf der Höhe eines 
monumentalen Kreuzes hängt Christus. Eine Frau steht am Fuße des Kreuzes und ist im 
Begriff auf das Kreuz zu gelangen.”6 
     Zsuzsanna Erdélyi hat sich für die Fortsetzung ihrer Forschungsarbeit entschieden, weil sie 
Christi Worte immer ernst genommen hat und  es auch noch heute tut. Im Evangelium von 
Matthäus steht Folgendes: 
     „Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von 
Herzen, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine 
Bürde ist leicht.”  (Mt 11,29-30) 
     Den Versuchungen widerstehend hat Zsuzsanna Erdélyi das ihr von Gott - und nicht von 
ihren Gegnern - angebotene Kreuz angenommen und ihre Arbeit fortgesetzt. Sie hat von Gott 
Kraft und Demut zu diesem Kampf bekommen, und im Sinne der „Imitatio Christi” den Sieg 
davongetragen. 
     Durch ihr Buch „Hegyet hágék, lőtőt lépék.” (Ich stieg auf den Berg, ich ging  bergab.),7 
das im Jahre 1999 schon in der dritten Auflage veröffentlicht wurde, ist Zuszsanna Erdélyi 
überall in Europa berühmt geworden, und dies verhalf auch ihren Gewährsleuten, den alten 
Frauen, durch die von ihnen stammenden archaischen Volksgebete zur Verewigung. 
     Zsuzsanna Erdélyi hat die Forschung der Volksgebete nicht  auf die Überlieferungen aller 
ehemaligen und heutigen ungarischen Gebiete beschränkt, sondern sie hat sie auch im 
Ausland betrieben. Solche archaischen Volksgebete sind in der Überlieferung eines jeden 
europäischen Volkes fast ohne Ausnahme vorhanden. Sie sind in der sogenannten lebenden 
Überlieferung zu finden und vielerorts auch im schriftlichen Nachlass.8 Das Volk liebt seine 
starken, heilbringenden, nützlichen, wirksamen, guten Gebete, die einen seelischen Vorteil 
versprechen. Es liebt, belebt und vererbt sie, weil es diese als Seelenwerte betrachtet, die auch 
für die Nachkommen erhalten werden müssen. 
     Es sei hier nur nebenbei bemerkt, dass meine Forschungen auf dem Gebiet der heiligen 
russischen Volksüberlieferung die wissenschaftlichen Ergebnisse von Zsuzsanna Erdélyi 
ergänzen. Meine Forschungsthemen sind die russischen geistlichen Volksgesänge (duchovnye 
stichi) und deren einstige Träger, die singenden Wanderbettler (kaleki perechožie), die vor der 
bolschewistischen Oktoberrevolution (1917) noch überall in Russland zu sehen waren. Ich 
                                                
6 Erdélyi 1991-92: 51. Sie bezieht sich auf das Werk von Schramm, A.: Der Bilderschmuck der Frühdrucke, 2. 
Leipzig 1933. 68. 
7 Erdélyi 1999. 
8 Erdélyi 2001. 
habe von dieser hervorragenden Folkloristin Würdigung, zu meiner Forschungsarbeit 
Ermunterung und viel Hilfe bekommen. Hiermit möchte ich mich bei ihr  herzlich dafür 
bedanken. 
     Was könnte ich Zsuzsanna Erdélyi in ihrem 85. Lebensjahr wünschen? Gott segne sie und 
behüte sie! Gottes Gnade sei ihr nahe, damit ihr Werk gedeihe! Gott gebe ihr Kraft und noch 
viele Jahre in guter Gesundheit, damit sie vollbringen kann, wozu Gott sie berufen hat! 
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